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Het Brown-Séquard Syndroom 
Syndroom veroorzaakt door halfzijdige mggemergbeschadiging 
("hemisectio") met de volgende symptomen (bijvoorbeeld bij een 
rechtszijdige beschadiging (zie figuur 1)). 
Aan de linker lichaamszijde 
onder het niveau van de laesie: 
• uerlies uan de vitale 
sensibiliteit tot een of twee 
segmenten onder de laesie 
(analgesie; Brown-Séquard 
noemde het destijds anaes-
thesie). 
Aan de rechter lichaamszijde 
onder het niveau van de laesie: 
• spastische paralyse beneden 
het niveau van de beschadi-
ging, met voetzoolrefiex vol-
gens BabinskU afwezige buik-
huidreflexen, verhoogde pees-
reflexen, afwezige gnostische 
sensibiliteit 
• soms segmentale anaesthe 
sie of hyperpathie op het 
niveau van de beschadiging. 
In de bovenstaande zuivere vorm is het syndroom van Brown-
Séquard meestal het gevolg van steek- of kogelverwondingen. 
De vaker voorkomende onzuivere vorm wordt meestal veroor-







met uitval van pijn- en 
temperatuurzin (vitale 
sensibiliteit) aan de 
(gecureerde) finfcer 
lichjéamshelfi (B) en 
вж gnostische sensi-
nteit met párese aan 
• rechterzijde. 
Verantwoording 
In 1984 hebben de auteur van dit werk en zijn opleider, 
Dr. L.J. Endtz, naar aanleiding van een patiënt met een Brown-
Séquard syndroom, opgeroepen door het zeldzame spinale sub-
arachnoïdeale haematoom, het denkbeeld opgevat zich wat 
nader in dit syndroom te verdiepen 1. 
Enerzijds waren zij geïnteresseerd in de kliniek van het naar 
Brown-Séquard genoemde syndroom, anderzijds wilden zij wat 
meer te weten komen over de persoon die het syndroom voor 
het eerst heeft beschreven. Wat de kliniek van het Brown-
Séquard syndroom betreft, hierover werd in 1986 op grond van 
uitgebreid literatuuronderzoek een overzichtsartikel gepubli-
ceerd 2 . Over de persoon en het werk van Brown-Séquard bleek 
al het een en ander geschreven te zijn, met name in een drietal 
biografieën. In al deze biografieën ís echter, naar het ons bleek, 
onvoldoende aandacht besteed aan Brown-Séquards ideeën 
over de "dynamogénie" en "inhibition" en aan hun centrale 
plaats in zijn werk en vooral in zijn localisatietheorieën. Het 
plan werd opgevat vooral een studie van zijn werk te maken. 
Aangezien de begrippen "dynamogénie" en "inhibition" in de 
huidige neurofysiologische wetenschap nog steeds geldig zijn -
wij noemen ze nu excitatie en inhibitie -, werd onderzocht of 
Brown-Séquards werk hierover een aantoonbare invloed heeft 
gehad in de ontwikkeling van de ideeën over de werking van het 
zenuwstelsel. 
Als verantwoording voor de daarbij gevolgde werkwijze dient 
een kort essay van Lester S. King, dat in 1984, het jaar waarin 
met dit werk is begonnen, verscheen 3. "The events are there". 
Maar soms moesten zij uit de mist der tijden tevoorschijn wor-
den gehaald. "We place the event into a context that does chan-
ge". Niet alleen aan de levensloop van de hoofdrolspeler maar 
ook aan die van zijn belangrijkste medespelers werd aandacht 
besteed, zij het dat aan de beschrijving van de levensloop van 
deze laatsten beperkingen moesten worden opgelegd. Het 
woord context is afgeleid van texere, weven: 'The historian by a 
process analogous to weaving places the event into relation 
with other events. Jus t as a weaver can choose the threads he 
wants to weave together, so the historian can choose the 
relationships he wants to emphasize". Die keuze wordt door 
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vele factoren bepaald, King noemt onder andere "the spirit of 
the times or Zeitgeist, the dominant intellectual currents". 
Waar mogelijk werd getracht deze tijdgeest te doen spreken 
door de eigen woorden van de spelers aan te halen. Daarbij 
heeft de, betreurde, geringe aandacht die de Franse taal tegen-
woordig in het onderwijs ontvangt, de schrijver genoopt de in 
deze taal gestelde citaten in vertaling in de tekst op te nemen. 
De oorspronkelijke versie is in het notenapparaat te vinden. 
Omwille van de consequentie geldt hetzelfde voor de citaten 
gesteld in de Engelse en in de Duitse taal. Enkele motto's voor 
sommige hoofdstukken staan in de oorspronkelijke taal. 
"Each generation rewrites history. The facts do not change, but 
only the selection we make and the relationships into which we 
place them". Een benadering van dit stromend gebeuren kan 
plaatsvinden door overzichten over het betrokken gebied, op 
verschillende tijdstippen geschreven, in de beschouwing te 
betrekken. Voor het gestelde doel kwamen als belangrijkste 
naar voren het overzicht van Claude Bernard in zijn rapport uit 
1867 aan keizer Napoleon III en het uitvoerige overzicht van 
J. Soury uit 1899. Voor het eerste werd gebruik gemaakt van 
het door Grmek zo voortreffelijk geannoteerde manuscript dat 
zoveel meer levensecht is dan de gekuiste officiële versie. 
Het resultaat van deze studie treft U in dit proefschrift aan. 
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Inleiding 
De negentiende eeuw is in vele opzichten een periode van 
belangrijke ontwikkelingen geweest. Voor ons thema is van 
belang de opkomst omstreeks het midden van de eeuw van het 
zogenaamde wetenschappelijk materialisme, na een tijd van 
meer speculatief-fìlosofìsche wetenschapsbeoefening. Voor de 
geneeskunde betekende dit dat het positivisme de overhand 
kreeg en dat men trachtte waarnemingen en conclusies in 
maat en getal vast te leggen. Klinisch-anatomisch onderzoek in 
samenhang met experimentele fysiologie ging de basis vormen 
voor de kennis omtrent het functioneren van het organisme en 
de ziekten ervan. Een belangrijke, doch thans vrijwel vergeten 
arts en fysioloog uit deze bewogen eeuw was Brown-Scquard. 
Charles-Edouard Brown-Séquard (1817-1894) is vooral bekend 
geworden door zijn werk op het gebied van het experimenteel 
en klinisch onderzoek van het ruggemerg. Nadat hij in de jaren 
veertig van de vorige eeuw vele experimenten had verricht met 
het doorsnijden van het ruggemerg bij proefdieren, volgden tal-
rijke klinische beschrijvingen van patiënten met een halfzijdige 
dwarslaesie, die de experimenteel verkregen bevindingen on-
dersteunden. Het syndroom gevormd door symptomen die op 
een halfzijdige beschadiging van het ruggemerg wijzen, is later 
naar Brown-Séquard genoemd. 
De reden waarom wij op de persoon van Brown-Séquard en zijn 
werk de aandacht willen vestigen, is dat hij op zoveel terreinen 
onderzoek heeft gedaan en dat daarover zo weinig bekend is. 
Indien wij Brown-Séquard uitsluitend en alleen zouden asso-
ciëren met het genoemde spinale syndroom, deden wij hem 
zeker te kort. Wie zijn enorme wetenschappelijke oeuvre over-
ziet, voelt de vraag bij zich opkomen wat deze geleerde dreef. 
Wat bracht hem bijvoorbeeld ertoe voortdurend heen en weer te 
reizen tussen Amerika en Europa? Wat hadden zijn reizen voor 
gevolgen voor zijn wetenschappelijke prestaties? Hoe was de 
werkmethode van Brown-Séquard? 
In hoofdstuk 1 zullen wij trachten op deze vragen antwoord te 
geven door bestudering van biografische gegevens en in hoofd-
stuk 2 door bestudering van zijn diverse werkterreinen. 
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Bestudering van het werk van Brown-Séquard, en de vaststel-
ling van de betekenis ervan voor de kliniek en de neurofysiolo-
gie, kan niet geschieden zonder kennis van wat er op dat 
gebied in die tijd reeds bekend was. Om deze reden geven we in 
hoofdstuk 3 een overzicht van de heersende ideeën in de neu-
rologie omstreeks 1840, het moment waarop Brown-Séquard 
zijn intrede deed in de wetenschap. Na het bespreken van 
enkele belangrijke begrippen en nadat de vroege geschiedenis 
van het localisatieprincipe in het kort de revue gepasseerd ís, 
gaan we nader in op de bevindingen van Charles Bell en 
François Magendie betreffende de functie van de spinale 
zenuwwortels, eigenlijk de belangrijkste ontdekking op neurolo-
gisch gebied in het begin van de negentiende eeuw (1811-
1822). Hieraan moeten wij ruim aandacht schenken, omdat de 
door Bell en Magendic geformuleerde wet aan Brown-Séquards 
studie ten grondslag ligt. Als belangrijkste schakel tussen deze 
ontdekking en het werk van Brown-Séquard dient Marshall 
Hali's onderzoek te worden genoemd. De stand van de neurofy-
siologie in Europa wordt toegelicht door enkele invloedrijke 
geneeskundigen en neurofysiologen uit achtereenvolgens 
Frankrijk, Engeland en Duitsland te bespreken. Het werk van 
Van Deen geeft een indruk van wat er op het gebied van de 
neurofysiologie van het ruggemerg in Nederland gaande was. 
Tenslotte zijn de ontwikkeling van de electrofysiologie, die gro-
tendeels een Italiaanse aangelegenheid was, en het daarna door 
de gebroeders Weber ontdekte inhibitie-fenomeen (1846) van 
belang als inleiding tot hoofdstuk 4: het localisatieconcept van 
Brown-Séquard. 
Dit vierde hoofdstuk behandelt de kernvraag van het proef-
schrift. Welk localisatieprincipe volgde Brown-Séquard? Waar-
uit ontwikkelde hij dit principe en op welke wetenschapsgebie-
den achtte hij het van toepassing? 
In hoofdstuk 5 zal tenslotte worden onderzocht wat de invloed 
van Brown-Séquards werk en localisatieleer ís geweest op hen 
die na hem kwamen. Hierbij zullen we meer in het bijzonder 
aandacht besteden aan de mening van een belangrijk fysioloog 
uit het begin van deze eeuw, Charles Sherrington, en tenslotte 




Hommage d'une compatriote. 
Quel est donc ce mortel chétif audacieux, 
Qu'attirent les sommets où plane la science? 
Quel Dieu secret l'agite? 
armé de confiance, 
Il veut atteindre, un jour, 
ce faîte glorieux. 





1.1. Inleiding: reeds bestaande biografieën 
Over het leven van Brown-Séquard is in de afgelopen decennia 
vrij veel geschreven. Driemaal is er een biografìe in boekvorm 
verschenen, twee daarvan in het Frans, respectievelijk van de 
hand van Rouget 5 en Role 6 , en een Engelstalig werk afkomstig 
van Olmsted 7 . Dit laatste is de meest uitgebreide beschrijving, 
de schrijver gaat daarin tevens uitvoerig in op enkele aspecten 
van Brown-Séquards werk. Olmsted heeft onder andere 
gebruik gemaakt van informatie, die hij kreeg van de dochter 
van Brown-Sêquard, mevrouw McCausland, die destijds in 
Londen woonde. Zijn bock bestaat uit de bundeling van een 
drietal lezingen die hij in 1946 heeft gehouden. 
De twee eerder genoemde auteurs raadpleegden vooral Frans-
talige bronnen. Rouget, die evenals Brown-Séquard afkomstig 
was van Mauritius, heeft zich bovendien nog gebaseerd op 
gegevens, die hij op het eiland zelfheeft kunnen opsporen. Hij 
steunde echter voornamelijk op een tweetal herdenkingsredes 
die Dupuy in 1894 8 en Berthelot in 1898 9 voor de Société de 
Biologie, respectievelijk de Académie des Sciences in Parijs 
hebben gehouden, de eerste korte tijd na de dood van Brown-
Séquard. Verder heeft Rouget gebruik gemaakt van bijzonder-
heden die hij aan The Lancet , The Practitioner, la Revue 
Encyclopédique en ία Revue Historique et Littéraire de L'Ile de 
Maurice had ontleend. Enkele jaren later heeft hij, nadat hij via 
mevrouw McCausland en Emile Gley 1 0 nog meer aan de weet 
was gekomen, een korte aanvulling gepubliceerd, waarin 
bovendien enkele onjuistheden uit het oorspronkelijke boek 
werden rechtgezet 11. Roles biografìe is meer in verhalende 
trant geschreven, en bevat geen directe bronvermeldingen. 
Behalve Dupuy en Berthelot heeft ook Gley, spoedig na de dood 
van Brown-Séquard een kort in memoriam gepubliceerd, 
waarin hij aandacht heeft besteed aan diens wetenschappelijk 
werk 12. 
In het volgende is getracht een samenvatting van de biografieën 
van Rouget, Olmsted en Role te geven, aangevuld met infor-
matie uit de korte levensschetsen die Brown-Séquards tijd-
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genoten hem ter nagedachtenis hebben gewijd. Daarbij is 
getracht enkele in deze levensverhalen onderbelichte aspecten 
naar voren te halen en tevens is nieuwe informatie toegevoegd, 
die door de auteur zelf is verzameld uit bronnenmateriaal bij de 
volgende instellingen in Parijs en Londen: 
J. het Collège de France, 
waar Brown-Séquard van 1878-1894 als hoogleraar werkzaam 
was (brieven en manuscripten). 
2. de Académie de Médecine 
(voornamelijk boeken, artikelen). 
3. de Académie des Sciences, 
waar onder andere een grote hoeveelheid brieven van Brown-
Séquard wordt bewaard 13. 
4. de Bibiiofhèque Nationale 
(voornamelijk boeken en artikelen). 
5. de Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine te Parijs. 
6. het Royal College of Physicians: 
de grootste verzameling brieven, aantekeningen en over-
drukken van Brown-Séquard, verkregen via de familie McCaus-
land en sinds kort gecatalogiseerd: verder foto's, onderschei-
dingen etc. De ontdekking van deze grote collectie geschiedde 
in de jaren '60 door William Gooddy, een Engels arts die in 
Brown-Séquard geïnteresseerd was en diverse artikelen over 
hem heeft geschreven. Min of meer bij toeval trof hij de naam 
van Brown-Séquards kleinzoon McCausland aan, in een lijst 
met namen van personen die in Winchester waren opgeleid; de 
initialen waren: CE , Hij had met deze Dr. McCausland 
vervolgens een ontmoeting, waarbij ook de achterkleinzoon van 
Brown-Séquard aanwezig was. Beiden waren arts. De familie 
McCausland bleek nog in het bezit te zijn van een paar dozen 
met papieren van Brown-Séquard en wilde die wel afstaan. 
Gooddy zorgde ervoor dat de gehele collectie terechtkwam bij 
het Royal College of Surgeons, althans dat schrijft hij zelf 
(Gooddy, Charles Edward 1982). Momenteel bevindt de 
verzameling zich echter in het Royal College of Physicians in 
Londen. Het catalogiseren heeft een aanzienlijke tijd in beslag 
genomen, doordat er met onderbrekingen aan werd gewerkt. 
Eind 1986 werd de laatste hand hieraan gelegd 14 
7. de Library of the National Hospital (QueenSquare): 
(voornamelijk overdrukken van enkele artikelen). 
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Stamboom van Charles-Edouard Brown-Séquard 
(1817-1894) bron: Rouget, Brown-Séquard. 
A. NaUvcl — j — M. Leichning 
P.P. Séquard 
(Marseille) 
J.E. Nativel Dame Gale —i—G. Brown 
Τ 
H.P.C. Séquard (1788-1842) E. Brown 
(1784-1817?, 
riiiladelphia) 
(3) (2) (1) 
E. Dakin M. Carlisle E. Fletcher Ch. E. Brown-Séquard Marie 
Edouard (1856, Parijs) 
Charlotte (1874) —ι— R.B. McCausland 
M. Singer — ι — Ch.E. McCausland* (1898) 
J.M. McCausland* (1933) 
Kleinzoon en achterkleinzoon van Brown-Séquard die na de ont-
moeting met Gooddy de documenten uit de nalatenschap van Brown-
Séquard aan het Royal College of Physicians hebben geschonken. 
(1), (2), (3) Brown-Séquards eerste, tweede, en derde vrouw. 
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1.2. Jeugd op Mauritius (1817-1838) 
Op 22 juli 1813 trad een zekere Edward Brown, koopvaardij-
offìcier afkomstig uit Philadelphia op Mauritius in het huwelijk 
met Henriette-Perrine-Charlotte Séquard, geboren in 1788 te 
Port-Louis, de hoofdstad van dat eiland dat toen nog Ile de 
France heette. Brown, die in 1784 was geboren, overleed nog 
vóór de geboorte van zijn zoon Charles-Edouard, het tweede 
kind uit dit huwelijk. De juiste toedracht van zijn dood is niet 
bekend; hij is vanuit Mauritius richting India vertrokken om 
rijst te halen om de kolonie te ravitailleren in verband met drei-
gende voedselschaarste, maar is van die reis nimmer terug-
gekeerd. 
Browns voorouders waren afkomstig uit Ierland. Uit een brief 
van mei 1816 (aanwezig in de McCausland collectie) van een 
zekere Henry J . Feltus "... to his nephew (by marriage) Captain 
Brown", blijkt dat zijn grootouders die in Dublin woonden, op 
de beurs grote verliezen hadden geleden, doch ín die stad nog 
wel een aantal huizen bezaten. Het huwelijkscontract van 
E. Brown en H.P.C. Séquard bevindt zich tussen de papieren in 
The Royal College of Physicians en beslaat 7 pagina's vol met 
regelingen. 
Mevrouw Brown was de dochter van Pierre-Paul Séquard, die 
als secretaris bij het bestuur, "directoire", van het eiland, heeft 
gewerkt en afkomstig was uit Marseille 15. Hij was in 1787 
gehuwd met een vermoedelijk Creoolse vrouw, Marie-Jeanne-
Èlisabeth Nativel, afkomstig van het naburige eiland Bourbon, 
het huidige La Réunion. 
Charles-Edouard Brown werd op 8 april 1817 geboren. Zoals 
verder in dit hoofdstuk zal blijken, heeft hij de naam van zijn 
moeder, Séquard, na haar dood aan zijn familienaam toe-
gevoegd. In 1814 was Mauritius bij het verdrag van Parijs in 
Engelse handen overgegaan, waardoor de bewoners het Britse 
staatsburgerschap hadden verkregen. Deze gebeurtenis had in 
het leven van Brown-Séquard nog zijn nasleep: hij bleef 
ondanks zijn Franse opvoeding tot 1878 Brits staatsburger, 
waardoor hij in Parijs geen officiële posten heeft kunnen ver-
vullen. 
Brown-Séquards moeder, reeds weduwe voor de geboorte van 
haar zoon, moest zelf in haar levensonderhoud voorzien: zij had 
een klein naaiatelier. Het kind werd vermoedelijk aanvankelijk 
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door haarzelf en haar vader onderwezen, maar ging later op 
kostschool, het gerenommeerde pension "Singcry". 
Tot zijn medeleerlingen behoorde onder anderen Tholozan, die 
later lijfarts van de sjah van Perzië werd en met wie Brown-
Séquard jaren later nog geregeld correspondeerde 16. 
Toen hij 15 jaar was, kwam hij van school en werd hij bediende 
in een "koloniale winkel" in Port-Louis. Het was een soort Oos-
terse bazaar waar men van alles kon kopen: fruit, groente, 
drogisterij-artikelen, boeken, kranten, etcetera, 's Avonds func-
tioneerde die winkelmimte als een soort "café-concert", of zoals 
men op Mauritius zei "café de Paris", en was dan tevens een 
ontmoetingsplaats voor dichters en andere kunstenaars. 
Brown-Séquard had toegang tot de boeken die in de winkel 
stonden en mocht de voordrachten bijwonen die er werden 
gegeven. De contacten met de plaatselijke literatoren brachten 
Brown-Séquard op de gedachte zich aan de letterkunde te gaan 
wijden. Hij schreef diverse toneelstukken, gedichten en filoso-
fische geschriften in het Frans, de taal waarin hij was opge-
voed. Door de locale critici werd zijn werk goed ontvangen. In 
een brief uit 1852 schreef Brown-Séquard over zijn jeugdjaren 
slechts: 
"Ik ben geboren in Port-Louis, Mauritius, op 8 april 
1817. Ik heb er 20 jaar met mijn moeder gewoond; 
alleen met haar, want haar moeder, vader, echtgenoot 
en dochter Marie, mijn enige zuster, zijn enige tijd voor 
of na mijn geboorte gestorven. Ongeveer in hetzelfde 
tijdperk zijn mijn grootvader, die zeer rijk was, en mijn 
vader geruïneerd door een brand die twee-derde deel 
van Port-Louis in de as heeft gelegd. Mijn moeder is 
dus alleen met mij achtergebleven en zonder fortuin. 
Haar liefde voor mij heeft haar energie gegeven, 
daardoor is zij er in geslaagd voldoende geld te 
verdienen om mij een voor dit land zo volledig 
mogelijke opvoeding te geven, en tevens om mij te 
vergezellen naar Frankrijk en mij het begin van mijn 
medische studie te laten maken" 17. 
In 1838 verliet hij samen met zijn moeder Mauritius, met de in-
tentie geneeskunde te gaan studeren in Parijs. In de verschil-
lende biografieën staat dat hij naar Parijs ging om zijn literaire 
talent verder te ontwikkelen. In de zojuist aangehaalde brief 
lezen wij echter: 
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'Tot die tijd (1838) had ik hartstochtelijk van litera-
tuur gehouden en ik weet niet hoeveel drama's, trage-
dies, gedichten, versjes en filosofische stukken 
geschreven. Ik had mijn geboorteland verlaten met de 
intentie om geneeskunde te studeren in Parijs, maar 
tevens met de wens mij na enige tijd aan literair werk 
te wijden". 18 
De reis naar Europa duurde geruime tijd, doordat er te weinig 
wind was. Pas tegen het einde van 1838 kwam het schip aan in 
Nantes. 
"I want to know something different, something better 
than what the average Doctors know". 
Brown-Séquard. 19 
1.3. Medische studie en promotie 
Parijs (1838-1852). 
In Parijs had Brown-Séquard gehoopt te kunnen leven van de 
inkomsten van zijn literaire werk, maar daarvan moest hij al 
spoedig afzien. 
"Ik hoopte voor mijzelf en mijn moeder de kost te 
kunnen verdienen met de opbrengst uit mijn publica-
ties. Bij mijn aankomst in Parijs bezocht ik diverse 
eminente schrijvers, onder wie de beroemde Charles 
Nodier- allen vertelden zij mij, dat, al werd ik de groot-
ste dichter van de eeuw, ik er pas na jaren in zou 
kunnen slagen geld te verdienen. Als ik alleen geweest 
zou zijn, dan zou ik mijn geluk hebben beproefd, maar 
ik moest om mijn moeder denken." 2 0 
Hij heeft toen al zijn literaire werk verbrand, met uitzondering 
van enkele drama's die hij in Mauritius had achtergelaten en 
enige gedichten. In een van zijn brieven aan zijn vriend 
Chauvin die op Mauritius was achtergebleven, schreef hij uit 
Parijs. 
"... ik werk hard, maar ik vertel je liever dat ik mij 
geheel niet met de literatuur bezig houd, in de zin die 
je goed zult begrijpen. Mijn leven is vrij droevig, een-
tonig in dit zo levendige Parijs, ... zo lelijk en zo 
schoon" 2 1 . 
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Een opvallende gelijkenis bestaat in dit opzicht met een 
persoon met wie Brown-Séquard later meer dan eens is 
vergeleken en die tot diens dood een belangrijke rivaal zou zijn. 
Ook die was, vier jaar vóór Brown-Séquard, naar Parijs geko-
men in de hoop er naam te maken als schrijver. Ook hem werd 
dit beroep afgeraden, in zijn geval door Saint-Marc Girardin, 
een destijds zeer bekende literatuur-criticus. Hij heeft één 
toneelstuk nagelaten getiteld "Arthur de Bretagne", nog 
geschreven in de tijd dat hij als apothekersbediende werkzaam 
was in Lyon. De rest van zijn leven heeft hij aan de fysiologie 
gewijd. Wij schrijven nu over Claude Bernard 22 . 
Mme. Brown huurde in Parijs een huis. Rue Férou nr. 28, 
vlakbij het "palais du Luxembourg" en opende hier een 
"pension de familie" voor Mauritiaanse studenten. Haar zoon 
ving zijn medische studie aan, nadat hij op 13 november 1838 
zijn "baccalauréat ès lettres" had behaald 2 3 . 
Reeds van deze periode dateerde Brown-Séquards gewoonte om 
's avonds vroeg te gaan slapen en om 2 of 3 uur op te staan om 
aan het werk te gaan. Nog tijdens zijn studie werd hij als 
assistent aangenomen op het fysiologische privé-laboratorium 
van Dr. Martin-Magron 2 4 . Hij had hier de gelegenheid experi-
menten uit te voeren, die hij op de faculteit had gezien of zelf 
had bedacht. In samenwerking met Martin-Magron publiceerde 
hij ook zijn eerste wetenschappelijke artikelen, in hoofdzaak 
handelend over het onderzoek van het maagsap. Over zijn 
medische studie schreef Brown-Séquard later: 
"De duur van de medische studie in Parijs is ongeveer 
6 à 7 jaar. Mijn moeder en ik hadden slechts voor 3, 
hooguit 4 maanden geld om van te leven. Ik regelde 
het zo dat ik na 18 maanden amanuensis van een 
docent in de fysica en in de chemie was. Wanneer hij 
afwezig was, gaf ik in zijn plaats les 2 5 . 
Ik begon ook vanaf dat moment enkele leerlingen te 
onderwijzen in de anatomie en de fysiologie, vakken 
waar ik veel van hield" 2 6 . 
Brown-Séquard werd "répétiteur officieux" voor zijn mede-
studenten. Hij repeteerde hen tegen geringe vergoeding in de 
fysica, anatomie en natuurlijke historie (biologie). Naast zijn 
studie in de geneeskunde behaalde Brown-Séquard op 10 juli 
1840 het zogenaamde "baccalauréat ès sciences", omdat hij 
zich naast het puur medische ook voor het experimentele werk 
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interesseerde. Zijn financiële situatie bleef précair. Hij werkte 
hard en gunde zichzelf geen enkele afleiding. Zijn moeder 
verbaasde zich erover, zo schreef zij naar kennissen in 
Mauritius, dat een jongeman van zijn jaren geen enkele aflei-
ding zocht en alleen maar naar college, het ziekenhuis of de 
bibliotheek ging. Hij zou in vier jaar tijd maar éénmaal het 
theater hebben bezocht. 
In 1842 werd Brown-Séquard "externe" 2 7 bij de beroemde 
Parijse kllnicus Armand Trousseau 2 8 (figuur 2), nadat hij bij 
het zogenaamde "concours de l'externat" tweede geworden was, 
samen met Charles Robin met wie hij voor de rest van zijn 
leven bevriend is geweest 29 . Ten gevolge van een verwonding 
aan zijn vinger, opgelopen tijdens een sectie, werd Brown-
Séquard ziek en gedurende enkele maanden was hij uit de rou-
latie. Aan het "concours de l'Internat" heeft hij nimmer deel 
kunnen nemen. 
figuur 2. 
De beroemde Parijse dokter Armand Trousseau (1801-1867) 
(Dayot, Second Empire). 
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Kort nadat hij was hersteld, nog in 1842, overleed zijn moeder. 
Haar dood heeft hem ernstig aangegrepen. In depressieve toe-
stand verliet hij in december van dat jaar Parijs om in zijn 
geboorteland weer tot zichzelf te komen. Over deze moeilijke 
periode in zijn leven schreef hij 30: 
"In juli 1842, toen mijn moeder vrij plotseling is ge-
storven, was ik er al in geslaagd mijn baccalaureaats-
diploma's in de letteren en in de natuurweten-
schappen te behalen, was ik als vijfde op 300 
mededingers toegelaten als leerling in een zieken-
huis en verdiende ik veel geld als docent 3 1 in de 
fysica, chemie, natuurlijke historie en fysiologie. Op 
dat moment ben ik bijna gek geworden, en af en toe 
was ik het echt, en werd mijn camere onderbroken. Ik 
heb alles in de steek gelaten en heb geprobeerd door 
reizen wat van de liefde voor het leven te herwinnen, 
die ik volledig verloren had. Na ik weet niet waar in 
Frankrijk rondgedwaald te hebben, ben ik in december 
1842 naar mijn geboorteland vertrokken, met een van 
mijn vrienden, ... Dr. Bonnefin. Op zee heb ik in een 
verschrikkelijke toestand verkeerd en ik weet niet wat 
mij zonder mijn vriend overkomen zou zijn. Ik ben wat 
rustiger geworden na vier maanden in Port-Louis te 
hebben doorgebracht, en toen ik in november 1843 in 
Frankrijk terugkwam, was ik aanmerkelijk beter". 
Na teruggekeerd te zijn met behulp van geleend geld, hervatte 
hij eind 1843 redelijk hersteld zijn studie te Parijs 3 2 . Hij had 
eerst een kamer in Rue Neuve-des-Beaux-Arts nr. 5, doch daar-
na heeft hij nog op verschillende andere plaatsen in het Quar-
tier Latin gewoond. Hij had weinig geld en daarom weinig te 
eten. Er waren tijden dat hij alleen leefde op brood en melk. 
Met het geld dat hij verdiende met lesgeven en prepareren bij 
Martin-Magron kocht hij voornamelijk boeken en proefdieren. 
In november 1844 verschijnt Browns naam voor het eerst in de 
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences 3 3 . Samen met 
Martin-Magron had hij een zogenaamd "paquet cachet" bij de 
academie gedeponeerd. Het doel van een "paquet cachet" is dat 
de primeur van het wetenschappelijk werk waar de auteur op 
zeker moment mee bezig is , aan hem voorbehouden blijft zo-
lang het nog niet af is. Mocht namelijk vóór de voltooiing van 
het werk iemand anders dezelfde ontdekking publiceren, dan 
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kan de eerste auteur, door het openen van het "paquet cachet" 
bewijzen, dat aan hem de eer van de ontdekking toekomt. 
Brown-Séquard hield er een curieuze werkmethode op na. Zijn 
experimenten voerde hij dikwijls uit in zijn appartement, waar 
hij ook de proefdieren hield. Als hij een deelonderzoek niet snel 
kon afronden, schreef hij de voorlopige resultaten op een wille-
keurig stukje papier. Zodra hij een nieuw idee had. noteerde hij 
dit op het eerste het beste stukje karton of papier dat hij tegen-
kwam, soms zelfs op een enveloppe die hij nog in zíjn zak be-
waarde. Hij verzamelde op deze manier een groot aantal ver-
schillende ideeën en waarnemingen. Wel noteerde hij altijd de 
datum en de omstandigheden waarbij hij de waarneming deed. 
Hij hield in Parijs een enorme hoeveelheid dozen met dergelijke 
papiertjes opgeslagen. Naar het schijnt wist hij deze altijd weer 
terug te vinden als hij er een nodig had. 
In deze periode was Brown-Séquard onder andere geïnteres-
seerd in de werking van het maagsap. Hij had hierover gelezen 
bij Réaumur die in 1752 waarnemingen had gedaan over de 
spijsvertering bij vogels 3 4 . Brown-Séquard slikte zelf sponsjes 
in en trok ze na enige tijd aan het daaraan bevestigde touwtje 
weer naar buiten om het maagsap te kunnen onderzoeken. 
Tevens leerde hij zichzelf aan het voedsel voor deze proeven te 
rumineren. 
In 1846 promoveerde Brown-Séquard op een experimenteel 
onderzoek van het centrale zenuwstelsel, verricht in het labora-
torium van Martin-Magron 3 5 . Het eerste deel, over hetgeen 
later "spinale shock" zou gaan heten, was het resultaat van een 
onderzoek dat hij samen met Martin-Magron had verricht, Het 
tweede deel ging over de localisatie van de sensibele prikkel-
geleiding in het ruggemerg, die volgens Brown-Séquard niet in 
de achterstrengen verloopt. In hoofdstuk 4 zal hierop uitvoerig 
worden ingegaan. 
Terwijl het proefschrift nog op naam staat van Brown als 
auteur, verschijnen de daarop volgende artikelen onder de 
bekende dubbele naam. Aanvankelijk soms verkeerd gespeld: 
Brown-Léquard 36 , doch daarna, zoals wij hem nu nog kennen: 
Brown-Séquard. Hij heeft de naam van zijn moeder toegevoegd 
uit respect voor haar, maar tevens, zoals hij het zelf zei, "(to) 
distinguish myself from all other Browns". De officiële 
toestemming voor deze verandering kreeg Brown-Séquard pas 
op 12-12-1859 van de consul van Engeland in Parijs: 
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"Dat bij gelegenheid van de publikaties van verschil-
lende wetenschappelijke werken, de genoemde heer 
Brown aan zijn familienaam die van Séquard heeft 
toegevoegd, de naam van zijn moeder, om verwarring 
tussen hemzelf en andere personen met dezelfde naam 
van Brown te voorkomen" 3 7 
In 1848 bood Charles Rayer, samen met Trousseau behorend 
tot de meest deskundige klinici van die tijd, hem een plaats als 
assistent aan in zijn "service hospitalier", waarschijnlijk in het 
"Hôpital la Charité" 3 8 . Op Rayers laboratorium mocht Brown-
Séquard experimenteren met faradische stroom. Rayer had 
Brown-Séquard verzocht deze experimenten te doen aangezien 
hij zelf door zijn klinische arbeid daarvoor geen tijd kon vrij 
maken. Korte tijd later heeft in hetzelfde laboratorium ook 
Duchenne de Boulogne zulk onderzoek verricht 3 9 . De 
behandeling met faradische stroom was vooral populair 
geworden door toedoen van de vermaarde fysioloog en toxi-
coloog François Magendie 40 , één van de voorgangers van 
Brown-Séquard aan het College de France. Rayer stuurde 
Brown-Sêquard ook patiënten toe voor het ondergaan van een 
faradische behandeling. Hij zag in hem een goede leerling en 
werd zijn eerste belangrijke beschermheer. 
In 1848 werd de Société de Biologie opgericht. Charles Rayer 
was president, Bernard en Robin waren vice-president, en 
Brown-Séquard werd een van de vier secretarissen. Hij was er 
geïntroduceerd door Rayer. Het doel van de bijeenkomsten van 
dit genootschap was het houden van vrije discussie over alle 
onderwerpen die er gepresenteerd werden. Brown-Séquard 
leverde het grootste aantal bijdragen in de eerste vier jaar. Zelf 
schreef hij hierover: 
"In 1848 stichtte ik met het puikje van de anatomen 
en fysiologen van Parijs de Société de Biologie, waar-
van ik sedert de oprichting een van de secretarissen 
ben geweest tot mijn vertrek uit Parijs. Deze vereniging 
is door de richting waarin wij haar gestuurd hebben, 
een model voor heel Europa geworden, en men heeft 
zich gehaast om er met dezelfde opzet een op te 
richten in vele grote steden in Engeland, Schotland, 
Duitsland en Italië. 4 1 
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Eenjaar later, op 3 april 1849, deed men een beroep op hem 
om als arts te werken in het militaire hospitaal in de Rue du 
Caillou te Parijs tijdens de grote cholera-epidemie van 1849. 
Professor Hippolyte Larrey (1808-1895), een zoon van de be-
roemde veldchirurg van Napoleon, had er een opvang georgani-
seerd voor de slachtoffers. 
In hetzelfde jaar werd hij gekozen tot lid van de "Société Philo-
matique", een wetenschappelijke vereniging die uit 1788 da-
teerde en volgens Brown-Séquard "... la première société 
scientifique de France, après l'Académie des Sciences 4 2 . 
Claude Bernard was reeds in 1846 toegetreden. Na een half 
jaar werd hij ook hier tot secretaris gekozen. 
In 1851 won Claude Bernard de Montyonprijs van de Académie 
des Sciences voor zijn werk op het gebied van het pancreas 4 3 . 
Bij dezelfde gelegenheid kende de voorzitter Magendie aan 
Brown-Séquard een eervolle vermelding toe voor zijn werk 
betreffende het verloop van de sensibele geleiding in het rugge-
merg. Over de periode waarin hij voor zijn vertrek naar de 
Verenigde Staten in 1852 in Parijs werkte, merkte Brown-
Séquard later op: 
"Gedurende acht jaar heb ik in Parijs geleefd, opge-
sloten in de cirkel van mijn studie en door zonder 
ophouden te werken, heb ik een zo enorme hoeveel-
heid werk kunnen voltooien, dat zelfs míjn vrienden 
niet konden begrijpen hoe ik een dergelijk oeuvre tot 
stand heb kunnen brengen. Ik ben nimmer op winst-
bejag uit geweest en ik behoef niet te zeggen dat als 
men het niet gezocht heeft, men het ook níet gevonden 
heeft. Ik heb slechts wat ik verdien" 4 4 . 
De slechte levensomstandigheden blijken ook uit een artikel uit 
1873, waarin hij een patiënt beschrijft met maagklachten ten 
gevolge van een ongezonde levenswijze. Het is wel duidelijk, dat 
híj daarbij zichzelf op het oog had 4 5 . 
"De zieke ... was een 35-jarige onderzoeker met een 
robuuste constitutie, maar door omstandigheden 
geworden tot een persoon met een zwakke gezondheid. 
Gedurende 15 jaar had hij hard gewerkt zonder 
lichaamsoefeningen te doen. Hij sliep weinig en bracht 
soms 18 of 19 uur per dag lezend of schrijvend of 
experimenterend aan de werktafel door. Hij at weinig 
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en slecht, doch dronk daarentegen grote hoeveelheden 
koffie. Daardoor verzwakte hij voortdurend, zelfs de 
gedachtengang verliep trager. De spijsvertering werd 
slechter. Hij leed aan maagzuur en maagdilatatie na de 
maaltijden ... Hij had last van oprispingen en op-
boeren. 's Morgens braakte hij vaak het voedsel van de 
vorige dag uit. Uiteindelijk moest hij het werk staken 
en bedrust houden. Zijn vrienden adviseerden hem 
naar zijn geboorteland terug te keren". 
Brown-Séquard had een zeer grote kennis van de literatuur op 
het gebied van de fysiologie. Veel van zijn experimenten leidde 
hij af uit het werk van onderzoekers als Magendie en Flourens 
4 6
. Zijn persoonlijke contacten met Bernard, Paul Bert 4 7 , 
Robin en Rayer waren hiervoor eveneens van groot belang. 
Zeven maanden na de staatsgreep van Lodewijk Napoleon 
(figuur 3) van 2 december 1851, waarop elf maanden later de 
instelling volgde van het tweede keizerrijk, vertrok Brown-
Séquard naar de Vere-
nigde Staten, volgens 
Olmsted vanwege zijn 
republikeinse opvattin-
gen. Inderdaad hield 
Brown-Séquard er repu-
blikeinse ideeën op na, 
maar de manier waarop 
hij leefde, al zijn dagen 
in het laboratorium 
doorbrengend, doet ver-
moeden dat die niet de 
voornaamste reden van 
zijn vertrek waren en dat 




den en kennissen in 
Frankrijk, doen vermoe-
Figuur з 
Keizer Napoleon Ш 
(Dayot, Second Empire). 
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den dat andere dan politieke factoren bij het besluit om te 
emigreren de hoofdrol hebben gespeeld. In de brief van Paul 
Broca bestemd voor D. Wood in Philadelphia 4 8 staat dat ten 
gevolge van de politieke gebeurtenissen Frankrijk niet langer in 
staat was kunstenaars en wetenschapsbeoefenaars te 
onderhouden 4 9 . Wetenschappelijke activiteit was alleen nog 
maar mogelijk voor diegenen, die dat zelf konden bekostigen. 
Een andere introductiebrief, van de hand van W. Birney, 
vermoedelijk een Amerikaans journalist, en gericht aan 
Alexander Brunings Esq., Editor Evening Bulletin te 
Philadelphia, behelst dan wel de regels. 
"Deze brief zal aan U worden overhandigd door Dr. 
Edward Brown-Séquard, die naar Amerika emigreert 
omdat hij te republikeins is voor het huidige regime in 
Frankrijk. Hij zal, denk ik, een even waardevolle aan-
winst voor ons zijn als Professor Agassiz ..." 50 . 
Maar door Brown-Séquard af te schilderen als een fervent 
republikein heeft de schrijver wellicht willen inspelen op de 
republikeinse gevoelens van zijn landgenoten. 
Volgens zijn biograaf Role, heeft tot Brown-Séquards besluit om 
zijn heil verder in Amerika te zoeken bijgedragen het feit dat hij 
in zijn 36e levensjaar nog steeds geen vaste aanstelling had. 
Ofschoon hij als een vooraanstaand specialist in de fysiologie 
en neurologie gold en enkele leerlingen had. was hij nog steeds 
niet meer dan assistent van Martin-Magron en "attaché" van 
Rayer. De keuze voor de Verenigde Staten, en zijn aanvanke-
lijke vestiging in Philadelphia, heeft ongetwijfeld te maken met 
het feit dat Brown-Séquards vader uit die stad afkomstig was 
en hij er nog familie had. Tenslotte speelde het bij het vertrek 
van Brown-Séquard ook een rol dat Magendie, die inmiddels al 
69 jaar was, zeer waarschijnlijk als professor aan het College 
de France opgevolgd zou gaan worden door Claude Bernard, 
die bij hem als assistent werkte. Brown-Séquard zelf had dus 
weinig kans bij Magendies terugtrekking die plaats over te 
nemen. 
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1.4. Verenigde Staten; reizen en trekken 
(1852-1860) 
1.4.1. Philadelphia 
Aangezien Brown-Séquard de Engelse taal nog niet machtig 
was, studeerde hij tijdens zijn oceaanreis Engels. Mogelijk had 
hij echter reeds destijds op de Britse kolome Mauritius wat 
Engels geleerd. In juli 1852 begon hij zijn eerste serie lezingen 
in Philadelphia. Door de decaan, professor Wood, werd hij niet 
met grote hartelijkheid ontvangen. Hij kreeg slechts een klein 
laboratorium tot zijn beschikking. Van de autoriteiten aan de 
universiteit kon hij niet gedaan krijgen dat er betere voorzie-
ningen tot stand kwamen. De bibliotheckplanken in de medi-
sche faculteit waren vrijwel leeg. Hij vond er alleen een heruit-
gave van een medische verhandeling van Boerhaave uit 1734. 
Aan die zijde van de Atlantische Oceaan was de experimentele 
fysiologie nog nauwelijks ontwikkeld, zodat Brown-Séquard 
veel nieuwe zaken kon introduceren. Hij publiceerde hierover 
in de Philadelphia Medical Examiner. Het betrof voornamelijk 
resultaten van vroeger verrichte experimenten. Nieuwe ontdek-
kingen heeft hij in deze periode niet gedaan (zie ook 2.3). Voorts 
hield hij lezingen in Boston, die daar goed werden ontvangen. 
Met de opbrengst van deze lezingen kon Brown-Séquard zich in 
leven houden. In maart 1853 trouwde hij in Boston met Ellen 
Fletcher, een jongedame van ongeveer 20 jaar en familie van de 
bekende politicus Daniel Webster 5 a . 
In New York heeft hij na zijn huwelijk korte tijd een verloskun-
dige praktijk gehad op het adres 17 University Street. Brown-
Séquard heeft de bedoeling gehad hier samen met zijn vrouw 
een meer regelmatig leven te gaan leiden. 
1.4.2 Mauritius; cholera-epidemie 
Reeds in juli van het jaar 1853 vertrok hij echter richting 
Parijs. Hij wilde zijn vrouw de plaatsen laten zien waar hij 
gewerkt en gewoond had. De ongunstige omstandigheden van 
weleer in Frankrijk had hij kennelijk vergeten. Ook is het 
mogelijk dat hij door het geld van zijn vrouw thans minder 
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afhankelijk was. Op 10 februari 1854 ging het echtpaar verge-
zeld van enkele van Brown-Séquards vroegere leerlingen uit 
Parijs en vrienden, beide landgenoten: Frédéric Bonnefln en 
Henri Lolliot, naar Mauritius. Zij maakten de reis aan boord 
van een klein 351 ton metend zeilschip, genaamd "Adolph 
Lecourt". Op 12 mei 1854 arriveerde het gezelschap op Mauri-
tius. Rouget, een van Brown-Séquards biografen, vond in de 
Commercial Gazette van Mauritius (1854) de volgende beschrij-
ving van de op dat moment 37-jarige Brown-Séquard. 
"(hij) was een kleine, dorre man, met zwart golvend 
haar. dat grijs begon te worden. De levendigheid van 
zijn spraak, zijn gejaagde manier van lopen en die 
nerveuze beweeglijkheid in de ogen, maakten hem tot 
een vreemde persoonlijkheid. Dr. Frédéric Bonnefin, in 
wiens gezelschap hij naar Mauritius is gekomen, 
vertelde dat, als Brown-Séquard hem kwam opzoeken, 
hij binnenkwam als een windstoot en nooit ging zitten; 
hij was altijd opgewonden en nauwelijks binnen, had 
hij al weer haast om te vertrekken" 5 2 . 
Er bleek op het eiland juist een cholera-epidemie te zijn uitge-
broken. Brown-Séquard had in Parijs (Gros Caillou) ervaring 
opgedaan met deze ziekte bij de grote epidemie van 1848-1849. 
Op initiatief van Brown-Séquard en een zekere Monsieur 
Georges de Courson, werd in een groot woonhuis een nood-
ziekenhuisje "Infirmerie Ste. Marie" ingericht. De Courson nam 
vooral het organisatorische werk op zich. 
Over de medische behandeling bestond onder de aanwezige art-
sen verschil van mening. John M. MacPherson (1817-1890), die 
van 1840 tot 1864 als arts aan het Britse leger in India verbon-
den is geweest, volgde de methode van Récamier 53, bestaande 
uit koude douches en ijsdrank om het bloed te reinigen en de 
ademhaling te stimuleren. In navolging van Magendie schreef 
Brown-Séquard echter opium voor. Zoals hij al eerder in zijn 
leven had gedaan, experimenteerde hij ook nu weer op zichzelf. 
Men zegt dat hij enkele malen zichzelf heeft besmet met het 
braaksel van cholerapatiënten. Hij werd op zeker ogenblik be-
wusteloos aangetroffen, nadat hij teveel laudanum had inge-
nomen. Volgens Rouget 5 4 heeft dit voorval mogelijk geleid tot 
het verhaal dat hij ooit een suïcide-poging zou hebben gedaan; 
volgens Role een daad die men van iemand met zo een karakter 
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niet zou verwachten. In 1842 is hij echter flink depressief 
geweest na de dood van zijn moeder. De ware toedracht van het 
voorval is niet met zekerheid te achterhalen. 
Toen eind augustus van dat jaar de epidemie ten einde liep, 
had de ziekte 8000 slachtoffers geëist op het eiland, dat 
182.000 inwoners telde. Brown-Sêquard kwam aan de hand 
van statistische becijferingen tot de volgende eigen resultaten: 
hij had 201 gevallen behandeld, waarvan er 56 waren 
overleden, 123 genezen waren en 22 nog in de "Infirmerie" 
werden verpleegd. Van de 56 doden waren 16 door een andere 
oorzaak en 40 ten gevolge van de cholera overleden. Van de 123 
genezen patiënten was bij 100 personen de diagnose cholera 
bevestigd (wij lezen bij Rouget niet op welke wijze). Brown-
Séquard kwam op een mortaliteit van 28%, een betrekkelijk 
laag cijfer. Rouget verstrekt geen gegevens over de overige 7800 
patiënten. 
Op Mauritius heeft Brown-Séquard ondanks de cholera weten-
schappelijke voordrachten gehouden en verder nog kans gezien 
om experimenteel werk te verrichten in een "Creoolse hut" 
gelegen in een grote tuin. Hierin bracht hij vele proefdieren 
onder, waarop hij met name transplantatie-experimenten ver-
richtte, die resultaten opleverden, welke de omwonenden de 
stuipen op het lijf joegen. Role vermeldt dat men er honden met 
twee koppen kon zien en andere wanstaltigheden 5 5 . 
In oktober 1854 hield hij zijn laatste openbare lezing op Mau-
ritius en vertrok vervolgens naar Richmond, ingevolge een 
inmiddels ontvangen uitnodiging om fysiologie te komen 
doceren aan de "Medical College of Virginia". Brown-Séquard 
had twee jaar tevoren een vergadering van de American Medical 
Association in Richmond bijgewoond en in die plaats vele 
collega's leren kennen. Bij zijn vertrek van het eiland ontving 
hij als blijk van waardering voor zijn vrijwillige inspanningen 
tijdens de epidemie, van de gemeente van Port-Louis een 
medaille en een som geld. 
1.4.3. Richmond (Virginia) 
Richmond was een stad met in 1854 al meer dan 100.000 In-
woners. Ze is gelegen in de zuidelijke staat Virginia, waar grote 
katoen- en tabakplantages lagen waar destijds vele zwarte sla-
ven werkten. Niet iedereen aan de geneeskundige hogeschool 
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was even gelukkig met de benoeming van Brown-Séquard om 
te beginnen al niet, omdat hij buitenlander was 5 6 . Maar ook 
tegen zijn onderwijs rezen al spoedig bezwaren: de colleges 
zouden slecht te verstaan zijn en ook hun inhoud vermocht 
collega's en studenten maar weinig te boeien. Tenslotte werd 
Brown-Séquards openlijke afwijzing van de slavernij hier in het 
Zuiden niet bijzonder gewaardeerd 57 . Brown-Sêquard van zijn 
kant voelde zich in Richmond evenmin op zijn plaats. Er was 
geen geschikte gelegenheid voor het beoefenen van de 
experimentele fysiologie en de daartoe benodigde proefdieren 
moesten de studenten maar in de stad zien te vangen. Die 
dieren werden ondergebracht in de kelders van een oude 
dépendance van de faculteit. Dit leidde tot nogal wat geluids-
overlast, waardoor wrijving met collega's ontstond. Door 
sommigen werd Brown-Séquard beschuldigd van sadisme. 
Voorts was hij teleurgesteld in de studiezin der studenten. Hij 
is dan ook niet langer dan ongeveer vier maanden in Richmond 
gebleven. 
1.4.4 Parijs-Boston 
Tegen het einde van het academische jaar, op 30 maart 1855, 
nam Brown-Scquard in Richmond zijn ontslag en vertrok hij 
naar Frankrijk. Zijn bezwaren tegen de nieuwe regeringsvorm 
had hij blijkbaar laten varen. Berthelot, die hem na zijn terug-
keer uit de Verenigde Staten als eerste ontmoette, beschreef 
Brown-Séquard in dat jaar als volgt: 
"Ik zie nog voor mij dat originele fijne en vriendelijke 
gelaat, gebruind door het klimaat van zijn geboorte-
eiland; die levendige en zachte ogen, altijd in beweging 
en altijd onrustig, soms bezield door genegenheid 
voor vrienden uit de wetenschap, door een ononder-
broken waakzame nieuwsgierigheid om de geheimen 
ervan te kunnen doorgronden, en ook, een moeilijk 
te omschrijven bescheidenheid, zonder twijfel onder-
houden door zijn onvermogen het praktische leven te 
beheersen" 5 8 . 
In Parijs opende hij met zijn oude vriend Charles Robin in de 
Rue Saint-Jacques een klein experimenteel laboratorium. Hij 
ontving er ook leerlingen, die hij hier onderwees in de experi-
mentele fysiologie. Enkele latere beroemdheden die in dit 
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laboratorium bij hem gewerkt hebben, zijn: Westphal 59> die 
hoogleraar in de psychiatrie in Berlijn werd en Czermak 60 , die 
later als fysioloog leerstoelen bekleedde in Praag en in Leipzig. 
Verder had hij er als leerling Rosenthal 6 1 , naderhand 
hoogleraar in de fysiologie in Berlijn, Laboulbène 62( arts en 
botanicus, die zijn carrière is geëindigd als professor in de 
geschiedenis van de geneeskunde, en op een later tijdstip ook 
Antoine Béclère 63 , een der grondleggers van de medische 
radiologie. 
Geleidelijk aan groeide daarnaast een neurologische praktijk, 
dankzij het feit dat Brown-Séquard inmiddels op grond van zijn 
experimenten met artificiële epilepsie bij proefdieren een auto-
riteit was geworden op het gebied van de epilepsie. Hierover 
volgt meer in hoofdstuk 2.5. In feite was hij "médecin 
consultant", want hij wenste geen vaste praktijk. Hij had van 
Rayer een electrische stimulator geleend, die hij met grote vaar-
digheid bij zijn patiënten toepaste. Om geld gaf hij weinig. Hij 
gaf er de voorkeur aan ongestoord zijn doctrines te ontwikkelen 
en zijn ontdekkingen behalve in Frankrijk te demonstreren in 
de landen waar hij regelmatig zou komen, te weten de 
Verenigde Staten van Amerika en Engeland. 
In dit zelfde jaar 1855 werden zijn experimenten uit 1849 en de 
volgende jaren betreffende de kruisende sensibele banen in het 
ruggemerg door de daartoe speciaal in het leven geroepen 
"Commissie Broca" aan een kritische beoordeling onderworpen, 
op grond waarvan Broca een rapport uitbracht, dat over 
Brown-Séquards theorieën een gunstig oordeel uitsprak 6 4 . 
Volgens Role had Brown-Séquard zelf aan de Société de 
Biologie verzocht zo'n commissie in te stellen om te bereiken 
dat over de kwestie van de kruisende sensibele banen eindelijk 
eens een definitieve uitspraak zou worden gedaan, want dit 
concept werd nog niet algemeen geaccepteerd. 
Marshall Hall, beschrijver van de spinale shock en van het 
spinale reflexmechanisme, was in deze tijd in Parijs 6 5 en vroeg 
Brown-Séquard, wanneer hij de experimenten voor de Société 
de Biologie zou herhalen 6 6 . 
Brown-Séquard was destijds in zijn proefschrift uitvoerig op de 
experimenten van Marshall Hall ingegaan. Zij hadden beiden 
bijzondere belangstelling voor elkanders werk op het gebied van 
het ruggemergonderzoek. 
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In Oktober 1855 overleed François Magendie, de toenmalige 
hoogleraar in de geneeskunde aan het Collège de France 6 7 . 
Vrijwel vanzelfsprekend werd hij opgevolgd door zijn assistent 
Claude Bernard. Aangezien Brown-Séquard nog steeds Brits 
staatsburger was, had hij weinig kans om Magendies plaats in 
te nemen. Toch blijkt uit documenten uit de archiefstukken 
van het College de France, dat Brown-Séquard wel degelijk één 
van de drie kandidaten is geweest voor de opvolging van 
Magendie. In de notulen van de "séance de 25.09.1855", staan 
als "candidat pour la chaire de Médecine" vermeld: Claude 
Bernard, Longet en Brown-Séquard. 
In 1856 werd de Montyonprijs van de Académie des Sciences, 
thans onder voorzitterschap van Claude Bernard, toegekend 
aan Brown-Séquard. Hij had, zoals wij al hebben vermeld, in 
1851, toen Claude Bernard de prijs won, reeds een eervolle 
vermelding (benevens een geldsom die even groot was als die 
welke aan Bernard was toegekend) ontvangen voor zijn werk op 
het gebied van het ruggemergonderzoek. Nu ontving hij de 
eigenlijke prijs voor het werk dat hij de vijf daaropvolgende 
jaren op dit gebied had verricht. In 1856 werd hij vice-
president van de Société de Biologie, waarvan hij voordien 
secretaris was. 
Olmsted achtte het werk dat Brown-Séquard na 1856 heeft ver-
richt van minder belang dan zijn onderzoekingen van vóór die 
tijd 6 8: als hij op dat moment ermee zou zijn opgehouden, zou 
zijn roem groter zijn geweest dan nu het geval is. Olmsted 
stelde dat naarmate Brown-Séquard ouder werd, zijn vooroor-
delen en intuïties gingen overheersen over zijn kritische eigen-
schappen. Zijn wetenschappelijke reputatie zou beter zijn 
geweest als hij in 1856 gestopt was met zijn experimenten. Vol-
gens Olmsted vroeg hij zich niet meer af hoe de natuur onder 
bepaalde condities zou reageren. Veeleer stelde hij de vraag 
welke condities hij zou kunnen scheppen om aan anderen te 
laten zien hoe hij dacht dat de natuur zou reageren 69 . 
Brown-Séquard lijkt, aldus Olmsted, in zijn latere werk ernaar 
te hebben gestreefd zijn verdere onderzoek zó in te richten, dat 
ieder experiment zou bevestigen dat zijn idee juist was. Hij ging 
daarbij voorbij aan gegevens die eigenlijk tot een andere con-
clusie zouden moeten leiden. Zo krijgt men de indruk dat hij in 
zijn werk over het ademhalingscentrum in de eerste plaats erop 
uit was, zijn gelijk te bevechten tegen Flourens. 
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Na 1856 werd Brown-Séquard vooral een fysioloog, die zich op 
de kliniek richtte, hij hield zich toen veel bezig met de toe-
gepaste fysiologie; tevoren was hij veel meer een "zuivere" fysio-
loog 70. Wat de zuivere fysiologie betreft is het oordeel van 
Olmsted wel enigszins gerechtvaardigd, maar in hoofdstuk 4 
zullen wij trachten aan te tonen dat ook na 1856 het werk van 
Brown-Séquard wel degelijk van belang is geweest. 
Intussen kreeg hij steeds meer patiënten te behandelen, vooral 
lijders aan epilepsie. Vaak kwamen deze zelfs uit het 
buitenland, met name uit Rusland. Uiteindelijk interesseerde 
hij zich toch meer voor de experimentele fysiologie met het 
gevolg dat zijn praktijk weer spoedig terugliep. Inmiddels was 
op 19 februari 1856 zijn zoon Arthur-Désiré-Jules-Charles-
Edouard geboren aan de Rue de Prince nr. 30 te Parijs 71 . Aan 
het eind van 1856 treffen wij Brown-Séquard wederom in 
Boston aan, waar hij een serie lezingen geeft over epilepsie. In 
juli 1857 stond in een Amerikaanse krant dat hij vanuit Boston 
naar Parijs zou gaan om er een publikatie over de hersenen en 
het ruggemerg te superviseren, maar dat hij daarna in New 
York aan het Cooper-Institute een leerstoel in de fysiologie zou 
gaan bekleden. Dit laatste is niet doorgegaan. Geleidelijk aan 
werd zijn band met Engeland sterker. 
In de zomer van 1857 is Brown-Séquard naar Engeland 
vertrokken om er de "Queens Prize", ter waarde van £100 in 
ontvangst te nemen. De prijs werd hem toegekend voor zijn 
gehele werk. Hij bleef enkele dagen in Londen en vertrok vervol-
gens, vergezeld van zijn vrouw Ellen naar Parijs, waar hij in 
zijn laboratorium aan de Rue Saint-Jacques zijn experimentele 
werk over epilepsie voortzette. Eind 1857 hield hij op uitno-
diging van het "College of Physicians" in Londen een serie lezin-
gen over de fysiologie en pathologie van het zenuwstelsel. Ellen 
bleef in Parijs achter. Hij verkocht de tekst van zijn lezingen 
voor publikatie in The Lancet. In een brief aan zijn vrouw Ellen 
uit 1858 schreef hij dat hij zijn lezingen voor £ 50 aan The 
Lancet had verkocht en dat zij hem voor £ 30 aan houtblokken 
hadden gegeven 72 . Zijn artikelen uit The Lancet van dat jaar 
werden later gebundeld en uitgebreid tot een boek 7 3 . In een 
brief van enige tijd later lezen wij dat hij van Dr. Wakley 7 4 een 
aanbod heeft gehad om "subeditor" te worden van The Lancet. 
Er zijn in die tijd ook nog plannen geweest om Brown-Séquard 
te benoemen tot hoogleraar in de fysiologie van de Universiteit 
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van Oxford. Aan zijn vrouw Ellen vroeg hij in een brief, of zij 
het prettig zou vinden in Oxford te wonen. Er waren namelijk 
enkele mensen die er seneus over dachten om hem daar een 
leerstoel in de fysiologie aan te bieden. De nieuwe leerstoel zou 
hem ongeveer £ 500 ($ 1250) opleveren en na twee jaar zelfs £ 
800 ($ 2000) 7 5 . Hij had in verband hiermee ontmoetingen met 
Dr. Bence Jones 7 6 en Sir Benjamin Brodie 77: 
"Sir Benjamin Brodie, die het belangrijkste lid is van 
de wetenschappelijke vereniging van Oxford, was 
zaterdag bijzonder vriendelijk voor mij. Hij bezocht 
mijn lezingen en stuurde mij zeer zeldzame toegangs-
kaarten voor de "Zoological Gardens" 78 . 
Brown-Séquard is echter nimmer hoogleraar in Oxford gewor-
den. De reden waarom is niet bekend. Bij zijn terugkeer in 
Parijs heeft hij in 1858 op eigen kosten een nieuw weten-
schappelijk tijdschrift opgezet, onder de naam: Journai de la 
Physiologie de l'Homme ei des Animaux. De meeste artikelen die 
hierin verschenen, waren van zijn eigen hand. Vanaf 1861 werd 
hij in de redactie bijgestaan door zijn vroegere leermeester 
Martin-Magron en zijn vrienden Robin en Broca. Het tijdschrift 
heeft echter maar een kort bestaan gehad, want reeds in 1865 
verscheen de laatste jaargang en deze droeg nog het jaartal 
1863, zodat in totaal slechts 6 jaargangen zijn verschenen. De 
oorzaak hiervan is mogelijk het feit dat Brown-Séquard van 
1860 af vooral in het buitenland gewoond heeft. 
In deze jaren stak hij herhaaldelijk het Kanaal over. Behalve 
voor de "Royal College of Surgeons" in Londen, gaf Brown-
Séquard nu ook lezingen in Dublin, Edinburgh en Glasgow. In 
deze laatste stad werd hem zelfs een leerstoel aangeboden, die 
hij echter niet accepteerde. 
In 1859 solliciteerde Brown-Séquard naar een positie in het 
pas opgerichte "Hospital for the Paralysed and Epilepsy" (sic) 
aan Queen Square in Londen 79 . In de sollicitatiebrief biedt hij 
zich aan als kandidaat voor de positie van arts in het zieken-
huis en vraagt hij de aandacht voor een aantal feiten, waarbij 
hij een curriculum vitae in zeventien punten genoteerd heeft. 
Onder punt 16 vinden wij weer een nieuwe verklaring voor het 
toevoegen van zijn moeders naam aan die van zijn vader. 
Hij schrijft dat hij de naam Séquard heeft verbonden aan 
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Brown volgens een gewoonte die door veel landgenoten op 
Mauritius wordt toegepast 8 0 . Op 29 december 1859 ontvangt 
hij een telegram ondertekend door J. Laurence, waaruit hij 
verneemt dat hij eenstemmig is gekozen en verzocht wordt een 
bevestiging van ontvangst te sturen 8 1 . 
1.5. National Hospital for the Paralysed and 
Epileptic, London (1860-1863) 
In maart 1860 wordt Brown-Scquard aangesteld als arts in het 
"National Hospital for the Paralysed and Epileptic". Hij gaf de 
wens te kennen bij het onderwijs in dat ziekenhuis te worden 
betrokken. Op 26 april 1860 staat in de annalen van het 
"National Hospital" hierover aangetekend: 
"Dr. Brown-Séquard kondigde aan dat hij iedere 
maandag klinische lessen zou geven en dat zijn eerste 
zou beginnen op 14 mei om 3.30" 8 2 . 
Inderdaad heeft hij gedurende de hele periode van drieëneen-
half jaar dat hij aan dat ziekenhuis verbonden is geweest, 
colleges gegeven. Hij werd gekozen tot "Fellow of the Royal 
Society of London" en tot "Fellow of the Royal College of 
Physicians". In 1861 hield hij voor het laatst genoemde 
gezelschap een voordracht in de bekende serie van "Croonian 
Lectures" 8 3 . 
In het "National Hospital" heeft hij ruim een jaar samengewerkt 
met John Hughlings Jackson 84, wiens naam voor het eerst in 
de administratie van het "National Hospital" verscheen in mei 
1862, toen hij werd aangesteld als "Assistant Physician". 
Volgens diverse auteurs, onder wie Olmsted en Jacksons bio-
graaf en vriend Hutchinson 85, is het Brown-Séquard geweest 
die Jackson ertoe heeft gebracht zich in het neurologisch 
onderzoek te gaan verdiepen 8 6 . Brown-Séquard woonde eerst 
in de Wimpole Street en daarna aan het Cavendish Square (no. 
25), waar later ook Victor Horsley heeft gewoond 8 7 . 
Naast zijn werk in het ziekenhuis, had Brown-Séquard een 
aanzienlijke neurologische privé-praktijk. De positie aan het 
"National I lospital" verzekerde hem van een zekere autoriteit op 
het gebied van de neurologie en van ver in de omtrek kwam 
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men voor zijn hulp. Verder werd hem gevraagd mee te werken 
aan een vier delen tellend handboek der chirurgie, onder 
redactie van T. Holmes 8 8 . Brown-Séquards bijdrage is te 
vinden in deel 3, en is getiteld: "Diseases of Nerves". Hij behan-
delt hierin onder andere epilepsie, hysterie, chorea en verlam-
mingen. De lezingen die hij in 1859 voor het "Royal College of 
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Surgeons" in Londen had 
gehouden werden, evenals 
die van 1858 gepubliceerd 
in The Lancet en wederom 
gebundeld en in boekvorm 
uitgegeven in Philadelphia 
8 9
 (ûguur 4). Dit boek is ook 
in het Frans verschenen. In 
Londen had Brown-Séquard 
contact met vele mensen, 
die later bekend of zelfs 
beroemd zijn geworden. In 
1861 correspondeerde híj 
met Darwin ^. In januari 
van datzelfde jaar schreef 
Darwin hem een brief 
waarin hij Brown-Séquard 
bedankt voor het feit dat hij 
bereid is gevonden zijn boek 
Origin 9 1 in een Frans 
wetenschappelijk tijdschrift 
aan te bevelen: 
"Maar ik zal echt blij zijn kritiek te lezen van iemand 
díe op zo'n hoog niveau in een van de hoogste takken 
van de wetenschap staat als U" 9 2 . 
In april bericht Darwin dat de Franse vertaling van Origin 
gepubliceerd is: 
"U schrijft in Uw briefje, 'dat weinig mensen het zozeer 
met U eens zijn als ik'. Ik kan U niet zeggen hoe aan-
genaam dit voor mij was; want ik zoek met diepgaande 
belangstelling naar het oordeel van mensen als U" 9 3 . 
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Zoals verder in hoofdstuk 2 zal blijken werd Brown-Séquards 
werk, met name dat over de artificiële, erfelijke epilepsie, door 
Darwin in zijn betoog aangehaald 94 . 
Tot grote teleurstelling van velen verliet Brown-Séquard in 
1863 wederom het geriefelijke leven zonder materiële proble-
men, dat hij in Londen leidde, en keerde hij terug naar Parijs, 
volgens Olmsted om gezondheids- en familieredenen, maar te-
vens gedreven door het verlangen zich weer meer met de 
experimentele fysiologie te gaan bezig houden. Tijdens zijn ver-
blijf in Londen is hij voornamelijk als klinicus werkzaam 
geweest. 
Óp 15 juli 1863 staat in de "records" van het "National 
Hospital", dat het "Committee" met grote teleurstelling het voor-
nemen van Brown-Séquard om zijn praktijk in dit land te 
beëindigen heeft vernomen en dat hij zijn ontslag als arts ver-
bonden aan dit ziekenhuis heeft genomen 9 5 . 
1.6. De periode 1864-1878 
1.6.1 Reizen tussen Europa en Verenigde Staten 
Brown-Séquard kon het in Parijs evenwel ook niet vinden. Na 
een kort verblijf aldaar verliet hij wederom Europa om zich te 
vestigen in de Verenigde Staten. Mogelijk had hij al eerder het 
plan opgevat om weer een bezoek te brengen aan de Verenigde 
Staten, doch werd hij door de op handen zijnde burgeroorlog 
hiervan weerhouden. In een brief van een familielid (vermoe-
delijk zijn oom), genaamd Feltus, uit Philadelphia, lezen wij : 
"U kunt dit land In 1861 niet bezoeken - de oorlog is 
begonnen met de zuidelijke aanval ... Men verwacht 
dat de rebellen het 'Capitol' zullen proberen in te 
nemen" 9 6 . 
Vermoedelijk behartigde deze Feltus Brown-Séquards financiële 
belangen in de Verenigde Staten, met name rondom de in 
Philadelphia uitgegeven boeken, tijdens diens afwezigheid van 
1860 tot 1863. In 1864, nog üjdens de Amerikaanse burger-
oorlog aanvaardde hij een professoraat aan de Harvard Medical 
School, hem aangeboden met als leeropdracht: "Physiology and 
Pathology of the Nervous System". Zijn inkomsten zou hij 
rechtstreeks van de studenten ontvangen volgens het zoge-
naamde "fee-system", dat destijds aan de medische faculteiten 
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gebruikelijk was. In deze periode woonde Brown-Séquard in 
Cambridge (Massachusetts), waar het oorspronkelijke deel van 
de Universiteit gelegen was. Hij werd bevriend met de reeds 
eerder genoemde, uit Europa geïmmigreerde Zwitserse natuur-
onderzoeker, Louis Agassiz 5 0 . Maar reeds in 1865 besloot hij 
om gezondheidsredenen de colleges voor enige tijd te onder-
breken en op reis te gaan. 
Korte tijd later treffen wij Brown-Séquard weer aan in Dublin 
waar hij een lezing houdt en vervolgens in landen. Hier ver-
richtte hij een serie dierexperimenten. 
Vrijwel nooit ging hij naar theater of opera. Men zegt dat hij 
soms wel twintig uur achter elkaar met experimenteren bezig 
was. In Londen ontmoette een zekere Eugène Curé, zoon van 
een apotheker uit Mauritius, Brown-Séquard regelmatig. De 
apotheker schreef over zijn zoon het volgende: 
"Hij vergezelde de geleerde vaak naar een 
marmot tenkoopman aan Tottenham Court Road en hij 
hielp hem de voorraad proefdieren dragen, die 
bestemd waren voor zijn eeuwige experimenten. 
Brown-Séquard kon niet begrijpen dat iemand zijn tijd 
anders gebruikte dan voor de studie 97." 
Vermoedelijk verrichtte Brown-Séquard de experimenten op 
eigen kosten. 
De vele oceaanreizen die Brown-Séquard maakte, zijn zeker 
zeer opmerkelijk voor die tijd, een periode waarin de overtocht 
nog niet zo snel en gemakkelijk verliep. Olmsted vraagt zich af 
of Brown-Séquard wellicht minder behoefte zou hebben gehad 
aan het maken van zeereizen indien hij wat meer rust en vrije 
tijd had genomen, en af en toe ontspanning had gezocht. 
Rouget schat dat Brown-Séquard in zijn leven meer dan 60 
oceaanreizen heeft gemaakt: het is dus niet mogelijk hem in 
deze biografische schets steeds op de voet te volgen. Overigens 
moeten deze reizen hem een fortuin hebben gekost. Enerzijds 
kan het geld van zijn vrouw hierbij een uitkomst geweest zijn, 
anderzijds treffen wij Brown-Séquard zeer vaak in geldnood. 
In april 1866 was hij weer terug in New-York. In het najaar 
hervatte hij zijn colleges aan de Harvard Medical School 
(Boston). Hij had er een groot aantal toehoorders. In zijn intro-
ductie-college spoorde hij zijn studenten aan zelf experimenten 
te verrichten en niet alle theorieën kritiekloos te accepteren, 
ook al zouden die zijn opgesteld door erkende coryfeeën der 
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wetenschap. Brown-Séquards vriend Agassiz constateerde dat 
hij in Harvard niet voldoende middelen ter beschikking had om 
goed experimenteel-fysiologisch werk te kunnen verrichten. 
Alhoewel er in Boston wel enige belangstelling bestond voor 
deze tak van de wetenschap, was de tijd er nog niet rijp voor: er 
waren wel enkele jonge onderzoekers die het voorbeeld van hun 
meester wilden volgen, maar het ontbrak hem aan een goed 
laboratorium. Volgens Role was er in de Verenigde Staten in die 
tijd weinig ruimte voor puur wetenschappelijk onderzoek zon-
der directe praktische toepassingsmogelijkheden. Agassiz 
raadde Brown-Séquard daarom aan, terug te keren naar Parijs. 
Hij schreef voor hem enkele invloedrijke personen in Parijs aan, 
onder wie de minister van onderwijs Victor Duruy en zelfs 9 8 : " 
son altesse Impériale le Prince Napoléon". Agassiz beveelt in 
deze brief Brown-Séquard aan voor de door de dood van 
Flourens in 1867 vacant gekomen "Chaire de physiologie 
expérimentale du Jardin des Plantes" " . Prins Napoleon 
schreef persoonlijk terug aan Brown-Séquard, dat hij hoopte 
dat "le ministre de l'instruction publique" hem op die post zou 
benoemen 100 . 
Uiteindelijk kwam Brown-Séquard niet voor deze leerstoel in 
aanmerking. Er waren verschillende tegenstanders, onder meer 
de hoogleraren aan het "Muséum". Als compensatie werd hij als 
"chargé de cours" in de experimentele en vergelijkende patho-
logie (zie 1.6.4) aangesteld aan de faculteit der geneeskunde. 
De titel van "vol hoogleraar" kon hij niet krijgen. Duruy 
berichtte Brown-Séquard over de noodzakelijke naturalisatie 
die hiervoor nodig zou zijn 101. Van Broca vernam Brown-
Séquard echter dat die procedure wel een jaar in beslag kon 
nemen. Teleurgesteld antwoordde hij Duruy 102: 
"Ik verneem van de secretaris van professor Broca, 
dat mijn naturalisatie niet binnen een jaar geregeld 
kan worden. Als het zo is gelegen, ben ik tot mijn 
grote spijt genoodzaakt de hoop op een hoog-
leraarschap aan de medische faculteit van Parijs te 
laten varen." 
Inmiddels was Brown-Séquard in 1867 gekozen tot "fellow" van 
de "American Academy of Arts and Sciences" (Boston), die in 
1770 door John Adams was gesticht. 
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1.6.2. Bernards rapport over de fysiologie als 
academisch leervak in Frankrijk anno 1867 
Wij onderbreken nu het levensverhaal van Brown-Séquard voor 
een korte beschrijving van de fysiologie als academisch leervak 
in Frankrijk zoals Brown-Séquard die aantrof bij zijn terugkeer 
naar Parijs. Deze ontlenen we aan het rapport, dat Claude 
Bernard daarover in 1867 in opdracht van de Minister van 
Onderwijs, Victor Duruy (figuur 5), heeft opgesteld 103 . Deze 
opdracht kreeg Bernard midden in de "Seconde Empire", toen 
de economische, culturele en militaire macht van Duitsland de 
Franse regering begon te verontrusten. Dultslands ontplooiing 
tot industriële en koloniale wereldmacht, die men als dreiging 
ervoer, versterkte het Franse nationalisme. Dit laatste heeft er 
mede toe geleid, dat de regering besloot tot het houden van een 
wereldtentoonstelling in Parijs, die de in 1862 door Prins Albert 
in Londen georganiseerde internationale tentoonstelling in 
grandeur nog moest overtreffen 104 . Een rapport over de stand 
van de wetenschap zou bij deze gelegenheid de suprematie van 
Frankrijk op dit gebied aan de wereld moeten duidelijk maken. 
Dit rapport is uiteindelijk uitgegroeid tot een reeks van 37 
gedrukte delen over de vorderingen in de Letteren en de 
Wetenschap in Frankrijk. Het 
vormt ook nu nog een 
belangrijke bron van 
inlichtingen over de Franse 
wetenschap in het midden 
van de negentiende eeuw. 
Ten aanzien van de fysiologie 
blijkt hieruit dat rond 1850 
Frankrijk en Duitsland de 
belangrijkste centra waren. 
Engeland kon op dat moment 
niet met deze beide landen 
wedijveren en de Verenigde 
Staten bleven zelfs ver achter. 
Figuur 5. Victor Duruy (1811-1894). 
historicus, minister van onderwijs, 
voerde vele hervormingen door 
(Dayot. Second Empire). 
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Informatiever nog dan de gedrukte versie is het manuscript 
waarin Claude Bernard zijn voorbereidende aantekeningen 
onomwonden heeft neergelegd. Dit manuscript werd in 1979 
bewerkt en uitgegeven door Grmek 1 0 5 . Deze omschreef het als 
een "texte de combat". Bernard "streed" op drie fronten: 
1. voor het prestige van Frankrijk en tegen de culturele supc-
rioriteitspretenties van andere landen, met name van Duits-
land. 
2. voor de erkenning van de "physiologie générale" als auto-
nome wetenschap, die ondersteuning van de staat verdient. 
3. voor een specifieke definitie van de "physiologie générale", in 
tegenstelling tot vage omschrijvingen als "anatomie animée" of 
als een fysisch-chcmische wetenschap, die tot dusver wel wer-
den gebezigd. Het is volgens Grmek een belangrijk historisch 
document geworden. 
De aantekeningen beginnen met de constatering dat in 
Duitsland de laboratoria veel beter geoutilleerd zijn en dat er in 
Frankrijk meer laboratoria zouden moeten worden geopend. 
Naar aanleiding van de ontdekking van de functie van voor- en 
achterwortel van het ruggemerg door Bell en Magendie 106stelt 
Bernard dat aan Frankrijk de eer toekomt de experimentele 
methode definitief in de fysiologische wetenschap te hebben 
geïntroduceerd. Ten aanzien van Magendie merkt hij op dat 
Frankrijk al een experimenteel fysioloog had toen Duitsland 
zich nog in de "mist van de natuurfilosofie" bevond 1 0 7 . Hierin 
herkennen wij een van de vele aanvallen van Bernard op de 
natuurfilosofie van Schelling die in de eerste vier decennia van 
de vorige eeuw van zo'n overheersende invloed is geweest op 
het medische denken in Duitsland. Een belangrijk onderscheid 
wordt gemaakt tussen de "Sciences naturelles" en de "Sciences 
expérimentales", die beide weliswaar hetzelfde studie-object 
hebben, maar een geheel verschillende benaderingswijze: 
terwijl de eerste meer een wetenschap is van observatie en 
contemplatie is de laatste er meer een van verklaren ("sciences 
explicatives"). Volgens Bernard beschouwt de waarnemer de 
fenomenen in de conditie waarin de natuur deze vertoont ter-
wijl de experimentele onderzoeker ze oproept onder condities 
waarvan hij zelf de meester is. De vergelijking met Duitsland 
verder vervolgend stelt hij dat Frankrijk op zijn hoogst vier of 
vijf fysiologen telt, waar Duitsland er dertig telt en dat 
Frankrijk drie leerstoelen in de fysiologie heeft, terwijl Duits-
land er dertig kent 108 . In de definitieve tekst van het "Rapport" 
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drukt Bernard zich minder pessimistisch uit en noemt hij een 
aantal van vijf personen die hebben bijgedragen aan de 
vooruitgang van de fysiologie in Frankrijk. Wie dat waren 
vermeldde hij echter niet. Grmek veronderstelt dat hiermee 
waren bedoeld: 1. Bernard zelf, 2. Brown-Séquard, 3. Longet, 
4. Vulpian, 5. de vijfde was vermoedelijk Flourens. De 
genoemde drie leerstoelen waren: 
1. die van Bernard aan het Collège de France 
2. de leerstoel "physiologie générale" aan de "Faculté des 
Sciences" van Parijs, ook door Bernard bezet (die in 1868 zou 
overgaan naar het "Muséum d'histoire naturelle") 
3. de leerstoel "physiologie expérimentale végétale" aan het 
"Muséum". 
Grmek constateert dat Bernard door slechts deze drie te noe-
men voorbij gaat aan de leerstoel van Flourens aan het 
"Muséum", die door Bernard alleen wordt aangeduid met de 
term "laboratoire", en de leerstoel van Longet aan de "Faculté 
de Médecine" van Parijs. 
Teneinde de Franse laboratoria doeltreffender te laten func-
tioneren, doet Bernard de aanbeveling: 
"er zijn dus twee amanuenses nodig voor de fysiologie: 
één die de onderzoeksmethode met een fysisch-
chemische nauwkeurigheid bewaakt, de andere die het 
"quid proprium" van de fysiologie vanuit de histo-
logische invalshoek bekijkt, die moet volgen op het 
experiment omdat dit het elementaire deel is waarin 
men de verklaring voor de fenomenen moet zoeken" 109 . 
Nogmaals haalt Bernard uit naar de regering als hij schrijft dat 
de fysiologie miskend is geweest in het land waar zij ontstaan is 
en dat men er geen laboratoria kon vinden n o . Even verder is 
in zijn aantekeningen te vinden dat hij zich genoodzaakt voelt 
te moeten schrijven dat de regering van de keizer de eerste 
leerstoel algemene fysiologie in Frankrijk gecreëerd heeft, maar 
dat men middelen nodig heeft om te kunnen werken. Het is aan 
de regering die middelen te verschaffen, aldus Bernard 111 . 
Tenslotte maakt Bernard in het rapport nog een paar opmer-
kingen over enkele van zijn eigen ontdekkingen, die dus op de 
creditzijde van de Franse wetenschapsbeoefening konden wor-
den bijgeschreven. De opmerkingen in de definitieve tekst van 
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het "Rapport" hebben, aldus Grmek, de verantwoordelijken in 
de regering niet onberoerd gelaten. Ook kritiek van de zijde van 
Louis Pasteur - die zich in dit opzicht evenmin onbetuigd heeft 
gelaten - heeft hiertoe waarschijnlijk bijgedragen. Tijdens een 
feest op 16 maart 1868 in de Tuilerieën consulteerden 
Napoleon III en zijn minister Duruy enkele geleerden {onder wie 
Bernard, Pasteur, en Milne-Edwards 112) over de moge-
lijkheden om het hoger onderwijs en het wetenschappelijk 
onderzoek te verbeteren. Bernard en Pasteur hebben ten 
aanzien van dit laatste voorstellen gedaan voor hervormingen, 
waarbij zij er de nadruk op hebben gelegd dat goed uitgeruste 
laboratoria een eerste vereiste waren. 
Dit alles heeft er tenslotte toe geleid, dat Bernard een amanu-
ensis kreeg toegewezen en Pasteur de beschikking kreeg over 
fondsen om zijn laboratorium te bouwen. Toen Bernard daarna 
nog om 400.000 Francs vroeg, verbaasde de keizer zich erover 
dat de fysiologie hem evenveel geld kostte als de artillerie! 
Duruy nam verdere maatregelen ter bevordering van de weten-
schap in Frankrijk. Hij stuurde onderzoekers naar het buiten-
land om de werkmethoden en mogelijkheden aldaar te bestu-
deren. Zo maakte Longet, vergezeld van Elie de Cyon 113 , een 
tournee langs laboratoria in Nederland (in Amsterdam dat van 
Kühne en in Utrecht dat van Donders) en Duitsland. In dat 
land bezochten zij het laboratorium van Ludwig in Leipzig dat 
alleen al door het uiterlijk van de gebouwen diepe indruk op 
hen maakte. Wat de inrichting betreft, werd Longet vooral 
getroffen door de galerij met de installatie van drijfriemen die 
de bewegende kracht over de apparaten van het laboratorium 
verdeelde 114 . 
1.6.3 Parijs. 
Na de dood van zijn vrouw Ellen eind 1867, keerde Brown-
Scquard begin 1868 terug naar Parijs, vergezeld van zijn enige 
zoon Edouard, die toen twaalf jaar oud was. 
Hier richtte hij opnieuw een wetenschappelijk tijdschrift op: 
Archives de Physiologie normale et pathologique. Voor het 
redactionele werk had hij zich weten te verzekeren van de 
medewerking van Jean-Martin Charcot en Vulpian 1 1 5 . liet 
tijdschrift was vooral georiënteerd op de toepassing van de 
fysiologie in de kliniek. 
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De belangrijkste Franse specialisten in de fysiologie, neurolo-
gie en aanverwante vakgebieden zouden hierin publiceren, 
waarbij vele artikelen later van historisch belang zouden blij-
ken te zijn. Het tijdschrift is uitgegeven tot 1898 en de serie (37 
volumes) bleek later een uitstekend inzicht te geven in de 
ontwikkeling, gedurende drie decaden, van een tak van de 
medische en zoölogische wetenschap, waarin Franse specia-
listen een leidende rol hebben gespeeld. 
Een van de studenten die het onderwijs van Brown-Séquard 
aan de Harvard Médical School had gevolgd, Henry P. 
Bowditch, kwam naar Parijs om bij hem ervaring op te doen in 
de experimentele fysiologie 116. Brown-Séquard kon hem echter 
niet plaatsen en verwees hem naar Bernard en Ranvier 117 . 
Nadat Bowditch vervolgens nog enige tijd bij Karl Ludwig 1 I 8 in 
Leipzig had gewerkt, keerde hij naar de Verenigde Staten terug. 
Zijn Europese reis had tot gevolg, dat er uiteindelijk aan 
Harvard toch een fysiologisch laboratorium kwam, iets wat 
tijdens Brown-Séquards verblijf niet van de grond was 
gekomen. 
In 1868 verhuisde Claude Bernards laboratorium met de leer-
stoel algemene fysiologie van de Sorbonne naar het "Muséum 
d'histoire naturelle" in de "Jardin des Plantes". 
1.6.4. Brown-Séquards aanstelling aan de 
medische faculteit van Parijs 
Brown-Séquard werd in 1869 uiteindelijk belast met het onder-
wijs in de experimentele en vergelijkende pathologie aan de 
medische faculteit 119 . De leerstoel, destijds gecreëerd voor 
Rayer, was sinds diens dood in 1867 vacant gebleven. In 
Rayers tijd heette het vak "Médecine comparative". De reeds 
eerder genoemde minister van onderwijs, Victor Duruy, heeft 
bij Brown-Séquards aanstelling een belangrijke rol gespeeld. 
Mogelijk hebben de brieven van Agassiz aan Duruy en Prins 
Napoleon toch enige invloed gehad. Aangezien Brown-Séquard 
echter nog steeds de Engelse nationaliteit bezat, werd hij geen 
hoogleraar, maar "Chargé de cours", buitengewoon hoogleraar 
of lector 1 2 0 . De reden waarom Brown-Séquard niet in het 
"Muséum" benoemd werd, was niet alleen het feit dat hij geen 
Fransman was 1 2 1 (zie ook 1.6.1.). Volgens Schiller speelde het 
feit dat Brown-Séquard niet tot de kopstukken op zijn gebied 
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behoorde, ook een rol. In een brief van Duruy aan Keizer 
Napoleon III, geciteerd door Schiller, staat dat zelfs Agassiz, de 
grote vriend van Brown-Séquard, dit zou hebben moeten 
toegeven. Claude Bernard en Vulpian zouden dezelfde mening 
zijn toegedaan, zeker voor zover het Brown-Séquards werk over 
de bijnieren betrof, maar zijn neurologisch werk was toch 
baanbrekend. Het feit dat hij Rayers opvolger werd wijst er 
evenmin op, dat hij niet zeer hoog werd aangeslagen (zie 2.4). 
Volgens Dupuy trok hij in het amfitheater en in zijn laborato-
rium veel belangstellenden. Berthelot zei over zijn colleges 122: 
"hij was niet in de wieg gelegd om een didactische 
cursus te geven of om zijn toehoorders versteld te 
doen staan van zijn welsprekendheid. Maar hij muntte 
uit in het met oprechtheid en scherpzinnigheid uiteen-
zetten van zijn eigen ontdekkingen". 
Brown-Séquard werd er echter van beschuldigd het budget van 
de faculteit in gevaar te brengen door zijn onophoudelijke vraag 
om materiaal en het excessieve gebruik van proefdieren. De 
colleges werden uiteindelijk gestaakt. 
1.6.5. New York-Boston 
Toen in 1870 de Frans-Duitse oorlog uitbrak, vroeg Brown-
Séquard vakantie aan en vertrok hij weer naar New York. In de 
Verenigde Staten hield hij op verschillende plaatsen lezingen. 
Een deel van het daarmee verdiende geld zou hij naar Frank-
rijk hebben overgemaakt ten behoeve van de gewonde militai-
ren. Na de oorlog verbleef hij weer een korte tijd in Parijs, maar 
in 1872 nam hij ontslag bij de medische faculteit. De leer-
opdracht vergelijkende en experimentele pathologie werd toen 
ingenomen door Vulpian 1 2 3 . 
In 1872 huwde Brown-Séquard in de Verenigde Staten voor de 
tweede keer, thans met Maria R. Carlisle uit Cincinnati. Hun 
eerste woonplaats werd New York. Mogelijk had Brown-
Séquard nu het plan langere tijd in de Verenigde Staten te 
verblijven. 
Terwijl hij het redacteurschap van de Archiues de Physiologie in 
Frankrijk aanhield, begon hij in 1873 in de Verenigde Staten 
een nieuw tijdschrift onder de naam van Archives of Scientific 
and Practical Medicine. Zijn mederedacteur werd Dr. Edward 
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Constant Séguin 124 . Deze had, na voltooiing in de Verenigde 
Staten van zijn medische studie, van 1869 tot 1870 bij Brown-
Séquard en Charcot in Parijs gewerkt. Séguin en Brown-
Séquard waren in die tijd in het bijzonder geïnteresseerd in de 
lichaamstemperatuur. Séguin introduceerde de thermometer 
voor medische doeleinden in de Verenigde Staten. In de pros-
pectus voor het tijdschrift schreven Brown-Séquard en Séguin 
dat het tijdschrift ofschoon wetenschappelijk, in wezen prak-
tisch zal zijn, vooral door, naast zuiver praktische artikelen, 
wetenschappelijke mededelingen te publiceren met toepassing 
van de wetenschap als doel 125. Behalve met Séguin, werkte 
Brown-Séquard samen met Eugène Dupuy 8, die op dat 
moment ook in New York verbleef. Dupuy's vader was één van 
de Mauritiaanse studenten die destijds in het pension van 
Mme. Brown te Parijs hadden gewoond. In deze periode in de 
Verenigde Staten had Brown-Séquard voortdurend geldgebrek, 
onder andere doordat hij een deel van zijn inkomsten gebruikte 
voor de financiering van zijn tijdschrift. 
In de Archives of Scientific and Practical Medicine verschenen 
Brown-Séquards eerste artikelen over de "werking op afstand". 
Ook dit tijdschrift was geen lang leven beschoren: er ver-
schenen slechts vijf afleveringen van (januari-juni 1873). Het 
laatste nummer bestond uit slechts één artikel. 
Later in zijn leven zou Brown-Séquard zeggen, dat de jaren 
zeventig de slechtste van zijn leven waren geweest. In juli 1873 
treffen wij hem aan in gezelschap van zijn vrouw in de popu-
laire Engelse badplaats Brighton. Ze waren daar volgens 
Olmsted heen gegaan, omdat zij beiden te kampen hadden met 
een slechte gezondheid. In de post die hij hier ontving, waren 
brieven van Agassiz, die tijdens Brown-Séquards afwezigheid 
een wakend oog hield op zijn zoon Edouard, die toen 17 jaar 
oud was. Alleen in de correspondentie wordt af en toe melding 
van hem gemaakt. Agassiz schreef over hem 126: 
"Ik heb met plezier Edouard ontmoet. Hij ziet er goed 
uit, en wenst zich goed voor te bereiden op Harvard en 
ik hoop dat hij er aangenomen wordt." 
In de biografieën van Rouget, Olmsted en Role is vrijwel niets te 
vinden over deze zoon. Drie maanden later waren Brown-
Séquard en zijn vrouw weer terug in New York, waar hij in zijn 
levensonderhoud trachtte te voorzien door het opzetten van een 
medische praktijk. Dit kostte hem hier meer moeite dan voor-
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heen in Parijs en in Londen. Inmiddels probeerde Agassiz hem 
aan een biologisch laboratorium te helpen. Agassiz had zelf een 
laboratorium kunnen oprichten, dank zij een schenking van 
$ 5000 van een zakenman uit New York, Anderson genaamd. 
Dit laboratorium bevond zich op het eiland Penakese in de baai 
van Busards. Agassiz vroeg nu voor zijn vriend Brown-Séquard 
eveneens $ 5000 voor een laboratorium. Op 14 december 1873 
stierf Agassiz echter, ondanks de toegewijde zorg van Brown-
Séquard. Van de plannen voor een laboratorium kwam zo niets 
terecht. 
Na twee jaar met haar getrouwd te zijn geweest, verloor hij in 
1874 zijn vrouw Maria korte tijd na de geboorte van hun doch-
ter Charlotte 1 2 7 . 
In de daarop volgende jaren gaf Brown-Séquard her en der 
lezingen: in Boston over de "nervous force" en de localisatie van 
functies in de hersenen, in New York over blindheid en hemi-
anaesthesie, in Dublin over anaesthesie, over amaurosis en 
afasie, en in Londen over de pathologische fysiologie van de 
hersenen. 
Verschillende van zijn vrienden drongen erop aan dat hij wat 
minder zou reizen en trekken 128: 
"U ziet altijd alles somber in; en altijd reageert Uw 
bewonderenswaardige natuur vol moed op de lichame-
lijke zwakte van het ogenblik ... Hoe kunt U ooit hopen 
dat U voor de kinderen een aanvaardbare situatie 
kunt scheppen wanneer U zo van plaats verwisselt, 
zonder oponthoud, zonder rust? ... De intellectuele 
vorming van Edouard heeft er al aanzienlijk onder 
geleden. En de aanbiddelijke baby zou er op haar 
beurt onder kunnen lijden ... En een bescheiden mate 
van welstand is voor U voldoende om Uw beide 
kinderen op te voeden, en hun het nodige te geven ... 
Maar ... daarvoor, moet U zich absoluut in een vaste 
betrekking vestigen. ... 
U verkondigt mij luidkeels: mijn gezondheid is zwak: U 
bent altijd al ziek geweest, altijd weer herboren. Door 
steeds van plaats te veranderen zult U allerminst her-
stellen. Integendeel... 
U verandert alleen maar van plaats om de behoefte 
aan verandering die in U leeft te doen toenemen". 
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Deze korte karakterschets is geschreven door iemand die hem 
goed heeft gekend en probeerde verandering in zijn levens-
patroon te brengen. 
In de zomer van 1875 bevond Brown-Séquard zich in Boston. 
Hij mocht er gebruik maken van het kleine privé-laboratorium 
van Agassiz. Hier deed hij experimenteel onderzoek naar ver-
jonging, door testikels van jonge cavia's bij oude honden te 
transplanteren. Pas vijftien jaar later zou hij over deze experi-
menten publiceren. 
Korte tijd later leerde Brown-Séquard zijn toekomstige, derde 
vrouw kennen: Elisabeth Emma Dakin, weduwe van de Engelse 
schilder Doherty. Zij hielp hem bij de verzorging van zijn 
dochter Charlotte. Aangezien hij vaak afwezig was, bestaat er 
een uitgebreide correspondentie tussen Brown-Séquard en 
Elisabeth Dakin. Hieruit leren wij iels meer van zijn karakter 
kennen, dan de feiten die in de drie biografieën beschreven 
staan. Enerzijds komt zijn bezorgdheid tot uiting over zijn 
familieleden; daartegenover de drang om op wetenschappelijk 
gebied prestaties te leveren. De genegenheid voor zijn aan-
staande vrouw en voor zijn dochter Charlotte zijn zeer treffend. 
Verder geven die brieven enig inzicht in de problemen die er 
waren met Brown-Séquards zoon Edouard, die tenslotte niet in 
Harvard maar in Parijs geneeskunde was gaan studeren. In een 
brief in mei 1876 schreef hij aan Elisabeth dat Edouard sedert 
oktober 1873 een zogenaamde student in de geneeskunde is en 
vrijwel niets heeft geleerd. Brown-Séquard verwacht niet dat 
hier verandering in zal komen, want het enige dat hij wil is geld 
ontvangen en naar theaters en biljartzalen gaan, en rustig 
twaalf uur per dag in bed blijven. Hij misleidt zichzelf door vier 
keer per week naar de snijzaal te gaan waar hij rookt, praat en 
op een handige wijze organen blootlegt zonder er iets van te 
leren, aldus Brown-Séquard 1 2 9 . 
In oktober 1876 schreef Brown-Séquard uit Parijs aan Elisa-
beth, bij wie hij zijn dochtertje had achtergelaten dat hij zodra 
zij in Parijs terug zal zijn, met Edouard naar Londen zal gaan 
om een huis te zoeken, zodat hij daar beter op hem kan letten. 
Hij schrijft nogmaals dat Edouard zeer goed kan ontleden, 
maar helemaal niet studeert 130 . 
Brown-Séquard had in deze periode weer te kampen met finan-
ciële moeilijkheden. In december 1876 echter schreef hij vanuit 
Londen , dat hij een nieuw huis had gevonden, waar hij meer 
patiënten kon behandelen. Hierdoor kwam hij geleidelijk aan in 
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betere doen. Maar ook ditmaal was zijn vestiging van maar zeer 
korte duur. Op de Britse Ambassade in Parijs is hij op 17 
maart 1877 in het huwelijk getreden met Elisabeth Dakin. 
Later in dat jaar is hij nog enige tijd in de Verenigde Staten 
geweest. Daar bereikte hem een uitnodiging om in Genève 
hoogleraar in de fysiologie te worden. Hij is dat inderdaad 
geweest, maar slechts voor korte tijd, weet Rouget te vertellen: 
spoedig bevond hij zich weer aan boord van een schip dat in 
westwaartse richting de Atlantische Oceaan overstak 1 3 1 . 
1.6.6 Parijs; Naturalisatie-kwestie 
Na een kort verblijf in New York keerde Brown-Séquard terug 
naar Parijs om er te solliciteren naar de leerstoel geneeskunde 
aan het Collège de France, die na de dood van Claude Bernard 
op 10 februari 1878 vacant was geworden. Het "proces verbal 
de l'assemblée des Professeurs du Collège de France", 
gedateerd 26 mei 1878, vermeldt de namen van de drie 
belangrijkste kandidaten voor de "chaire de médecine", 
namelijk Brown-Séquard, de Cyon 1 1 3 en Dareste 1 3 2 . Eerst 
werd de akte van naturalisatie van Brown-Séquard aan de 
vergadering voorgelezen, vervolgens ging men tot stemming 
over met het resultaat, dat hij 25 stemmen verwierf, tegen 
Dareste 4 stemmen 133. 
Toch bestond er over de naturalisatie-kwestie onduidelijkheid. 
Zoals reeds vermeld in paragraaf 1.6.1., had Brown-Séquard in 
1868, bij zijn benoeming als lector aan de medische faculteit 
een naturalisatieprocedure in werking gesteld, maar zijn 
vertrek naar de Verenigde Staten had volgens Berthelot hieraan 
een einde gemaakt. In 1878 kwam de zaak bij de verkiezing 
aan het College de France dus weer ter sprake. Een vriend van 
Brown-Séquard uit Mauritius die in dat jaar in Parijs verbleef, 
schreef aan een kennis thuis dat de Franse regering, om de 
verkiezing mogelijk te maken, toestemming gegeven had voor 
de naturalisatie van "notre créole Mauricien". Hij vermeldde 
daarin dat de heer Bardoux, Minister van de "Institution Publi-
que", uit eigen beweging de Minister van Justitie had geschre-
ven om de onverwijlde uitvoering van deze clausule aan te 
bevelen 1 3 4 . Maar er is ook wel gezegd, dat Brown-Séquard de 
naturalisatie nooit heeft willen accepteren en dat hij tot zijn 
dood Brits staatsburger is gebleven. Het ontbreken van officiële 
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papieren betreffende de naturalisatie tussen allerlei andere 
officiële documenten in het archief van het Royal College of 
Physicians zou hiervoor kunnen pleiten. De Journal de 
Maurice schreef: 
'Toen Brown-Scquard in 1878 geroepen werd om 
Claude Bernard aan het College de France op te 
volgen, stelde hij als voorwaarde dat hij zich niet tot 
Fransman zou laten naturaliseren. De Franse regering 
maakte enkele bezwaren, maar besloot uiteindelijk de 
reglementen te laten voor wat ze waren en Brown-
Séquard trad toe tot het Collège de France" 135. 
In augustus van 1878 werd Brown-Séquard dan eindelijk 
hoogleraar aan het College de France. Gezien de akte van natu-
ralisatie die bij reeds genoemde verkiezing werd voorgelezen, is 
het toch wel waarschijnlijk dat Brown-Séquard genaturaliseerd 
Fransman was toen hij hoogleraar werd. 
1.7. Het Collège de France (1878-1894) 
1.7.1. Professoraat en eerbewijzen 
Brown-Séquard was zoals gezegd de opvolger van Claude 
Bernard, die zelf in 1855 in de plaats van François Magendie 
was gekomen. Op het laboratorium, en later ook bij de colleges. 
werd Brown-Séquard bijgestaan door d'Arsonval, door wie hij 
op zijn beurt zou worden opgevolgd 136. Aangezien d'Arsonval 
voortdurend de methoden van Brown-Séquard placht te verge-
lijken met die van Bernard, bij wie hij tevoren assistent was 
geweest, verliep de samenwerking aanvankelijk nogal stroef. 
d'Arsonval heeft het laboratorium zelfs voor enige tijd verlaten. 
In augustus 1879 schreef Brown-Séquard echter dat d'Arson-
val weer zijn amanuensis zou worden, nadat hij Rouget had 
gesmeekt om er bij Brown-Séquard op aan te dringen hem 
weer aan te nemen 137. 
D'Arsonval was technisch zeer begaafd en hielp bij de experi-
menten waarbij verschillende delen van de hersenen galva-
nisch geprikkeld werden. Hij wist steeds ingenieuze opstel-
lingen te bedenken. Vooral op het gebied van de electro-
fysiologie bleek hij goed thuis te zijn, Hij ging ertoe over om in 
plaats van faradischc of galvanische stroom, de condensator te 
gebruiken voor zijn experimenten; de hiermee verkregen 
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stroom zou dan meer overeenstemmen met de zogenaamde 
"influx nerveux". 
In de jaren dat Brown-Séquard aan het Collège de France ver-
bonden was, vielen hem vele onderscheidingen ten deel: in 
1880 het Legioen van eer, in 1881 de "Baly Medal" 1 3 8 van het 
"Royal College of Physicians of London" en in 1882 de "Prix 
Lacaze" 1 3 Э van de Académie des Sciences. In de Académie des 
Sciences berust het verslag van de "séance publique" van 6 
februari 1882, met daarin de voordracht voor de "Prix Lacaze". 
Onder de namen van de commissarissen treffen wij die van 
Bouillaud 140, Marey 141, Robin 2 9 en Vulpian 1 2 3 aan, 
laatstgenoemde fungeerde als rapporteur. 
Brown-Séquard ontving de prijs voor zijn werk op de volgende 
gebieden: het ruggemerg, de calorimetrie, de vasomotore zenu-
wen en de cervicale sympathicusstreng, de experimentele epi-
lepsie en zijn eigen concept: de inhibitie. 
In 1881 nam Brown-Séquard deel aan het internationale 
geneeskundige congres te Londen, dat bekend is gebleven door 
de controverse tussen David Ferner 1 4 2 en Goltz 14:3, die daar 
aan de dag kwam. Hierop gaan wij nader in in paragraaf 
5.1.1.6. De tafelschikking voor een diner (3 augustus 1881), die 
zich tussen de documenten in de Royal College of Physicians 
bevindt, behelst de namen van vele bekenden uit die tijd: 
Hering 1 4 4 (Warschau), Donders 1 4 5 (Utrecht), Paget 1 4 6 
(Cambridge), Stockvis (sic) 1 4 7 (Amsterdam), Charcot (Parijs), de 
aartsbisschop van York, de kroonprins van Duitsland, de 
Prince of Wales, Pasteur 148(Parijs), Virchow 1 4 9 (Berlijn) en 
Austin Flint 150(New York) en Brown-Séquard. Uit de 
inhoudsopgave van de Transactions of the 7th International 
Medical Congress 151, is te vernemen dat Brown-Séquard niet 
heeft gesproken over de localisatie van hersenfuncties. Wel 
heeft hij er een lezing gehouden over het mechanisme waardoor 
het hartritme wordt gereguleerd en onderhouden. 
Vanaf 1883, toen hij de leeftijd van 66 jaar had bereikt, ging 
Brown-Séquard iedere winter (van december tot maart of april) 
met zijn vrouw en dochter naar Nice. Het onderwijs liet hij dan 
geheel over aan d'Arsonval. Tot degenen met wie Brown-
Séquard in deze tijd correspondeerde behoorde Pedro II van 
Alcantara, keizer van Brazilië van 1831 tot 1889, die een bij-
zondere belangstelling voor de wetenschap had i52. Deze volgde 
nauwgezet de onderwerpen die in Parijs aan de Académie des 
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Sciences werden besproken. Ook was hij regelmatig aanwezig 
bij experimenten van Brown-Séquard, wanneer hij Parijs 
bezocht. In 1883 schreef hij aan Brown-Séquard: 
"Ik en mijn vrouw danken U zeer voor Uw foto's, maar 
wij wensen juist Uzelf ín Brazilië te zien! Ik lees altijd 
hetgeen men op het gebied van de fysiologie publiceert 
in de "Compíes rendus". Er zijn momenteel twee 
vacatures aan de Académie" 1 5 3 . 
Brown-Séquard is nimmer op deze uitnodiging ingegaan. 
Overigens is het portret waar de keizer op doelde een van de 
weinige foto's die ooit van Brown-Séquard zijn genomen. 
In 1884 ontving Brown-Séquard de Prix Lallemand 1 5 4 van de 
Académie des Sciences voor zijn werk over de "inhibitie" en de 
"dynamogénie". Het rapport dat de aanbeveling inhield was 
opgesteld door Paul Bert 4 7 . In 1886 volgde Brown-Séquard 
Vulpian op in de Académie des Sciences, toen deze "secrétaire 
permanent" van dat geleerde gezelschap werd. In 1887 volgde 
Brown-Séquard Paul Bert op als "président" van de Société de 
Biologie. 
1.7.2 Ziekte; testikelextracten 
Inmiddels begon zijn gezondheid hem af en toe meer parten te 
spelen. Volgens zijn vrienden was het hem ook aan te zien. In 
1889 had hij verscheidene malen een aanval van "rhumatisme 
musculaire" en in de herfst van datzelfde jaar kreeg hij last van 
de prostaat. In de daaropvolgende winter en lente, hadden hij 
en zijn vrouw gedurende hun verblijf in Nice veel last van kink-
hoest. Bovendien had hij vaak hinder van rugpijn en ischias, 
en van een chronische flebitis. Zelf was hij over zijn gezond-
heidstoestand echter goed te spreken, getuige een opmerking in 
een verhandeling over het testikelextract uit 1889: 
"Ik ben 72 jaar, ik ben over het algemeen goed gezond, 
behalve wat betreft de reumatiek en de regurgitatie" 
155. 
Hij schreef hierin bij zichzelf vijf maal extracten van honden- én 
caviatestikels te hebben ingespoten en zich sindsdien veel fitter 
te voelen. Hij kon langer doorwerken en de kracht van de 
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rechter biceps was toegenomen: hij kon nu 41 kg heffen tegen-
over 34 kg daarvoor. Maar in de loop van enkele weken nam 
het effect geleidelijk af. Vanaf het eind van de jaren tachtig tot 
aan zijn dood hebben experimenten met testikelextract een 
groot deel van zijn tijd in beslag genomen (zie 2.7). Tegen het 
einde van 1890 werd hij steeds zieker en het scheelde niet veel 
of hij was begin 1891 overleden. Híj verbleef toen in Nice en liet 
testikelcxtract vanuit Parijs komen. Hij had zijn hoop niet 
tevergeefs op dit middel gevestigd: toen hij in mei 1891 weer 
terugkeerde naar Parijs, was hij redelijk goed hersteld. Condé-
Williams, rechter aan het hooggerechtshof van Mauritius, had 
in dat jaar een ontmoeting met Brown-Séquard die toen 74 jaar 
oud was en beschreef hem als volgt: 
"Ik zag een vriendelijke, bescheiden, oude man met wit 
haar, iets onder de gemiddelde lengte, met rustige en 
niet-aanmatigende gewoonten en een vriendelijke 
glimlach. Hij vertelde mij dat hij sinds dertig jaar er 
een regel van had gemaakt aan iedere vorm van 
sociale afleiding te ontgaan; waarbij hij al zijn tijd, 
gedachten en aandacht wijdde aan datgene, waarvan 
hij nederig hoopte dat het de mensheid in de toekomst 
van nut zou blijken. Hij sprak vol warmte over ons 
kleine eiland en vertelde mij iets dat ik nog nergens 
over zijn familie had gelezen, namelijk dat zijn vader 
van Mauritius is vertrokken naar India voor een 
barmhartigheidsmissie om rijst te verkrijgen voor de 
bevolking, toen er grote schaarste was, en dat er, 
nadat hij zijn lading had gelost en ermee vertrokken 
was (sic), nooit meer iets van hem vernomen is; men 
nam aan dat zijn schip in de handen van piraten was 
gevallen" 1 5 6 . 
Een andere persoon die Brown-Séquard o.a. in 1891 ontmoet 
had en die hierover heeft geschreven, is Prof. H. Roger, die 
vanaf 1904 hoogleraar in de experimentele pathologie van de 
medische faculteit van Parijs was 1 5 7 . Deze was in 1886 door 
Charles Bouchard, hoogleraar in de algemene pathologie, bij 
Brown-Séquard geïntroduceerd en had hem daama geregeld 
ontmoet 158 . Brown-Séquard had volgens Rouget naast zijn 
winterverblijf in Nice, ook nog grondbezit in Sainte-Adresse, 
vlakbij Le Havre. Hier ontmoette Roger hem in 1891. Hij be-
schreef hem als: 
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"Klein van stuk, mager, steeds gekleed in een lange, 
zwarte, openhangende geklede jas, die tot op zijn 
knieën viel, zijn bruine verweerde gelaat deed de 
sneeuwwitte kleur van zijn achterover gekamde haren 
en zijn waaiervormig geknipte baard beter uitkomen. 
Maar hetgeen zijn gelaat een indrukwekkende schoon-
heid gaf was de opslag van zijn onrustige, onderzoe-
kende, beweeglijke ogen, die zich plotseling fixeerden 
op het voorwerp dat zijn aandacht trok en die tot in de 
geheimen der ziel leken door te dringen zoals zij ook 
doordrongen tot de geheimen der natuur. Zijn woorden 
waren kort en gesaccadeerd, in overeenstemming met 
zíjn immer in beweging zijnde gedachten" 1 5 9 . 
Volgens Roger verkeerde Brown-Séquard nog in een goede 
conditie. Toen hij een keer bij hem op bezoek was in de Rue 
François 1er (in Parijs), toonde Brown-Séquard hem de lift, 
maar nam zelf de trap: 
"De trap beklimmend met twee treden tegelijk, bereik-
te hij snel de derde etage, zonder buiten adem te gera-
ken door deze snelle bestijging ..." 160 . 
In de laatste jaren van zijn leven probeerde Brown-Séquard 
voor d'Arsonval een nieuwe leerstoel en wel in biologische fysi-
ca, te creëren. Ondanks alle goede connecties die hij in Parijs 
had, gelukte dit hem echter niet. Daarom adviseerde hij 
d'Arsonval het nieuwe academische jaar te openen met een 
serie colleges over biologische fysiologie, ook al droeg Brown-
Séquards leerstoel officieel de naam van geneeskunde. Zoals al 
eerder vermeld, gaf d'Arsonval wel vaker colleges in plaats van 
Brown-Séquard. Wel heeft Paul Bert toen hij minister van 
onderwijs was geworden, aan de Rue Claude Bernard een 
speciaal laboratorium laten inrichten voor electrofysiologisch 
onderzoek. Bert was dan ook oorspronkelijk fysioloog en als 
zodanig een leerling van Bernard. 
1.7,3 Correspondentie 
Vanaf het midden van dejaren tachtig tot aan zijn dood, onder-
hield Brown-Séquard een zeer omvangrijke briefwisseling. 
Vooral aan d'Arsonval schreef hij vanuit zijn winterverblljf in 
Nice soms meer dan eenmaal per dag (figuur 6). Het grootste 
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deel van deze correspondentie ligt thans in het archief van de 
Académie des Sciences. Een deel er van werd geschonken door 
Leon Delhoume, die de brieven heeft verwerkt in zijn boek De 
Claude Bernard à D'Arsonval 161 . Vermoedelijk heeft Delhoume 
ze rechtstreeks van d'Arsonval ontvangen. 
Een groot deel van de briefwisseling van Brown-Séquard die 
zich in de Académie des Sciences bevindt, is echter nog niet 
gepubliceerd. Ze omvat onder meer brieven van en aan Marey 
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, F. Guy on 1 6 2 , С Bouchard en Charcot. In de corres­
pondentie tussen Brown-Séquard en de beide laatsten komen 
problemen ter sprake, die in de vroege jaren negentig zijn 
gerezen naar aanleiding van het "concours de l'agrégation" van 
1892. 
De zojuist reeds genoemde Bouchard, vanaf 1872 hoogleraar in 
de algemene pathologie, en ooit leerling van Charcot, was toen 
voorzitter van de commissie die kandidaten moest aanwijzen 
voor benoeming tot "professeur agrégé" 1 6 3 . 
Er was de jaren daarvoor een verwijdering tussen Bouchard en 
zijn vroegere leermeester ontstaan, deels ten gevolge van aan-
spraken op prioriteit van de ontdekking van de relatie tussen 
miliaire aneurysmata en intracerebrale bloedingen 164 , deels 
uit wedijver om de grootste invloed en macht aan de medische 
faculteit. Geleidelijk was het persoonlijke conflict uitgegroeid 
tot open rivaliteit tussen hun beider scholen. Bouchard zou zijn 
eigen school hebben willen bevoordelen en zijn leerlingen heb-
ben voorgetrokken bij vergelijkende examens waaraan de aspi-
ranten zich hadden te onderwerpen. 
Van de vijf nieuwe "agrégés" die tenslotte werden benoemd, 
bleken er drie leerlingen te zijn van Bouchard (Charrin 1 6 5 , 
Gaucher 166, Roger 157; de andere twee waren Marfan ^ 7 en 
Ménétrier 1 6 8 ) . Charcots leerling Joseph Babinski 1 6 9 , was 
gepasseerd voor deze benoeming zonder welke het onmogelijk 
was om "professeur de chaire" te worden. Hij en enkele andere 
kandidaten dienden bij de minister van onderwijs een officiële 
klacht in, wat tot een proces leidde, dat 2 jaar en 8 maanden 
heeft geduurd en dat ermee eindigde, dat Bouchard in het 
gelijk werd gesteld. 
Babinski heeft nimmer een leerstoel gehad en is tot 1922 "Chef 
de service" in het "Hôpital de la Pitié" in Parijs gebleven. In een 
brief aan d'Arsonval schrijft Brown-Séquard 1 7 0 : 
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"Ik erger me danig aan de zaak Charcot-Bouchard. 
Clemenceau, die volgens meneer Liard een grote in-
vloed heeft op meneer Bourgeois, heeft zojuist een fel 
artikel in La Justice doen verschijnen tegen Bouchard". 
Een maand later schrijft hij dat hij verheugd was de gelukkige 
afloop van de zaak Charcot-Bouchard te vernemen en dat de 
heerschappij van Charcot op de school afgelopen was en dit ten 
voordele van haar moraliteit 1 7 1 . Enkele weken later echter 
noteert Brown-Séquard dat de strìjd in de Académie des Scien-
ces menens wordt en dat Bouchard en Guyon als voorzitters 
van de "Jurys d'Agrégation" (geneeskunde, chirurgie) op een 
zeer felle wijze zijn aangevallen 172 . Volgens Brown-Séquard zal 
alles uitlopen op verwarring onder de aanvallers (Charcot, 
Lannelongue 1 7 3 , Cornil ^ 4 } . 
Mogelijk hield de houding van Brown-Séquard tegenover 
Charcot verband met diens veronderstelde standpunt ten op-
zichte van het testikelextract (zie blz. 45). Overigens had 
Charcot het hoogtepunt van zijn wetenschappelijke carrière al 
lang gepasseerd. Hij was zich meer gaan bezighouden met hyp-
nose en hysterie. Zijn theatrale manier van onderwijs had veel 
kritiek geoogst. Zijn autoritaire en hoogmoedige houding maak-
ten hem niet geliefd bij zijn leerlingen. In een brief (d.d. 
13.12.1892) van Bouchard aan Brown-Séquard lezen wij dat 
onder meer Charcot woedend is over de hiervoor genoemde 
affaire rondom de "Agrégés" 1 7 5 . Een jaar later is Charcot 
overleden. 
Brown-Séquard had het in die tijd zeer druk. In augustus 1893 
schreef hij dat hij niet aan zijn bock kon werken zoals hij het 
zou willen, omdat na een tamelijk aanzienlijke afname van zijn 
correspondentie er weer een toename was ontstaan. Hij had de 
dag daarvoor zeventien brieven ontvangen en deze dag dertien. 
Er was alle reden om te vrezen dat het aantal zou toenemen. 
De brieven kwamen van overal ter wereld en hij voelde zich 
verplicht om de meeste, bijna alle, te beantwoorden 1 7 6 . In de 
brieven wordt frequent om toezending van testikelextracten 
verzocht! 
Alle gebeurtenissen en ontwikkelingen met betrekking tot de 
experimenten met het testikelextract worden uitgebreid in de 
correspondentie met d'Arsonval beschreven. Brown-Séquard 
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waakte ervoor de produküe van het extract tot een zuiver zake-
lijke aangelegenheid te maken 177. Hij schreef aan d'Arsonval 
dat hij er geen geld aan wüde verdienen, tenzij dit nodig was 
voor de wetenschap. Hij wilde niet het laboratorium van de 
heren Pasteur of Koch nabootsen 178. 
Figuur 6. Brief υαη Brown-Sêquaru aan D'Arsomxii, luaarin Щ) sclvyft over zyn 
slechte gezondheid en over nieuwe expertmenten υαη HArsonixd, ge&Uerpreteercf 
ui het fcader uan de inhibitie en dynamogenesis (Braru^refuues de l'Académie des 
Sciences, Parijs). De bnef wordt op de volgende pagina vervolgd, 
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Hij vreesde dat Charcot het extract zou gaan gebruiken om te 
bewijzen dat het onwerkzaam was 179 . In een brief aan 
d'Arsonval schreef Brown-Séquard het extract in dat geval ab-
soluut te weigeren, aangezien het laboratorium niet mocht wor-
den tot wat men een kliniek noemt. Indien het een geval van 
neurasthenie zou betreffen, dan moest d'Arsonval op de 
Académie de Médecine aan Charcot zeggen dat deze behan-
deling bij zulke gevallen over het algemeen mislukt. 
In februari 1894 stierf Mme. Brown-Séquard te Nice. Brown-
Séquard was zelf nog steeds gehandicapt door een flebitis aan 
het been. In maart vertrok hij weer naar Parijs, zoals hij de 
laatste jaren gewoon was. Als hij toen geen last had gehad van 
zijn been, was hij naar Engeland doorgereisd om daar de zaken 
af te wikkelen met betrekking tot de erfenis van zijn overleden 
vrouw, die er onder meer onroerend goed achterliet. 
Op 23 maart schreef hij zijn laatste aantekeningen in zijn agen-
da 180: voor Edouard 1 8 1 waren enkele postzegels bestemd en 
hij wenste dat mevrouw Alfred naar Engeland zou gaan om 
Willie en zijn vader te ontmoeten 1 8 2 . De dag daarna, op 24 
maart, kreeg hij last van duizeligheid en visusstoornissen, en 
raakte hij bewusteloos. Toen hij weer bijkwam, was hij dys-
arthrisch. Hij dacht zelf een epileptische aanval te hebben 
gehad. Alhoewel Dr. Eugène Dupuy, destijds zijn medewerker 
in New York (zie paragraaf 1.6.5), hem aanraadde te bed te blij-
ven, stond hij toch op om brieven te schrijven. Uit een brief aan 
zijn vriend Dr. W.D. Waterhouse, een neef van zijn vrouw in 
Londen, blijkt wat zich bij de aanval precies heeft afgespeeld. 
Er was een volledig gezichtsverlies in een klein deel van het 
gezichtsveld zodat er een hemianopsie bestond, beperkt tot een 
klein deel van de linkerzijde van de beide netvliezen 1 8 3 . Ook 
nu interpreteerde Brown-Séquard de symptomen in termen van 
inhibitie en dynamogenesis, want hij schreef dat er een zeer 
kleine haard van verweking of bloeding geweest kon zijn, echter 
de voornaamste directe oorzaak van de symptomen zocht hij in 
een vasculair probleem of een zuiver inhiberende invloed ten 
gevolge van een voortdurende prikkeling van de hersenen of 
van een maag- of darmstoornis 184 . Vermoedelijk leed hij aan 
ischaemie in het vertebro-basilaire gebied. Tot aan het einde 
toe bleef Brown-Séquard zijn eigen ziekte analyseren, alsof het 
niet hemzelf betrof maar een willekeurige patiënt. Enkele dagen 
voor zijn dood trof d'Arsonval hem als volgt aan: 
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"Uit zijn blik, in het door de baard geaccentueerde 
ovaal van een energiek gelaat, zijn blik, onder de 
zwarte wenkbrauwen, spreekt op een intense wijze de 
geestelijke energie die hem de verheven moed zal 
geven, na de dagen en nachten van immense last, de 
moed om vier dagen voor zijn dood met helderheid te 
analyseren en met de pen ín de hand te beschrijven, 
met een aangrijpende en ontroerende waarheid, de 
dodelijke symptomen die geleidelijk aan zijn hersenen 
uitdoofden en zijn ledematen verlamden" 185. 
Op 1 april 1894 overleed Charles-Edouard Brown-Séquard. 
Kort voor zijn dood, in februari 1894, had hij aan zijn testa-
ment een aanvulling toegevoegd, waarin hij zijn dochter op-
droeg voor een sobere begrafenis zorg te dragen. 
"Mijn arme lieve Charlotte accepteer voor mij niet meer 
dan wat gedaan is voor mijn vriend J. Doherty. 
4e klasse, gehoorzaam hieraan. Ik heb een graf groot 
genoeg voor zes lichamen, op het kerkhof Montpar-
nasse 1 8 6 . 
Aldus werd hij ingevolge zijn wens op het kerkhof van Mont-
parnasse begraven. Enkele dagen later werd in Rome het Inter-
nationale congres voor geneeskunde 1894 geopend. Prof. Bou-
chard las het telegram dat Brown-Sêquards overlijden berichtte 
voor aan de fysiologiesectle, waarna de vergadering hem 
staande herdacht. Een condoleance-telegram werd naar de 
Académie des Sciences gestuurd. 
In 1898 is in zijn geboorteland te Port-Louis in de Jardin de la 
Compagnie een kunst-marmeren buste van Brown-Séquard 
onthuld, die helaas bij een cycloon in 1924 zwaar beschadigd 
raakte. In opdracht van de gemeente van Port-Louis heeft de 
beeldhouwer, Clément Swiecinski, toen een bronzen buste 
gemaakt, die op 12 augustus 1928 door Sir Herbert Read, de 
gouverneur van Mauritius, werd onthuld. 
1.7.4 Nabeschouwing 
Als wij Brown-Séquards biografie nog eens overzien, treft ons 
wellicht het meest de grote onrust die zijn leven heeft geken-
merkt. Dit blijkt uit het grote aantal reizen dat hij heeft 
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gemaakt en uit het feit dat hij het nooit ergens lang heeft kun-
nen volhouden, in een eigen praktijk noch in enige vorm van 
dienstverband, totdat hij, 61 jaar oud, eindelijk hoogleraar 
werd aan het Collège de France. Sindsdien heeft Brown-
Séquard geen grote buitenlandse reizen meer gemaakt. 
Vermoedelijk is ambitie de belangrijkste drijfveer geweest voor 
dit jarenlange heen en weer reizen. Een aantal reizen heeft hij 
echter ondernomen na een persoonlijk verlies: door de dood 
van zijn moeder raakte hij zeer van slag; er volgde een reis naar 
zijn geboorteland. Ook na de dood van zijn eerste vrouw in 
Amerika verliet hij alles en keerde terug naar Frankrijk. 
Wat verder opvalt is zijn enorme werklust: hij werkte soms 20 
uur op een dag. Hij was zeer goed thuis in de vakliteratuur, 
waaraan hij ook zelf menige belangrijke bijdrage heeft geleverd. 
Men kan wel stellen dat hij een wereldberoemd man was. Uit 
verschillende landen ontving hij uitnodigingen voor lezingen en 
aanbiedingen van een leerstoel. Hij was bijna de eerste hoog-
leraar in de experimentele fysiologie in Oxford geworden en zou 
daarmee de voorganger van Charles Sherrington zijn geweest. 
Op de betekenis hiervan komen we nog terug in hoofdstuk 5. 
Brown-Séquard is zijn leven lang een pure wetenschapsman 
gebleven maar heeft de fysiologische wetenschap op gelukkige 
wijze met de kliniek weten te combineren. Hij is nimmer op 
financieel voordeel uit geweest, getuige de uitgaven die hij uit 
eigen zak deed voor zijn experimenten, zijn weigering de pro-
ductie van testikelextract te commercialiseren 1 8 7 en vooral het 
feit dat hij meer dan eens een grote praktijk heeft verlaten om 
zich in het ongewisse van de wetenschapsbeoefening te storten. 
Met zijn wetenschappelijke activiteiten ging hij dikwijls zover 
dat hij zijn eigen lichaam als proefobject gebruikte (maagsap-
onderzoek, therapie voor cholera, effect van testikelextracten). 
Brown-Séquard heeft wel het verwijt gekregen, onvoldoende 
kritisch te werk te gaan. Zie bijvoorbeeld paragraaf 2.4 en 2.5. 
Zijn biografie en publicaties leren echter wel anders. Ook 
tegenover de onderzoeksresultaten van anderen stond hij altijd 
uiterst kritisch. Tevens heeft hij getracht een kritische houding 
ten aanzien van de wetenschap op zijn studenten over te 
brengen. In een college in 1867 gegeven aan studenten van de 
Harvard Medical School, (zie paragraaf 1.6.1.) waarschuwt hij 
voor een aantal fouten die de wetenschapsbeoefenaar gemakke-
lijk kan melken. 
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De twee belangrijkste fouten zijn: 
1. het aanvaarden dat een theorie bewezen is omdat een be-
paalde deskundige auteur verklaart dat het zo ís; (ter illustratie 
haalt hij Galenus aan, wiens theorie omtrent de banen in het 
ruggemerg eeuwenlang onaantastbaar is geweest (zie ook 
hoofdstuk 3)) en 
2. doorgaan met een theorie aanvaarden ofschoon erkend 
wordt dat er duidelijk aanwijzingen bestaan die er mee in 
tegenspraak zijn 1 8 8 . 
Zijn publieke lezingen werden beroemd: op het Internationale 
Congres voor de Geneeskunde in 1867 te Parijs, was hij de 
spreker met de hoogste verwachtingen van het publiek. 
Brown-Séquard werd aan het College de France opgevolgd door 
d'Arsonval. Deze heeft zich vooral onderscheiden op het gebied 
van de electrofysiologie. Daarmee kwam een einde aan een 
traditie van experimentele fysiologie aan het "Collège", die was 
begonnen door Magendie, de pionier, voortgezet door Claude 
Bernard, de grootste van de drie en afgesloten door Brown-
Séquard. Olmsted schrijft hierover: 
"Zijn energie, zijn werkdrift, kwaliteiten die voor een 
onderzoeker zo fundamenteel zijn, waren even groot, 
zo niet groter dan deze eigenschappen bij Magendie en 
Bernard, maar hij gehoorzaamde niet voldoende con-
sequent aan de strenge discipline van het labora-
torium om de veelbelovende prestaties van voor 1856 
waar te maken. . . 
Hij drukte een onuitwisbaar stempel op de fysiologie 
en de geneeskunde en wij denken aan hem terug als 
een briljant en onvermoeibaar onderzoeker" I 8 9 . 
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Hoofdstuk 2. 
Overzicht van de diverse 
onderzoeksterreinen 
2.1 Inleiding 
Behalve met het localisaticvraagstuk van het centrale zenuw-
stelsel, dat in hoofdstuk 4 afzonderlijk uitvoerig aan de orde zal 
komen, heeft Brown-Séquard zich met nog tal van andere 
onderwerpen beziggehouden. Zijn werk is in meer dan 500 
publicaties verschenen. In dit hoofdstuk zal getracht worden 
daarvan een overzicht te geven. 
Ter sprake komen: Brown-Séquards werk betreffende de rigor 
mortis, de invloed van de sympathicus op de bloedvaten, en de 
functie van de bijnier. Wat uitvoeriger wordt ingegaan op 
Brown-Séquards theorieén over artificiële, hereditaire epilepsie, 
en over de therapeutische waarde van tesükelextractcn. Zijn 
onderzoek naar de werking van stiyehnine op het ruggemerg, 
het effect van licht op de iris, en de calorimetrie wordt niet 
besproken, omdat hij hier slechts zeer korte tijd aan heeft 
gewerkt en het van weinig belang is. Brown-Sêquards onder-
zoek over koolzuur in de uitademingslucht wordt genoemd. Bij 
dit alles hebben wij ons gebaseerd op artikelen van Brown-
Séquard zelf, gepubliceerd in meer dan twintig tijdschriften in 
Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten (Tabel 1). 
Tabel 1. 
Tijdschriften en boeken waarin Brown-Séquard 
tot 1883 heeft gepubliceerd: 
I Comptes rendus de l'Académie des Sciences, Paris. 
II Comptes rendus de la Société de Biologie, Paris. 
III Bulletin de la Société Philomatique, Paris. 
IV The medical Examiner, Philadelphia. 
V The Boston medical and surgical Journal, Boston. 
VI Mémoires de la Société de Biologie, Paris. 
VII Gazette médicale de Paris. 
VIII The Virginia medical and surgical Journal, Richmond 
(United States). 
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IX Gazette hebdomadaire de Médecine, etc., Paris. 
X Gazette des Hôpitaux, Paris. 
XI Proceedings of the Royal Society, London. 
XII Bulletin de l'Académie de Médecine, Paris. 
XIII Journal de la Physiologie de l'Homme et des Animaux, 
Paris 
XIV Journal du Progrès des Sciences médicales, Paris. 
XV The Lancet, London. 
XVI Dictionnaire Encyclopédique des Sciences Médicales, 
Paris. 
XVII Archives de Physiologie normale et pathologique, Paris. 
Х Ш Archives of Scientific and Practical Medicine, New York 
XLX Dublin Journal of Medical Science, Dublin. 
XX Archives générales de Médecine, etc., Paris. 
XXI New-York medical Times, (United States). 
XXII Northern Lancet, Plattsburg (sic), (United States). 
XXIII The medical Times and Gazette, London. 
XXTV A System of Surgery, Theoretical and Practical, 
in treatises by various authors. 2nd edit., London. 
XXV Bulletin de la Société anatomique de Paris. 
XXVI La France Médicale, Paris. 
XXVII The British medical Journal, London. 
XXVIII Rapport sur l'école pratique des hautes études, Paris. 
XXIX International Medical Congress. Abstracts, London. 
Verder werd in dit proefschrift gebruikt gemaakt van de enkele 
malen verschenen "Notices", die Brown-Séquard in eigen 
beheer uitgaf en waarin hij een van commentaar voorzien over-
zicht gaf van zijn werk 1. 
2.2 Rigor mortis 
Zijn onderzoek naar de rigor mortis deed hij in de jaren veertig 
en vijftig. Bij gedode proefdieren en geëxecuteerde criminelen 
perfundeerde hij lichaamsdelen met donorbloed, onder meer 
van hemzelf, en hij toonde aan dat daarin dan geen rigor mortis 
optrad. 
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2.3 Vasomotorische zenuwen 
Terecht wordt aan Claude 
Bernard (figuur 7) een 
vooraanstaande plaats 
toegekend bij de ontdek-
king van de functie van de 
vasomotorische zenuwen, 
van de halssympathicus 
met name, maar Brown-
Séquard heeft hierbij ook 
een belangrijke rol ge-
speeld. 
Bernard gaf in een artikel 
in 1852 een korte samen-
vatting van wat toen be-
kend was op dit gebied 2 . 
Daaraan is het volgende te 
ontlenen: In 1727 had 
Pourfour du Petit beschre-
ven dat doorsnijding van 
de "grote sympathicus", 
(de sympathische grens-
streng), althans van het 
cephale deel ervan, aan de homolaterale kant vernauwing van 
de pupil teweeg bracht 3 Later was gebleken dat extirpatie van 
het ganglion cervicale superius en inferius hetzelfde effect had. 
In 1845 had Serafino Biffi opgemerkt dat galvanisatie van de 
bovenste stomp van de in de hals doorgesneden sympathicus 
tot verwijding van de pupil leidde 4 . Bernard zelf had in de 
jaren voor deze publikatie vastgesteld dat behalve de pupil-
verkleining, er na doorsnijding van de sympathicus nog andere 
gevolgen waarneembaar zijn: vernauwing van de lidspleet, 
retractie van de oogbol, toeneming van de circulatie in het 
aangezichtsgedeelte van de kop aan de zijde van de door-
snijding. Extirpatie van het ganglion cervicale superius 
resulteerde in dezelfde verschijnselen, maar het galvaniseren 
produceerde het tegenovergestelde effect. 
Korte tijd voor de experimenten van Bernard hadden Budge 5 
en Waller 6 het centrum ciliospinale ontdekt in het ruggemerg. 
Het is zeer waarschijnlijk dat Brown-Séquard reeds voor zijn 
Лдішг 7. Claude Bernard (1813-1878), 
vriend en ήυααΐ van Brown-Séquard. 
(Dayot Second Empire). 
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vertrek naar de Verenigde Staten, in 1852, in het laboratorium 
in Parijs met behulp van het inductieapparaat van Rayer 
galvanisatie heeft toegepast op het bovenste deel van de sym-
pathicus 7 . Daarbij constateerde hij dat de bloedvaten in het 
aangezichtsgedeelte en in het oor van het proefdier zich aan de 
homolaterale zijde contraheerden en dat de huidtemperatuur 
daar lager werd. Doorsnijding van deze vezels resulteerde in 
paralyse en dientengevolge in dilatatie van deze bloedvaten. Hij 
concludeerde daaruit dat de halssympathicus motorische 
vezels stuurt naar de bloedvaten van het hoofd. Hij publi-
ceerde deze bevindingen in augustus 1852 in The Philadelphia 
Medical Examiner 8 . Het hierboven aangehaalde overzichts-
artikel van Bernard verscheen in november van datzelfde jaar, 
zodat het onwaarschijnlijk is dat hij al had kunnen kennis 
nemen van Brown-Séquards publicatie in het Amerikaanse tijd-
schrift. Wel had hij echter diens waarnemingen medio 1852 
van de onderzoeker gehoord. Aanvankelijk onthield Bernard 
zich van ieder commentaar, maar in december 1853 vermeldde 
hij in de "Mémoires" van de Société de Biologie dat de heer 
Brown-Séquard na zijn terugkomst in Frankrijk de theorie voor 
zich opeiste, zeggende voor het eerst in Amerika gezien te heb-
ben, dat de galvanisatie van de sympathicus contractie van de 
arteriën veroorzaakt 9 . Bernard wilde over de prioriteit niet in 
discussie treden. De onderzoeksresultaten van beiden dateren 
uit 1852 en Bernard zag die van hemzelf als logische voort-
gang van zijn vroegere werk over het effect van doorsnijding 
van de sympathicus. Later zou Brown-Séquard verwijzend naar 
dit artikel van Bernard opmerken, dat hij : 
"drie maanden vóór het eerste werk van de heer 
Bernard het belangrijke feit (had) gepubliceerd, dat 
galvanisatie van de grote halssympathicus contractie 
van de bloedvaten van het gelaat veroorzaakt en dien-
tengevolge een vermindering van de hoeveelheid bloed 
en van de sensibiliteit alsmede een afname van de 
temperatuur" 10. 
Bernard houdt echter vast aan de originaliteit van zijn eigen 
werk in dezen. In het manuscript voor het "Rapport" и van 
1867 verdedigt hij zijn aanspraak door te stellen, dat men de 
evolutie van de ideeën van de individuele onderzoeker dient te 
scheiden van de algemene ontwikkeling van de kennis op dit 
gebied 1 2 : 
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¡"Belezenheid dient nergens voor, omdat een onder-
zoeker die ontdekkingen doet zich niet bezig houdt met 
hetgeen er vóór hem verricht is. Pas erna kan men 
zich in de literatuur verdiepen en zo zien dat een ieder 
achtereenvolgens ideeën heeft, maar deze hebben geen 
invloed op elkaar gehad. Bijvoorbeeld: hetgeen met de 
vasomotorische zenuwen gebeurd is. Ik wist niets van 
wat er vóór mij over dat onderwerp gedaan was". 
Hermann heeft in een uitvoerig artikel de prioriteitskwestie ten 
dezen aan de orde gesteld 13. Hij concludeerde dat 3 auteurs 
dezelfde ontdekking ongeveer gelijktijdig hebben beschreven: 
1. Brown-Séquard in augustus 1852 in Philadelphia (onder-
zoek dat hij nog vóór zijn komst daar had verricht). 
2. Claude Bernard in november 1852 in Parijs. 
3. Auguste Waller in februari 1853. 
Historisch gezien is Brown-Séquard dus de eerste die het effect 
van het galvaniseren van de sympathicus openbaar heeft ge-
maakt. Zijn verklaring is echter een andere dan die van Claude 
Bernard: In tegenstelling tot laatstgenoemde veronderstelde 
Brown-Séquard, dat verlamming van de spieren in de vaat-
wand voor de uitwerkingen verantwoordelijk was 14. Met deze 
verklaring beroept Brown-Séquard zich op de elementaire fysio-
logische principes die bij het doorsnijden van iedere zenuw 
gelden: 
1. tijdens het snijden, zoals ook bij het galvaniseren, prikkelt 
men de zenuw. 
2. wanneer men de zenuw exciteert, verkrijgt men min of meer 
dezelfde effecten, als die waardoor de normale werking van de 
zenuw zich kenmerkt. 
3. pas na enige tijd neemt men het beëindigen van de werking 
(of "cessation d'action") van die zenuw waar. Brown-Séquard 
somt de principes nog eens op, omdat hij weet dat Bernard ze 
herhaaldelijk heeft miskend. Deze beschouwde de sympathi-
cus als producent van de dierlijke warmte ("chaleur animale"). 
De experimenten hebben juist het tegenovergestelde aange-
toond. 
Volgens Hermann heeft Brown-Séquard met zijn experimenten 
als eerste de vasculaire en thermische effecten van excitatie 
van de sympathicus waargenomen en geïnterpreteerd. Daar-
naast heeft hij als eerste een vasomotorische reflex, die via het 
ruggemerg verloopt, beschreven. Bovendien heeft hij een juiste 
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interpretatie gegeven van de verwarming van het gelaat na het 
doorsnijden van de sympathicus. 
Brown-Séquards bijdrage aan de kermis van de sympathicus 
zou beslissend geweest zijn en die van Bernard overtroffen heb-
ben, als de laatste niet in 1858 de vasomotoriek had ontdekt, 
door het vaststellen van de antagonistische werking op de 
bloedvaten van de sympathicus en de parasympathlcus. Hier-
mee legde hij de grondslag voor het begrip: iocaie circulatie, in 
ruimere zin voor dat der fysiologische regulatiesystemen. 
Bernard deed deze ontdekking bij zijn onderzoek naar de wer-
king van de speekselklieren. Bij galvanische stimulatie van de 
chorda tympani, een zenuw waarvan hij de anatomie al eerder 
beschreven had, werden de capillairen wijder, bij stimulatie van 
de cervicale sympathicus ontstond contractie van de bloed-
vaten met dientengevolge een donkere verkleuring van het 
bloed. Bij het derde experiment in deze reeks nam Bernard 
waar dat azijnzuur op de tong van het proefdier aangebracht 
een "vasodilatation réflexe" in de speekselklier teweeg bracht, 
dus via de chorda tympani verliep. Aldus interpreteerde hij dat 
er sprake moest zijn van een locaal regelbare circulatie, onaf-
hankelijk van de algehele circulatie. Het is van belang om hier-
bij nog op te merken, dat Bernard ondanks zijn ontdekking, in 
tegenstelling tot Brown-Séquard de term "vaso-moteur" pas 
vanaf 1862 is gaan gebruiken. Waarschijnlijk is Bernard zelfs 
nooit helemaal van zijn oorspronkelijke idee van de "nerfs 
calorifiques" afgekomen: hij heeft de werking van de sympa-
thicus meer chemisch willen verklaren, tegenover de mecha-
nische verklaring (via vaatwandmusculatuur) van Brown-
Séquard en anderen. In 1876 lezen wij nog bij Bernard ten 
aanzien van de sympathicus dat het niet alleen een vaat-
vernauwende zenuw is ("un nerf constricteur"), maar ook nog 
een verkoelende zenuw ("un nerf frigorifique") 15. Naast deze 
onjuist gebleken interpretatie van Bernard staat die van 
Brown-Séquard, die het bestaan van de "nerfs dilatateurs" 
heeft ontkend. 
Zoals zo vaak bij belangrijke ontdekkingen, werden ze aan één 
persoon toegeschreven, terwijl vele generaties van eerdere 
onderzoekers al voorbereidend werk hebben gedaan. Gesteld 
wordt wel dat de voortgang in de wetenschap sprongsgewijs 
verloopt en dat aan perioden van wetenschappelijke omwente-
lingen de namen van enkele grote vernieuwende geesten blijven 
verbonden; soms worden zij zelfs door één enkele naam samen-
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gevat 16. Maar, volgens Hermann wordt de voortuitgang altijd 
gedurende lange tijd voorbereid door het vaak onbekende werk 
van verschillende generaties van onderzoekers. 
2.4. Bijnieren 
In 1851 was het Brown-Séquard reeds opgevallen dat experi-
mentele verwonding van het ruggemerg bij proefdieren resul-
teerde in hyperaemie van de bijnieren. Nadat hij met 
Trousseau de obductie van een patiënt met de ziekte van 
Addison had gezien, verrichtte Brown-Séquard in de jaren 
1856-1858 experimenten waarbij hij bij in totaal zestig proef-
dieren de glandulae suprarenales wegnam. In 1849 en 1855 
had Thomas Addison reeds de later naar hem genoemde ziekte 
der bijnieren beschreven 17. Brown-Séquard constateerde dat 
zoogdieren binnen twaalf uur na extirpatie overleden. Hij gaf 
een nauwkeurige beschrijving van de symptomen waaronder 
dit geschiedde. Hij was ervan overtuigd dat noch postoperatieve 
bloedingen of peritonitis, noch letsels van de ingewanden of 
beschadiging van de sympathicus daarvoor verantwoordelijk 
konden zijn. Hij concludeerde dat deze organen essentieel zijn 
voor het leven van katten, konijnen, honden en cavia's. Verwij-
dering ervan leidt eerder tot de dood dan dubbelzijdige nefrec-
tomie. Dat de bijnieren een belangrijke relatie met de cerebro-
spinale centra hebben, concludeerde hij op grond van het feit 
dat er sympathicusvezels naar de bijnier lopen 18. Deze relatie 
tussen bijnier en zenuwstelsel was echter al langer bekend 19. 
Later bracht Brown-Séquard de theorie naar voren dat er bij 
verwijdering van de bijnieren niet zozeer een toxische stof in 
het bloed terecht kwam, - zoals hij aanvankelijk had veronder-
steld, - doch dat een bepaalde eigenschap, zoals hij het noem-
de, in het bloed zou ontbreken. 
Trousseau accepteerde de resultaten van Brown-Séquard en 
concludeerde dat de bijnieren essentiële organen zijn. Hij was 
tevens degene die de ziekte de naam van Addison gaf. 
Op deze experimenten kwam ook veel kritiek. Bouillaud (Hst. 1, 
noot 140) sprak van een "physiologie amusante" 2 0 . Hij vond 
het feit dat conclusies werden getrokken uit de gevolgen van 
het weghalen van organen onaanvaardbaar. Deze fysiologische 
methode, berustend op vivisectie, kon naar zijn mening hoog-
stens leiden tot de vaststelling van welke fysiologische functies 
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onder invloed stonden van welke organen. Hij gaf de voorkeur 
aan de methode die Bernard hanteerde en die neerkwam op het 
stap voor stap volgen van de gebeurtenissen bij een fysiologisch 
proces. Brown-Séquard keek volgens de critici alleen naar het 
uiteindelijke resultaat. 
De experimenten van Brown-Séquard uit 1856, vinden bij 
Bernard nergens vermelding. Olmsted, behalve biograaf van 
Brown-Séquard ook die van Bernard, vond het merkwaardig 
dat deze de betekenis van Brown-Scquards werk over de bij-
nieren over het hoofd zou hebben gezien. Volgens Schiller, die 
zich op onuitgegeven aantekeningen beroept, was Bernard van 
dit onderzoek wel degelijk op de hoogte, maar hij vond het on-
volledig. 
Na de bevestiging van Addisons klinische en pathologisch-
anatomische bevindingen heeft Brown-Séquard het mecha-
nisme waardoor de bijnieren fysiologische processen besturen, 
niet volledig kunnen beschrijven. Hij beperkte zich, aldus 
Schiller, tot de beschrijving van symptomen en gebruikte het 
argument van de analogie tussen dier en mens. Bernards 
kritiek komt voort uit de overtuiging, overgenomen van zijn 
leermeester Magendie, dat extirpatie van een orgaan alleen een 
functie in de war stuurt. Zulk een procedure, die hij betitelt als 
primitief en onverfijnd experiment, zou tot het verleden moeten 
behoren 2 1 . De experimentele methode behoort in essentie 
analytisch te zijn. Het doel is de studie van elk afzonderlijk 
fenomeen, los gezien van alle andere. Dit kan niet door alleen 
het eindresultaat van een bepaalde proef te observeren, aange-
zien dit de som van een groot aantal fenomenen is, die op 
zichzelf onverklaard blijven. Het uitsluitend waarnemen van 
het sterven van de dieren, zoals Brown-Séquard dit heeft 
gedaan, is volgens Schiller geen correcte fysiologische proce-
dure. Vivisectie leent zich niet zonder meer voor het opsporen 
van het mechanisme dat uiteindelijk tot de dood leidt; daarvoor 
zijn nog andere technieken noodzakelijk. Als voorbeeld tegen-
over Brown-Séquards methode plaatst Schiller Bernards expe-
rimenten met koolmonoxide-vergiftiging, waaraan de proef-
dieren eveneens overleden waren: hierbij heeft Bernard tevens 
de oorzakelijke mechanismen opgehelderd. 
Het is verbazend dat Bernard zijn kritiek ten aanzien van 
Brown-Séquards bijnier-experimenten niet in het openbaar 
heeft uitgesproken, maar Schiller heeft veel er van gevonden in 
niet-gepubliceerde aantekeningen. Bij de toekenning van de 
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Prix Lacaze aan Brown-Séquard in 1881 heeft Vulpian dit veld 
van onderzoek evenmin genoemd. Anderen, zoals de reeds ge-
noemde Bouillaud en met name ook Berthelot, hielden hun 
mening niet voor zich. Volgens Berthelot (figuur 8)(Hst. 1, noot 
9) berustten zijn uitspraken vooral op intuïtie, en zijn zij op 
gebrekkige experimenten gefundeerd 2 2 . 
Alhoewel de kritiek die 
Brown-Séquard ten aan-
zien van zijn bijnier-experi-
menten oogstte niet mis-
plaatst was, kan tot zijn 
verdediging worden aange-
voerd, dat hij bij de ablatie-
experimenten verschillende 
experimenten ter controle 
heeft uitgevoerd. Zo ver-
wijderde hij bij 10 konijnen 
alleen de nieren en bij 15 
konijnen bracht hij diverse 
beschadigingen toe aan het 
buikvlies en verschillende 
organen. Bij 10 andere ko-
nijnen verrichtte hij alleen 
bijnierextirpatie. In de 
laatste groep was de 
overlevingsduur aanzienlijk 
minder (gemiddeld 9,5 uur) 
dan in de eerste twee groepen (35-72 uur), zodat hij stelde dat 
het onmogelijk is om, na deze feiten onder ogen te hebben 
gezien, te ontkennen dat er een bijzondere oorzaak aan de dood 
van deze groep proefdieren na de verwijdering van de bijnieren, 
ten grondslag moet liggen 2 3 . Dit werk heeft hem op het spoor 
van de interne secretie gezet, maar tot een nadere uitwerking 
hiervan is hij in dit verband niet gekomen. Hij heeft het mecha-
nisme ervan niet volledig kunnen aantonen. 
Figuur S.Plerre-Ebigène-Marcelin Berthelot 
(1827-1907), hoogleraar in de chemie 
(Dayot, Second Empire). 
2.5 Artificiële, hereditaire epilepsie 
In 1856 gaf Brown-Séquard in Boston een serie lezingen over 
epilepsie 2 4 . Hierin treffen wij reeds het beginsel aan van de 
"action-at-a-distance", waarop hij later nog afzonderlijk in zou 
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gaan (zie Hoofdstuk 4). Hij veronderstelde dat er bepaalde 
plaatsen in het lichaam zijn, bij ieder individu verschillend, die 
nauw betrokken zijn bij het ontstaan van epileptische insul-
ten. Zo'n epileptogene plaats noemde hij "aura" 25 . 
Hij sprak verder als zijn mening uit dat bepaalde centra in het 
zenuwstelsel zeer gevoelig zijn en dat deze gevoeligheid toe-
neemt bij stijging van de koolzuurspiegel in het bloed, hetgeen 
snel leidt tot gegeneraliseerde convulsies. Prikkeling van huid-
takken van bepaalde sensibele zenuwen zou onder deze om-
standigheden (verhoogd koolzuurgehalte) convulsies kunnen 
veroorzaken. Het centrum dat rechtstreekse aanleiding gaf tot 
de convulsie kon zich overal binnen het centrale zenuwstelsel 
bevinden. Als behandeling van epilepsie adviseerde hij metho-
den, die - op welke wijze dan ook - de verbindingen tussen de 
"aura" en deze gevoelige centra in het centrale zenuwstelsel, 
zouden kunnen onderbreken. 
De oorsprong van deze theorie is uiteindelijk nog te zoeken in 
Brown-Séquards ruggemergexperimenten. Hij had toen name-
lijk geconstateerd dat zijn proefdieren enkele weken na het 
aanbrengen van de halfzijdige dwarslaesies "epilepsie" ont-
wikkelden, in de vorm van trekkingen in de niet-verlamde 
lichaamsdelen. Soms ontstonden de convulsies spontaan, soms 
na prikkeling van de huidtakken van sensibele zenuwen 
(bijvoorbeeld knijpen in de huid) 2 6 . Brown-Séquard noteerde 
hierbij wel een verschil met de echte epilepsie: 
"Men zou echter kunnen geloven dat deze (vorm) ervan 
verschilt in dit opzicht dat als men het dier gedurende 
de aanval knijpt, het enkele malen jankt" 2 7 . 
De dieren verloren dus kennelijk in tegenstelling tot de spon-
tane epilepsie bij patiënten niet het bewustzijn tijdens de con-
vulsies, maar Brown-Séquard beschouwde hun janken meer 
als een reflex, zodat bewusteloosheid naar hij dacht toch niet 
uitgesloten was. 
De frequentie der spontane aanvallen hield merkwaardigerwijs 
verband met de omstandigheden waarin de proefdieren ver-
keerden. Waren ze in een nauwe ruimte met veel voedsel ge-
plaatst, dan deden zich veelvuldiger insulten voor, dan bij 
dieren in een grote ruimte met minder voedsel. Bij de sectie van 
sommige proefdieren vond Brown-Séquard oedeem aan de her-
senbasis en het ganglion van Gasser. Cauterisatle van een 
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epileptogene zone in het lichaam, zoals hierboven genoemd 
(bijvoorbeeld de huid van het gelaat), zou de dieren van de aan-
vallen hebben genezen. In een voordracht in mei 1858 gehou-
den voor de Royal College of Surgeons in Londen, stelde 
Brown- Séquard dat deze behandeling van epilepsie nog te wei-
nig door artsen werd toegepast 2 8 . Later heeft hij op suggestie 
van Locock, bromide geïntroduceerd als geneesmiddel bij 
epilepsie 2 9 . 
Na deze eerste observaties met betrekking tot "artificiële epilep-
sie" nam Brown-Séqгtard waar dat nakomelingen van de 
halfeijdig verlamde cavia's eveneens verschijnselen van epi­
lepsie vertoonden 3 0 . Zijn experimentele waarnemingen over de 
erfelijkheid van kunstmatig geïnduceerde epilepsie werden ook 
in Engeland gepubliceerd 3 1 . 
Voor Darwin kwamen ze natuurlijk goed van pas ter adstructie 
van zijn evolutietheorie. In zijn boek: The uariation. of animals 
and plants under domestication 3 2 verwijst hij naar Brown-
Séquards artikelen hierover, ter ondersteuning van het denk-
beeld dat ziekelijke verschijnselen waartoe verwondingen aan-
leiding geven, soms worden overgeërfd 3 3 . Ook in latere boeken 
van Darwin zijn verwijzingen naar de heriditaire epilepsie van 
Brown-Séquard te vinden 3 4 . 
De spinale epilepsie, ook wel genaamd Brown-Séquardse 
epilepsie, is ongeveer een halve eeuw lang een erkende 
klinische entiteit geweest. Zo vroeg Erb zich af of er een ver-
band was tussen het fenomeen van de enkelclonus en de 
spinale epilepsie 3 5 . In zijn "Leçons du Mardi" bracht Charcot 
de enkelclonus bij patiënten met multiple sclerose eveneens in 
verband met de spinale epilepsie van Brown-Séquard 3 6 . Hij 
beschreef hoe een "tremblement convulsif ' van het gehele been 
was op te wekken door de voet van een lijder aan deze ziekte 
plotseling te strekken. Soms sloeg dit trillen ook over op het 
andere been en een enkele keer was het zelfs over het gehele 
lichaam aanwezig 3 7 : "Mijne heren, het fenomeen waarvan ik 
zojuist de voornaamste eigenschappen heb geschetst, is niets 
anders dan de spinale epilepsie, beschreven door de heer 
Brown-Séquard". Men kan het onmiddellijk tot stilstaan 
brengen door met de volle hand één van de grote tenen te 
grijpen en deze plotseling met kracht plantairwaarts te buigen. 
Dit laatste fenomeen heeft Charcot in navolging van Brown-
Séquard kunnen bevestigen 3 8 . 
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In het begin van de twintigste eeuw werd de kunstmatige spinale 
epilepsie bij cavia's verklaard door een overdreven krabreflex ten 
gevolge vein prikkeling van de huid na spinale laesies 39 . In de 
jaren dertig hebben Pagniez en Fliehet nog een andere verklaring 
gegeven, samenhangend met de al eerder genoemde krabreflex. 
De plaatsen op het lichaam waar het dier zich niet kan krabben 
ten gevolge van de verlamming, raken bezet met luizen. De 
reactie van het dier hierop doet denken aan epilepsie. Er werd 
bovendien de mogelijkheid geopperd dat de luizen een soort van 
neurotoxine produceren 40. Hierbij is het opvallend, dat Brown-
Séquard destijds al luizen had waargenomen bij zijn proefdieren. 
Ook in de Verenigde Staten werkte Brown-Séquard verder aan 
zijn project van de artificiële, hereditaire epilepsie. Hij vond toen 
dat doorsnijding van de nervus ischiadicus bij de cavia's in dat 
land niet leidde tot "spinale epilepsie", zoals hij dat tevoren in 
Europa wel had kunnen vaststellen. De verklaring van dit 
onderscheid zocht hij in de verschillende klimatologische 
omstandigheden. Voortgezette experimenten met een nieuwe 
proefopzet deden hem concluderen dat de "grote sympathicus" 
verantwoordelijk moest zijn voor de epilepsie na doorsnijding van 
de nervus ischiadicus 41 . 
Ook bij de mens heeft hij nog gemeend voorbeelden van 
hereditaire mutilaties gevonden te hebben, maar kritische 
beschouwing maakte het zeer waarschijnlijk dat die op puur 
toeval berustten. 
Zijn werk op het gebied van de kunstmatige epilepsie en het 
erfelijke karakter ervan, vatte Brown-Séquard in 1875 samen in 
The Lancet42. In 1892 verscheen Brown-Séquards laatste artikel 
over dit onderwerp. 
Aan het eerstgenoemde artikel uit The Lancet werd later gerefe-
reerd door onder anderen Romanes 4 3 in zijn werk Darwin and 
after Darwin. Deze auteur noemde de resultaten van Brown-
Séquards onderzoekingen het beste bewijs voor het bestaan van 
"transmission of acquired characters". Meer kritische geluiden 
kwamen van de zijde van J. Arthur Thomson in zijn boek 
Heredity 4 4 . Alhoewel hij Brown-Séquard een kundig en 
vindingrijk fysioloog achtte, vond hij niet dat de resultaten van 
diens experimenten de juistheid van het bestaan van een 
erfelijke kunstmatige epilepsie konden bevestigen, 
In 1930 werd de door Brown-Séquard veronderstelde hereditaire 
transmissie van met name traumatische voet-, oog- en oor-
afwijkingen, alleen nog opgevat als toevallige congenitale ano-
malie en niet als erfelijk verworven 4 5 . Nadien werd Brown-
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Séquard met betrekking tot de hereditaire epilepsie nauwelijks 
meer geciteerd, anders dan uit historisch oogpunt. Olmsteds 
conclusie ten aanzien van dit onderdeel van Brown-Séquards 
werk luidde: 
"De wortel van het probleem lag, zowel in dit als ook in 
andere gevallen in de gehechtheid aan zijn theorie van 
werking op afstand. Het zou hem wellicht beter vergaan 
zijn, als hij het advies van Claude Bernard had 
opgevolgd, die zei dat een wetenschapsman zijn 
theorieën evenals zijn overjas buiten het laboratorium 
behoort te houden" 46. 
Volgens Olmsted vertoonde Brown-Séquards methode meer gelij-
kenis met die van Charles Darwin, die van mening was dat men 
om goed te kunnen waarnemen eerst een theorie moet hebben 
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2.6. C02 in de uitademingslucht 
Aan het eind van de jaren tachtig verrichtte Brown-Séquard, in 
samenwerking met d'Arsonval, onderzoek naar de eigenschappen 
van kooldioxide. Zij kwamen tot de slotsom dat uitgeademde 
lucht giftig moest zijn, aangezien het condensaat hieruit 
verkregen, bij subcutane injectie bij proefdieren, toxische 
verschijnselen opriep. Een van de gevolgen van dit onderzoek 
was dat zij voor phtisis-patiënten de inademing van zuivere, 
frisse lucht aanraadden. 
2.7. Testikelextract 
Vanaf het midden van de jaren tachtig hervatte Brown-Séquard 
een onderzoek, waar hij eigenlijk in 1875 in de Verenigde Staten 
reeds mee was begonnnen, namelijk de bestudering van de 
werking van testikelextracten van honden en cavia's op andere 
dieren en mensen (zie paragraaf 1.6.5). Hij spoot bij zichzelf 
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subcutaan zulk een extract in en meende te bemerken, dat hij de 
kracht die hij vroeger bezat, weer terugkreeg. Ook zijn 
denkvermogen, zo ondervond hij, werd weer helder als voorheen. 
Wel hield hij hierbij rekening met de mogelijkheid dat suggestie 
een grote rol zou kunnen spelen. 
Nadat hij de resultaten van zijn experimenten met proefdieren en 
later de therapeutische werking van het extract bij bepaalde 
ziektebeelden had gepubliceerd, bereikten hem weldra van 
heinde en ver verzoeken om extracten te leveren. Het middel 
werd al spoedig als een soort van panacee aangewend. De vraag 
werd op een gegeven moment zó groot, dat Brown-Séquard 
besloot, alleen nog die artsen ervan te voorzien die zich bereid 
hadden verklaard om informatie over de resultaten van 
toediening aan hemzelf of aan d'Arsonval op te sturen, opdat het 
effect nog enigszins te controleren zou zijn. Ook Charcot verzocht 
om toezending van extracten, naar Brown-Séquard vermoedde 
om het effect ervan aan een kritische beoordeling te onderwerpen 
(zie paragraaf 1.7.3). 
Het grote publiek en de pers waren enthousiast; de medische 
vakbladen terughoudend of afwijzend. In de Verenigde Staten 
werd Brown-Séquard er ten onrechte van beschuldigd te hebben 
beweerd een levenselixir ofwel middel tot behoud van eeuwige 
jeugd te hebben ontdekt. De Engelsen achtten het injecteren van 
testikelextracten van dieren bij mensen verwerpelijk. 
Brown-Séquards correspondentie uit die jaren, vooral die met 
d'Arsonval (zie paragraaf 1.7.3), gaat voornamelijk over de vraag 
hoe de testikelextracten het best vervaardigd kunnen worden, 
met het oog op hun duurzaamheid. Overduidelijk komt uit de 
brieven naar voren, dat Brown-Séquard geen commercialisatie 
van dit produkt op het oog had. Hij streefde alleen 
wetenschappelijke doeleinden na. Hij geloofde niet dat het 
extract een panacee was, maar veronderstelde dat het veeleer 
een indirecte uitwerking op het lichaam zou hebben en wel via 
een versterkende werking op het zenuwstelsel. 
In 1893 presenteerde Brown-Séquard enkele van zijn therapeu-
tische ervaringen aan de Académie des Sciences. De beste resul-
taten waren verkregen bij de locomotorische ataxie 4 8 (314/405 
= 77% met goed gevolg), en bij sclerose van het ruggemerg: 80 tot 
90% genezingen. Andere aandoeningen waarbij goede resultaten 
werden bereikt waren: paralysis agitans, diabetes, 
artériosclérose, hysterie en chorea. Brown-Séquard 
veronderstelde dat alle klieren met externe secretie ook interne 
secretie zouden hebben 4 9 . 
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Nadat het extract van Drown-Séquard ingang had gevonden, 
verschenen in toenemende mate ook extracten van andere 
organen, zoals van het ruggemerg, de lever, de nier, de thymus, 
enzovoorts. Zo ontstond een nieuwe therapeutische richting in de 
geneeskunde, leidend tot de Organotherapie, een therapie waarbij 
extracten van bepaalde organen {bijvoorbeeld lever, schildklier, 
ovarium, testikels) werden aangewend bij bepaalde ziekten. Ook 
na de dood van Brown-Séquard, in 1894, werd het testikelcxtract 
nog verkocht, zij het nu wel op commerciële basis. In de 
correspondentie tussen Bouchard en Charlotte McCausland 
(Brown-Séquards dochter) wordt dit afgekeurd 50 . Bouchard 
vindt dat er "...honteuse réclame..." met het extract wordt 
gemaakt en veronderstelt dat Brown-Séquard zeker geprobeerd 
zou hebben om met hulp van een advocaat daarvoor een stokje 
te steken. 
In Engeland werd "Séquarine" gefabriceerd door C. Richter & Co, 
Manufacturing Chemists. Deze firma gaf ook een boekje uit 
waarin de werking beschreven staat: The serum treatment for 
organic, functional, nervous and blood diseases. 
Brown-Séquard heeft met zijn testikelextract en zijn opvattingen 
over interne en externe secretie, een belangrijke invloed gehad op 
de ontwikkeling van de moderne endocrinologie. Hij wordt door 
sommigen zelfs wel beschouwd als de grondlegger ervan. 
Ook op dit onderzoeksgebied paste hij zijn ideeën betreffende de 
"werking op afstand" toe. Dit belangrijke biologische principe 
komt in hoofdstuk 4 uitvoeriger aan de orde. In zijn boek The 
monkey gland affair gaat David Hamilton in op de betekenis die 
de experimenten van Brown-Séquard voor de endocrinologie 
hebben gehad 51 , Hoofdpersoon in dit boek is Serge-Samuel 
Voronov (1866-1951) 52, die in het begin van de jaren twintig 
groot opzien heeft gebaard door de testistransplantaten - "ape-




Heersende ideeën in de 
neurologie omstreeks 1840 
"It is undeiy and шізеіу held that natural knowledge pursues 
the question "how" rather than the question "why". Sherrington 1 
3 . 1 . Inleiding 
3.1.1. Opkomst van de natuurwetenschappelijke 
geneeskunde 
Hoewel aan het einde van de achttiende eeuw reeds veel kennis 
was vergaard op het gebied van de neuroanatomie, waren ten 
aanzien van de functie van het zenuwstelsel tal van misvat­
tingen blijven bestaan: reden waarom de kennis der klinische 
neurologie slechts tamelijk beperkt kon zijn. In overeenstem­
ming met het aspect dat de achttiende eeuwse geneeskunde in 
algemene zin biedt, richtte de neurologische ziekteleer zich 
vooral op het classificeren van ziektebeelden: apoplexie, ver­
lamming, epilepsie. De therapie bestond als vanouds hoofd­
zakelijk uit purgeren en aderlaten. Hoe komt het dat men nog 
geen honderd jaar later in staat was hersenoperaties te verrich­
ten? Hoe komt het dat men aan het einde van de negentiende 
eeuw en begin der twintigste eeuw begrip had van electrische 
impulsgeleiding en van integratie van het zenuwstelsel? Dit was 
het gevolg van een belangrijke omslag in het medisch denken 
die omstreeks het midden van de negentiende eeuw heeft 
plaatsgevonden. Deze heeft ertoe geleid dat de verschillende 
speculatieve geneeskundige systemen die aan het eind van de 
achttiende en in de eerste helft van de negentiende eeuw be­
stonden, werden vervangen door een positivistische benadering 
van de levende natuur met inbegrip van de gezonde en de zieke 
mens. Van de denkrichtingen die omstreeks het midden van de 
eeuw werden verlaten waren de natuurfilosofie en het vitalisme 
de belangrijkste, de oude humoraalpathologie had haar invloed 
nog niet geheel verloren. 
De natuurfilosofie, zoals die in het begin van de negentiende 
eeuw vooral in Duitsland tot bloei kwam, ging uit van de over-
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tuiging dat natuur en geest identiek zijn. Daardoor is het moge-
lijk om door "schouwend denken" en analogieredenering tot 
ware kennis van de natuur te komen 2 . De logische hypothese 
was voor de natuurfilosofìsche artsen een gerechtvaardigd 
equivalent voor de waarneming, het experiment achtten zij 
overbodig 3 . De belangrijkste onder de Duitse natuurfilosofen 
was Friedrich Schelling, die natuurfilosofie doceerde aan de 
universiteit van Jena en vele jonge artsen heeft geïnspireerd 4 . 
Het vitalisme, dat vooral in Frankrijk grote aanhang had, ging 
uit van de opvatting, dat de levensverrichtingen berusten op 
een niet nader te verklaren levenskracht. Ook deze richting 
heeft het experimentele onderzoek niet in de hand gewerkt. In 
dezelfde tijd maakten de natuurwetenschappen grote vorde-
ringen op vele gebieden, juist dankzij proefondervindelijk 
onderzoeken. Mede onder invloed van het wijsgerig positivisme 
van Auguste Comte dat leerde dat alleen kennis door feiten 
vruchtbaar is, kwam in de fysiologie het streven op om naar het 
voorbeeld van de naüaurwetenschappen de levensverrichtingen 
te verklaren met behulp van de wetten der natuur 5 . Uitgangs-
punt was hierbij dat de levensverschijnselen niet door geheim-
zinnige vitalistische krachten worden bestuurd, maar op dezelf-
de wetten berusten als die der overige natuur. 
Steeds meer ging men inzien dat wetenschappelijke bevin-
dingen dienen te worden vastgelegd in maat en getal. liet empi-
rische onderzoek nam de plaats in van de natuurfilosofìsche, 
puur speculatieve benaderingswijze; halverwege de negentiende 
eeuw waren vooral Claude Bernard en Rudolf Virchow belang-
rijke vertegenwoordigers van de nieuwe richting 6 
Het nut van het wetenschappelijke experiment, opgezet volgens 
bepaalde, algemeen aanvaarde voorwaarden, werd steeds meer 
erkend. Dat betekent niet dat in vroegere tijden geen dier-
experimenteel onderzoek werd verricht. Wel werd dit onderzoek 
nauwkeuriger verricht met verfijnder technieken en werden de 
resultaten in kwantitatieve zin beschreven, waardoor onderlin-
ge vergelijking beter mogelijk was. Een gevolg van deze ontwik-
keling was dat er steeds vaker gebruik werd gemaakt van 
proefdieren. De belangrijkste apologeet van de nieuwe richting 
was Virchow, een der grondleggers van de cellulaire pathologie. 
Virchow heeft afgerekend met de natuurfilosofìsche geneeskun-
de. Hij waarschuwde in algemene zin tegen het baseren van 
wetenschappelijke theorieën op hypothesen. De pathologische 
fysiologie dient het fundament van de geneeskunde te zijn. De 
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medische wetenschapsbeoefening behoort behalve uit het dier-
experiment, uit klinische waarneming met inbegrip der fysische 
en chemische diagnostiek en uit obductie te bestaan 7. Hoe 
vruchtbaar de nieuwe natuurwetenschappelijke geneeskunde 
was, blijkt uit de zeer snelle toename van de medische kennis 
sinds het begin van de tweede helft van de vorige eeuw. 
Een ander historisch gegeven dat voor onze studie van belang 
is, is dat sinds het verschijnen van Morgagni's De sedibus et 
causis morborum in 1761, het klinisch onderzoek zich meer en 
meer ging richten op het opsporen van een morfologische 
ziektehaard. De klassieke humorale pathologie maakte plaats 
voor de solidaire pathologie, die op localisatie was gericht 8 . 
In het navolgende hoofdstuk zullen enkele neurologische 
achtergronden waartegen Brown-Séquards werk gezien moet 
worden, worden besproken. 
3.1.2. Enkele fundamentele begrippen in de 
neurofysiologie 
3.1.2.1. Functie 
Wanneer bepaalde functies van delen van de hersenen, van het 
zenuwstelsel of van het organisme in zijn geheel besproken 
worden, dienen we te beseffen dat het om relatieve begrippen 
gaat. De verdeling van levensverrichtingen in afzonderlijke 
functies is zeer kunstmatig en geschiedt voornamelijk uit prak-
tische overwegingen; voorbeelden van "functies" waarmee wij in 
de context van deze studie meer in het bijzonder te maken zul-
len hebben zijn: beweging, perceptie en secretie. Een activiteit 
van het organisme blijft in werkelijkheid echter nooit tot één 
van deze functies beperkt: bij beweging van een bepaald deel 
van het lichaam zullen ook andere verrichtingen, tegelijkertijd, 
een rol spelen, er zullen sensorische gegevens verwerkt worden 
(propriocepsis) en er zullen veranderingen optreden in door-
bloeding van bewogen ledematen. In dit geval gaat het dan nog 
maar om betrekkelijk eenvoudige gebeurtenissen. 
Bij ingewikkelder processen, bijvoorbeeld met betrekking tot 
het psychisch functioneren, zijn nog veel meer functies betrok-
ken, die meestal niet op één bepaalde plaats van het centrale 
zenuwstelsel gelocaliseerd kunnen worden. 
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3.1.2.2 Localisatie 
Het woord localisatie heeft twee verschillende betekenissen. 
Ten eerste wordt het gebruikt in de zin van objectief patholo-
gisch-anatomisch, topografisch gegeven: de plaatsbepaling van 
een bepaalde afwijking. Daarnaast wordt met localisatie ook 
wel het stellen van een localiserende diagnose bedoeld, een in 
hoofdzaak mentaal proces dat in de klinische geneeskunde zo'n 
fundamentele plaats inneemt. In het tweede geval kunnen wij 
beter spreken van localisatie-proces of localiscring. In de neu-
rologische kliniek is de localiserende diagnostiek van het aller-
grootste belang. Nadat de onderzoeker met behulp van een 
zorgvuldige anamnese een voorlopig idee omtrent de aard van 
de aandoening heeft verkregen, richt hij zijn verdere diagnos-
tiek op het opsporen van verschijnselen die het hem mogelijk 
maken, de plaatsen vast te stellen waar het ziekelijk proces is 
gelocaliseerd. Nadat de haard der ziekte is gelocaliseerd, wordt 
teruggrijpend op de anamnese de diagnose gecompleteerd. 
Vaker dan in de neurologie moet bij andere specialismen een 
uitgebreide differentiële diagnostiek punt voor punt worden af-
gewerkt. In zijn introductie op deel 2 van het Handbook oj 
Clinical Neurology geeft Biemond aan dat bij de neurologische 
diagnostiek drie vragen beantwoord moeten worden 9: 
1. Is de stoornis organisch? 
2. Zo ja, waar is de laesie die de stoornis veroorzaakt gelocali-
seerd? (topografische diagnose) 
3. Wat voor soort van ziekteproces is het? (causale diagnose). 
Volgens Biemond is het antwoord op de tweede vraag essen-
tieel, aangezien de topografische diagnose haar informatie ver-
krijgt via de basiswetenschappen neuroanatomie en neurofysi-
ologie. Zonder dat nog direct de uiteindelijke diagnose daarna 
komt vast te staan, kan men de localisatie van de afwijking 
vaststellen op grond van steeds in dezelfde combinatie voorko-
mende symptomen. Hieruit kunnen direct drie belangrijke loca-
lisatie-typen worden afgeleid: 
1. puntvormige localisatie. 
2. lineaire localisatie. 
3. regionale localisatie. 
Voorbeelden van puntvormige localisatie zijn de hernia nuclei 
pulposi en het motorisch centrum van afasie. Het localiseren 
van een ziektehaard in het verloop van een bepaalde hersen-
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zenuw of in de pyramidebaan is een lineaire localisatie. Indien 
de oorzaak van bepaalde symptomen in een ruimer gebied moet 
worden gezocht, b.v. apathie of initiatiefverlies welke in de 
frontaalkwab gclocaliseerd worden, is er sprake van regionale 
localisatie. 
"De wetenschappelijke theorie van de functionele loca-
lisatie in de hersenen en het ruggemerg is vrij laat ont-
staan, maar het príncipe van de localisatie van psychi-
sche functies, van de sensibiliteit en de intelligentie is 
bijna even oud als het menselijk denken". 
Soury 1 0 
3.1.3. Vroege geschiedenis van het 
localisatiebeginsel 
3.1.3.1. Van Pythagoras tot Galenus 
Reeds de Griekse natuurfilosofen dachten na over de functie 
van de hersenen 11.12. Zij legden de basis voor de huidige 
inzichten in de bouw en functie van de hersenen. Pythagoras 
uit Samos (±580-489 v.C.) beschouwde de hersenen als zetel 
van de psychische functies. Alkmaion uit Kroton (±500 v.C) ver-
richtte hersensecties en vivisectie bij dieren. Hij constateerde 
dat de zintuigen met de hersenen zijn verbonden, waardoor hij 
de hersenen als belangrijkste lichaamsdeel ging beschouwen. 
Hij onderscheidde sensatie van denken en kende aan elke sen-
satie een bepaalde localisatie in de hersenen toe. Anaxogoras 
uit Agrigentum (±500-428 v.Chr.) beschreef voor het eerst de 
zijventrikels van de hersenen. Enkele andere belangrijke onder-
zoekers uit die tijd waren Anaximenes uit Milete (±528 v.Chr.), 
die de pneumalecr (de levensadem, gezien als stoffelijke drager 
van het denken) ontwikkelde, en Empedokles uit Agrigentum 
(±495-435 v.Chr. ) wiens werk van belang was voor de ontwik-
keling van de vier-elementenleer (vuur, lucht, aarde en water). 
De humorenleer van Hippocrates (460-377 v.C.) en de tempera-
mentenleer van Galenus (129-201) zíjn hierop gebaseerd. 
Voor de Griekse natuurfilosofen waren de hersenen van groot 
belang voor de relatie tussen de microcosmos en macrocosmos. 
Zij hadden, evenals later de Westerse denkers, de behoefte 
functies te localiseren. Vooral aan de localisatie van de ziel, 
oftewel de psychische functies, werd veel aandacht besteed. 
Plato (427-347 v.Chr.) onderscheidde de volgende zielsvormen: 
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1. het denkvermogen, gelocaliseerd in de hersenen; 
2. de levensadem, in het hart; 
3. het instinct, in de lever. 
Het denkvermogen werd materieel gezien als ziele-adem (pneu-
ma), een vluchtige stof, die in de ventrikels was gelocaliseerd. 
Aan de hersensubstantie zelf werd geen betekenis toegekend. 
In Alexandrie beschreef Herophilos (325-280 v.Chr.) nauwkeu­
rig de ventrikels en dacht de psychische functies gelocaliseerd 
in de vierde ventrikel. Galenus van Pergamon onderscheidde 
evenals Plato drie soorten pneuma (spiritus) en werkte dit uit 
tot een fysiologische leer: de spiritus naturalis zou in de lever 
ontstaan, en na vermenging met lucht de spiritus vitalis vor­
men in het hart. De spiritus animalis, beschouwd als drager 
van de psychische functies, zou aan de hersenbasis ontstaan 
uit het bloed en als een vluchtige stof in de ventrikels terecht­
komen. Hiervandaan zou het de prikkels via hol gedachte zenu­
wen transporteren. Tot het einde van de achttiende eeuw bleef 
dit de belangrijkste theorie met betrekking tot de prikkelover­
dracht in het zenuwstelsel. 
_ 3 J 3 2 De ventrikel-
localisatie 
De ventrikelleer van Gale­
nus vormde de basis voor 
de drie-cellenleer in de Mid­
deleeuwen. De sensus com­
munis, oorspronkelijk door 
Aristoteles (384-322 ν. С.) 
in het hart gelocaliseerd, 
werd in de als één geheel 
gedachte zijventrikels gelo-
caliseerd, evenals de ver-
beelding (imaginatio). In de 
"tweede" ventrikel locali-
seerde men het denken (co-
gitatio) en in de "derde" het 
geheugen (memorativa) (zie 
figuur 9). 
Figuur 9. Afbeelding van de 'drie 
cellen' in Margarita philosophica 
van Gregor Reisch (с. 1467-1525). 
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Hierbij ging men er vanuit dat beide zijventrikels de eerste, de 
huidige derde ventrikel de tweede, en onze vierde ventrikel de 
derde ventrikel was. Later werd meer aandacht besteed aan de 
verbindingen tussen de ventrikels, waardoor een dynamisch 
element aan de ventrikellocallsatie werd toegevoegd. Aan de 
vermis, de worm, waarmee werd bedoeld dat wat wij tegen-
woordig de plexus chorioïdeus noemen, werd een belangrijke 
rol toegekend bij de regulering van de stroom van mentale acti-
viteit. Het verdient vermelding dat Theoderico dei Borgognoni 
(figuur 10), een vooraanstaand Italiaans chirurg uit de dertien-
de eeuw, schreef dat zijn vader, eveneens chirurg, eens een 
patiënt ter behandeling kreeg, bij wie als gevolg van een oor-
logsverwonding, een deel van de hersenmassa verloren was 
gegaan in het gebied van de caviteit waarin de eigenschap 
"memoria" verondersteld werd te zetelen. Tot ieders verbazing 
herstelde de patiënt zonder geheugenverlies 13. Wel was hij zijn 
vaardigheid als meubelmaker kwijtgeraakt. Dit voorval illus-
treert, dat in de Middeleeuwen de localisatiegedachte met 
betrekking tot het zetelen 
van bepaalde psychische 
functies en fysiologische 
mogelijkheden, in de klini-
sche geneeskunde duidelijk 
leefde! 
In de zestiende eeuw kreeg 
men meer aandacht voor de 
omhulling van de ventrikels, 
zoals onder andere uit de 
tekeningen van Vesalius 
blijkt. Het denken bleef ech-
ter nog lang onder de 
invloed van de spiritusleer. 
Descartes (1596-1650) loca-
liseerde het sensorium com-
mune en de imaginativa in 
de gianduia pinealis, waar 
de spiritus animalis 
gevormd zou worden en van-
daar via de ventrikels in de 
zenuwen terecht zou komen. 
Thomas Willis, wellicht de 
beroemdste neuro-anatoom 
Figuur 10. A/beelding uit het dertiende 
eeuwse Cyrurgia (operatie aan de sche-
del) van Theodorico dei Borgognone 
(bron: Bibliotheek der Rijks Universiteit. 
Leiden). 
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uit de zeventiende eeuw, locallseerde het sensorlum commune 
in de nucleus caudatus en het geheugen in de hersenschors 14 . 
Steno verwierp de spiritusleer en adviseerde studie van de ana-
tomie en fysiologie van het zenuwstelsel ter verkrijging van ken-
nis van de hersenen 15. Geleidelijk aan ontstond er meer 
belangstelling voor de hersenschors. Soemmerring, in zijn tijd 
de meest vooraanstaande anatoom in Duitsland, onderkende 
de constante configuratie van de hersenwindingen 16. Hij was 
een van de laatsten die de localisatie van de ziel heeft willen 
omschrijven. Hij was geïmponeerd door de manier waarop de 
meeste hersenzenuwen hun oorsprong vinden in de wand van 
de ventrikels, alwaar ze omspoeld worden door hersenvocht. Hij 
concludeerde daaruit dat het vocht de ziel en het sensorium 
commune moet bevatten. De term "ziel" in de oorspronkelijke 
betekenis zou daarna uit de neurologie verdwijnen om alleen 
nog in de betekenis van "zielsblindheid" terug te komen (corti-
cale) 17. 
3.1.3.3. De frenologie 
Een belangrijke aanzet tot de moderne localisatieleer van de 
negentiende eeuw is de frenologie of cranioscopie geweest. 
Souiy drukt het als volgt uit 18: 
"Het tijdperk van de ventrikellocalisatie sluit met 
Soemmerring. I Iet tijdperk van de cerebrale localisatie 
begint uiteindelijk met Gall en Spurzheim". 
De belangrijkste naam die aan de frenologie verbonden is, is 
die van Franz Joseph Gall 19. 
Gall werd in 1758 in de buurt van Pforzheim in Duitsland 
geboren. Hij studeerde geneeskunde in Straatsburg en in 
Wenen. Hij begon zijn loopbaan met diepgaande anatomische 
onderzoekingen van de hersenen. In de neuroanatomie wordt 
hij wel de ontdekker genoemd van de vezels in de mergsubstan-
tie en van de pyramidebaankruising, alhoewel in verband met 
de theorie der contralaterale kruising (1710) ook Pourfour du 
Petit moet worden genoemd. Nog op school had hij bij een 
schrandere medeleerling opgemerkt dat deze licht uitpuilende 
ogen had. Hetzelfde fenomeen zag hij later bij intelligente stu-
denten 2 0 . Hij concludeerde daaruit dat intelligentie een eigen-
schap is die in de "orbitaalhersenen" gelocaliseerd moest zijn. 
Door sterke ontwikkeling van dit deel van de hersenen werden 
de ogen naar voren verdrongen. 
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Gall ging uit van de volgende stelling: evenals voor iedere fysio-
logische functie bepaalde organen bestaan, moet er ook een 
orgaan zijn voor de werkzaamheid van de geest: de hersenen. 
Daarin hebben verschillende verstandelijke en emotionele 
uitingsvormen van de geest hun afzonderlijke localisaties. 
Enkele voorbeelden daarvan zijn: muzikaliteit, neiging tot 
doden, gave voor rekenen, ijdelheid, spraak, liefde voor het na-
geslacht, trots en religiositeit. Zulke eigenschappen zijn geze-
teld in bepaalde, uitwendig aan de schedel tastbare uitstulp-
ingen of "knobbels", ("iemand heeft een talenknobbel" zegt men 
nu nog wel ). Door aftasten van het schedeldak kan men uit de 
benige knobbels die met hersenknobbels corresponderen, de 
geestelijke en zedelijke aanleg van de mens diagnoslisercn. Dit 
aftasten heet: frenologie of cranioscopie. Tot Galls aanhangers 
behoorde Johann Caspar Spurzheim, ook een degelijk 
anatoom, die later diens leer in Engeland en Amerika heeft ver-
breid 2 1 . Volgens Klingier 2 2 heeft J . Hughlings Jackson het 
begrip "localization of function" overgenomen van Herbert 
Spencer, een filosoof die zich onder andere heeft bezig gehou-
den met de frenologie 2 3 . Spencer op zijn beurt was geïnspi-
reerd door Spurzheim. Zo is er dus indirect wel enige relatie 
tussen de leer van Gall en de begripsvorming bij Jackson. 
In 1802 werd het Gall verboden lezingen in Wenen te houden, 
omdat men van mening was dat degene die mentale eigen-
schappen ("Fähigkeiten") als functie van afzonderlijke hersen-
delen zag, het beginsel der wilsvrijheid inperkte. In 1807 vestig-
de Gall zich in Parijs, alwaar hij van 1810 tot 1819 tezamen 
met Spurzheim een vierdelige Anatomie et physiologie du 
système nerveux uitgaf 2 0 . 
Gall onderzocht vele schedels, bij voorkeur wanneer de eige-
naar ervan een opmerkelijke eigenschap bezat. Zo maakte hij 
uitgebreid studie van personen in de gevangenissen. Zijn con-
clusies leidden inderdaad tot een soort van determinisme. Hij 
stelde dat bijvoorbeeld diefstal een onweerstaanbare impuls 
was, waarbij opvoeding, intelligentie (of liever de afwezigheid 
daarvan) of het al dan niet nodig hebben van het gestolene 
geen rol speelden. In zijn onderzoek werden tegenstrijdige 
bevindingen weggelaten en zocht hij voornamelijk naar gege-
vens die de theorie konden bevestigen 2 4 . Opvallend is dat 
Galls centra niet scherp gedefinieerd werden, hij verwees alleen 
naar gebieden aan het hersenoppervlak. Dit is opmerkelijk aan-
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gezien hij in zijn atlas wel het windingen- en sulcusreliêf aan-
geeft. Echte anatomo-fysiologische correlatie bestond er in zijn 
systeem niet. Van anatomische correlatie met de kliniek was er 
wel enigszins sprake. Gall had enkele patiënten beschreven 
met een spraakstoornis of met moeite om zich namen te herin-
neren, als gevolg van een frontale verwonding. Aan welke zijde 
wordt niet vermeld, maar één van de patiënten had een rechts-
zijdige verlamming 2 5 . 
Mede doordat leken zich van de cranioscopie meester maakten 
en daarmee de grootste onzin bedreven is de frenologie in 
discrediet geraakt (figuur 11). In de Verenigde Staten, waar tot 
de vele aanhangers van de frenologie ook Edgar Allen Poe be-
hoorde, onderzochten "praktiserende frenologen" voor 2 cent 
een hoofd. Met name de familie Fowler was actief in het com-
mercialiseren van de frenologie. Er werd een museum inge-
richt, een tijdschrift opgericht en in verschillende Amerikaanse 
steden werden afdelingen van 'The American Institute of 
Phrenology" gesticht. Er werden zelfs speciale lotions op de 
markt gebracht om de groei van bepaalde gebieden op het 
hoofd te stimuleren. In 1911 verscheen de laatste aflevering 
van The Phrenological Journal, maar pas omstreeks 1925 kwam 
er een einde aan de frenologie in de Verenigde Staten 2 6 . 
Figuur 11. "A craniological examinalion", spotprent uit de negentiende eeuw 
betreffende de frenologie. (Bron: Wellcome Institute Library. Londen). 
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De frenologie heeft ondanks haar pseudo-wctenschappelijkheid 
een belangrijke historische betekenis gehad. Zij was de weg-
bereider van de moderne localisatiegedachte en leerde ook psy-
chische functies in de hersenschors te zoeken. De laatste jaren 
is Gall door meerdere auteurs gerehabiliteerd 2 7 . 
"...es wurde die Physiologie des Rückenmarks aus mehr 
ais tausendjährigen Schlummer zu neuem Leben er-
weckt und entwicklungsfähig gemacht". Neuburger 28. 
3.2. Het localisatiebeginsel sinds het 
midden van de negentiende eeuw 
3.2.1. De Wet van Bell en Magendie 
Wellicht de eerste belangrijke neurologische ontdekking in de 
gehele reeks van ontdekkingen in de medische wetenschap van 
de negentiende eeuw, is die van de afzonderlijke functies van 
de voor- en achterwortel van het ruggemerg in het wervel-
kanaal. Het belang van deze ontdekking wordt wel op één lijn 
gesteld met die van de circulatie door llarvey. De ontdekking 
door Bell en Magendie veroorzaakte geleidelijk een belangrijke 
verschuiving van neurohumorale naar neuroanatomische ver-
klaringen van de zenuwimpuls, aldus Riese 2 9 . Zeer opmerke-
lijk is het feit dat deze ontdekking gedurende de gehele negen-
tiende eeuw bijna uitsluitend werd toegeschreven aan Charles 
Bell. 
Sir Charles Bell 
Sir Charles Bell (1774-1842) werd geboren te Monteath (Schot-
land). Hij was de jongere broer van John Bell (1763-1820) met 
wie hij geneeskunde studeerde in Edinburgh. Reeds als student 
publiceerde Charles Bell over de anatomie: A system of dissec-
tions in twee delen, met illustraties van zijn eigen hand. Na de 
voltooiing van zijn studie werd hij chirurg en anatoom. Met zijn 
broer John schreef hij Anatomy of the brain. In 1804 vestigde 
Bell zich als particulier leraar in Londen, waar nog enkele 
publicaties volgden over de anatomie van de expressie en over 
chirurgische onderwerpen. Omstreeks 1811 werd hij benoemd 
aan de geneeskundige school: "Hunterian School of Medicine, 
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Windmill Street". In hetzelfde jaar ontdekte Bell, die naast zijn 
anatomisch onderzoek ook veel fysiologische experimenten uit-
voerde, dat na doorsnijden van de achterwortel bij een proef-
dier de normale spiercontractie behouden blijft, terwijl prikke-
ling van de voorwortel spiercontracties oproept. Hij heeft deze 
bevinding niet in enig boek of tijdschrift gepubliceerd, maar 
haar in een pamflet vastgelegd dat hij op kleine schaal ver-
spreidde 3 0 . In 1814 schreef hij een dissertatie over schotwon-
den, een jaar later kon hij dergelijke wonden op het slagveld in 
Waterloo bestuderen. In 1821 hield hij voor de Royal Society 
een voordracht over de structuur en functie van de zenuwen 
naar aanleiding van experimenteel onderzoek. Drie jaar later 
werd hij door het College of Surgeons benoemd tot hoogleraar 
in de chirurgie en anatomie. Met de opening van de Londcnse 
Universiteit en het "King's College" verdween de medische 
school aan Great Windmill Street; in 1828 werd Bell daar 
benoemd tot hoogleraar in de fysiologie, een functie die hij 
slechts korte tijd vervulde en inruilde voor meer praktisch werk 
en experimenteel onderzoek, met name over de nervus facialis, 
de stem, de hersenfunctie en de functie van het ruggemerg. In 
1833 werd hij in de adelstand verheven {onder Koning William 
IV) en twee jaar later werd hij hoogleraar in de chirurgie in 
Edinburgh. 
François Magendie 
François Magendie (1783-1855) werd reeds op 16-jarige leeftijd 
leerling bij Alexis Boyer (1757-1833), de beroemde chirurg in 
het "Hôtel Dieu"; deze maakte hem ook met de anatomie ver-
trouwd 3 1 . Omstreeks 1809 begon hij aan zijn werk over de 
experimentele toxicologie, dat hem wereldberoemd zou maken. 
Zo onderzocht hij de werking van verschillende stoffen van 
plantaardige oorsprong: strychnine, emetine, een alkaloïde dat 
hijzelf met Pelletier uit de radix ipecacuanha had geïsoleerd. 
Enkele van de kort tevoren ontdekte alkaloïden, onder andere 
morfine en codeïne, heeft hij in de medische praktijk inge-
voerd. Toen Magendie, die vanaf 1811 als prosector anatomie 
en chirurgie aan de faculteit van geneeskunde te Parijs had 
gedoceerd, in 1813 in conflict kwam met enkele hoogleraren, 
onder meer Guillaume Dupuytren 32 , nam hij ontslag en begon 
hij een praktijk. Daarnaast gaf hij privé-lessen in de fysiologie. 
Volgens Bernard waren die het begin van een "nieuwe fysiolo-
gie", gebaseerd op vivisectie. 
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"Hij voerde oorlog tegen systemen en startte het expe-
rimentcel onderzoek bij levende wezens, als enige 
basis van de fysiologie" 3 3 . 
In zijn boek Précis élémentaire de physiologie, waarvan tussen 
1816 en 1836 vier drukken zijn verschenen, ruimde hij meer 
plaats in voor experimentele bewijsvoering dan voor theo-
retische bespiegelingen. Bekend is zijn uitspraak: "I>a médecine 
est une science à faire". Voor ons verhaal is van belang, dat hij 
bij experimentele doorsnijding van een spinale achterwortel het 
optreden van sensibiliteitsverlies in het door die wortel verzorg-
de deel constateerde, terwijl het klieven van beide wortels 
resulteerde in zowel het verlies van de motoriek als van de sen-
sibiliteit 3 4 . Onder de andere ontdekkingen van Magendie is die 
van het mediale foramen boven de vierde ventrikel, waaraan 
zijn naam verbonden is gebleven. Magendie bestudeerde verder 
onder andere de liquor cerebrospinalis. Hij veronderstelde dat 
de secretie ervan zou plaatsvinden door de arachnoïdea en dat 
de liquor vanuit de subarachnoïdeale ruimte naar de ventrikels 
zou vloeien. Later is gebleken dat de stroomrichting van de 
liquor juist andersom gaat. In 1821 richtte Magendie het 
Journal de Physiologie expérimentale op, het eerste tijdschrift 
dat uitsluitend aan de fysiologie gewijd was (later kwamen de 
woorden et pathologie erbij). Op 4 april 1831 volgde hij J.C.A. 
Récamier op als hoogleraar in de fysiologie aan het Collège de 
France. De officiële naam van de leerstoel was dezelfde als die 
van het laboratorium dat Magendie daar tot zijn beschikking 
kreeg: "médecine expérimentale". Magendie werd er vaak van 
beschuldigd ruwe manieren te hebben tegenover collega's en 
wreed voor dieren te zijn. Voor zijn patiéntcn was hij echter 
vriendelijk en geduldig. 
Strijd om de prioriteit 
Er heeft lange tijd verschil van mening bestaan over de vraag of 
de eer van de ontdekking van de fysiologische betekenis van de 
spinale voor- en achterwortels aan Bell toekwam dan wel aan 
Magendie. In Duitsland, waar de experimenten met de doorsnij-
ding van voor- en achterwortels werden herhaald door Müller, 
geassisteerd door Schwann 35 , schreef men de volledige ont-
dekking toe aan Bell 3 6 . 
In Frankrijk was het Longet die ten aanzien van de genoemde 
ontdekking de nadruk legde op Bell. Longet was een tegenstan-
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der van Magendie 3 7 . Ook Flourens was meer geneigd de ont-
dekking aan Bell toe te schrijven. Vulpian was volgens Crane-
field de eerste belangrijke Franse onderzoeker die de ontdek-
king van de functie van voor- en achterwortel op rekening van 
Magendie stelde 3 8 . 
Ook Bernard heeft geschreven over de controverse tussen Bell 
en Magendie. In een ontwerp voor een rapport aan minister 
Duruy, 1866, noteert hij dat dat Bell geen "expérimentateur" is 
maar een "systématique" 3 9: 
"Het is een anatoom die de anatomie systematiseert 
zoals men dat vroeger deed". 
Magendie bouwde meer op feiten, die blijvend zijn, Bell op 
systemen die vergaan 4 0 . 
"De geschiedenis van de ontdekking van de bewegings-
en gevoelszenuwen schrijven. Zeggen dat de feiten van 
de ideeën onderscheiden moeten worden. Al wat Ch. 
Bell gedaan heeft is systematiseren; dat is voorbij, 
men heeft het vernietigd. Hetgeen Magendie heeft ver-
richt is gebleven. Wat voor het nageslacht bewaard 
blijft, zijn de door Magendie ontdekte feiten en niet het 
systeem van Ch. Bell. Hij heeft bij toeval een juist feit 
genoemd ... Dus, het is Frankrijk dat de feiten gegeven 
heeft, dat wil zeggen de resultaten" 4 1 . 
Paul J. Cranefield, die de kwestie van de prioriteit van de ont-
dekking van de fysiologische functies van de spinale voor- en 
achterwortel, en met name de rol die Bell en Magendie daarbij 
hebben gespeeld, heeft uitgezocht, stelde ten aanzien van de 
ontdekking als zodanig voorop, dat het de eerste ondubbelzin-
nige localisatic was van een functie in het zenuwstelsel en dat 
het de mogelijkheid opende tot studie van de spinale reflex 4 2 . 
Ten aanzien van de prioriteitskwestie concludeerde Cranefleld 
dat Bell geen enkele observatie heeft gedaan die hem op het 
idee bracht om sensorische functies aan de achterwortel toe te 
kennen. Bell verrichtte zijn experimenten op verdoofde of gedo-
de dieren. Bovendien heeft Bell zijn vondst van de motorische 
functie aanvankelijk in maar kleine kring bekend gemaakt en 
pas groter publiciteit eraan gegeven nadat Magendie zijn ont-
dekking had beschreven 4 3 . 
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3.2.2. Enkele invloedrijke geneeskundigen en 
neurofysiologen uit de negentiende eeuw in West-
Europa, voorzover zij direct of indirect te maken 
hebben gehad met de ontwikkeling van het 
localisatieconcept van Brown-Séquard 
3.2.2.1 Inleiding 
Bij de beschrijving van het localisatiebeginsel is het van belang 
wat meer te weten over enkele vooraanstaande fysiologen die in 
de negentiende eeuw in West-Europa een belangrijke rol heb-
ben gespeeld. Tevens dienen enkele klinici die van belang zijn 
geweest voor de localisatieleer hier ter sprake te worden ge-
bracht onder opgave van hun meest relevante publicaties. Van 
de Franse fysiologen werden Magendie en Bernard reeds ge-
noemd 4 4 , van de Engelse onderzoekers Charles Bell 4 5 . 
Van oudsher heeft men de zenuwen beschouwd als "kracht-
overbrengers" vanuit de hersenen. In de Oudheid en nog gedu-
rende vele eeuwen daarna, heeft men de functie van de zenu-
wen toegeschreven aan "spiritus": levensgeesten die zich door 
deze hol gedachte structuren konden voortbewegen. Boerhaave 
zag de zenuw als "dat deel van het lichaam, dat ontspringt in 
het merg van de grote hersenen, van de kleine hersenen en de 
ruggegraat, en vandaar verloopt naar alle delen van het 
lichaam, in de vorm als van snaartjes of van touwtjes" 4 6 . 
Haller dacht dat de zenuwen een onzichtbare vloeistof bevatten 
4 7
. Onze landgenoot J a n Swammerdam, als anatoom, fysioloog 
en vooral als entomoloog beroemd geworden, verwierp de klas-
sieke hypothese betreffende de rol van de spiritus animalis. Hij 
vergeleek de geleiding van prikkels met de snelle voortgang van 
de vibratie in een balk, die men кал waarnemen als men aan 
een uiteinde luistert, wanneer iemand op het andere uiteinde 
klopt 4 8 . Sinds de zeventiende eeuw was de kikker (Rana tem­
poraria oftewel landkikvors) een geliefd dier voor de experimen­
tele fysiologie, vooral voor het zenuwspierpreparaat. 
Swammerdam was zeer kundig in het vervaardigen van derge­
lijke preparaten. Hij toonde onder meer aan dat de spiermassa 
bij contractie niet toeneemt. 
Galvani nam zo'n honderd jaar later bij toeval contracties waar 
van een spier in een preparaat, nadat hij het geïsoleerde spier-
zenuwpreparaat via zijn scalpel (geleider) met de onderlaag 
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(aarde) in contact had gebracht 4 Э . Hij interpreteerde het feno­
meen als dierlijke electriciteit, die via een "electrische vloeistof' 
vanuit de hersenen door het ruggemerg en de zenuwen in de 
spier terecht komt. Volta bestreed Galvani's interpretatie en 
stelde dat het fenomeen niet op dierlijke doch op artificiële elec-
triciteit berustte, en dat dit van buiten aangebrachte electrici-
teit moest zijn 5 0 . 
Twee natuurkundige uitvindingen zijn voor de verdere ontwik-
keling der neurofysiologie van groot belang geweest. In 1801 
die van de zuil van Volta, waarmee een tamelijk constante 
stroom kon worden verkregen, en In 1831 die van de inductie-
spoel door Faraday, waardoor men over electrische stroom van 
lage frequentie kwam te beschikken, die beter geschikt was 
voor het stimuleren van zenuwen en spieren 5 1 . 
3.2.2.2. Frankrijk 
Marie-Jean-Pierre Flourens (1794-1867) 
Flourens was de Parijse hoogleraar in de vergelijkende anato-
mie die onder meer de medulla oblongata als zetel van het 
ademhalingscentrum heeft aangewezen. Hij noemde dat cen-
trum de "noeud vital" (1837). 
Verder onderscheidde hij nog twee andere centra in het centra-
le zenuwstelsel, namelijk de hersenhemisferen voor de ont-
vangst en schakeling van de sensorische prikkels en het cere-
bellum voor de coördinatie van bewegingen. Tot de functies van 
het cerebellum behoorde verder het bewaren van het even-
wicht. Zijn experimenten betroffen het wegnemen van een 
hemisfeer en van het cerebellum bij vele diersoorten, waarbij 
hij constateerde dat na verwijdering nog tal van motorische en 
sensorische functies behouden bleven. Souiy beschreef de 
experimentele techniek van Flourens met de volgende woorden: 
"... hij wist hoe hij moest zien, observeren, beschrijven. 
Zijn experimenten hebben de zekerheid, de precisie, de 
helderheid, de verlichtende eenvoud van zijn stijl; zij 
hebben zelfs geen enkel ander bezwaar dan te eenvou-
dig en te elegant te zijn" 5 2 . 
Volgens Sherrington was het Flourens, die het concept van de 
"coördinatie" in de fysiologie introduceerde. Ook de rol van de 
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halfcirkelvormige kanalen hierbij werd door hem beschreven, 
bovendien nam hij de snelle oogbewegingen (nystagmus) bij 
prikkelen van het vestibulaire orgaan waar. 
Flourens was tegenstander van de frenologie (hij sprak van een 
"système absurde") en hij beschouwde de hemisferen als 
"aequipotentieel", er bestond volgens hem daarin geen functie-
localisatie 5 3 . In 1824 onderzocht hij wat de gevolgen waren 
van het mechanisch prikkelen van de hersenen van een hond 
met een naald. Bij prikkeling van achteren naar voren bleken, 
wanneer een zeker punt was gepasseerd geen spierreacties 
meer opgewekt te kunnen worden. Dit punt lag in de lamina 
quadrigemina. Alle plaatsen rostraal daarvan leken onprikkel-
baar. Hij constateerde verder dat de hemisferen dienden voor 
perceptie en hogere mentale functies 54 . Wat onder meer voor 
dit laatste pleitte was dat na ablatie van de hemisferen bij dui-
ven de capaciteit om te vliegen en andere motorische acties 
intact bleven. 
De waarneming van Rolando, die waarschijnlijk als eerste bij 
electrische prikkeling van een hemisfeer van een varken met 
behulp van het apparaat van Volta, contracties zag in de snuit, 
verklrarde Flourens, door geleiding aan te nemen van de prik-
kel van de hemisfeer naar de vierheuvelplaat, waardoor ze niet 
in strijd was met zijn eigen bevindingen 55. 
Tizard noemt Flourens de grondlegger van de moderne "veld-
theorieën" voor de hersenfunctie, die zij plaatst tegenover de 
localisatietheorieèn van bijvoorbeeld Gall 56 . Flourens was de 
eerste die zich in deze baseerde op experimenteel onderzoek. 
De autoriteit die Flourens in die tijd in Frankrijk had, en het 
feit dat er nu een experimenteel gefundeerde theorie (de aequi-
potentialiteit van de hemisferen) over de cerebrale localisatie 
was na de craniologie van Gall, maakten dat Flourens' bevin-
dingen vrij snel algemeen geaccepteerd werden. Deze theorie 
bleef gedurende ongeveer 40 jaar toonaangevend. Tizard noemt 
als oorzaken van deze misvatting de te ruwe electrische stimu-
latietechniekcn om functie-localisatie te ontdekken en de on-
toereikende kennis van de neuroanatomie. Bovendien was 
Flourens' theorie in overeenstemming met de contemporaine 
filosofische assumpties. 
In 1870 publiceerden Hitzig 5 7 en Theodor Fritsch 5 8 de eerste 
resultaten van hun onderzoek betreffende electrische prikke-
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ling van het frontale deel van de hersenen bij de hond. Met 
zwakke stromen waren de effecten bestaande uit contralaterale 
spiercontracties heel gering, doch bij sterkere stimuli bleek de 
contractie zich over een groter gebied uit te breiden en ontston-
den soms ook homolatcrale contracties! Nog sterkere stimuli 
riepen gegeneraliseerde convulsies op. Hiermee bewezen zij de 
onhoudbaarheid van Flourens' visie. Op klinische gronden was 
dit al eerder gedaan door Broca met de localisatie van de haard 
van afemie frontaal in de linker hemisfeer. Tot Flourens' 
belangrijkste werken behoort: Recherches expérimentales sur 
les propriétés et les fonctions du système nerveux, dans les ani-
maux vertébrés (Paris, Crevot, 1824). 
François-Achille Longet (1811-1871) 
Longet was hoogleraar in Parijs. Zijn cursussen in de experi-
mentele fysiologie aan de "école pratique" van de medische 
faculteit werden druk bezocht. Evenals Flourens had hij gecon-
stateerd dat de hemisferen geen motorische functie hadden. Hij 
had bij dieren de hemisferen mechanisch, chemisch en galva-
nisch geprikkeld, zonder dat er convulsies optraden. Ook de 
"couches optiques" 591 de corpora striata en de kleine hersenen 
waren volgens hem niet prikkelbaar. Alleen de "protuberance 
annulaire" 60, de "bulbe rachidien" 6 1 en het ruggemerg waren 
"excitable". 
Zijn theorieën kwamen dus overeen met die van Flourens. Wel 
was de laatste van mening dat convulsies ook het gevolg kon-
den zijn van diverse hersenbeschadigingen: wat een kunstmati-
ge stimulatie niet teweeg kon brengen, kan een ziekte soms wel 
6 2
. Verder was Longet in Frankrijk de voorvechter van de theo-
rie van Bell dat alle sensibele vezels ongekruist in de achter-
strengen van het ruggemerg opstijgen, een opvatting waartegen 
Brown-Séquard zich voortdurend heeft verzet, en waarin hem 
in 1855 de Société de Biologie is bijgevallen. 
Longet beschouwde de experimentele methode van Flourens en 
Bouillaud (nooL 140'· Hs t · D voor de ontwikkeling van de localisa-
tietheorieën minder waardevol dan pathologisch-anatomisch 
onderzoek. Eigenlijk was hij tegen vivisectie. Zijn belangrijkste 
werk is Traité d'anatomie et de physiologie du système nerveux 
de l'homme et des animaux vertébrés (Parijs, Masson, 1842); 
hiervoor ontving hij in 1842 de Montyonprijs. 
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Jean-Martin Charcot (1825-1893) 
Charcot beschouwde zich als een leerling van Duchenne, een 
pionier in de eerste dagen van de Franse neurologie 6 3 . Sinds 
1862 aan de Salpêtrièrc verbonden, bracht hij daar een neuro-
logische afdeling tot ontwikkeling die haar weerga niet kende. 
De kliniek beschikte over een microscopisch anatomisch labo-
ratorium, een fotografìsche afdeling, die in 1878 door de Assis-
tance Publique was ingericht en waarvan Albert Londe de 
directeur was 6 4 en een artistiek-anatomische afdeling (Paul 
Richer 6 5 en later Henri Meige 6 6) , een ophthalmologische afde-
ling onder H. Parinaud 6 7 en tenslotte een afdeling voor klini-
sche psychologie. 
Tussen 1870 en 1890 heeft Charcot zich niet alleen als een uit-
stekend clinicus laten kennen, maar tevens als een belangrijk 
leermeester in de neurologie. In zijn bekende en druk bezochte 
openbare 'Leçons du mardi" heeft hij vele patiënten met een 
grote variëteit aan ziektebeelden gedemonstreerd. Belangrijk 
werk verrichtte hij op het gebied van de multiple sclerose (zijn 
trias: nystagmus, dysarthrie en intentietremor), hysterie, amyo-
trofische lateraalsclerose (ziekte van Charcot), peroneale atrofie 
(tezamen met Pierre Marie en gelijktijdig met Howard Henry 
Tooth). Enkele belangrijke werken waren: Leçons sur les mala-
dies du système nerveux faites à la Salpêtrière (Paris, A. Dela-
haye, 1872-1893) en Leçons sur íes locaîisattons dans íes 
maíadíes du cerueau (Paris, Progrès Médical, 1876), 
Edmé-Félix-Alfred Vulpian (1826-1887) 
Vulpian was een leerling van Flourens. Zijn wetenschappelijk 
werk omvatte voornamelijk de fysiologie en de pathologie van 
het zenuwstelsel. Met name bestudeerde hij de degeneratie en 
regeneratie van zenuwen en het effect van bepaalde chemica-
liën op het zenuwstelsel. Hij ontdekte het adrenaline in het bij-
niermerg. In 1866 volgde hij Cruveilhier op als hoogleraar in de 
pathologische anatomie aan de Salpêtrière 6 8 . In 1867 werd hij 
hoogleraar in de pathologische anatomie aan de "Faculté de 
Médecine" welke leerstoel hij in 1872 verruilde voor die in de 
vergelijkende en experimentele pathologie. Charcot werd opvol-
ger in de pathologische anatomie. Tot Vulpians belangrijkste 
werk behoort: Leçons sur ία physiologie générale et comparée 
du système nerveux (Paris, G. Baillière, 1866). 
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Paul Broca (1824-1880) 
Figuur 12. Paul Broca (1824-1880) 
publiceerde in 1861 zijn eerste artikel 
over de localisatie van het spraakcen-
trum (Dayot, Second Empire). 
Broca (figuur 12) werd in 1868 
hoogleraar in de chirurgie aan 
de medische faculteit van 
Parijs, doch ruilde de leerstoel 
spoedig met die van hoogleraar 
van de chirurgische kliniek. 
Hij maakte zich verdienstelijk 
op het terrein van de patholo-
gische histologie en fysiologie 
en van de chirurgie. 
Daarnaast stelde hij veel be-
lang in de anthropologie en 
ethnografle. In 1860 werd de 
"Société d'Anthropologie" opge-
richt en in 1876 het anthro-
pologisch instituut waar onder 
meer de vergelijkende anato-
mie, de ethnologie en de demo-
grafìe werd bestudeerd. Broca 
bracht hier vele middagen 
door met craniometrische stu-
die, waarover hij ook publiceerde. Hij bestudeerde de functie 
van de hersenen en de localisatie van functies. In 1861 publi-
ceerde hij zijn eerste artikel over de localisatie van het spraak-
centrum in de linker hemisfeer. Het betrof een studie van 
slechts één patiënt met een afasie, die enkele jaren later werd 
gevolgd door párese van rechter arm en been. Na het overlijden 
van de patiënt presenteerde Broca het obductiepreparaat van 
de hersenen voor de antropologische vereniging van Parijs 6 9 . 
Een ziekelijke aandoening van de derde frontaalwinding aan de 
linkerzijde achtte hij verantwoordelijk voor de uitval van de 
spraak. 
Overigens noemde Broca de spraakstoornis niet afasie maar 
afemie ("zonder stem"). Vele jaren later werd hetzelfde hersen-
preparaat opnieuw onderzocht, ditmaal door Pierre Marie 7 0 . 
Hij constateerde dat het ziekelijke proces zich ook in de witte 
stof van de capsula externa uitbreidde. Hij verzamelde daarna 
gegevens van meer dan vijftig afatische volwassenen, op grond 
waarvan hij Brocas inmiddels algemeen aanvaarde conclusies 
bestreed: afwijkingen in de area van Broca leiden volgens hem 
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niet in het bijzonder tot het uitvallen van de spraak. In 1880 
werd Broca senator νειη de Franse republiek, een erefunctie die 
wel meer aan grote geleerden en artsen werd toegekend. Enkele 
maanden later is hij overleden. 
3.2.2.3. Engeland 
MarshaU Hall (1790-1857). 
Alhoewel het concept van een "reflex-mechanisme" al beschre­
ven werd door René Descartes (1596-1650) en later door o.a. 
Robert Whytt 7 1 werd uitgewerkt, was het Marshall Hall die het 
een goede wetenschappelijke basis gaf 7 2 . Hall was in Londen 
gevestigd als algemeen arts. Hij heeft zeer veel gepubliceerd 
over diverse medische onderwerpen en reizen gemaakt naar het 
vasteland van Europa en naar de Verenigde Staten. 
In 1833 vestigde hij in een artikel de aandacht op de functie 
van het ruggemerg en de reflexactiviteit ervan bij gedecapiteer-
de dieren 7 3 . Híj zag het ruggemerg niet zozeer als een bundel 
zenuwvezels, maar als een orgaan met een centrale rol in de 
reflexfunctie. Willekeurige bewegingen en sensibiliteit zijn func-
ties van de hersenen, reflex-activiteit de functie van het rugge-
merg, zo stelde hij later. Het is vooral aan het werk van Hall te 
danken, dat de reflex-activiteit als basisprincipe in de fysiologie 
van het zenuwstelsel werd geaccepteerd. 
Behalve zijn experimentele onderzoekingen waren ook zijn kli-
nische waarnemingen van fundamenteel belang: hij wees op 
afwijkingen in de elcctrische prikkelgevoeligheid van spieren bij 
allerlei aandoeningen, en onderscheidde wat wij tegenwoordig 
eerste en tweede neuronlaesie noemen. 
Hall beschreef ook de fase van "spinale shock" die onmiddellijk 
na het ontstaan van een dwarslaesie optreedt, voordat geleide-
lijk de reflex-activiteit onder het niveau van de dwarslaesie zich 
herstelt. Men zou kunnen stellen dat Hall de schakel vormt 
tussen Magendie en Bell enerzijds, en Brown-Séquard ander-
zijds. Zijn theorieën over de spinale reflexen vormen een onmis-
bare verbinding tussen het ontraadselen van de functie van de 
voor- en achterwortels, en de ontdekkingen van de sensibele 
banen in het ruggemerg. Halls belangrijkste publicaties zijn: 
On the reflexfunction of the medulla oblongata and medulla 
spinalis. 7 3 en New Memoir on the Nervous System (Londen: H. 
Baillière. 1843). 
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Sir David Ferrier (1843-1928) 
Ferrier was één van de pioniers op het gebied van de cerebrale 
localisatie. Hij was "demonstrator of physiology" en later hoog-
leraar in de neuropathologie aan de King's College Hospital 
Medical School en tevens als geneesheer verbonden aan het 
"Hospital for Epilepsy and Paralysis" in Regents Park. Door 
Crichton-Browne 74 , medisch-directeur van het West Riding 
Lunatic Asylum, werd hij in staat gesteld het werk van Fritsch 
en Hitzig over het effect van galvanisch prikkelen van de herse-
nen van een hond, voort te zetten in het laboratorium van die 
instelling. 
In tegenstelling tot Fritsch en Hitzig, die met niet-verdoofde 
honden werkten, narcotiseerde Ferrier zijn proefdieren met 
ether en chloroform. Ferrier ging niet alleen de uitwerking na 
van electrische stimulatie, maar ook die van focale excisies van 
de cortex. Zijn concept ten aanzien van de localisatie van func-
ties in de cortex luidde, dat deze voornamelijk "sensorimotor" 
van aard was. Zijn eerste boek. The Junctions of the brain 75 , 
droeg hij op aan Hughlings Jackson. 
In zijn boek The localization oj cerebral disease 76 , d i t hij 
opdroeg aan Charcot, benadrukte hij de gevaren van het be-
trekken van bij dierexperimenten verkregen bevindingen op de 
mens. Daarnaast wees hij erop dat electrische stimulatie een 
artificieel middel is dat de werkelijkheid nauwelijks benadert. 
Ferriers belangrijkste conclusie was dat de gevolgen van corti-
cale laesics zullen variëren afhankelijk van hun plaats en hun 
aard en zich kunnen manifesteren hetzij in een versterkte acti-
viteit van het betreffende gebied of juist tot uitval ervan. Ten 
aanzien van de organisatie van cerebrale functies schreef 
Ferrier: 
"Ingrijpen op welke plaats dan ook zal zeker tot alge-
hele functiestoornis leiden ... De leerstelling van de 
cerebrale localisatie veronderstelt niet, zoals Brown-
Séquard lijkt te suggereren, dat de symptomen waar-
genomen in samenhang met een hersenletsel noodza-
kelijkerwijze het resultaat zijn van een functiestoornis 
in het direct aangedane gebied. 
Iedereen accepteert directe en indirecte gevolgen bij 
hersenziekten" 7 7 . 
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John Hughlings Jackson (1835-1911) 
Jackson werkte vanaf 1862 in het "National Hospital for the 
Paralysed and Epileptic" in Londen. Hij was daar assistent 
geworden door toedoen van Brown-Séquard, die sinds twee jaar 
als arts aan die inrichting was verbonden. Volgens Jonathan 
Hutchinson 78, die al geruime tijd met Jackson bevriend was, 
kwam Jackson zeer onder de indruk van Brown-Séquard. 
Hutchinson vermeldde verder dat hij zelf degene was die 
Jackson heeft overgehaald om geneeskunde te studeren, maar 
dat Brown-Séquard hem heeft afgeraden algemene geneeskun-
de te blijven beoefenen. Als hij iets zou willen bereiken, dan zou 
hij zich tot het zenuwstelsel moeten beperken 7 9 . 
Zoals duidelijk zal zijn uit het voorgaande begon Jackson zijn 
carrière op een moment waarop veel onderzoek in de basis-
wetenschappen reeds verricht was. De synthese van de uit het 
fundamentele neurofysiologische en neuroanatomische onder-
zoek verkregen feiten door Cajal 8 0 en Sherrington 8 1 , en die 
van de klinische gegevens door Charcot en Gowers 82, stonden 
echter nog te gebeuren. 
Jackson's belangrijkste ideeën hadden te maken met epilepsie 
en afasie. Ten aanzien van de afasieleer heeft hij de beginselen 
bestudeerd tijdens het verblijf van Brown-Séquard in 
"The National Hospital". Jackson schreef: 
"Per slot van rekening ligt het defect niet in het spre-
ken, maar veeleer in de taal, zoals in dit ziekenhuis 
vaak benadrukt werd door Dr. Brown-Séquard ...In 
enkele extreme gevallen placht Dr. Brown-Séquard er 
op te wijzen dat de patiënt het vermogen zich uit te 
drukken volledig had verloren, niet alleen wat het ge-
sproken woord, maar zelfs wat gebarentaal betrof' 8 3 . 
Greenblatt veronderstelt dat Brown-Séquard de ideeën van 
Bouillaud aan Jackson heeft overgebracht. Jackson heeft onaf-
hankelijk van Broca, naar wie híj in 1864 voor het eerst ver-
wees, de localisatie van de laesie bij afasie ontdekt, maar gaf 
toe, dat deze laatste hem in ieder opzicht vooraf was gegaan. 
Jackson leerde dat de beschadiging bij afasie in het vaatgebied 
van de arteria cerebri media ligt, en had vele patiënten onder-
zocht met een combinatie van afasie en hémiplégie aan de rech-
ter lichaamshelft. 
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Zijn studie over de focale motorische epilepsie was eveneens 
voor de localisatieleer van groot belang en bracht de term 
"Jackson's epilepsie" voort. Hij was één van de eersten die wees 
op het belang van de cortex cerebri, in tegenstelling tot het 
belang dat voordien aan het corpus striatum werd gehecht, ten 
aanzien van de besturing van de motoriek. De corticale origine 
van de pyramidebaan werd pas ín 1875 geaccepteerd 8 4 . 
Op Jackson's plaats ten aanzien van de localisatieleer wordt in 
hoofdstuk 5 teruggekomen. Belangrijke werken van Jackson 
waren: "Unilateral epileptiform seizures, attended by temporary 
defect of sight" 8 5 en "Loss of speech: Its association with val-
vular disease of the heart, and with hemiplegia on the right 
side, etc." 8 6 . 
3.2.2.4. Duitsland 
Johannes Müller (1801-1858) 
Muller wordt beschouwd als de grondlegger van de natuurwe-
tenschappelijke geneeskunde in Duitsland. Hij was behalve een 
eminent fysioloog, tevens een kundig bioloog, anatoom, chemi-
cus en patholoog. Hij was één der eersten die van de micro-
scoop gebruik maakte bij pathologisch-anatomisch onderzoek. 
In 1830 reeds werd hij hoogleraar in de anatomie, pathologie 
en fysiologie in Berlijn. Onder hem studeerden vele latere be-
roemdheden van de Duitse pathologie en fysiologie (Virchow, 
von Helmholtz 8 7 en du Bois Reymond 8 8 ) . Van hem is de wet 
van specificiteit van sensibele zenuwen afkomstig: iedere sensi-
bele zenuw brengt een specifieke indruk teweeg, afhankelijk 
van het orgaan waarin zij gezeteld is; zo roept prikkeling van de 
nervus opticus, ongeacht of dit op mechanische, electrische of 
thermische wijze geschiedt, altijd uitsluitend een lichtgewaar-
wording op. Zoals reeds eerder in paragraaf 3.2.1 ter sprake 
kwam, bevestigde Muller Bell's resultaten van het onderzoek 
naar de functie van voor- en achterwortels van het ruggemerg 
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. Een belangrijk werk van Muller is in dit verband Zur ver-
gleichenden Physiologie des Gesichtssinnes des Menschen und 
der Thiere (Leipzig: C. Cnobloch, 1826). 
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3.2.2.5 Nederland 
Isaac van Deen (1805-1869) 
Omdat het werk van Van Deen een goede illustratie is van de 
experimentele neurofysiologie uit het midden van de vorige 
eeuw worden in deze paragraaf deze onderzoeker en zijn werk 
wat uitvoeriger behandeld 9 0 . 
Isaac van Deen was de zoon van Abraham Tiktin Izaâksen, 
opperrabbijn in Groningen. Hij had zijn achternaam veranderd 
in overeenstemming met de Deense afkomst van de familie. Van 
Deen was in 1831 in Kopenhagen afgestudeerd en in 1834 in 
Leiden gepromoveerd met een proefschrift over animale en 
organische zenuwen 9 1 . 
Al in de periode dat hij als huisarts in Zwolle gevestigd was, 
verrichtte hij uitgebreid experimenteel onderzoek naar de func-
tie van de voor- en achterstrengen in het ruggemerg bij kik-
kers. In 1851 werd hij hoogleraar in de fysiologie aan de 
Universiteit van Groningen. Tezamen met Franciscus Cornells 
Donders 9 2 , die sinds 1852 hoogleraar in de oogheelkunde in 
Utrecht was en wiens werk van internationale betekenis was, 
en Jacob Moleschott 93, één der meest vooraanstaande fysiolo-
gen van zijn tijd, was Van Deen redacteur van het Duitstalige 
tijdschrift Hoüdndische Beiträge zu den anatomischen und phy-
siologischen Wissenschaften (1848), dat overigens maar een 
kort bestaan heeft gekend. 
Evenals de Duitse fysiologen leefde Van Deen in de veronder-
stelling dat niet aan Magendie, maar aan Bell de eer van de 
ontdekking van de functie van voor- en achterwortels toekomt. 
Hij zag Johannes Müller als de autoriteit die bevestigd had dat 
de voorste ruggemergswortels centrifugale, de achterste centri-
petale vezels bevatten. Het probleem dat na deze vaststelling 
overbleef was, aldus Van Deen: 
"... of er een gelijksoortig verschil bestaat tusschen de 
verschillende deelen der medulla spinalis , als tus-
schen de zenuwen, die uit haar ontstaan". 
Het experimentele onderzoek naar de functie van voor- en ach-
terwortel werd bemoeilijkt door de omstandigheid dat de 
reflexeigenschappen van het ruggemerg het niet goed mogelijk 
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maakten tussen motorische en sensorische functies te onder-
scheiden, zoals Van Deen op gezag van Müiler aannam. Prikke-
ling van de achterwortel zou via een reflex toch een motorische 
reactie teweeg kunnen brengen. Gedurende vele jaren van 
experimenten door vele onderzoekers was men op dit gebied 
weinig verder gekomen. 
"Ik besloot aldus, de medulla spinalis van kikvorschen 
tot voorwerp van mijne onderzoekingen te maken, en 
op dezelve een reeks van proeven te nemen" 9 4 . 
Naast enkele experimenten met galvanische prikkeling, ver-
richtte Van Deen voornamelijk mechanische proeven. Hij her-
haalde zijn proeven vele malen. Hij gebmikte meestal jonge kik-
kers, waarbij hij op nogal rigoreuze wijze het wervelkanaal aan 
de voorzijde opende. Mechanische prikkeling van "het voorste 
oppervlak" van het ruggemerg veroorzaakte spierbewegingen in 
het segment dat geprikkeld werd. Prikkeling van de funiculi 
posteriores leidde niet tot enige beweging. Uit allerlei variaties 
van deze proeven leidde Van Deen af, dat de achterstrengen 
voor geleiding van de sensibiliteit dienen en de voorstrengen 
voor de motoriek. Echter, zo stelde Van Deen vast: 
"...er is niet bewezen, dat de achterste niet op bewe-
gings-, de voorste strengen niet van de gevoels-zenu-
wen invloed uitoefenen" 9 5 , 
omdat bij de experimenten meestal de wortels mede beschadigd 
werden. Daarom sneed Van Deen de voorstrengen bij de kikker 
door op een niveau gelegen tussen de plaats waar de wortels 
voor de voorpoten afgaan en de plaats waar de wortels voor de 
achterpoten afgaan, zodat de wortels voor de voor- en achterpo-
ten zelf niet beschadigd konden worden. Het verbaasde Van 
Deen te bemerken dat 
"door het doorsnijden der voorste strengen, de bewe-
gingskrachten geenszins in de onder de snede gelegene 
deelen, verdwenen is. - En toch is het zoo. - Het dier 
heeft waarlijk in de achterpooten alle beweging, die 
van de hersenen daarheen gebragt wordt, verloren, en 
de beweging, die wij door prikkel ontdekken, is niets 
als reflexiebeweging, die in het ruggemerg, zooals 
bekend is, al is het zelve ook geheel doorgesneden, 
terug blijft" (figuur 13). 
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Van Deen was goed op de hoogte van het werk dat Hall enkele 
jaren daarvoor, in 1833, had verricht. Door nu te letten op de 
bewegingen in de voorpoten bij het prikkelen van het voorste 
deel van het lichaam, waarbij de achterste ledematen bewe-
gingsloos blijven, kon Van 
Deen aantonen dat door de 
nu nog intacte achterstreng 
geen motorische prikkels 
kunnen verlopen naar de 
achterpoten. 
Op dezelfde wijze bewees 
hij dat er evenmin geleiding 
van sensibiliteit via de 
voorstrengen kon plaats-
vinden. Met dit experiment 
had Van Deen dus het 
tweede deel van de hypo-
these, dat de achterstreng 
geen motorische prikkels 
en de voorstreng geen sen-
sibele prikkels voortgeleidt, 
bewezen. 
Later deed Van Deen expe-
rimenten waarbij hij halfzij-
dige ruggemergbeschadi-
gingen aanbracht. In 1841 mHTÉS ET DÉCOIHIBTES 
Bovenfiguw 13. Schemaiische 
weergave van de doorsmjding van 
de voorstrengen tussen het niveau 
van de urarteis іюог de voorpoten 
en het niveau van de wortels voor 
de achterpoten. Prikkeling van de 
voorpoten leidt niet tot beweging 
van de achterpoten. Prikkeling van 
de achterpoten leidt tot reflex-
beweging van de achterpoten en 
van de voorpoten 
(tekening M. van Rees). 
Beneden: Figuur 14. Titelpagina 
van het in het Frans verlaalde 
boek van Van Deen, waarin hij de 
resultaten vermeldt van experi­
menten met halfzijdige doorsnij­
ding van het ruggemerg. 
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gaf hij een door hemzelf in het Frans vertaald en met nieuwe 
experimentele bevindingen aangevuld boek uit, getiteld: 
Traites et découvertes sur la physiologie de la moelle épinière 
9 6
 (figuur 14). Hij had het werk in het Frans uitgegeven in ver-
band met het beperkte Nederlandse taalgebied en mede vanwe-
ge het succes van voorgaande publicaties over dit onderwerp, 
zo schreef hij in zijn voorwoord. Eerst lezen wij dat Van Deen 
gevonden had dat prikkeling van een van de voorstrengen, bij-
voorbeeld met de punt van een naald, een homolaterale bewe-
ging tot gevolg heeft 9 7 . Overlangse doorsnijding tussen de 
voor- en achterstrengen, waarbij men zeer nauwkeurig te werk 
moest gaan, resulteerde in bewegingen als de voorstrengen 
geprikkeld werden, terwijl bij prikkeling van de achterstrengen 
geen bewegingen ontstonden. Om de sneden zo nauwkeurig 
mogelijk te maken, maakte Van Deen gebruik van een loupe. 
Achteraf controleerde hij het materiaal dikwijls met patholo-
gisch-anatomisch onderzoek. Van Deen benadrukte nogmaals 
de samenhang tussen de doctrines van Bell en van Marshall 
Hall. De experimenten met de voor- en achterwortels zijn niet 
goed te interpreteren zonder kennis van het reflexmechanisme: 
"Nooit zou één van deze doctrines bewezen hebben 
kunnen worden, als de andere niet bestond ... De doc-
trines van Bell en Marshall Hall hebben elkander van 
een duurzaam bestaan verzekerd" 9 8 . 
Experiment no. 25 betreft halfzijdige ruggemergsdoorsnij-
dingen: 
"Als men bij een kikker de voorstreng geheel door-
snijdt, evenals de achterstreng, aan één zijde van het 
ruggemerg ter hoogte van de derde wervel (en natuur-
lijk ook de substantia cinerea die zich daar tusschenin 
bevindt), verliest het dier niet het gevoel..." 9 9 . 
In een noot gaat hij wat verder op dit experiment in: 
"... het dier heeft in de achterpoot aan de kant waar de 
helft van het ruggemerg doorgesneden was geen wer-
kelijk sensibiliteitsverlies gehad" 1 0 0 . 
Vervolgens sneed hij aan de zijde waar de hemisectie was ver-
richt (links), alle voorwortels van de achterpoot door. Wanneer 
na enige minuten de linker achterpoot werd geprikkeld, ver-
toonde het dier onmiddellijk tekenen van pijn, door eerst zíjn 
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' rkt rechts 
figuur 15 Schematische weergave υαη de doorsnydmg vait de achienvortels 
links en halfzijdige ruggemergdoorsnyding rechts ter plaalse van de derde wer 
vel beide achterpoten konden nog bewegen links 'mouvement de volonte en 
rechts ' mouvement de reßexion' Na decapitai te veroorzaakte untatie vati de 
rechterachterpoot reßexbewegingen in het gehele lichaam (tekening M van 
Rees) 
voorpoten te bewegen en pas daarna: de rechter achterpoot. 
Hiermee bewees Van Deen dat er geen sprake kon zijn van een 
directe rcflexbeweging 101. 
Bij een volgend experiment doorsneed Van Deen alle achterwor-
tels aan de linkerzijde, gevolgd door een halfzijdige mggemergs-
doorsnijdmg rechts ter plaatse van de derde wervel: hij consta-
teerde dat beide achterpoten konden bewegen, echter aan de 
linkerzijde, waar alle achterwortels waren doorgesneden, was er 
sprake van "mouvement de volonté", terwijl er aan de rechter-
zijde, waar de hemisectie was vemcht, slechts "mouvement de 
réflexion" aanwezig bleef (figuur 15), 
Na decapitatie, met het doel om de "volonté" uit te schakelen, 
veroorzaakte irritatie van de rechterachterpoot reflexbewe-
gingen in het gehele lichaam.102 Van Deen verrichtte nog tal 
van variaties van deze experimenten, met als resultaat de 
bevinding dat de sensibiliteit aan de zijde waar de hemisectie 




Hguur 16. Sc/iematïsche weergave van 
de hemisectie boven de voorpoot rechts 
(ter hoogte van de eerste wervel) en 
tweede hemisectie links: het gevoel in bei-
de achterpoten bleef bestaan, ofschoon 
deze wel verkund waren. 
(tekening M. van Rees). 
Bij een ander experiment 
verrichtte Van Deen een 
hemisectie boven de voor-
poot aan de rechter zijde 
(ter hoogte van de eerste 
wervel) en een tweede hemi-
sectie onder het niveau 
waar de wortels voor de 
voorpoot ontspringen aan de 
linker zijde (ter hoogte van 
de derde of vierde wervel) 
103(fìguur 16). Het bleek dat 
nu het gevoel in beide ach-
terpoten bleef bestaan, 
ofschoon deze wel verlamd 
waren. Van Deen heeft dit 
experiment later herhaald in 
Utrecht in aanwezigheid van 
o.a. Schroeder van der Kolk 
1 0 4en in Leiden ("zaal van 
het Museum") in aanwezig-
heid van o.a. J . van der Hoeven 105 . Van Deen concludeerde: 
"het is niet mogelijk dat de sensibele wortels zich 
voortzetten in de primitieve vezels van de substantia 
medullaris postica" ...106. 
Want ware dat wel het geval, dan zou het gevoel in de achter-
poten immers moeten verdwijnen. 
".,. de sensibiliteit moet dus een andere weg volgen 
dan die men dacht te bestaan tussen de sensibele 
zenuwen en de substantia medullaris postica, en die 
weg is evident de grijze stof' 107. 
Van Deen veronderstelde dus dat die gevoelsprikkels via de grij-
ze stof naar de hersenen werden geleid. Tevens werden de prik-
kels naar de substantia spongiosa voortgeleid. Hij vergeleek de 
anatomie en de functie van een helft van het ruggemerg met die 
van het hart: 
1. substantia gelatinosa - rechter atrium. 
2. substantia medullaris postica - rechter ventrikel. 
3. hersenen - longen. 
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4. substantia medullaris antica - linker atrium. 
5. substantia spongiosa - linker ventrikel. 
Evenals het veneuze bloed door de longen met zuurstof "wordt 
behandeld om met een goede kwaliteit het lichaam te bedie-
nen", zo wordt het gevoel ("Ie sentiment") door de hersenen, in 
die beweging omgezet die het meest geschikt is ("mouvement 
animal le plus propre"). 
"Zonder long geen goed arterieel bloed, zonder herse-
nen geen juiste willekeurige beweging" 108 . 
Zoals de respiratie het veneuze bloed in arterieel bloed veran-
dert, zo stelde Van Deen, zo verandert de gedachte ("la pensee") 
het gevoel, de sensibiliteit in adequate wilsuitdrukkingen ("im-
pressions propres de volonté")109. 
Van Deen, en met hem vele van zijn tijdgenoten, zagen dus 
gevoel en beweging als één geheel. 
Een andere belangrijke bevinding die Van Deen deed, had be-
trekking op wat Brown-Séquard later zou noemen de hyper-
aesthesie: Indien bij een proefdier de achterstrengen zijn door-
gesneden, veroorzaakt het prikkelen van de achterpoten meer 
uitingen van pijn dein bij een dier waarbij de voorstrengen zijn 
doorgesneden. Van Deens verklaring voor het fenomeen was 
dat bij doorsnijding van de voorstrengen mogelijk meer van de 
grijze stof wordt beschadigd dan bij doorsnijding van de achter-
streng, waardoor in het eerste geval minder gevoelsprikkels 
worden voortgeleid. Zoals in het volgende hoofdstuk naar voren 
zal komen, hebben Van Deen's experimenten een belangrijke 
invloed uitgeoefend op Brown-Séquards onderzoek van het rug-
gemerg. 
3.2.3. De ontdekking van de remmende werking 
van de nervus vagus op het hart 
3.2.3.1. Vroege experimenten met betrekking tot de vagus-
werking 
Alhoewel de ontdekking van de remmende werking van de ner-
vus vagus op het hart wordt toegeschreven aan de gebroeders 
Weber in 1845, waren zij niet de eersten die dit verschijnsel als 
zodanig hadden waargenomen 1 1 0 . Het verschil tussen de 
Webers en de vroegere onderzoekers lag echter in de interpreta-
tie van het fenomeen. Vele anderen hadden de nervus vagus 
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Figuur 17. Titelblad van hei proefschrift 
van Ens Í7-1770); in dit boek wordt ver-
slag gedaan van een onderzoek naar het 
effect van de nervus vagus op het hart. 
De interpretatie was echter onjuist 
(Bron: Universiteitsbibliotheek, Utrecht). 
onbewust, gestimuleerd. Zo 
zag Ens in 1745 dat na 
afbinden van de nervus 
vagus bij een hond het hart 
na nog slechts een paar 
zwakke slagen tot stilstand 
kwam (ñguur 17). Na ver-
wijderen van de ligaturen 
begon het hart weer te klop-
pen 111 . Ligering van de 
nervus vagus werd als rem-
ming beschouwd en niet als 
stimulering, omdat men 
zich in die tijd de zenuwen 
nog als holle structuren 
dacht, waar hetzij "levens-
geesten", hetzij zenuwvocht 
door stroomden, die de 
functie uitvoerden. De aan-
dacht van de onderzoekers 
in de achttiende eeuw was 
overigens gericht op de 
bestudering van de hartslag 
en niet op de functie van de 
nervus vagus. 
Alfred Volkmann 112 , die het verschijnsel in 1838, dus vóór de 
Webers waarnam, concludeerde vier jaar later dat er van een 
verkeerde waarneming sprake moest zijn geweest 113 . Bernard 
kende zichzelf later een belangrijke rol toe bij de ontdekking 
van de remmende werking van de nervus vagus op het hart. 
"Spreken over de ontdekking van de remmende zenu-
wen. Ik ben de eerste die het experiment met betrek-
king tot het tot stilstand brengen van de hartactie door 
galvanisatie van de vagus bij een hond verricht heeft. 
In Duitsland is dit op hetzelfde moment gebeurd, het-
geen bewijst dat ontdekkingen gedaan worden als de 
tijd er rijp voor is" 114 . 
Hadden de Webers hun ontdekking gedaan bij kikkers en beve-
stigd gevonden bij het konijn, Bernard deed zijn bevindingen 
bij de hond 115 . 
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3.2.3.2. Experimenten met electrische prikkeling van de 
nervus vagus 
Met behulp van zwakstroom waren de Webers in staat de ner-
vus vagus accuraat te stimuleren en onderkenden zij de gevol-
gen hiervan als "Hemmung" ofwel inhibitie. De eerste vermel-
ding van dit nieuwe fenomeen geschiedde in 1845 op een 
Congres in Napels 116 . In 1846 verscheen hun desbetreffende 
publicatie in de Archives générales de médecine. Door vele 
anderen werden de experimenten herhaald. Ook Brown-
Séquard werkte aan dit nieuwe fenomeen. In 1853 verschenen 
van zijn hand enkele publicaties hierover in de Comptes ren-
dus de la Société de Biologie 1 1 7 
Hij interpreteerde het verschijnsel echter in samenhang met 
andere experimenten die hij in die jaren had verricht, namelijk 
die met betrekking tot vasomotorische zenuwen. Prikkeling van 
de nervus vagus zou volgens Brown-Séquard tot vasoconstrictie 
leiden van de coronaire vaten en zo een remmende werking op 
het hart uitoefenen. 
"... ik zal me beperken met te zeggen dat, na het door-
snijden van deze zenuwen, de vaten van het hart zich 
verwijden en dat de hoeveelheid bloed die er circuleert 
toeneemt ... de galvanisatie, dat wil zeggen de excitatie 
van de nervi vagi, doen de vaten, en vooral de arteriën 
contraheren" 118 . 
Brown-Séquard zag verschil in uitwerking van proximaal dicht-
bij het ruggemerg en het distaal galvaniseren van de nervus 
vagus. In het laatste geval ontstaat geen totale hartstilstand 
doordat de prikkel rechtstreeks de hartspier kan beïnvloeden 
terwijl dit in het eerste geval niet zo is en er een hartstilstand 
kan optreden door inhibitie via de nervus vagus. Van de hand 
van Heinrich Ewald Hering, hoogleraar in de fysiologie in 
Leipzig, verscheen in 1902 een belangrijk overzicht waarin híj 
trachtte de volledige literatuur tot op dat moment over inhibitie 
samen te vatten 119. Behalve op de reeds genoemde ontdekking 
van de gebroeders Weber, wees Hering op het werk van de Rus-
sische onderzoeker Setschenow die probeerde de reeds alge-
meen aanvaarde remmende invloed van de hersenen op de 
reflex-eigenschap van het ruggemerg experimenteel te verklaren 
120, 
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Een belangrijke vooruitgang bij het onderzoek van de zoge-
naamde "intracentrale" remming, een term die Hering gebruikte 
voor alle zich binnen het centrale zenuwstelsel afspelende, op 
de skeletmusculatuur betrekking hebbende vormen van inhibi-
tie, brachten de onderzoekingen van Karl Ewald Konstantin 
Hering (1868), en van Josef Breuer (1868) in Wenen 121 en van 
Friedrich Leopold Goltz (1869) - een leerling van Helmholtz - in 
Posen: zij vonden dat de expansie van de long bij inspiratie via 
centripetale vezels in de nervus vagus een reflectoir remmende 
werking heeft op het hart. Van fundamenteel belang was hier-
bij, dat deze inhibitie door een natuurlijke stimulus, de inade-
ming, die op de natuurlijke zenuwuiteinden van de centripetale 
zenuwvezels inwerkt, wordt opgewekt 122 . 
Deze natuurlijke prikkel remt de inademing en stimuleert de 
uitademing. Hering constateerde dat op de natuurlijke manier 
gestimuleerde centripetale zenuwen op tegenovergestelde wijze 
het vermogen bezitten antagonistische spiergroepen te beïn-
vloeden. Hij komt dus dicht in de buurt van de "reciproke in-
nervatie". Verder stelde Hering over de inhibitie dat remming 




Het localisatieconcept van 
Brown-Séquard 
4.1. Inleiding 
De belangrijkste ontwikkelingen in de neurologie hebben 
plaatsgevonden in de tweede helft van de 19e eeuw. De op-
komst van een localisatiedoctrinc heeft hierbij een essentiële 
rol gespeeld. In het volgende zal worden onderzocht welk locali-
satieconcept Charles-Edouard Brown-Séquard ontwikkelde. 
Daarbij wülen wij de oorsprong ervan nagaan en onderzoeken 
waarom het in de loop van zijn carrière ging afwijken van de 
toen algemeen geldende ideeën. Tenslotte zal worden bezien 
welke van zijn opvattingen hun waarde hebben behouden. 
4.2. Het Ruggemerg 
Brown-Séquard begon zijn wetenschappelijke canière in het 
begin van de jaren veertig als leerling van Dr. Martin-Magron. 
Deze stelde hem in staat in zijn laboratorium te Parijs experi-
menteel onderzoek te verrichten op het gebied van de fysiologie 
van het ruggemerg. Dit onderzoek resulteerde in 1846 in een 
dissertatie 1. Dit proefschrift bevatte echter maar een deel van 
zijn onderzoeksresultaten, de overige publiceerde hij de daar-
opvolgende jaren in verschfflende tijdschriften, aanvankelijk 
tezamen met zijn leermeester. Aangezien met het proefschrift 
een belangrijke basis is gelegd voor de ontwikkeling van Brown-
Sêquards latere ideeën, zullen wij dit werk uitvoerig moeten 
bespreken (4.2.1). 
Vervolgens zullen we in ditzelfde hoofdstuk ingaan op de perio-
de 1846-1855 (4.2.2 en 4.2,3). jaren waarin Brown-Séquard 
nog steeds veel onderzoek deed op bovengenoemd gebied, daar-
bij talloze keren zijn experimenten herhalend. Tenslotte zal een 
deel van het klinische werk betreffende patiënten met een zoge-
naamde "spinale hémiplégie" worden behandeld (4.2.4). 
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4.2.1 Het Proefschrift 
De basis van Brown-Séquards localisatleconcept werd in 1846 
gelegd met het proefschrift Recherches et expériences sur la 
physiologie de la moelle êpinière. Het bevat een verslag van 
dierexperimenteel onderzoek naar de banen in het ruggemerg 
die de sensibele prikkels geleiden. Het werk bestaat uit twee 
gedeelten, In het eerste deel, "Quelques résultats de la section 
de la moelle êpinière. Doctrine de Marshall Hall sur les paraly-
sies", beschrijft Brown-Séquard zijn herhaling van experimen-
ten van Hall 2, die in 1839-1843 bij zes kikkers het ruggemerg 
onder het niveau van de oorsprong van de plexus brachialis 
had doorgesneden om te zien hoe de voorste en achterste lede-
maten zich daarna zouden gedragen. Evenals Hall constateerde 
Brown-Séquard dat enkele kikkers de eerste dag geen reflex-
activitcit bij mechanische prikkeling van de achterpoten ver-
toonden. Maar na enkele weken zag híj juist een versterkte 
reactie op zulke prikkels: 
"Zes tot zeven weken na doorsnijding van het rugge-
merg, zag ik kikkers die een zo hoge prikkelbaarheid 
van de achterpoten hadden ontwikkeld dat zelfs de 
lichtste aanraking wilde trekkingen teweegbracht ..." 3 . 
Mogelijk hebben reeds deze experimenten de basis gelegd voor 
zijn latere denken in termen van dynamogenese en inhibitie. 
Vervolgens wijdde hij enige beschouwingen aan twee klinische 
gevallen die Hall had beschreven. Het eerste betrof een patiënt 
met een párese van een arm ten gevolge van een schouderluxa-
tie; de tweede een lijder aan hémiplégie. Galvanische prikkeling 
van de verlamde arm veroorzaakte bij de eerste patiënt een 
geringere reactie, bij de tweede een sterkere reactie dan in de 
gezonde arm. Halls conclusie luidde, dat spieren waarop de 
"wil" geen invloed meer heeft, een verhoogde prikkelbaarheid 
aannemen, 
Brown-Séquard schreef later echter het door Hall bij de tweede 
patiënt waargenomen fenomeen en in meer algemene zin de 
versterkte reactie op prikkels bij een dwarslaesie, eerder toe 
aan een ophoping van "influx nerveux" in het ruggemerg. Dit 
zou leiden tot een verhoogde prikkelbaarheid van de zenuwen 
waardoor de spiertonus toeneemt ten gevolge van de werking 
van het ruggemerg zelf, en niet door een primaire verandering 
in de spieren. Hall zou het verschijnsel, dat gedurende enige 
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tijd na de dwarslaesie de motoriek onder de laesie volledig uit-
valt, pas later de zogenaamde "spinale shock" noemen.4. In het 
tweede deel van het proefschrift, handelend over "Quelques 
expériences sur la doctrine de Charles Bell, relativement aux. 
faisceaux de la moelle épinière", beschrijft Brown-Séquard een 
deel van zijn experimenten met het ruggemerg van kikkers, 
palingen, jonge konijnen, duiven en honden. Allereerst be-
spreekt hij de omvangrijke literatuur die er op dat moment al 
bestond, erop wijzend dat volgens Bell, Van Deen. Longet, 
Stilling en anderen de voorstrengen ("cordons") "insensibles" 
zijn en alleen voor de motoriek dienen 5. Magendie was het hier 
gedeeltelijk mee eens, maar hij vond de voorstrengen "sensi-
bles", omdat zij communiceren met de achterstrengen via de 
wortels. Mei name over de betekenis van de achterstrengen 
bestond op dat moment een groot meningsverschil. Het door-
snijden van de achterstreng heft volgens Magendie en Longet 
de sensibiliteit onder dat niveau volledig op. Naar de mening 
van Bellingeii 6 , Schoeps 7, Calmeli 8, Rolando, Van Deen en 
Budge blijft echter de sensibiliteit hierna deels of geheel intact. 
Halfzijdige doorsnijding van de voor- en achterstreng resulteer-
de volgens Magendie en Kürschner 9 in volledige uitval van het 
gevoel en van de motoriek aan één kant. Schoeps en Van Deen 
vonden slechts párese, zonder sensibiliteitsstoornissen (aan de 
kant van de laesie; de contralaterale sensiblliteitsstoornis had-
den zij dus niet gevonden) (figuur 18). Hij noemt als "éminem-
ment probantes" tussen al het werk op dit gebied de waarne-
mingen van Calmeil en van 
Van Deen 10. Een groot aan-
tal experimenten door vele 
fysiologen hadden dus gere-
sulteerd ín sterk uiteenlo-
pende conclusies. 
Figuur 18. Tekst uit Van Deens 
"Trailés "(І841): "het dier heejl 
geen sensibihteitsverlies van de 
achterpoot aan de zijde waar de 
heiß van het ruggemerg was door-
gesneden"; Van Deen constateerde 
niet dat aari de contralaterale zijde 
wel sensibiliteitsstoornissen waren 
ontstaan. 
LV^ink'ma ьштапіо (φίΛ jo me propose de décrire en 
ιΗ,ιιΙ danv la seconde sçclion de c« trailr) , sert a dc-
montrpr qac Panmal n'a rien pfrdu du tmtimertt reti 
άιηι ία palte de forrìerr du. colf ом fa moitié de Ια 
imdl>: t/riunie a rte ¡ìmihee. On tuncllc du còle ou la 
moitié de la moelle épimere a été colipre (soil le còlti (pu-
che) les radices Hervor um anOriortsàç la patte de derriere, 
On laisse ensuite l'animal ел repos pendant quelques minu­
tes, et on ìrnle ensuite reite patte ¡piilche de derriere, 
l'animal donnera au&itòl des signes de douleur, en re-
nucint d'abord les palles de devant, et ensuite la patte 
droite de derriere. La preuve, que ce mouvement ne 
saurait être un гониетепі de refle.cwn, résulte de ce que 
non seulement nul mouvemenl de rellexion ne peut être 
provoque dans U palle gauche de derriere, mais eneora 
qie par celte meine patte nul mouvement ne saurait 
être communique directement a aucune anlre partie du 
ïo'ps. J'aurai occasion de montrer « la d'nne manière 
CMdtute. 
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Brown-Séquard stelde vast dat mechanisch prikkelen van de 
voorstrengcn in locale, segmentale contracties resulteerde, zon-
der dat er sensibiliteitsstoornissen ontstonden. Prikkelen van 
de achterstreng gaf minder eensluidende resultaten. Echter 
vooral bij de hogere diersoorten (duiven, honden) vond hij alge-
hele convulsies, wijzende op pijnperceptie. Hij controleerde de 
nauwkeurigheid van zijn experimenten met pathologisch onder-
zoek ì 1 : 
"Ik moet zeggen dat ik de nauwkeurigheid van de lae-
sies, zoals ik die had aangegeven, door middel van 
autopsie na ieder experiment dat ik verricht had, ge-
controleerd heb ". 
De sensibiliteit bleef na het doorsnijden van één of beide ach-
terstrengen onder dat niveau bestaan. Uit dit alles concludeer-
de Brown-Séquard 12 
"Ziedaar dus talrijke pathologisch-anatomische waar-
nemingen die aantonen wat de experimenten op leven-
de dieren aan het merendeel van de onderzoekers heb-
ben geleerd, te weten het feit dat er in het ruggemerg 
cen andere baan dan de achterstreng is die dient voor 
het overbrengen van de sensibiliteit". 
Deze baan kan alleen in de grijze stof verlopen, want na het 
doorsnijden van de an tero-laterale strengen blijft de sensibili-
teit intact. 
Tenslotte vermeldde hij dat hij gemerkt had dat sensibele im-
pressies gemakkelijk van de ene naar de andere zijde van het 
ruggemerg overgaan 13: 
"Dit feit verklaart waarom sensibiliteits ver lies, en voor-
al volledige uitval, bij hémiplégie zo zelden voorkomt". 
Dit thema komt naast de cerebrale localisatie later terug, wan-
neer Brown-Séquard in de jaren '70 en '80 degenen bestrijdt 
die de puntlocalisatie verdedigen. 
Zijn bevindingen waren in strijd met de destijds dominerende 
opvatting van Bell, díe in aansluiting op zijn ontdekking van de 
functie van de achterwortel en voorwortel 14 had vastgesteld 
dat de achterstrengen de sensibele prikkels geleiden. In 
Frankrijk werd Bell hierin gesteund door Longet. 
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Tegenover de autoriteit van Bell kon Brown-Séquard aanvanke-
lijk moeilijk gelijk krijgen. Zo begon een langdurige strijd met 
Longet die dezelfde ideeën als Bell verkondigde. Na het proef-
schrift volgde een groot aantal verslagen van dierexperimenteel 
onderzoek in allerlei tijdschriften, waarin Brown-Séquard de in 
het proefschrift vermelde resultaten niet alleen bevestigde. 
doch tevens de kennis van de werking van het ruggemerg uit-
breidde, vooral door onderzoek van halfzijdige doorsnijdingen 
van het ruggemerg. 
4.2.2. Experimenten uit de periode 1846-1855 ,5 
Sinds het verschijnen van zijn proefschrift in 1846 heeft 
Brown-Séquard het experiment, waarbij hij bij proefdieren half-
zijdige ruggemergslaesies aanbracht, nog meer dan zestig maal 
herhaald. Door anatomisch onderzoek, om te verifiëren of de 
halfzijdige ruggemergslaesies op de veronderstelde plaats 
waren gemaakt en zich inderdaad niet meer of minder ver uit-
strekten dan tot het midden, controleerde hij achteraf de nauw-
keurigheid van de experimenten die hij in aanwezigheid van de 
leden van de Société de Biologie verrichtte 16. Evenals in zijn 
proefschrift, kon Brown-Séquard hiermee bevestigen dat de 
sensibele prikkels in ieder geval voor een deel naar de andere 
zijde van het ruggemerg kruisen na binnenkomst via de achter-
wortel: hij concludeerde dan ook 17: 
"In het ruggemerg schijnt dus een kruising plaats te 
vinden voor de overdracht van tenminste een deel van 
de sensibele gewaarwordingen". 
Als sensibele prikkels al via de achterstreng worden geleid, dan 
geschiedt dit slechts ten dele. Voor het merendeel moet de 
voortgeleiding via andere delen van het ruggemerg plaatsvin-
den, aangezien doorsnijding van de achterstrengen niet tot 
anaesthesie blijkt te leiden. 
Om zijn bevindingen van een anatomische uitleg te voorzien, 
heeft Brown-Séquard zijn eigen theoretische stelling dat er 
driemaal een kruising plaats vindt van de sensibele banen, aan 
een kritisch onderzoek onderworpen 18. Daarmee zou de alge-
meen aanvaarde kruising van deze banen in de hersenstam 
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niet verworpen hoeven te worden. Deze stelling was echter niet 
te bewijzen, zodat daarmee geconcludeerd moest worden dat er 
maar éénmaal een kruising van de sensibele banen plaatsvindt 
en wel ter hoogte van het binnentreden via de achterwortels 19. 
Indien er tweemaal een kruising zou plaats vinden, zou de in-
nervatie immers homolateraal zijn en niet contralatcraal, zoals 
de feiten hadden uitgewezen. 
In één van zijn latere publicaties komt Brown-Séquard terug op 
zijn ontdekking uit 1849 en stelt hij dat weliswaar vele onder-
zoekers vóór hem zich met de experimentele fysiologie van het 
ruggemerg hadden beziggehouden, doch dat tot dusver nie-
mand de waargenomen verschijnselen zo exact had beschreven 
als hijzelf 20 . Galenus, die reeds zeventien eeuwen voor hem 
experimenteerde met halfzijdige en longitudinale ruggemerg-
laesics, had alleen de motoriek onderzocht 2 1 . Tijdgenoten 
zoals Schoeps, Stilling en de Nederlander Van Deen hadden wel 
waargenomen dat de sensibiliteit aan de zijde van de laesies in-
tact bleef, doch niet bemerkt dat er aan de contralaterale zijde 
anaesthesie ontstond. Evenmin hadden deze drie onderzoekers 
het fenomeen van de homolaterale hyperaesthesie herkend. 
Alleen Fodera vond in sommige gevallen na doorsnijding van 
één van de achterstrengen aan de contralateralc zijde een ver-
minderde sensibiliteit, maar in andere gevallen nam hij die 
juist waar aan de kant van de laesie22. Verder had Fodera, 
soms hyperaesthesie gevonden na doorsnijding van de achter-
streng 2 3 . 
Tot 1855 bleef Brown-Séquard nieuwe bewijzen aanvoeren voor 
zijn theorie dat sensibele prikkels slechts ten dele vla de 
achterstreng in het ruggemerg worden voortgeleid. Zoals eerder 
reeds vermeld is, had Brown-Séquard het wat dit betreft vooral 
op te nemen tegen Longet, die in Frankrijk de leer van Charles 
Bell verdedigde 2 4 . 
Longet was de mening toegedaan dat de sensibele prikkels via 
de achterwortels het ruggemerg binnenkomen, en vervolgens 
volledig in de achterstrengen opstijgen tot in het corpus resti-
forme. Vandaar zouden vezels door het cerebellum heen trek-
ken om na kruising onder de lamina quadrigemina te eindigen 
in de hersenen (zie figuur 29) 25. 
Brown-Séquard heeft het onderzoek van zijn rivaal uitvoerig 
bestudeerd en stap voor stap diens conclusies kunnen verwer-
pen op grond van experimentele, anatomische en klinische 
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feiten. Ook van de publicaties van Duitse fysiologen en van Van 
Deen, heeft Brown-Séquard grondig kennis genomen. Voor Van 
Deens werk had hij veel respect, getuige zijn woorden 2 6: 
"Een Hollandse fysioloog. Van Deen, een van de meest 
vindingrijke onderzoekers uit deze tijd, heeft de weg 
geopend voor Stilling en verscheidene Duitse fysiolo-
gen om de theorieën naar voren te brengen, die zij 
hebben opgesteld over de overdracht van sensibele 
gewaarwordingen in het ruggemerg". 
Hij bestreed overigens de stelling van Stilling, die veronderstel-
de dat de achterste helft van de grijze stof de enige baan is voor 
de sensibele geleiding naar de hersenen (homolateraal) 2 7 . 
Halfzijdige doorsnijding van het ruggemerg tot halverwege de 
grijze stof, met intacte homolaterale sensibiliteit weerlegt dit. 
Microscopisch onderzoek van zijn preparaten verrichtte Brown-
Séquard vaak samen met de Engelsman August Volney Waller 
2 8
, die jarenlang in Engeland had gepraktizeerd voordat hij 
naar het vasteland van Europa ging, waar hij een bekend fysio-
loog werd 2 9 . Hij was de opsteller van de wet van de "Wallerse 
degeneratie". Eén van de experimenten aangevuld door micro-
scopisch onderzoek door Waller, is het volgende: 
Bij een hond had Brown-Séquard een deel van de ach-
terwortels aan de rechterzijde doorgesneden. Aan-
vankelijk was de rechter achterpoot verlamd; na vijf 
maanden herstelde de verlamming, maar de hyper-
aesthesie bleef aan deze zijde bestaan. Aan de linker 
achterpoot leek de sensibiliteit verminderd. Onderzoek 
van de doorgesneden wortels liet zien dat anatomisch 
herstel was opgetreden. "De heer August Waller en ik 
hebben tal van geregenereerde vezels gezien" 3 0 . 
Uit dezelfde publicatie wordt het duidelijk dat Brown-Séquard 
inmiddels zeer veel ervaring had opgedaan bij het verrichten 
van ruggemergexperimcnten. Hij deed dit werk nu al langer 
dan tien jaar. Hij kende de moeilijkheden en doorzag een aantal 
oorzaken van zogenaamde "valse waarnemingen". Zo is het mo-
gelijk dat na het prikken van een gaatje in de dura mater, een 
hernia van het ruggemerg ontstaat in het prikgaatje leidend tot 
"valse waarnemingen". Zelfs de lichtste aanraking of beschadi-
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ging van de wortels aan één zijde kan een homolaterale verlam-
ming met sensibiliteitsveranderingen veroorzaken, zoals hier-
voor beschreven 3 l . Brown-Séquard kon echter niet verklaren 
waarom de reeds vermelde beschadiging van een aantal achter-
wortels aan één zijde dezelfde verschijnselen veroorzaakte als 
halfzijdige doorsnijding van het ruggemerg. Bij het tweede ex-
periment in deze serie doorsneed Brown-Séquard bij cavia's, 
konijnen of honden de laatste vijf of zes thoracale en eerste 
twee lumbale achterwortels aan beide zijden, waarna een para-
plegie ontstond die zich in 8 tot 10 uur geleidelijk herstelde. De 
temperatuur van de achterpoten bleek na de doorsnijding te 
zijn toegenomen (een sympathicuseffect, naar wij nu begrijpen). 
Alhoewel de kracht weer volledig normaal werd kon het dier 
toch niet op de achterpoten blijven staan. Bij de verklaring van 
de bevindingen bij deze twee experimenten hield Brown-
Séquard rekening met een 3 2: 
"... verminderde circulatie in het van de wortels 
gescheiden orgaan" want: "Het is vrijwel zeker dat het 
merg een van de bronnen van haar doorbloeding ver-
liest wanneer men de wortels doorknipt". 
Het is niet duidelijk of hij ook bij dit experiment microscopisch 
onderzoek heeft verricht en bijvoorbeeld ischaemische bescha-
digingen heeft kunnen constateren van het ruggemerg 3 3 . 
Verminderde doorbloeding vond hij echter geen geheel bevredi-
gende verklaring voor het ontstaan van de genoemde verschijn-
selen (paraplegie, verhoogde temperatuur van de achterpoten) 
aangezien deze ogenblikkelijk optreden, terwijl bij voorbeeld na 
verwijdering van het hart de functie van het ruggemerg nog één 
tot twee minuten behouden bleef. Hier wordt een wat merk-
waardige vergelijking gemaakt tussen een locale en een algehe-
le circulatiestilstand. 
Vervolgens kwam hij met een geheel andere verklaring, waarbij 
hij direct stelde dat deze theorie met de grootste reserve dient 
te worden gehanteerd. Hij opperde de mogelijkheid dat althans 
enkele der sensibele vezels, die aan de ene zijde het ruggemerg 
in gaan en dan kruisen, mogelijk daarna het ruggemerg aan de 




Figuur 19 Theoretische uoorsteíímg 
van de banen voor de motoriek. 
Rechis de efferente vezels ette het rug-
детпегд verlaten in de richting van de 
spieren. Links de motorische vezels 
С bizcare iheone '). · a. ejferente vezel, 
• b deel van dezelfde vezel die weer 
in hel ruggemerg terugkomt Pijlen· 
richting van de action nerueuse". 
Figuur 20 Theoref ischc Doorsteümg 
uan de sensibele banen. 
Euenaïs tnßguur 19 komen de sensi-
bele vezels van links. Ze vervolgen 
hun iveg naar de rechterzijde van het 
ruggemerg om daar efferent te worden 
(c) en vervolgens via с' шеег terug te 
keren in het ruggemerg 
Dit zou betekenen dat sensibele vezels van de ene zijde over 
zouden gaan in motorische vezels aan de andere zijde. Alhoe­
wel de bevindingen hiermee inderdaad verklaard zouden kun­
nen worden, houdt Brown-Séquard dit zelf voor een minder 
aannemelijke theorie, die hij graag zou willen ruilen voor een 
betere. Hij had dezelfde bevindingen acht jaar eerder in 1847 
ook al eens gedaan, maar had die toen niet durven publiceren. 
Enige steun voor zijn theorie vindt Brown-Séquard bij Lockhart 
Clarke 3 4 die in samenwerking met de anatoom Ernest Faivre 
3 5
 aantoonde dat er vezels zijn die via één paar zenuwen het 
ruggemerg binnentreden om het via een ander paar weer te 
verlaten (fig. 21 en 22). 
In het begin van de jaren vijftig heeft Brown-Séquard nog ver-
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Figuur 21. Door Brown-Séquard ont-
leend aan Clarke. Longitudinale door-
snede van het lumbale плддетегд 
van een slier: 
• ср. achterstrengen met vlechtwerk 
van de vezels van de achterwortels: · 
p. achterwortels; · g substantia gelati-
nosa;» g' grijze stof, · c a . uoorsíreng; 
• a. uoomioríeis. 
Figuur 22. Door Brown-Séquard ont-
leend aan Clarke. Longitudinale door-
snede van hel cervicale ruggemerg 
van een kat: 
• c.p. achterstreng; · a. ascenderende 
vezels uit de achterwortel; · d. des-
cenderende vezels uit de achterwor-
tel; · t. transversaal verlopende vezels 
uit de achterwortel; · c a . voorstreng. 
der onderzoek verricht naar de mogelijkheden van herstel van 
ruggemergbeschadigingen 3 6 . Bij duiven had hij geconstateerd 
dat drie maanden na een complete dwarslaesie er weer "mouve-
ments volontaires" optraden. 
Na zes maanden konden de dieren weer staan en na zeven tot 
acht maanden weer lopen. Tenslotte waren de dieren na vijftien 
maanden weer volledig hersteld. Ook bij cavia's werd het her-
stel na ruggemergbeschadigingen onderzocht. Brown-Séquard 
constateerde dat ruim een jaar na een halfzijdige ruggemerg-
beschadiging de sensibiliteit vrijwel volledig hersteld was, ter-
wijl de motoriek nog niet volledig normaal was. Pathologisch-
anatomisch onderzoek, dat hij samen met de "habile 
micrographe" Laboulbène 3 7 verrichtte leverde het volgende op. 
Bij macroscopisch onderzoek bleken de wervelbogen geregene-
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recrd, met daaronder een fìbreuzc laag, waaraan het ruggemerg 
vastzat. Het ruggemerg was vcrlittekend en er bestond enige 
retractic. Het litteken bleek te bestaan uit een groot aantal 
vezels van "cellulair weefsel" (cellulair is hier waarschijnlijk nog 
in de oude betekenis van "bindweefscl" gebruikt). De doorsnede 
van de vezels bedroeg 0,001-0,002 mm. De vezels lagen trans-
versaal tot schuin en dus loodrecht op de richting van de 
zenuwvezels. Hier tussendoor verliepen een zeer groot aantal 
zenuwvezels (0,004-0,006 mm). Deze trokken zonder onderbre-
king door het gehele litteken heen. Tussen deze vezels werden 
enkele "zenuwlichaampjes" gevonden. Uit deze bevindingen 
concludeerde Brown-Scquard dat ruggemergbeschadigingen 
kunnen verlittekcnen, een gegeven dat hij ook bij Flourens, 
Ollivicr 3 8 en Jobert 3 9 gevonden had. Verder veronderstelde hij 
dat de functies van het ruggemerg zich volledig konden herstel-
len, zelfs na complete doorsnijding. 
Behalve voor de Société de Biologie hield Brown-Séquard ook 
voordrachten voor de Académie des Sciences. Een van de meest 
opmerkelijke is wellicht die, waarin hij een aantal zeer inge-
nieuze experimenten beschrijft, waaruit blijkt dat de vezels van 
de achterwortels voor een deel opstijgen of afdalen in de achter-
streng, waarna zij de achterstreng verlaten en in de gnjze stof 
naar boven verlopen 4 0 . 
De belangrijkste conclusies van bovengenoemde lezingen zijn 41: 
• Dat in de achterstrengen, evenals in de zijstrengen de opstij-
gende vezels minder talrijk lijken te zijn dan de afdalende 
vezels. 
• Dat deze twee soorten van vezels na een kort traject de ach-
ter- en zijstrengen lijken te verlaten, om vervolgens de grijze 
stof binnen te treden. 
• Dat de overbrenging naar de hersenen van de "sensibele 
indrukken", afkomstig uit de romp en de ledematen, uiteinde-
lijk verlopen door de grijze stof van het ruggemerg. 
Verderop in dit hoofdstuk zuUen wij de experimenten die aan 
deze stellingen ten grondslag liggen, aan de hand van enkele 
figuren nader toelichten. In 1855 kreeg Brown-Séquard tenslot-
te erkenning voor zijn werk betreffende de kruising van de sen-
sibele vezels in het ruggemerg. Nadat hij in dat jaar voor de 
Société de Biologie een aantal experimenten had gedemon-
streerd, stelde dat genootschap een commissie in die zich over 
de juistheid van Brown-Séquard's bevindingen en theorieën 
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moest uitspreken. Als voorzitter van die commissie - waarvan 
onder meer Claude Bernard en Vulpian deel uitmaakten -
bracht Broca in juli van dat jaar een rapport uit met daarin de 
volgende uitspraken 4 2 : 
"... de eerste werken van de heer Brown-Séquard wer-
den met enig wantrouwen ontvangen, en kregen 
slechts tijdelijk de aandacht" en "Al die tegenstrijdig-
heden maakten van de fysiologie van het ruggemerg 
een onontwarbaar doolhof en vele onderzoekers, de 
hoop opgevend om de netelige vragen op te kunnen 
helderen, hadden besloten af te zien van de localisaüe 
van de sensibiliteit en de beweging, door evenals de 
Grieken en Romeinen te denken, dat de beide eigen-
schappen evenredig verdeeld zijn over de strengen van 
het merg, en door de beroemde zinsnede van Boer-
haave te herhalen; 'Quis dieet: hoc movet, hoc sentit?'" 
Toegegeven werd dat de doctrines van Bell en Longet niet lan-
ger konden worden geaccepteerd: 
"De fraaie experimenten van de heer Brown-Séquard 
hebben dit zo goed geconstrueerde bouwwerk, waarin 
Longet de laatste steen vastgemetseld had, voor altijd 
omver geworpen 43 . 
Wàcirschijnlijk heeft dit langdurige bestrijden van de gevestigde 
mening en het uiteindelijke gelijk krijgen, een belangrijke rol 
gespeeld in Brown-Séquards verdere carrière, met name met 
betrekking tot zijn zeer omstreden theorieën over de cerebrale 
localisatie. Ook die ideeën zouden weinig bijval krijgen terwijl 
Brown-Séquard bleef hopen, evenals in dit geval, uiteindelijk 
gelijk te krijgen. 
4.2.3. Brown-Séquards ruggemergexperimenten 
nader geadstrueerd door zijn tekeningen 
Om een beter inzicht te krijgen in de voornaamste experimen-
ten van Brown-Séquard op het gebied van fysiologie van het 
ruggemerg en tegelijkertijd een samenvatting te geven van zijn 
werk van de periode 1846-1855, is het nuttig enkele van de 
illustraties waarmee hij het in 1855 verschenen artikel heeft 
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willen verduidelijken, van enig commentaar te voorzien 44 . 
Rguren 23, 24 en 25 tonen het ruggemerg gezien van de ach-
terzijde. In figuur 23 zijn de achterstrengen doorgesneden 
waarbij hypcraesthesie onder het niveau van de laesie gecon-
stateerd wordt. 
Figuur 24 geeft een halfzijdige ruggcmerglaesie weer en tegelij-
kertijd een longitvidinale snede in de mediaanlijn (ondergrens 
i). Dit deel van het ruggemerg is nu alleen nog met de rest ver-
bonden via het distale fragment weergegeven door i. Indien de 
longitudinale sectie over de lengte van drie wortels verricht is, 
(zie figuur 25) blijkt dat de wortel die het dichtst bij de trans-
versale laesie is gelegen, het minst gevoelig is terwijl de onder-
ste van de drie zeer gevoelig is (hyperaesthesie). 
Links Jïguur 23. Achleraanzichi: * a.a : achterslrengen;· b. rechter zijstreng; 
• с en c' ironsuersate doorsneden ixm de achterstrengen. 
Midden figuur 24. Achteraanzicht: · a.a.: achlcrstrenqen;· b. rechter zystreng; 
• ι. onderzijde van de tongitudmale sectie in de mediaanUjn; · r. achterwortel en 
ganglion van het deel van het ruggemerg gelegen ter hoogte uan de transversale 
en longitudinale sectie 
Rechis figuur 25. Arhieraanzicht t>an deet uan hei ruggemerg van een konijn: 
• p, p. achterstrengen:» l. longüudinale doorsnyding die beide helften van het 
ruggemerg scheidt;· s. bovenoppervlak van een transversale sectie van de 




N.B. in fig. 24 is de longitudinale sectie over de afstand van één 
wortel getekend; op de laesies d' en s wordt hier niet ingegaan 
4 5
. Andersom is het zo dat indien de transversale halizijdige 
laesie aan het caudale einde van de longitudinale snede wordt 
aangebracht, de minst gevoelige wortel het dichtst bij de laesie 
blijkt te liggen en de hyperaesthetische wortel daarboven. Beide 
experimenten tonen aan, dat de sensibele vezels uit de achter-
wortel over een bepaalde afstand afdalen of opstijgen alvorens 
naar de contralaterale zijde van het ruggemerg te kruisen 4 6 . 
De afstand waarover de afdalende vezels afdalen lijkt korter 
dan die waarover de opstijgende vezels omhoog gaan. 
Figuur 26 toont twee halfzijdige ruggemerglaesies op enige 
afstand van elkaar aangebracht. In figuur 26A liggen twee wor-
tels tussen de beide snijvlakken, in figuur 26B zijn het er vijf. 
Linksfiguur 26A. Achteraanzicht: · α.α. achíerstrengen; · b. rechter zijstreng: 
• dend' twee transversale halfzijdige (rechts) ruggemerglaesies. 
Midden figuur 26 B. De ruggemerglaesies d en d' bevinden zich hier op grotere 
afstand van elkaar dan bijßguur 26A. 
Rechtsßguur 27. Achteraanzicht: · a. achterstreng; · b. rechter zijstreng; 
• s en s' transyersaíe doorsneden van de rechter achterslreng, waardoor de bij r 
in de achterwortel binnenkomende opstijgende en afdalende vezels worden 
doorgesneden. 
Ook hiermee wil Brown-Séquard het opstijgen en afdalen van 
de sensibele vezels illustreren alvorens zij naar de andere zijde 
kruisen. In figuur 26A zijn de twee achterwortels gelegen tus-
sen de laesies slechts licht gevoelig. Indien er maar één wortel 
tussen ligt, is die zelfs nauweUjks gevoelig. In figuur 26B zijn 
de middelste achterwortels hyperaesthetisch terwijl de achter-
wortels die vlakbij de laesies zijn gelegen, slechts in zeer gerin-
ge mate gevoelig zijn 4 7 . In figuur 27 wordt hetgeen in de figu-
ren 24 en 26 is aangetoond nog wat duidelijker weergegeven. 
Bij S en S' zijn de ascenderende respectievelijk descenderende 
sensibele vezels uit de achterwortel (r) doorgesneden. 
In de experimenten weergegeven in de figuren 28A t / m 28C 
(waarbij het ruggemerg van rechts opzij wordt gezien) wordt het 
opstijgen, respectievelijk afdalen van de sensibele vezels, alvo-
rens naar de andere zijde te kruisen, op een andere manier 
aangetoond. In de situatie aangegeven in figuur 28A, blijkt in 
beide richtingen geleiding van sensibele prikkels mogelijk. Bij 
figuur 28B en 28C is het experiment zo uitgevoerd, dat gelei-
ding van de prikkels naar boven alleen mogelijk is indien de 
halizijdige transversale sectie (s) hoog genoeg ligt. In figuur 28B 
is dus geen geleiding mogelijk, bij de toestand zoals weergege-
ven in 28C wel. De vezels van het segment (b) geleiden de prik-
kels beter naarmate de 
halfzij dige dwarslaesie 
lager is gelegen. Ook de 
theorie van Longet met 
betrekking tot de banen 
van de sensibele vezels 
naar de hersenen, heeft 
Brown-Séquard in een 
figuur weergegeven (zie p. 
105 en figuur 29). Zicht-
baar is hier hoe de vezels 
vanuit de achterstrengen 
Figuur 28. Zy-aemzicht: 
• α. bouenste (cephale) segment 
van de achterstrengen; 
• b. onderste (caudale) segment 
van de achterslrengen; 
• s. ironsüersate doorsnijding 
van de achterstreng op diverse 












via het corpus restiforme het cerebellum binnentrekken, daar 
vervolgens doorheen trekken om onder de lamina quadrigemina 
te kruisen. In de vorige eeuw is inderdaad lange tijd gedacht 
dat het cerebellum een belangrijke rol speelde bij de verwerking 
van prikkels van buiten. Brown-Séquard toonde dus aan, dat 
deze kruising reeds in het ruggemerg zelf plaatsvindt en dat er 
Figuur 29. Bodem van de vierde ventrikel met aan weerszijden de cerebellaire 
hemisfeer (c). Representatie van de sensibele banen volgens Langet {f}. 
geen tweede kruising in de lamina quadrigemina bestaat. 
In figuur 30 is de situatie getekend van een longitudinale door-
snijding ter hoogte van de cervicale intumescentie, waardoor 
een verlies van sensibiliteit in de bovenste extremiteiten op-
treedt, terwijl die in de achterste ledematen nog bestaat. Indien 
vervolgens bovendien nog een halfzijdige laesie aan de rechter 
zijde wordt aangebracht, verliest het linker gedeelte van het 
lichaam zijn sensibiliteit terwijl de rechter zijde hyper-
aesthetisch wordt 4 8 . 
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Links figuur 30. Kruising van de sensibele vezels: · i. longitudinale sectie in de 
mediaanlijn. · t. transversale sectie van de rechter helft van het ruggemerg. 
Midden figuur 31. Deel van het ruggemerg van een konijn, gezien van de achter­
zijde: · p.p achterstrengen: · s. íronsuersale rechtszijdige sectie van het rugge-
merg · s'. transuersaie seciie uan alleen de achterstreng links. 
Rechtsfiguur 32. Deel van het ruggemerg: · s. íransuersaíe sectie υαη het rech­
ter deel van het ruggemerg en s' idem links. Bij f en f worden de sensibele 
vezels passerend naar de linker respectievelijk rechter kant doorgesneden: 
• ƒ' . vezel van links die naar rechts trekt vlak boven de laesie (s). 
Figuur 31 (midden boven) verbeeldt de doorsnijding van beide 
achterstrengen, waardoor aan beide zijden hyperaesthesie is 
ontstaan, en vervolgens een halfzijdige dwarslaesie rechts is 
aangebracht. Dit heeft tot gevolg dat de hyperaesthesie aan de 
linker zijde onder het nivau is verdwenen en heeft plaats 
gemaakt voor een vrijwel afwezig zijn van de sensibiliteit. Aan 
de rechter zijde is de hyperaesthesie echter toegenomen. 
Figuur 32 (rechts boven) illustreert een transversale halfzijdige 
doorsnijding bij (s), rechts, waardoor een hyperaesthesie rechts 
en een vermindering of bij sommige diersoorten zelfs verdwij­
ning van de sensibiliteit links onder het niveau van de laesie 
ontstaat. 
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Vervolgens is aan de andere zijde, links, enkele centimeters bo-
ven s een tweede transversale laesie aangebracht (s'). Nu ont-
staat er geen hyperaesthesie aan de linkerzijde, maar wel bijna 
anaesthesie aan de rechter zijde. Tenslotte wordt in figuur 33 
de anatomie van het ruggemerg afgebeeld zoals die gezien werd 
door Brown-Séquard die hierbij steun vond in de 4 9: 
"... bewonderenswaardige wijze van prepareren door 
Stilling en J . Lockhart Clarke, en in hetgeen door het 
merendeel van de micrografen, die zich recent met de 
structuur van het ruggemerg hebben beziggehouden, 
is gepubliceerd". 
De achterwortels bestaan naar zijn mening uit vezels die zich 




homo- en contralateraal. 
Daarnaast lopen in de achterwortels transversale vezels die 
eindigen bij cellen in de grijze stof. 
Ядииг 33. 
Theoretische representa­
tie van de distributie 
van de vezels uit een 
achterwortel naar de 
homo- en contralaterale 
achterstreng, zijstreng 
en voorwortel: 
• r achterwortel; 
• α voorwortel: 
• g grijze stof; 
• ρ enp' achterstreng: 
• Î zijstreng 
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4.2.4. Klinische gevallen 
Van de jaren vijftig af ging Brown-Séquard over tot het verza-
melen van klinische gegevens die zijn experimentele bevin-
dingen zouden kunnen bevestigen. Hij kreeg ziektegeschiede-
nissen toegestuurd van verschillende collega's en zelfs uit India 
ontving hij beschrijvingen van patiënten met een "spinale hémi-
plégie". 
Sommigen hadden reeds vóór Brown-Séquard de term spinale 
hémiplégie gebruikt (bijvoorbeeld Todd 5 0 in 1854 en R. Bright 
in 1831 5 1) , anderen hadden een beschrijving van het complete 
syndroom gegeven, zonder zich te realiseren wat er precies aan 
de hand was. Zo had Dr. Dundas, een Engelse chirurg, werk-
zaam in het Britse hospitaal in Bahia (Brazilië], reeds in 1825 
een patiënt beschreven met een traumatische beschadiging van 
het ruggemerg ten gevolge waarvan de motoriek aan de ene zij-
de en de sensibiliteit aan de andere zijde was uitgevallen. Hij 
meende hierin een bevestiging te vinden van de theorieën van 
Bell (en Magendie), ten aanzien van het gescheiden verloop van 
motorische en sensibele banen 5 2 . 
In een serie lezingen, gehouden in Engeland, waarvan de 
tekst in 1868 en 1869 in The Lancet is afgedrukt, besprak 
Brown-Séquard in totaal meer dan twintig van zulke patiënten. 
Hij maakt hierbij onderscheid tussen complete en incomplete 
spinale hémiplégie, mogelijk komt deze laatste vorm frequenter 
voor 53 . Brown-Séquard verstaat onder de incomplete variant: 
"... gevallen waarin de afwijking in een deel van beide 
helften van het ruggemerg gelegen is, maar meer in de 
ene dan in de andere (helft) 
... Waarschijnlijk zijn dergelijke gevallen talrijker dan 
gevallen waarin de afwijking zich volledig beperkt tot 
één helft van het ruggemerg; maar die bieden niet de 
verscheidenheid aan symptomen zoals voortgebracht 
door een organische aandoening of beschadiging van 
beide zijden van het ruggemerg" 54 . 
De eerste casus van een complete spinale hémiplégie had 
Brown-Séquard in 1858 in het St. Bartholomew's Hospital in 
een vergadering van het Royal College of Surgeons of England 
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besproken. Hij onderscheidde daarbij een zestal symptomen. 
Bepaalde termen die de spreker daarbij gebruikte worden hier 
onvertaald overgenomen om iets van de terminologie van die 
tijd weer te geven: 
Zes symptomen 
1. paralyse van de 'Voluntary motor conductors", homolateraal. 
2. paralyse van de "vasomotor conductors", homolateraal, 
waardoor toename van de bloeddoorstroming en een stijging 
van de huidtemperatuur. 
3. hyperaesthesie homolateraal, voor een deel het gevolg van de 
vasomotorische paralyse. Dit is een opmerkelijke stelling; 
mogelijk had Brown-Séquard reeds het idee dat in sommige 
gevallen de toeneming van de sensibiliteit wordt veroorzaakt 
door activiteit of inactiviteit van de sympathische zenuwen, een 
opvatting die tot op heden nog steeds geldt. De conclusie trok 
hij mogelijk op grond van het in 2.3. vermelde onderzoek. 
4. homolaterale verschijnselen van het oog en het gelaat. 
Brown-Séquard geeft hiervan geen nadere omschrijving, maar 
hij doelde waarschijnlijk op het syndroom waaraan de naam is 
verbonden van de Zwitserse hoogleraar in de oogheelkunde, 
Johann Friedrich Horner, die het in 1869 - niet als eerste -
heeft beschreven 55 . Dit gaat gepaard met verhoogde doorbloe-
ding van de huid, waardoor ook hier locale temperatuursstij-
ging. 
5. anaesthesie "of all kinds of sensibility, excepting the muscu-
lar sense", contralateraal. 
(Brown-Séquard onderscheidde zoals wij in het vervolg zullen 
aantonen, al verschillende kwaliteiten van sensibiliteit). 
6. een smal gebied van anaesthesie boven het hyperaestheti-
sche gebied (homolateraal), dit gebied geeft het niveau van de 
laesie aan 5 6 . 
Zes kwaliteiten van sensibiliteit 
Bij de beschrijving van de patiënten onderscheidde Brown-
Séquard zes verschillende kwaliteiten van sensibiliteit 5 7: 
1. de eigenschap om vormen te herkennen; 2. oppervlakkige 
sensibiliteit; 3. temperatuurszin; 4. pijnzin; 5. eigenschap van 
herkenning van de plaats waar de huid aangeraakt wordt; 
6. spierzin. 
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Stoornis van de eerste vijf kwaliteiten werd contralateraal van 
de laesie gevonden, van de laatste homolateraal. 
Het onderzoek van zulke patiënten vond altijd zeer nauwkeurig 
plaats, waarbij aan vele details aandacht werd geschonken. Zo 
werd de huidtemperatuur op verschillende plaatsen gemeten. 
Op welke wijze Brown-Scquard de huidtemperatuur vaststelde 
is uit het artikel in The Lancet niet duidelijk. Wel is het bekend 
dat hij jaren later samen met Edward Séguin de koortsthermo-
meter in de Verenigde Staten introduceerde 5 8 . De omvang van 
de extremiteiten werd nauwkeurig gemeten om na te gaan of er 
sprake was van spicratrofle. Het viel Brown-Séquard op dat in 
gevallen van spinale hémiplégie de motoriek zich beter herstel-
de dan de sensibiliteit. Dit is in tegensteUing tot wat er bij peri-
fere zenuwletsels werd gevonden: daarbij herstelt de sensibili-
teit zich vaak vollediger dan de motoriek. Dit onderscheid 
tussen spinale en perifere zenuwletsels had hij bij andere 
patiënten al eerder waargenomen. 
Het blijkt dat Brown-Séquard de gevallen die hij beschreef lang 
niet alle aan zijn eigen patiëntenbestand had ontleend, maar 
dat hij ook afging op mededelingen van anderen. Samen met 
zijn "former able assistant" J . Hughlings Jackson nam Brown-
Séquard de derde casus waar die hij in het artikel in The 
Lancet beschreef. De vierde casus betreft een Frans militair 
chirurg die de karakteristieke symptomen van de spinale hémi-
plégie bij zichzelf had waargenomen59. Casus nummer 5 is de 
al eerder genoemde mededeling van Robert Dundas uit 1825. 
Het zevende geval had Brown-Séquard door bemiddeling van 
Jackson ontleend aan een artikel van een zekere Dr. H.V. 
Carter enige jaren tevoren verschenen, in de Transactions of 
the Medical and Physical Society of Bombay 6 0 . 
In de gevallen 13 en 14 was obductie verricht. Echter bij de 
eerste van deze twee patiënten dacht men dat er sprake was 
van een cerebrale hémiplégie, zodat alleen de hersenen werden 
onderzocht. Casus 14 was tot op dat moment eigenlijk de enige 
waarbij Brown-Séquards theorie, althans voor wat de kliniek 
betreft, door anatomisch onderzoek kon worden geverifieerd. Er 
werd een bloedstolsel gevonden in het cervicale deel van het 
wervelkanaal, hetgeen op klinische gronden reeds was voor-
speld. 
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4.3. Werking op afstand: dynamogenesis 
en inhibitie 
Met de herhaling van de experimenten van de gebroeders 
Weber betreffende de remmende werking van de nervus vagus 
op het hart kwam Brown-Séquard in aanraking met het princi-
pe van de remming of inhibitie 6 1 . 
Hoewel hij de resultaten van de Webers wel kon bevestigen, 
schreef hij de cardiale inhibitie toe aan een ander werkings-
mechanisme dan de Webers hadden gepostuleerd. Hij veronder-
stelde, kennelijk in analogie aan de invloed van de sympathicus 
op de bloedvaten in het gelaat, dat de nervus vagus een ver-
nauwing van de kransslagaderen kan oproepen waardoor het 
hart langzamer gaat kloppen 6 2 . 
Het inhibitieconcept zou Brown-Séquard later verder uitbreiden 
en ontwikkelen. Het is zijn verdienste dat hij in dit fenomeen 
een algemeen principe heeft herkend dat in alle delen van het 
zenuwstelsel kam worden waargenomen. In zijn Notices van 
1883, een samenvatting vam al zijn wetenschappelijk werk tot 
dusver, lezen wij dat het terrein van het inhibitie- of remfeno-
meen oneindig veel groter is dan men denkt 6 3 . 
Hij vatte in de Notices onder andere één van zijn artikelen over 
de inhibitie samen, dat hij in 1873 in New York had gepubli-
ceerd in de Archiues of Scientific and Practical Medicine 6 4 . 
Ook Soury, op wiens werk wij nader zullen terugkomen in 
paragraaf 4.5.3, erkende het belang van Brown-Séquards prin-
cipe van inhibitie (en dynamogenesis) 65 . In de context van de 
vraagstelling of de frontale cortex een centrum van inhibitie is, 
stelde hij dat dit belangrijke principe door Brown-Séquard was 
vastgesteld en bewezen. 
De term dynamogénie (ontwikkeling van energie of kracht; ver-
der aangeduid met de term dynamogenesis) voerde Brown-
Séquard vermoedelijk in 1879 in, maar het principe had hij al 
veel eerder ontwikkeld. 
Met dynamogenesis bedoelde hij het fenomeen, dat een irritatie 
op één plaats van het zenuwstelsel kan worden voortgeleid naar 
een ander deel, en daarvan de functie dynamisch kan verande-
ren. De grootte van het effect is vaak niet in verhouding met de 
primair toegediende prikkel. De toename van sensibiliteit na 
doorsnijding van de achterstrengen, een feit dat hij al in de 
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jaren veertig had geconstateerd, moest naar zijn mening ook 
als een uiting van dynamogenesis gezien worden. 
Inhibitie en dynamogenesis beschouwde Brown-Séquard als de 
twee elementaire verrichtingen van het zenuwstelsel. Belde 
fenomenen zorgen voor werking op afstand binnen het zenuw-
stelsel of zoals Brown-Séquard ze tezamen omschreef als de 
kracht die het zenuwstelsel bezit om op afstand te werken. 
Wanneer Brown-Séquard in 1882 zijn ideeën over inhibitie en 
dynamogenesis voor het eerst samenvat, noemt hij als belang-
rijkste elementen ervan 66: 
• de eigenschappen der inhibitie en dynamogenesis zijn latent 
aanwezig in een groot aantal delen van het centrale zenuwstel-
sel, ze kunnen op directe wijze of reflectorisch in werking wor-
den gesteld. 
• alle normale of ziekelijke activiteiten van het centrale of peri-
fere zenuwstelsel kunnen geïnhibeerd dan wel langs de weg der 
dynamogenesis versterkt worden. 
• dit geldt ook voor de prikkelbaarheid van contractiele weefsels 
en voor de zogenaamde motorische centra in de hersenen die 
evenals andere delen van het zenuwstelsel geïnhibeerd of gedy-
namogenlseerd kunnen worden 67 . 
• dynamogenesis ten gevolge van prikkeling van de huid of van 
het zenuwstelsel kan bij dieren een effect bewerkstelligen dat 
zes- tot tienmaal groter is dan de kracht van de causale stimu-
lans. 
Een zeer belangrijke grondeigenschap is de volgende waarin 
men al iets bespeurt van latere opvattingen van Charles Scott 
Sherrington 6 8 : 
"De inhibitie en de dynamogenesis worden, in het alge-
meen, tegelijkertijd door eenzelfde prikkel geprodu-
ceerd" e 9 . 
Walker refereert met betrekking tot de "negatieve effecten", de 
inhibitie door hersenschorsstimulatie, aan Brown-Séquards 
experimenten en plaatst hem direct vóór Sherrington. 
"Op ongeveer hetzelfde moment ... nam Brown-
Séquard waar dat excitatie van de niet-motorische 
cerebrale cortex van honden en konijnen de prikkel-
baarheid van de motorische gebieden gedurende 
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minuten kan verhinderen. Deze inhiberende reacties 
zijn verder bestudeerd en het mechanisme ervan werd 
uitgewerkt door Sherrington, wiens bewijs van de reci-
proke innervatie van antagonistische spieren klassiek 
ÍS" 7 0 . 
Van belang voor de fysiologie van het ruggemerg is Brown-
Séquards laatste conclusie: 
"De fenomenen van overbrenging van anaesthesie en 
van hyperaesthesie zijn eveneens te herleiden tot inhi-
bitie en dynamogenesis". 
Ook hierop wordt in het vervolg teruggekomen 71 . 
Dat Brown-Séquard het beginsel van de "werking-op-afstand" 
in de medische praktijk ruimhartig toepaste, toont de volgende 
anecdote. Ze betreft een vrouw van 20 jaar bij wie Brown-
Séquard in 1851 door een politiecommissaris werd ontboden. 
Zij geraakte iedere zondag om 8.00 uur 's morgens bij het 
horen van de klokken van de Saint Sulpice in extase; geduren-
de 12 uur bleef zij dan in bidhouding staan op de tenen. 
Brown-Séquard moest het gevoel tijdens deze extase testen, om 
uit te maken of hier sprake was van een ziekelijke toestand of 
van simulatie. De electromagnetische schokken die hij voor dat 
doel aan de patiënte toebracht72, riepen spiercontracties op 
aan één zijde van het lichaam, maar aan de houding van de 
patiente veranderde er niets. Hij liet dezelfde schokken aan de 
commissaris voelen, die een schreeuw van pijn gaf en toen wel 
begreep dat het meisje niet simuleerde. Brown-Séquard inter-
preteerde het ziektebeeld als een dynamogenesis van de kracht 
van de spieren, met tegelijkertijd een inhibitie van andere 
eigenschappen, zoals het gevoel en het bewustzijn van wat er 
om haar heen gebeurde. Dat Brown-Séquard toen hij deze 
waarneming in 1851 deed, al dezelfde interpretatie eraan gaf 
als in 1882 toen hij dit geval publiceerde ís onwaarschijnlijk. 
Hij dacht dat de karakteristieke verschijnselen van hysterie en 
hypnose ook in de categorie van inhibitie en dynamogenesis 
zouden vallen 7 3 . 
Verder haalt Brown-Séquard in deze serie artikelen uit 1882 
een onderzoek aan dat hij in 1851 had verricht op kadavers 
van twee mensen die onder de guillotine het leven gelaten had-
den7 4 . Hij had bij ieder van hen het voortduren geconstateerd 
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van de spierprikkelbaarheid tot dertien uur na de onthoofding, 
hoewel het hartje zomer was. De duur van de postmortale prik-
kelbaarheid is volgens Brown-Séquard afhankelijk van de oor-
zaak van de dood. Bij sommige doodsoorzaken ontstaat er zelfs 
een "augmentation", waardoor - zoals in de twee zojuist vermel-
de voorbeelden - de prikkelbaarheid van de zenuwen veel lan-
ger voortduurt dan gewoonlijk, namelijk wel twee tot drie keer 
zo lang. 
Ook het feit dat onder hypnose de scherpte van bepaalde zin-
tuigen toeneemt terwijl die van andere juist afneemt, verklaart 
Brown-Séquard door dynamogenesis respectievelijk inhibitie. 
Hij refereert naar James Braid 7 5 die bij een gehypnotiseerd 
proefpersoon constateerde dat die het tikken van een horloge in 
plaats van op 3 voet, op 35 voet afstand kon horen. De sensibi-
liteit wordt onder deze omstandigheden geïnhibeerd 76: 
"Sterker nog, men kan hem krachtig prikken, snijden, 
galvaniseren zonder dat hij ook maar het geringste 
teken van pijn vertoont". 
Concluderend kunnen we tot slot van deze paragraaf stellen, 
dat Brown-Séquard het fenomeen der inhibitie weliswaar niet 
ontdekt heeft, maar dít wel het juiste gewicht heeft gegeven en 
tezamen met het door hem als eerste beschreven fenomeen van 
de dynamogenesis, de basis vormt van zijn model van "wer-
king-op-afstand". Het belang van deze theorieën zal in de rest 
van dit hoofdstuk en in hoofdstuk 5 nader worden uitgewerkt. 
4.4. Localisatie van hersenfuncties 
4.4.1. Twee kampen 
Zoals in hoofdstuk 3.2.2 van dit proefschrift is beschreven had-
den Fritsch en Hitzig, experimenteel, en Charcot en Broca, kli-
nisch- anatomisch, rond 1870 hun theorieën over de cerebrale 
localisatie opgesteld. Geleidelijk aan waren er twee kampen 
ontstaan: enerzijds de zogenaamde "localisateurs", anderzijds 
de tegenstanders van de localisatie-in-centra. De "localisateurs" 
waren van mening dat in de hersenen vrij scherp omschreven 
centra aanwezig waren met een duidelijke omschreven functie. 
Anderen veronderstelden een meer diffuse localisatìe. 
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Vanaf het begin van de jaren zeventig schreef Brown-Séquard 
vele artikelen waarin hij, op grond van dierexperimenteel 
onderzoek en klinische bevindingen, de gangbare opvattingen 
van de cerebrale localisatie bestreed. Redenen waarom hij zich 
in de gelederen van de tegenstanders opstelde, waren de uit-
eenlopende resultaten van zijn experimenten en de wisselvallig-
heid van de uitvalsverschijnselen die. hij bij patiënten had 
waargenomen. 
Om een goed inzicht te verkrijgen in Brown-Séquards ontwik-
keling van ideeën op het gebied van de localisatie, is het van 
belang de volgende twee vragen te beantwoorden: 
• Welke experimentele en klinische bevindingen brachten hem 
ertoe de in die tijd algemeen geaccepteerde opvattingen ten 
aanzien van localisatie te bestrijden? 
• Welke hypothese stelde Brown-Séquard hiervoor ín de plaats? 
4.4.2. Bestrijden van het concept van de 
"localisateurs" 
In 1873 oefent Brown-Séquard in de Archiues of Scientific and 
Practical Medicine, een in New York verschijnend tijdschrift 
waarvan hij zelf redacteur was tijdens één van de perioden dat 
hij in de Verenigde Staten verbleef en waarvan slechts vijf num-
mers zijn verschenen, voor het eerst kritiek uit op de locali-
satie-theorieën. In zijn Notices van 1883, schrijft hij dat hij in 
dat werk heeft aangetoond dat de hersenfysiologie geheel 
opnieuw onderzocht moet worden 7 7 . 
Na 1873 volgt een zeer groot aantal experimenten, vaak voorge-
dragen op bijeenkomsten van de Société de Biologie in Parijs, 
waarop Brown-Séquard zijn argumenten baseert. Zo vond hij 
bijvoorbeeld dat eenzijdige cauterisatie van de hersenen bij 
marmotten resulteerde in homolaterale uitval van het spierge-
voel ("sens musculaire")78. Hij vraagt speciale aandacht voor dit 
uitzonderlijke feit en spoort andere onderzoekers aan deze 
experimenten te herhalen en er een bevredigende verklaring 
voor te zoeken. Een ander maal deelt hij mee dat unilaterale 
laesies van de hersenen een paraplegie kunnen veroorzaken 79 . 
Doorsnijding van de hals (tot de wervelkolom) of van alleen de 
grote halsvaten bij een konijn veroorzaakt convulsies in alle 
vier de ledematen. Indien echter tevoren een van de hemisferen 
is beschadigd, treden er geen homolaterale convulsies op. 
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Brown-Séquard concludeert hieruit dat de hersenen een 
"action d'arrêt" op het ruggemerg uitoefenen. Hij vervolgt 8 0 : 
"Deze feiten tonen aan dat een oppervlakkige hersen-
beschadiging een onmiddellijke verandering teweeg 
kan brengen in de functies van het ruggemerg; dat is 
soms een excitatie, soms een remmende werking." 
Brown-Séquards interpretatie van dit soort van experimenten, 
wekt soms de indruk dat hij de effecten van zijn ingrepen wel 
eens wat al te eenvoudig wil verklaren. Wij oordelen dan echter 
vanuit de kermis die wij thans bezitten. Het is een fenomeen 
dat wij bij de ontwikkeling van een kennisgebied steeds ont-
moeten. Op het gebied van de fysiologie denke men bijvoorbeeld 
aan een experiment van Willis die constateerde dat beschadi-
ging van het cerebellum tot de dood leidde. 
Enige tijd later brengt hij zijn bezwaren tegen de opvattingen 
van "Pristh, Hitzig, Ferrier, etc." naar voren81. Naar zijn mening 
kan deze doctrine, waarbij het bestaan van functionele centra 
wordt verondersteld en die wel doet denken aan die van Gall, 
alleen maar juist zijn indien men zulke scherp omschreven 
"centres ganglionnaires" inderdaad kan aantonen. Volgens 
Brown-Séquard bestaan die echter niet. Wanneer men namelijk 
de schors laag voor laag verwijdert, totdat er nog maar een zeer 
dunne laag van overblijft blijven de prikkelingsfenomenen zich 
tot in die diepste laag manifesteren, hetgeen volgens Brown-
Séquard niet in overeenstemming kan zijn met het bestaan van 
een functioneel centrum. 
Ook klinische argumenten voert Brown-Séquard in zijn betoog 
aan, waaronder het voorbeeld van een bloeding in de derde 
frontale winding aan de linkerzijde. Hierbij worden twee symp-
tomen waargenomen: afasie en convulsies die vaak gegenerali-
seerd zijn. Zijn verklaring hiervan luidt 8 2: 
"... ik houd al sinds 1861 vol dat in dat geval de afasie 
niet het gevolg is van hetgeen de beschadiging ter 
plaatse zou hebben onderdrukt, namelijk de functie 
van de linker derde frontaalwinding, maar eerder van 
een prikkelende werking, die van een afstand overge-
bracht op een met die functie beladen centrum hierop 
een remmende werking uitoefent. Voor de convulsieve 
verschijnselen is de uitleg dezelfde, met dat verschil 
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dat de prikkeling uitgaande van het gebied van de 
derde frontale winding, een prikkeling op afstand van 
bepaalde gebieden, die convulsieve eigenschappen 
bezitten, teweegbrengt". 
Ook later komt hij nog herhaaldelijk terug op het verschijnsel 
der afasie, waarvan hij de gangbare localisatie bekritiseert. In 
1877 laat hij zich ten aanzien van de localisatie van het 
spraakcentrum als volgt uit 
"Als men de gevolgtrekking maakt dat deze organen 
het centrum zijn van het spraakvermogen, omdat afa-
sie ontstaat ten gevolge van een prikkeling van hen, 
doet men precies hetzelfde als wanneer wij de gevolg-
trekking zouden maken dat de voetzolen het centrum 
van het emotionele lachvermogen zijn, omdat wij 
lachen als zij worden gekieteld" 83 . 
Brown-Séquard probeert op grond van zijn experimenteel ver-
kregen bevindingen en de interpretatie daarvan dus alle klini-
sche waarnemingen te verklaren. Toch ziet hij in dat uiteinde-
lijk bepaalde functies en functionele centra dienen te worden 
aangenomen 8 4 : 
"Ik ontken dus niet, dat er functies zijn en functionele 
centra". 
Zo zijn er in de hersenstam banen, die indien beschadigd, 
ongetwijfeld bepaalde functies afremmen. Echter buiten deze 
suppressie zijn er overeenkomende uitwerkingen op afstand die 
veroorzaakt worden door de meeste stamlacsies: die van de 
pons en zelfs van de capsula interna. (Er kan dus niet echt van 
centra worden gesproken; verschillende delen van het zenuw-
stelsel veroorzaken dezelfde werking op afstand). 
Vooral de juistheid van de doctrine van de exclusief contraíate-
rale innervatie wordt door Brown-Séquard in twijfel getrokken. 
Hij beweert veel pathologisch materiaal te hebben verzameld 
(meer dan 200 gevallen), dat aantoont dat een hemisfeerlaesie 
gevolgd kan worden door een párese van een of beide ledema-
ten homolateraal. Men heeft wel geprobeerd dit feit te verklaren 
door het ontbreken van de pyramidekruising, doch dit acht 
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Brown-Séquard niet aannemelijk. Hij is er namelijk van over-
tuigd dat de pyramidebaan maar een zeer klein aantal vezels 
bevat die de "willekeurige beweging (op de spieren) overbren-
gen" ("la transmission des mouvements volontaires"). Hij 
baseerde zich hierbij o.a. op onderzoekresultaten van Vulpian 
en Philipeaux (1851) die na longitudinale doorsnede van de 
gehele bulbus, waarbij de pyramidekmising wordt doorgesne-
den, maar een geringe vermindering van de willekeurige bewe-
gingen hadden waargenomen 8 5 . 
In deze jaren ('75-'76) treedt Brown-Séquard in de vergaderin-
gen van de Société de Biologie regelmatig in debat met Charcot 
die een groot voorstander van de cerebrale localisatiedoctrine 
was8 6 . In 1876 probeert hij Charcot aan de hand van een casus 
die door Charcot zelf tezamen met Duvaine was gepubliceerd, 
te overtuigen van zijn ongelijk87. Het ging om een patiënt met 
een hersentumor in de rechter hemisfeer, bij wie een párese 
van de rechterhand bestond. Brown-Séquard vroeg Charcot 
naar de verklaring van deze waarneming. Charcot gaf hierop 
ten antwoord dat de observatie nog stamde uit een tijd waarin 
de beschrijvingen, hoe nauwgezet ze ook waren, niet compleet 
waren. Bovendien betrof de casus een patiënt met een tumor 
cerebri, welke laesie volgens Charcot zich niet leende voor de 
studie van de localisatie, een argument dat hij eerder reeds 
naar voren had gebracht. Hij was namelijk van mening dat bij 
een hersentumor als gevolg van het ruimte-innemende effect en 
het oedeem de precieze plaats van de beschadiging niet goed 
was aan te geven88. Charcot betrok alleen nog die observaties 
van vroeger in zijn studie, waarvan "tekeningen waren gemaakt 
die met precisie de plaats en de grenzen van de veranderingen 
markeren" 8 9 . 
Ook Jules-Bernard Luys90 bestreed in de Société de Biologie 
Brown- Sequards theorieën91: 
"Altijd wordt de atrofìe van de windingen aan de tegen-
overliggende zijde van de verlamming gezien" 9 2 . 
Hij voegde er wel aan toe, dat deze atrofìe pas na 15 of 20 jaar 
manifest wordt. Enkele leden van de Société de Biologie pro-
beerden het fenomeen van de homolaterale párese, zoals dik-
wijls door Brown-Séquard gevonden, nader te verklaren. Zo 
schreef Vulpian de "directe paralyse" toe aan een overheersende 
"hydropsie ventriculaire" aan de tegenoverliggende zijde van de 
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hersenen. Lallemand veronderstelde dat er wellicht een menin-
gitis of een ontsteking van de "intraventriculaire membraan" ín 
de tegenoverliggende hemisfeer zou zijn ontstaan. Bevindingen 
bij obductie pleitten hier echter volgens Brown-Séquard niet 
voor. 
Brown-Séquard bleef echter overtuigd van zijn gelijk. In The 
Lancet publiceerde hij een reeks van artikelen ('76-'78), waarin 
hij schreef dat de klinische feiten geen twijfel konden laten 
bestaan aan de onjuistheid der doctrines van de "localisateurs" 
en dat zijn argumenten om dit aan te tonen over enige tijd 
zeker aangenomen zullen worden door de fysiologen en medici 
9 3
. In deze overtuiging waarschuwde hij voor het gebruik van 
de trepanatieboor. Ingrepen waarbij de plaats wordt bepaald op 
basis van de localisatieleer vond hij zeer gevaarlijk 
'Wat ik nu wil aantonen is dat iemand die ertoe zou 
overgaan de trepaan op de schedel te zetten uitslui-
tend op grond van de veronderstelling dat er druk is 
op een bepaalde winding, of groep van windingen, 
omdat bepaalde symptomen zich voordoen, een ge-
vaarlijke misstap zou begaan" 9 4 . 
Brown-Séquard gaf aan dat een verlamming behalve door een 
afwijking in de cortex van de grote hersenen, even goed veroor-
zaakt kan worden door beschadiging van dieper gelegen struc-
turen zoals het corpus striatum en de crura cerebri. Anderzijds 
stelt hij: 
"... allerlei soorien ziekelijke veranderingen, irritatieve 
of destructieve, die de gehele of een deel van de corti-
cale motorische zone of welk ander deel van het cere-
brale willekeurige motorische apparaat dan ook be-
slaan, kunnen aanwezig zijn zonder paralyse of 
convulsies te veroorzaken" 9 5 . 
Voor Brown-Séquard waren er derhalve voldoende argumenten 
om tot voorzichtigheid te manen bij chirurgische ingrepen van 
het centrale zenuwstelsel. 
In 1879 voerde Brown-Séquard nog immer argumenten tegen 
de cerebrale localisatie aan 9 6 . Hij constateerde dat galvanisatie 
van de hemisfeer, na doorsnijding van het corpus callosum een 
contralaterale contractie kon veroorzaken. Om aan te tonen dat 
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dit niet uitsloot dat er toch "excitatieoverdracht" via het intacte 
corpus callosum plaatsvindt deed hij het volgende experiment. 
Transversale doorsnijding van een hemisfeer vlak achter het 
corpus callosum, gevolgd door stimulatie van de veronderstelde 
motorische centra (in het corpus striatum) aan dezelfde kant 
laat de normale bewegingen aan de contralaterale zijde intact. 
Na ablatie van een hemisfeer, roept prikkeling van het nu aan 
de oppervlakte liggende deel van het corpus callosum bewe-
gingen op aan beide zijden van het lichaam, soms alleen homo-
lateraal. Brown-Séquard concludeerde hieruit dat er voor prik-
kels uitgaande van de zogenaamde motorische centra, twee 
wegen naar het ruggemerg leiden: 
1. één die onmiddellijk via de commissuren (waaronder het cor-
pus callosum) naar de andere hemisfeer loopt. 
2. transmissie van de schors uit naar de homolaterale hersen-
basis (pcdunkel). 
4.4.3. Brown-Séquards hypothese over het 
"Réseau de celluses anostomosées" (sic) 97 
In 1847 uitte Brown-Séqiiard voor het eerst zijn bezwaren 
tegen de zogenaamde "theorie de clavier" ofwel "pianotoetstheo-
rie" in de Académie de Sciences 9 8 . Volgens deze theorie zouden 
er zenuwbanen rechtstreeks van de "organes de volonté" naar 
de spieren lopen, zodat er dus voor iedere spier een aantal 
eigen zenuwbanen zijn. De aanhangers van deze theorie zagen 
het ruggemerg nog als verbinding tussen de ziel en het lichaam 
9 9
. Brown-Séquard stelde dat, zoals bekend is, men verwacht 
dat de pianotoetstheorie een deel van het probleem betreffende 
de relatie tussen ziel en lichaam zal verklaren. 
Brown-Séquard ontleende zijn argumenten, behalve aan de 
fysiologie, aan de beschrijvende en vergelijkende anatomie. Bij 
bijna alle reptielen, amfibieën en vissen is de dwarse middellijn 
van het ruggemerg niet in overeenstemming met wat men op 
grond van deze theorie zou mogen verwachten, zo argumenteer-
de hij. Bij sommige vissen zijn de oppervlakten van een trans-
versale doorsnede van de nervus trigeminus en van de nervus 
vagus tezamen bijna gelijk aan die van een dwarsdoorsnede 
van het verlengde ruggemerg op het niveau van uittreden van 
de nervus vagus. De hersendelen kunnen dus niet in een gelij-
ke verhouding met de motorische cellen in het ruggemerg en de 
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vezels in de voorwortels verbonden zijn, zoals de pianotoets-
theorie zegt: in dat geval zou de omvang van het ruggemerg veel 
groter moeten zijn. De omtrek van de witte stof van het rugge-
merg op transversale doorsnede is bij een paard (zoals 
Volkmann aantoonde) en bij verschillende konijnen en cavia's 
(Brown-Séquard) groter in het lumbale dan in het cervicale 
gebied. Volkmann had verder nog berekend dat bij sommige 
diersoorten de transversale doorsneden der spinale zenuwen bij 
elkaar geteld elf maal de oppervlakte van het ruggemerg 
beslaan. Hieruit moet men dus wel concluderen dat het aantal 
vezels in het ruggemerg bij zijn oorsprong maar een deel is van 
het aantal vezels van de spinale wortels. 
Behalve naar de hiervoor genoemde anatomische argumenten 
refereert Brown-Séquard ook naar fysiologische gegevens. Hij 
haalt Flourens aan die twintig jaar voordien had aangetoond 
dat het ruggemerg in staat is de afzonderlijke spiercontracties 
als één beweging te doen uitvoeren 1 0 0 ("... lier les contractions 
musculaires en un mouvement d'ensemble"). Hij noemde deze 
eigenschap "adaptatie" of "appropriation à un but". Zelfs na 
verwijdering van de hersenen blijven dit soort van gebundelde 
bewegingen mogelijk. Daarom is volgens Brown-Séquard de 
organisatie in het ruggemerg volgens het klaviermodel onnodig 
en onmogelijk. Zijn eigen model wordt beter voorgesteld door 
een telegraaf dan door een kiainer. De informatie wordt geco-
deerd aan het ruggemerg doorgegeven, om segmentaal gedeco-
deerd te worden en uiteindelijk in een gebundelde beweging te 
worden omgezet. 
Zijn eigen verklaring is er een voorbeeld van hoe men in de fysi-
ologie ook vroeger al graag gebruik maakte van vergelijkingen 
waarbij de meest moderne technische verworvenheden zijn 
betrokken. 
In 1874, in de Boston Medical and Surgical Journal en in 1875 
voor de Société de Biologie, zet Brown-Séquard zijn theorie over 
de werking van de hersenen nader uiteen 1 0 1 . Hij stelt voor op 
grond van alle in het voorgaande beschreven bevindingen, de 
heersende theorie der centra te vervangen door een theorie die 
het bestaan van een "réseau de cellules anostomosées" veron-
derstelt 97. 
Dit netwerk zou de gehele oppervlakte van de hemisferen 
beslaan en wel zodanig dat de zenuwcellen die één van de cere-
brale functies bezitten, in plaats van in eikaars nabijheid 
gegroepeerd te liggen en zo één van de onderscheiden delen van 
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het intracraniële zenuwcentrum te vormen, verspreid liggen in 
de massa van dat centrum op een manier dat er overal zulke 
cellen zijn 1 0 2 . Verder veronderstelt Brown-Séquard dat de cel-
len met een zelfde functie met elkaar verbonden zijn door vezels 
die ervoor zorgen dat zij samenwerken 103 . 
Brown-Séquard verzet zich andermaal tegen de mening dat er 
zenuwbanen rechtstreeks van de "organes de volonté" naar de 
spieren lopen. De prikkels of "bevelen" van de "wil" gaan niet 
direct naar de spieren, maar worden eerst overgebracht op cel-
len van het ruggemerg, "véritables cellules d'arrivée", die zich 
"in verbinding stellen met de spieren". Dit is vergelijkbaar met 
wat er met de sensibele impressies verondersteld wordt te 
gebeuren, maar dan in omgekeerde richting 1 0 4 . 
Brown-Séquard betoogt wederom dat de "théorie du clavier" 
van Laroche en Müller, ongefundeerd is 105 . Het feit dat slechts 
geringe veranderingen zich manifesteren na doorsnijding van 
vele vezels in de bulbus, pleiten naar hij betoogt tegen die theo-
rie. Sommige dieren kunnen zelfs na verwijdering van de herse-
nen nog bewegingen uitvoeren. Feitelijk zijn er niet meer dan 
slechts enkele vezels nodig om de verbinding tussen de herse-
nen en het ruggemerg te bewerkstelligen 106. Zijn opvattingen 
over de structuur en het functioneren van het centraal zenuw-
stelsel in 1876 voor de Société de Biologie samenvattend, stelt 
Brown-Séquard 107 : 
1. voor het normaal functioneren is een klein aantal verbinden-
de vezels tussen de hersenen en het ruggemerg voldoende 
(in tegenstelling tot wat de "théorie du clavier" zou eisen). 
2. in aanleg is in elk van beide hersenkwabben iedere functie 
aanwezig. 
3. de cellen die een omschreven functie hebben bevinden zich 
verspreid over de hele hemisfeer en niet opgehoopt in afzonder-
lijke groepen. 
Opvallend is dat Brown-Séquard bij punt 2 nader toelicht dat 
wel enige specialisatie van de hemisferen optreedt. Door "édu-
cation", die zich vooral in de linker hersenhelft voordoet, ont-
staan daar cellen die vooral dienen voor de expressie van 
gedachten door woord, gebaar of geschrift. Op den duur is de 
linker hersenkwab voor het verrichten van alle functies, dat wil 
zeggen sensibiliteit, motoriek, spraak, gebaren e t c , geconditio-
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neerd. In de rechter hemisfeer bevinden zich vooral "voedings-
cellen" 1 0 8 . 
Zijn inaugurele rede (leçon d'ouverture) voor het College de 
France (zie hoofdstuk 1.7), handelt zoals te verwachten, even-
eens over de cerebrale localisatie 109 . Hij kondigt aan dat hij zal 
proberen aan te tonen dat beide hersenhelften ieder afzonder-
lijk in staat zijn beide lichaamshelften te bedienen, en dat krui-
sing van de banen derhalve geen absolute vereiste is. Hij ver-
wijst naar 181 gevallen van tumor van het mesencephalon, met 
druk op de anterolaterale zijde (pedunculi?), waarvan het 
merendeel had geleid tot homolatcrale verlamming ("paralyse 
directe"). Uit deze rede valt op te maken dat Brown-Séquards 
ideeën over "werking op afstand" vermoedelijk zijn voortgeko-
men uit ruggemergexperimenten 110: 
"... wij zien dat alleen al een prik in één van de achter-
strengen van het ruggemerg paralyse van de willekeu-
rige beweging en van de bloedvaten van één van de 
ledematen kan veroorzaken, daar hyperaesthesie en 
tegelijkertijd aan de ledematen van de tegenoverliggen-
de zijde anaesthesie kan teweegbrengen;..." 
Eén van de publicaties met betrekking tot de zogenaamde 
directe paralyse waarnaar Brown-Sêquard verwijst, is die van 
Dr. Dompeling, "un médecin hollandais" l ì l . Later wordt deze 
Nederlander nog eens genoemd in "Introduction à une série de 
mémoires sur la physiologie et la pathologie des diverses par-
ties de l'encéphale" 1 1 2 · 113: 
"In het zo opmerkelijke geval van Dr. Dompeling, waar-
over ik reeds heb gesproken, had een tumor bijna de 
gehele rechterhelft van het verlengde ruggemerg ver-
plaatst en breidde zich uit tot onder het niveau van de 
pyramidebaankruising. Er bestond paralyse en anaes-
thesie van ledematen aan de rechter kant, de zijde van 
de beschadiging." 
In zijn argumentering voor homolaterale innervatie noemt 
Brown-Séquard verder een aantal gevallen van homolaterale 
chorea. 
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4.5. De stand van zaken omstreeks 1890 
In 1888 gaven zowel Brown-Séquard als Charcot een samen-
vatting van hun localisatieprincipe in het Amerikaanse tijd-
schrift Forum. Het is van belang deze twee artikelen hier te 
bespreken, omdat ze een goed overzicht bieden van de ontwik-
kelingen tot op dat ogenblik. Vermoedelijk zijn de artikelen op 
uitnodiging van de redactie geschreven. In Charcots bijdrage 
wordt niet rechtstreeks naar het artikel van Brown-Séquard in 
Forum verwezen. Wel wordt gerefereerd aan diens theorie over 
inhibitie en dynamogencsis. In het volgende vatten wij beide 
artikelen kort samen. 
4.5.1. Brown-Séquards artikel: "Cerebral 
localization" i14 
Brown-Séquard begint met de constatering dat de opvattingen 
over de localisatie van hersenfuncties voor de vierde keer in de 
loop van de eeuw onderhevig zijn aan "radical changes". De eer-
ste verandering kwam voort uit de ideeën van Gali. De weten-
schap heeft aan deze grote denker het onweerlegbare bewijs te 
danken van het feit dat men moet erkennen dat er voor de uit-
voering van iedere afzonderlijke geestelijke of lichamelijke her-
senfunctie volkomen afzonderlijke organen noodzakelijk zijn, 
aldus Brown-Séquard 1 1 5 . Flourens wordt door Brown-Séquard 
als de tweede vernieuwer van de eeuw gezien. Hij kende aan de 
grote hersenen mentale en sensorische functies toe en aan de 
kleine hersenen de "power of equilibration". 
In dezelfde periode kwamen Carpenter 116, Todd en Bowman 
1 1 7
 met hun mening naar voren dat de corpora striata een 
functie hadden bij de willekeurige bewegingen en de optische 
thalamus bij de perceptie van prikkels uit de buitenwereld. 
De derde grote verandering dankt haar ontstaan агш "some 
experiments of Fritsch and Hitzig". Voor alle drie genoemde 
afwisselingen gold dat deze leerstellingen langzaam maar zeker 
stak voor stuk verlaten of gewijzigd waren. Brown-Séquard ver-
onderstelde dat er op dat moment de grootst mogelijke verwar-
ring onder de volgelingen van Fritsch en Hitzig, van Broca en 
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van Charcot bestond 118 . Even verder In het artikel betoogde 
hij dat zelfs de meest vurige aanhanger van de "clusterlocalisa-
tle". Dr. David Ferrier, was gedwongen te erkennen dat Brown-
Séquard de bovengenoemde zaken had aangetoond, tenminste 
voor zover het klinische gevallen betrof 1 1 9 . 
Brown-Séquard veronderstelt dat we eigenlijk twee "full brains" 
hebben, aangezien iedere hemisfeer ook afzonderlijk kan uit-
voeren wat de hersenen tezamen kunnen. Als voorbeeld van de 
problemen rond de localisatie van hersenfuncties haalt Brown-
Séquard thans het bewustzijn aan, of beter gezegd, het bewust-
zijnsverlies. Uitgebreide laesies waar dan ook in de hersenen 
hebben vaak geen bewusteloosheid tot gevolg, terwijl bepaalde 
kleine laesies wel kunnen resulteren in het verlies van het 
bewustzijn. Vele feiten tonen aan dat bewusteloosheid het 
gevolg is van inhibitie door irritatie in de buurt van een laesie. 
Ook de afwijkingen bij woordblindheid, woorddoofheid en agra-
fìe hebben geen vaste localisatie. Voor het geheugen geldt het-
zelfde als voor het bewustzijn. Brown-Séquard concludeerde 
daaruit dat evenals andere functies, het geheugen gelocaliseerd 
is in cellen, verspreid over vele delen van de hersenen. Hij con-
stateerde dat tal van fysiologen, onder wie Schiff 120 , Goltz 121 , 
Vulpian en Brown-Séquards leerling Dupuy, de doctrine der 
"clusterlocalisatie" met betrekking tot willekeurige bewegingen 
succesvol bestreden hebben en dat de meeste fysiologen de 
strenge "clusterlocalisatie" die zij jarenlang hadden aangehan-
gen, geleidelijk hebben laten vallen 122. 
4.5.2. Charcots artikel: "The topography of the 
brain" 123 
Charcot begint met eraan te herinneren, dat vooral onder 
invloed van Flourens tot 1870 de hersenen als functioneel 
homogeen werden beschouwd. De experimenten van Flourens 
hadden Gall's zeer ingenieuze maar volledig hypothetische 
opvatting beslissend ontzenuwd, en iedere poging om localisa-
tie te bewijzen zou op dat moment een terugkeer hebben bete-
kend naar een systeem dat al veroordeeld was, aldus Charcot 
124
. Charcot noemde Brocas ontdekking een eerste aanval op 
Flourens' doctrine 1 2 5 . Na 1870 waren er volgens Charcot twee 
benaderingswijzen van het vraagstuk der hersenlocalisatie te 
onderkennen, een fysiologische en een klinische. Een verschil 
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tussen beide richtingen is dat de klinici het met elkaar eens 
zijn en de fysiologen niet. Tegenover Brown-Séquards "action-
at-a-distance" en tegenover de fysiologie in het algemeen, stelde 
de klinicus Charcot dat hij niet moest vergeten dat deze vast-
stelling een secundaire taak is en dat men in ieder geval niet 
kan toestaan dat anatomische en klinische waarnemingen in 
twijfel worden getrokken naar aanleiding van theoretische 
beschouwingen 1 2 6 . Hij vindt dat resultaten van dierproeven 
niet zonder meer geldig kunnen worden verklaard voor de 
mens. De doorslaggevende gegevens kunnen dan ook alleen 
door klinisch en anatomisch onderzoek verkregen worden. Zulk 
onderzoek dient nauwkeurig en kritisch te geschieden, waarbij 
onderscheid gemaakt moet worden tussen irritatieve en 
destructieve locale afwijkingen en tussen recent verworven en 
oudere laesies. Juist omdat de auteurs dit onderscheid niet vol-
doende in het oog hielden, zijn de meeste oude waarnemingen 
onbruikbaar wat betreft het localisatieprobleem 127 . 
Hiervan uitgaande blijkt volgens Charcot bij de mens een 
hersenbeschadiging altijd met een contralaterale párese ge-
paard te gaan. De meeste gevallen die hiermee in tegenspraak 
zijn, berusten op vergissingen en mogelijk in een enkel geval op 
onvolledige kruising van een pyramidebaan. Ten aanzien van 
de opponenten van de localisatieleer merkt Charcot op dat de 
kennelijk tegenstrijdige feiten die door enkelen van hen naar 
voren werden gebracht, de toets van strenge en methodische 
kritiek niet konden doorstaan 1 2 8 . 
Hij besluit het artikel met de aanhaling van het praktische 
standpunt van Vulpian, namelijk dat een laesie op een bepaald 
punt een bepaald verschijnsel kan veroorzaken, zonder dat aan 
die plek, indien intact, bij uitsluiting een bepaalde functie mag 
worden toegekend. 
4.5.3. Samenvattend overzicht van Soury 65 
Slaan wij de "histoire critique" van Soury uit 1899 er op na, een 
van de belangrijkste naslagwerken over de geschiedenis van de 
anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel uit die tijd, dan 
blijkt dat Brown-Séquard met zijn veronderstelling van het 
bestaan van een dubbele innervatie door beide hersenhelften In 
die tijd niet alleen stond 129 . Volgens Goltz was een van de 
principes van de hersenfysiologie juist dat in iedere hemisfeer 
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gebieden aanwezig zijn die beide helften van het lichaam inner-
veren. Hij had dit experimenteel bij een aantal carnivoren aan-
getoond. Goltz verklaarde dat er voor hem geen twijfel bestond 
over het feit dat iedere hemisfeer in verbinding staat, door mid-
del van zenuwen, met alle spieren en alle sensibele organen 
van het gehele lichaam. De gckmiste banen bieden slechts een 
gemakkelijker weg dan de banen, die de homonieme helften 
van hersenen en lichaam direct met elkaar verbinden. Volgens 
Goltz hebben dieren na verwijdering van een hemisfeer hier-
door meer moeite met het uitvoeren van een beweging aan de 
contralaterale lichaamshelft. De impulsen langs banen afkom-
stig van de nog intacte homolaterale hemisfeer ondervinden 
meer weerstand. Dij de mens geldt het principe van de dubbele 
innervatie voor sommige spieren, namelijk voor die welke aan 
beide zijden symmetrisch zijn aangelegd, zoals: de romp-, oog-, 
gelaats-, tong- en in mindere mate de beenspieren. Soury ver-
meldt vervolgens experimenten waarmee werd aangetoond dat 
de motorische cortex voor de gelaatsspieren van één hersen-
helft, beide gelaatshelften innerveert. Ook bilaterale innervatie 
van de onderste ledematen had men ontdekt, waardoor herstel 
van het been na een hémiplégie sneller zou verlopen dan die 
van de arm, die alleen contralateraal wordt geïnnerveerd. 
Brown-Séquards ideeën van dubbele innervatie krijgen even-
eens de aandacht van Soury, Hij vermeldt dat Brown-Séquard 
de doctrine van de gekruiste innervatie door de hemisferen 
onhoudbaar vindt, en zelf als verklarend principe dat van de 
"werking-op-afstand" aanvaardt. 
Aan de zojuist genoemde symmetrisch werkende spiergroepen 
voegden anderen de kauw- en slikspieren toe. Nogmaals wordt 
gewezen op de bilaterale innervatie van de oogspieren (voor de 
zogenaamde "déviation conjuguée des jeux et de la tête" I 3 0 ) . 
Volgens sommigen geldt zelfs voor alle ledematen, en niet alleen 
voor de romp, het hoofd en de ogen, dat iedere hersenhelft bei-
de lichaamshelften innerveert. De innervatie vindt voornamelijk 
aan de contralaterale zijde plaats, maar ook wel aan de homo-
laterale zijde. Hiermee werd het fenomeen verklaard dat na ver-
wijdering van de motorische centra in één hersenhelft, de geas-
socieerde bewegingen zich herstellen maar de gedissocieerde 
niet. 
Enige tijd later kwamen van andere onderzoekers kritische 
geluiden op bovengenoemde bevindingen, zo vervolgt Soury zijn 
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overzicht 131 . Zij vonden experimenteel juist het tegenover-
gestelde: prikkelen van de motorische cortex voor de romp ver-
oorzaakte alleen maar contralaterale contracties. Klinische 
observaties zouden hun experimentele bevindingen hebben 
bevestigd. Voor de tong-, hoofd- en rompspieren geldt volgens 
hen eveneens, dat ze niet bilateraal geïnnerveerd zijn. Enkele 
spieren zouden een gedeeltelijke bilaterale zenuwvoorziening 
hebben, namelijk die van de oogleden, die voor het optrekken 
van de mondhoeken en het tuiten van de lippen. Met uitzonde-
ring van de kauw- en slikspieren, de spieren voor bepaalde 
bewegingen van de lippen en voor de adductie van de stemban-
den, bestaan er geen echte bilateraal geïnnerveerde bewegin-
gen. 
Volgens Soury is het bestaan van een "bilateralité fonctionelle" 
echter ook vastgesteld door middel van pathologisch-anato-
misch onderzoek van het ruggemerg geruime tijd na excisie van 
delen van de cortex. Men vond degeneratie van vezels in beide 
helften van het ruggemerg nadat aan één hersenhelft een 
beschadiging was toegebracht 1 3 2 . Verder werd geconstateerd 
dat zes maanden na verwijdering van de gyrus sigmoïdeus van 
een hond een ziekelijke toestand van het achterste tweederde 
deel van de homolaterale zijstreng bestond, naast degeneratie 
van de gekruiste pyramidebaan l 3 3 . 
Sherrington constateerde twee maanden na verwijdering van de 
zogenaamde "cord area" (dat deel van de cortex waarvan verwij-
dering tot degeneratie van de pyramidebaan leidt) een met het 
blote oog zichtbare degeneratie van de homolaterale, zowel als 
de contralaterale zijstreng, zich uitstrekkende van cervicaal tot 
lumbaal 134 . De afwijkingen in de gekruiste zijstreng waren 
echter ernstiger dan in de ongekruiste. Na elf maanden waren 
er aan de homolaterale zijde nog slechts lichte sporen van 
pathologische veranderingen zichtbaar, terwijl die aan de con-
tralaterale kant nog steeds duidelijk afwijkingen vertoonde. 
Sherrington bracht de hypothese naar voren van de zogenaam-
de "recrossed pyramidal tracts", dus van een tweede kruising. 
Soury vat zijn literatuuroverzicht samen met de constatering 
dat bijna alle auteurs het erover eens zijn dat bij de hond een 
unilaterale schorsbeschadiging een bilaterale degeneratie ver-
oorzaakt. 
Ook bij de mens zou dit geobserveerd zijn. De vezels van de 
pyramidebaan in het verlengde merg waaieren naar zijn mening 
uit in drie systemen: 
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1. het grootste deel naar de contralaterale zij streng. 
2. het kleinste deel naar de homolaterale zijstreng. 
3. een bepaald deel vormt de directe pyramidebaan van Tûrck 
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, gelegen in de voorstreng. 
Aan het slot van zijn overzicht verwijst Soury naar onderzoek 
waarin verondersteld werd, dat degeneratie van de contralate-
rale pyramidebaan door zwelling een secundaire compressie 
van de normale, homolaterale pyramidebaan teweeg brengt. 
Hierdoor zou de schade aan laatstgenoemde structuur geringer 
zijn en zich ook pas later manifesteren 136 . Aldus blijkt dat 
Brown-Séquards opvattingen met betrekking tot de bilaterale 
innervatie gesteund werden door een groot aantal tijdgenoten. 
De kritiek van zijn biograaf Olmsted op zijn localisatietheorieën 
is dus niet terecht. De bilaterale innervatie van met name axia-
le musculatuur is een gegeven in de anatomie dat nog steeds 
zijn waarde heeft 137 . 
4.6. Re-interpretatie van de ruggemerg-
experimenten 
Tegen het einde van Brown-Séquards leven begon hij zelf min-
der overtuigd te raken van de juistheid van zijn uitleg van de 
gevolgen der halfzijdige ruggemerglaesies, die hij in de jaren '40 
en '50 zo vurig had verdedigd. In dit re-evaluatieproces zijn 
enkele etappen te onderscheiden. 
4.6.1. Aanleiding tot de re-interpretatie 
De aanleiding tot Brown-Séquards re-interpretatie van de loca-
lisatie van sensibele banen is zoals te verwachten uit de vorige 
paragrafen, te zoeken in zijn "netwerkhypothese." 
In 1879 vond Brown-Séquard bij experimenten met het rugge-
merg dat hyperaesthesie kon overgaan in anaesthesie en 
andersom 138 . Doorsnijding van de rechter ponshelft van een 
konijn veroorzaakte paralyse aan de rechterzijde, anaesthesie 
aan de linkerzijde. De rechter, verlamde poot leek gevoeliger te 
zijn dan normaal. Na doorsnijding van de achterstrengen ter 
hoogte van de tiende thoracale borstwervel ontstond hyper-
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aesthesle rechts maar bleef de anaesthesie links bestaan. 
Vervolgens sneed hij het linker deel van het ruggcmerg door. Nu 
werd er hyperaesthesie links en anaesthesie rechts gevonden! 
(figuur 34). 
Als de anaesthesie, zo redeneerde Brown-Séquard, afhangt van 
geleiders ("conducteurs"), dan kan er nooit hyperaesthesie ont-
staan aan de kant waar door een halfzijdige beschadiging reeds 
anaesthesie bestond. In dat geval zouden anaesthesie en hy-
peraesthesie niet in elkaar kunnen overgaan. 
Hij haalde ook klinische feiten aan die tot dezelfde conclusies 
leiden. Men moest dus afzien van het idee 139: 
"... dat communicatie tussen het "centrum van de wil" 
en de spieren verloopt zoals men denkt. De functionele 
storingen die verschijnen bij de cerebrale laesie, ont-
staan ten gevolge van een op afstand op het ruggemerg 
uitgeoefende invloed, en niet door een beschadiging 
van de geleidende banen zelf'. 
Figuur 34. Schematische weergave van de overgang van anaesthesie in hyper-
aesthesie en omgekeerd door een tweede halfzijdige doorsnijding ter hoogte van 
de tiende thoracale wervel aan de linkerzijde (tekening M. van Rees). 
'
5vT>"^ ,** ,t'-e* 
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4.6.2. Overgang van anaesthesie en hyper-
aesthesie 
In 1887 vatte Brown-Séquard zijn ideeën over "transfert" 
samen voor de Académie des Sciences 1 4 0 . Hij veronderstelde 
dat iedere helft van het ruggemerg banen naar beide lichaams-
helften bevat 141: 
"De vraag of wij een dubbel cerebromedullair apparaat 
hebben, heeft de hoogste voorrang in de fysiologie". 
Ten aanzien van paralyse en anaesthesie stelde hij vast dat dit 
niet het gevolg was van het functieverlies van de banen, daar 
waar zich de laesie bevindt, maar van een actie, een inwerking-
stelling van de eigenschappen van dezelfde banen in de buurt 
van de beschadiging 1 4 2 . 
Naast "transfert" van sensibele kwaliteiten meende Brown-
Séquard ook "transfert" van motorische kwaliteiten te hebben 
waargenomen. Hij constateerde bijvoorbeeld dat beschadiging 
van de rechter hemisfeer van een kikker, gevolgd door een 
hémiplégie links, vergezeld ging van "augmentation de puissan-
ce motrice à droite." Wanneer vervolgens de linker hemisfeer 
werd beschadigd dein had dit tot gevolg dat het evenwicht zich 
meestal herstelde, waarbij de willekeurige bewegingen aan bei-
de zijden weer normaal werden 143· 
Brown-Séquard redeneerde dat bij deze tweede laesie een "aug-
mentation" aan de linker zijde en een "diminution" aan de rech-
terzijde van het lichaam moest hebben plaatsgevonden 1 4 4 : 
"Dit experiment toont aan dat bij de kikker de paralyse 
veroorzaakt kan worden door een laesie, die dit zeker 
niet teweegbrengt door destructie van de banen die 
voor de willekeurige beweging dienen, en dat het ver-
lies van de willekeurige bewegingen kan worden opge-
heven onder invloed van een andere beschadiging". 
Na het bestaan van "transfert" van sensibele, motorische en 
vasomotorische eigenschappen naar zijn gevoel overtuigend te 
hebben aangetoond, trok Brown-Séquard de volgende conclu-
sies: 
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1. elke hersenkwab kan dus dienen voor de motorische functies 
van beide lichaamshelften ^ 5 , en 
2. ieder van deze helften kan dienen voor de overdracht van 
sensibele indrukken en voor de vasculaire werking van beide 
lichaamshelften 146 . 
In paragraaf 4.7 wordt dit onder punt 1 van de conclusie 
beschreven idee, verder uitgewerkt. 
4.6.3. Uiteindelijke re-interpretatie 
In 1894 tenslotte, enkele maanden voor zijn dood, publiceerde 
Brown-Séquard een artikel waarin hij de interpretatie van zijn 
experimentele bevindingen ten aanzien van de sensibele banen 
in het ruggemerg volledig herzag 147 . Mede aanleiding daartoe 
vormde een stuk van Mott 148, waarin die uitvoerig verslag 
deed van experimenten die hij in het fysiologisch laboratorium 
van het "University College Hospital" in Londen had verricht 
149. 
Mott had bij rhesusapen eveneens halfzij dige laesies toege-
bracht aan het ruggemerg. Hij gebruikte voor het testen van de 
sensibiliteit echter een andere methode dan Brown-Séquard: 
hij bevestigde klemmetjes aan de poten en lette erop aan welke 
zijde de aap die verwijderde. Hij hoopte zo de invloeden van spi-
nale reflexen, die zich kunnen laten gelden bij prikken of het 
gebruik van heet water, uit te schakelen. De methode had Mott 
overgenomen van Schiff, een Duits fysioloog die op dit gebied 
ook veel onderzoek verricht heeft 150 . 
In tegenstelling tot wat Brown-Séquard had gevonden, consta-
teerde Mott bij al zijn proeven dat de sensibiliteit aan de niet-
verlamde zijde bewaard was gebleven 151 . In alle gevallen werd 
het ruggemerg van de dieren na de dood gefixeerd en onder de 
microscoop bekeken. Mott voegde een groot aantal foto's van 
microscopische preparaten aan zijn vastlegging toe. 
Opmerkelijk bij de experimenten van Mott was het optreden 
van wat hij noemde: "allochiria": hemisectie van het ruggemerg 
gecombineerd met contralaterale beschadiging van de hersen-
schors. had vaak tot gevolg dat het dier bij prikkeling van een 
poot de contralaterale extremiteit ging onderzoeken. 
Vermoedelijk hebben we hier te maken met een fenomeen dat 
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wij tegenwoordig "neglect" noemen: het veronachtzamen van 
een lichaamshelft (meestal de linker) ten gevolge van een afwij-
king in de contralaterale, (meestal rechter) hemisfeer. 
Motts voorlopige conclusies uit deze experimenten waren de 
volgende: 
• Er zijn twee centripetale banen voor de sensibiliteit: 
1. de tractus spinocerebellaris, die vanuit de kolom van Clarke 
ongekruist opstijgt. 
2. anterolaterale vezels, komend van cellen in de achterhoorn, 
die vermoedelijk kruisen in de commissura anterior of posteri-
or, of beide 152 . 
• De banen voor de pijnsensatie verlopen aan beide zijden van 
het ruggemerg, de baan voor stands- en positiezin verloopt 
homolateraal, dat wil zeggen ongekruist. 
Uit deze publicatie van Mott blijkt nog dat David Ferner even-
eens experimenten had gedaan met hemisectie van het rugge-
merg bij apen, waarbij hij tot resultaten was gekomen die wel 
in overeenstemming waren met die van Brown-Séquard 153.In 
zijn reactie op dit artikel schreef Brown-Séquard, dat hij door 
herbezinning op zijn theorieën over werking-op-afstand, en 
onder invloed van het werk van andere onderzoekers zoals dat 
van Mott, tot andere gedachten was gekomen 154: 
'Toegegeven moet derhalve worden dat een geheel 
ander mechanisme voor de overdracht van sensibele 
indrukken moet worden aangenomen, dan hetwelk de 
anatomen, evenals de fysiologen, tevergeefs hebben 
proberen vast te leggen". 
Brown-Séquard was tot dit inzicht gekomen mede op grond van 
een aantal betrekkelijk eenvoudige eigen experimenten: 
1. Eenvoudig prikken ("simple irritation très limitée en éten-
due") in de achterstreng veroorzaakt soms homolaterale hyper-
aesthesie en párese en contralaterale anaesthesie. 
2. Doorsnijding van de bovenste achterwortels aan één zijde 
kan ook hyperaesthesie, respectievelijk anaesthesie van de 
onderste ledematen veroorzaken. 
3. In het bijzonder hebben de zogenaamde "transfert" van hy-
peraesthesie in anaesthesie en vice versa door het aanbrengen 
van een tweede laesie onder het niveau van de eerste, en met 
name de snelheid waarmee deze "transfert" plaatsvindt, Brown-
Séquards inzichten veranderd 155 . 
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Vooral laatsgenoemde bevindingen getuigen van eenvoudige 
dynamische veranderingen, waarbij de anaesthesie het gevolg 
is van een inhiberende werking, de hyperaesthesie van dyna-
mogenesis, aldus Brown-Séquard 1 5 6 . 
АДееп de klinische observatie als zodanig van de halfzijdige 
ruggemergbeschadiging met homolaterale párese en contralate-
rale hypalgesie, bleef haar waarde behouden. 
Bij de mens, bij wie Brown-Séquard meer dan 80 gevallen met 
halfzijdige ruggemergbeschadiging zelf heeft waargenomen of 
van wie de bijzonderheden hem door collega's zijn medegedeeld, 
is vrijwel altijd 'Tanaesthésie croisée" gevonden. Hij kende 
slechts twee uitzonderingen. Hij stelt dein ook 1 5 7 : 
"het klinische type dat ik beschreven heb ... blijft waar 
en kan de medische praktijk dienen, welke de fysiolo-
gische interpretatie, die men aan deze fenomenen 
geeft, ook moge zijn". 
Hij was dus minder zeker van zichzelf geworden. 
4.7. "Have we two brains or one?" 
Het is vrijwel onontkoombaar dat Brown-Séquard voort-
bouwend op de eerder in dit hoofdstuk genoemde theorieën 
zich tenslotte de vraag heeft gesteld wat de betekenis is van de 
aanwezigheid van twee hersenhelften. Hij was niet de eerste in 
de negentiende eeuw die deze vraag heeft gesteld: ook Wigan 
1 5 8
, Gall, Spurzheim en Holland 1 5 9 waren dezelfde mening toe-
gedaan, aldus Cox in een artikel in The Spiritualist In 1875 160 . 
Deze oordeelde dat iedere helft een compleet orgaan vormt en 
"... there must be a double action of the mental machinery". 
Er is echter slechts één bewustzijn en dit kan men vergelijken 
met de visus waarbij twee ogen één beeld oproepen. Verwijzend 
naar Wigan 1 6 1 en het reeds gememoreerde artikel uit Forum 
(zie Hst. 3.5.1) van hemzelf 162, komt Brown-Séquard in een 
artikel in Forum uit 1890 met de titel "Have we two brains or 
one?" tot de volgende opmerkingen 163: 
1. zenuwcellen die een bepaalde functie dienen, vormen geen 
cluster maar liggen verspreid in de hersenen, zodat aanzienlijke 
schade in één of beide hemisferen niet hoeft te leiden tot verlies 
van willekeurige bewegingen of sensibiliteit of andere hersen-
functies. 
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2. De complete verdwijning van een hersenfunctie bij organi-
sche herscnlaesies wordt veroorzaakt door een suprimerende 
invloed op alle zenuwcellen die een aandeel in die functie heb-
ben en gelegen zijn in het ruggcmerg of in de hersenen. Het 
daarvoor verantwoordelijke mechanisme, de inhibitie, is het-
zelfde als dat, wat door proximale prikkeling van nervus vagus 
oftewel nervus pneumohypogastricus, tot een hartstilstand 
leidt. Dat de dubbele aanleg van de hersenen in die tijd niet 
alleen bij Brown-Séquard denk- en schrijfstof opleverde, toont 
verder nog het al eerder genoemde artikel van Cox 1 6 4 uit The 
Spiritualist165. 
Cox verdedigt het standpunt dat de twee hersenhelften onaf-
hankelijk van elkaar werken. Hij stelt dat zulk een dubbel brein 
leidt tot de onontkoombare slotsom dat wij twee geesten bezit-
ten die in perfecte harmonie werken in de normale toestand 
van het organisme, maar die afzonderlijk kunnen werken en 
dat ook inderdaad doen in vele afwijkende toestanden en onder 
bijzondere omstandigheden. 
Brown-Séquard deed in de laatste jaren van zijn leven onder 
meer onderzoek naar de hersenbasis. Hebben eenvoudige 
oppervlakkige afwijkingen vooral contralaterale convulsies tot 
gevolg, ziekten van de basis van de hersenen leiden vooral tot 
homolaterale convulsies, zo luidde zijn conclusie. 
Bij de vele argumenten, die hij aanvoerde voor de juistheid van 
zijn concept van dubbelzijdige innervatie, beriep Brown-
Séquard zich onder meer op Sherrington, die gevallen had 
beschreven van degeneratie van de voorste pyramidebaan 
(anterior pyramids) en andere delen van het ruggemerg, zonder 
paralyse. Vele Franse, Engelse, Duitse en Amerikaanse artsen, 
die patiënten met een "directe paralyse" (homolateraal) hadden 
waargenomen, werden door Brown-Séquard aangehaald. 
Vermoedelijk naar aanleiding van de kritiek van Charcot, 
namelijk dat men bij localisatie op grond van klinisch-anato-
misch materiaal alleen circumscripte, níet op het omliggende 
weefsel drukkende beschadigingen mag gebruiken, schreef 
Brown-Séquard dat hij had besloten geen gevallen van tumoren 
als bewijs aan te voeren, vanwege het feit dat de vezels en cel-
len van de hersenen gedeeltelijk in staat kunnen blijven hun 
werking uit te oefenen zelfs als zij onder aanzienlijke druk 
staan 1 6 6 . 
Brown-Séquard veronderstelt dat vele motorische elementen in 
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onze hersenen en ruggemerg door ons ongebruikt worden gela-
ten. Met name is dit het geval voor die delen die zorgen voor het 
bewegen van de linker hand. 
'Wellicht zullen vaders en moeders eerder bereid zijn 
het natuurlijke vermogen van de linkerhand van een 
kind te ontwikkelen, waardoor zij hen twee krachtige 
handen geven, als zij net als ik geloven, dat de toe-
stand van de hersenen en het ruggemerg zou verbete-
ren als alle motorische en sensorische elementen volle-





5.1. Brown-Séquards invloed op de localisatie-
theorieën aan het einde van de 19e eeuw 
5.1.1. Ruimere interpretatie van de cerebrale 
localisatie 
Brown-Séquards experimenten en theorieën waren bij onder-
zoekers als Jackson, Von Monakow en Sherrington bekend. In 
hun werk met betrekking tot de cerebrale localisatie kan men 
duidelijk overeenkomsten herkennen. Evenals Brown-Séquard 
waren zij van mening dat de gangbare cerebrale localisatietheo-
rieën een te eenvoudig model van de werkelijkheid waren. Door 
nauwkeurige analyse van de experimenten en van de klinische 
gegevens groeide het inzicht dat men eigenlijk alleen maar her-
scnlaesies kon locaüseren en niet zozeer hersenfuncties. Riese 
stelt dat noch het gevolg van een kunstmatige stimulatie, die 
nooit voorkomt onder natuurlijke omstandigheden, en die de 
natuurlijke functie niet betrouwbaar nabootst, noch het gevolg 
van vernietiging of verwijdering ons de functies van de niet-
gestimuleerde en intacte gebieden kunnen leren 1. 
Riese komt tot de conclusie dat uiteindelijk het holistische2, 
universalistische concept het wint van de te simplistische loca-
lisatorische verklaringswijze. 
Volgens Havermans is de geschiedenis van het onderzoek naar 
de localisatie van hersenfuncties te beschrijven als een opeen-
volging van localisatorische en holistische visies 3 . De eerste 
visie werd vooral verdedigd door experimentele fysiologen, de 
laatste door in de kliniek werkzame onderzoekers. Deze han-
teerden een methode waarbij een lijst van functies gemaakt 
wordt, geschikt voor de interpretatie van de verscheidenheid 
aan symptomen, waarna zij die functies probeerden te locaüse-
ren. Vaak zijn die functies zó complex dat het localiseren ervan 
mislukt, waarna de klinicus zijn toevlucht neemt tot een holis-
tisch model van de functionele organisatie van het zenuwstel-
sel. De neurofysiologen hanteerden een andere methode: zij 
onderzochten een afzonderlijk deel van het zenuwstelsel, waar-
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na ze een relatie probeerden te leggen met de kliniek. 
Bij de localisatorische voorstelling van zaken is het fenomeen 
van herstel na een bepaalde beschadiging in overeenstemming 
te brengen met een systeem, dat op een puur mechanische 
basis opgetrokken is. Er zijn aan het einde van de negentiende 
eeuw drie soorten van verklaringen voor zulk een herstel opge-
steld 4: 
1. gespaard gebleven structuren nemen de functie over 
(Jackson); 
2. tijdelijk lamgelegde activiteiten herstellen zich geleidelijk 
(Von Monakow); 
3. nieuw aangelegde of getrainde structuren en functies treden 
in werking (Munk)5. 
Alle drie gaan stilzwijgend uit van de onderlinge afhankelijk-
heid van de verschillende structuren. Het duidelijkst is deze 
afhankelijkheid te zien bij de initiële cerebrale shock (diaschi-
sis), door Von Monakow in 1914 beschreven, waarbij vele 
structuren betrokken kunnen zijn, zelfs die welke op grote 
afstand van de primair getroffen delen in het zenuwstelsel lig-
gen. Het bestaan van dergelijke initiële, passagère functionele 
afwijkingen, symptomen, moet de klinicus tot voorzichtigheid 
manen en waarschuwen voor voorbarige regionale diagnoses. 
Hij moet ruimte bewaren voor de zogenaamde "werking-op-
afstand", aldus Riese, het principe dat door Brown-Séquard 
voor het eerst bestudeerd werd 6 , doch dat voordien wel bekend 
was bij generaties van artsen als "consensus partium" of "sym-
pathia". Hieronder wordt verstaan dat binnen het organisme 
alle delen van elkaar afhankelijk zijn en elkaar kunnen beïn-
vloeden 7. Volgens Riese kan het begrip "consensus" reeds bij 
Hippocrates en Galenus teruggevonden worden. Zo interpre-
teerde Galenus paraplegie ten gevolge van beschadiging van 
hoger gelegen delen van het ruggemerg als "sympathia". 
Uiteindelijk is hiervan afkomstig de leer van de sympathische 
fenomenen; het sympathische zenuwstelsel dat hiervoor verant-
woordelijk werd gesteld draagt deze zelfde naam 8 . Met name 
Muller werkte met dit concept. Ook bij de therapie maakte hij 
hier gebruik van, bijvoorbeeld door beïnvloeding van huidzenu-
wen die de hersenen en het ruggemerg indirect zouden kunnen 
beïnvloeden. De methode is gedurende generaties toegepast. 
Brown-Séquards doctrine van inhibitie en dynamogenesis moet 
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volgens Riese ook in het licht van het concept van de "sympa-
thie" gezien worden. Verder zijn volgens Riese Brown-Séquards 
experimentele beschadigingen van de nervus ischiadicus en 
van het ruggemerg, die de prikkelbaarheid van andere cerebra-
le en spinale structuren verminderden, van groot belang: 
"Het leek gerechtvaardigd zo niet vereist om deze ver-
geten experimenten in het geheugen te roepen; hoewel 
zij met een nog primitieve techniek en uitrusting wer-
den uitgevoerd, waren zij een voorbode van de experi-
mentele neurofysiologie van onze tijd. Zij waren tevens 
uiting van een weinig bekende kritische herziening op 
zuiver wetenschappelijke grond van een te starre 
opvatting van cerebrale localisatie. 
In het algemeen kan gezegd worden dat uit Brown-
Séquards experimenten en conclusies het beeld van 
flexibele en fluctuerende zenuwprocessen, zowel nabije 
als afgelegen, voortvloeide" 9 . 
Met deze opmerkingen toont Riese zich de enige medische 
historicus, die het belang van Brown-Séquards stellingname 
omtrent de localisatie heeft gezien. Het achterwege blijven van 
te verwachten symptomen bij patiënten met bepaalde hersen-
laesies, leidde tot het ontstaan van een zogenaamde literatuur 
van de negatieve casus, verzameld en van commentaar voorzien 
door Von Monakow 10. Brown-Séquards klinische bevindingen, 
die met de theorie van de cerebrale localisatie in tegenspraak 
waren, zijn hier voorbeelden van. 
5.1.1.1. John Hughlings Jackson (zie ook 3.2.2.3) 
Brown-Séquard en Jackson hebben in het "National Hospital" 
aan Queen Square in Londen jaren lang samengewerkt. 
Jacksons belangstelling voor de neurologie is mede door 
Brown-Séquard gestimuleerd. De ideeën over de cerebrale loca-
lisatie van Brown-Séquard zijn echter pas ontstaan, nadat zij 
ieder hun eigen weg waren gegaan. 
Volgens Greenblatt heeft Brown-Séquard, ondanks het feit dat 
hij slechts drie jaar met Jackson heeft samengewerkt, een die-
pe indruk op hem achtergelaten. Jackson heeft nog vaak naar 
Brown-Séquards lessen en geschriften verwezen. Evenals 
Brown-Séquard klinische verschijnselen in het licht van fysio-
logische experimenten en theorieën probeerde te zien, combi-
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neerde Jackson de klinisch-anatomische met de fysiologische 
benadering van de geneeskunde 1 1 . 
Jackson en Von Monakow neigden er beiden toe de cerebrale 
localisatie van functies een minder duidelijk afgebakende en 
meer algemene gebiedsomschrijving toe te kennen in plaats van 
een locale centralisatie. Jackson stelde bijvoorbeeld dat niet de 
bewegingen van de afzonderlijke spieren, doch die der ledema-
ten in de hersenen worden geïnduceerd, hij legt hiermee meer 
nadruk op de fysiologische dan op de anatomische localisatie. 
In zijn aiwijzing van de omschreven localisatie stond hij aan de 
kant van Brown-Séquard, zij het dat Brown-Séquards interpre-
tatie een andere was. 
Havermans stelt dat Jacksons localisatiemodel, althans zeker 
in de jaren zestig, zich bevond tussen het centralistische van 
Broca en het sterk holistische model van de equipotentialiteit 
van Flourens. Men zou bij Jackson kunnen spreken van een 
gematigd holisme 12. 
5.1.1.2. Constantin von Monakow 1 3 
Von Monakow schreef in 1902 een zeer uitvoerige, kritische 
verhandeling over het localisatieprincipe: "Über den gegenwär-
tigen Stand der Frage nach der Lokalisation im Grosshirn' 14. 
Hierin zijn niet minder dan 846 literatuurverwijzingen opge-
nomen, waaronder een aantal publicaties van Brown-Séquard 
over de kruising van de pyramidebaan, de localisatie van de 
banen voor de geleiding van de sensibiliteit, en de hersenfysio-
logie. In dit werk zet Von Monakow onder meer zijn bezwaren 
tegen de zogenaamde "landkaarttopografie" uiteen. Als tegen-
standers van deze visie noemt Von Monakow onder meer: Goltz, 
Brown-Séquard. 
Maar ook ten aanzien van de klinische en pathologisch-anato-
mische benaderingswijze spreekt hij zijn bedenkingen uit: 
"Het merendeel van de klinische waarnemingen betref-
fende de localisatie in de cortex is niet goed bruikbaar, 
niet alleen vanwege de gecompliceerdheid respectieve-
lijk onzuiverheid van de gevallen, maar vooral ook van-
wege hei gewoonlijk volledig onvoldoende anatomische 
onderzoek van de hersenen' 15. 
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Hij pleit ervoor dat vooral verschijnselen opgeroepen door 
chirurgische en traumatische beschadigingen voor bestudering 
der localisatie worden gebruikt. 
Von Monakows opvattingen sluiten in zoverre aan op die van 
Brown-Séquard, dat beiden de puntlocalisatie, of "landkaart-
topografie" van de "localisateurs" verwierpen. Met name Brown-
Séquards "werking-op-afstand"-concept vertoont punten van 
overeenkomst met Von Monakows "negatieve casus" en Brown-
Séquards klinische en experimentele bevindingen die niet met 
de ideeën van de "localisateurs" overeenkomen, hebben geleid 
tot eensluidende opvattingen over de cerebrale localisatie, 
waarbij opgemerkt dient te worden dat Brown-Séquard bijna 
veertig jaar ouder was dan Von Monakow! Het is zeer aanneme-
lijk dat Von Monakow bij het opstellen van zijn theorieën beïn-
vloed is geweest door het werk van Brown-Séquard. Zo gebruik-
te hij bij de verklaring van het fenomeen diaschisis het begrip 
"Fernwirkung", hetgeen de letterlijke vertaling is van Brown-
Séquards begrip "action-à-distance". 
"Л est intéressant pour l'étude des fonctions de l'écorce 
cérébrale de constater d'une façon expérimentale que 
celle-ci a, non seulement une action exicitatn.ee, mais 
aussi une action inhibitrice sur la contraction muscu-
laire et sur le tonus musculaire. 
M. Brown-Séquard a longuement insisté sur cette 
double action, et dans ses écrits, il parle d'activité 
dynamogênique et aussi d'activité inhibitrice de 
l'écorce. Quelques expériences que j'ai faites cet hiver 
sur le singe (macacus rhésus) viennent à l'appui de 
cette manière de voir". 
Sherrington, Action inhibitrice (1893). 16 
5.1.1.3. Sir Charles Scott Sherrington 1 7 
In 1904 gaf Sherrington voor de British Association een lezing 
over de "common path" 18. Hij stelt hierin dat iedere reflex ein-
digt in één "final neurone", de uiteindelijke verbinding naar een 
effector-orgaan, klier of spier. Deze laatste schakel in de keten, 
het motorneuron, verschilt van de eerste schakel het sensori-
sche neuron, doordat de eerste schakel alleen maar dient voor 
geleiding van impulsen van één type sensibel orgaan, bijvoor-
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beeld het gehoor, het gezichtsvermogen, de pijnreceptoren in de 
huid, e t c , terwijl het motorische neuron impulsen ontvangt via 
vele typen van sensibele organen in diverse plaatsen van het 
organisme. Het motorneuron is de enige weg die de impuls kan 
volgen om een spiervezcl te bereiken, van welk sensibel orgaan 
de impuls ook afkomstig is. Daarom vormt het efferente neuron 
een "public path" voor impulsen uit allerlei receptieve gebieden 
van het lichaam, terwijl het sensorische neuron een "private 
path" vormt, alleen bestemd voor prikkels vanuit één plaats 
(figuur 35). 
"Voor zij samenkomen bij het motorneuron, converge-
ren (reflex)bogen gewoonlijk in zekere mate via hun 
"private paths", waarbij zij inbreuk maken op interme-
diaire wegen, die op zich in wisselende mate groepen 
van "private path" delen. De uiteindelijke weg kan men 
het "final common path" noemen ter onderscheiding 
van intermediaire gemeenschappelijke wegen" 19. 
Deze opvatting herinnert aan wat Brown-Sêquard in 1876 heeft 
geschreven over de wijze waarop de spieren worden bestuurd 
via speciale cellen in het ruggemerg, zoals uiteengezet in 4.4.3. 
Beide fysiologen hadden wat dit betreft dus overeenkomstige 
opvattingen, echter Brown-Séquard beschreef de zijne 28 jaar 
eerder dan Sherrington. 
De algemene geldigheid voor het zenuwstelsel van het excitatie-
en inhibitiebegrip, werd reeds lang tevoren door Brown-
Séquard naar voren gebracht 20 . In de conclusies van een arti-
kel van Brown-Séquard uit de Gazette Flebdomodaire de Méde-
cine et de Chirurgie uit 1882 lezen we 21: 
1. De inhiberende eigenschap of kracht behoort toe aan een 
zeer groot aantal delen van het zenuwstelsel en deze kan in 
werking gesteld worden op directe wijze of reflexmatig. 
2. Alle activiteiten, alle normale of ziekelijke eigenschappen van 
het centrale of perifere zenuwstelsel, en dientengevolge alle 
functies van dat systeem, kunnen worden geïnhibeerd, 
3. De prikkelbaarheid van de contractiele weefsels kan ook 
geïnhibeerd worden. 
4. Hetgeen hier over de inhibitie gezegd is, geldt ook voor de 
dynamogenesis. Reeds in 1873 had híj deze ideeën kenbaar 
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Figuur 35. Schematische weergave van het "final common path". 
(tekening M. van Rees). 
gemaakt in de Verenigde Staten, zoals Brown-Séquard in zijn 
Notices van 1883 samenvat 2 2 : 
"In dit werk is het voornaamste doel van de auteur het 
aantonen dat het gebied van de inhibitie- of remfeno-
menen, oneindig meer uitgestrekt is dan men denkt en 
dat de studie van deze fenomenen van groot belang is 
voor de toekomstige vooruitgang in de fysiologie en in 
de geneeskunde". 
Wij vinden dit in bijna dezelfde bewoordingen terug bij 
Sherrington, wanneer hij in zijn rede ter gelegenheid van de 
uitreiking van de Nobelprijs vaststelt: 
"Reflexinhibitie kan niet langer uitsluitend beschouwd 
worden als een factor die speciaal ontwikkeld is om 
het antagonisme van tegengestelde spieren over ver-
scheidene scharniergewrichten te verklaren. Haar rol 
als coördinerende factor omvat niet alleen dit, maar 
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gaat verder. In het mechanisme van het centraal 
zenuwstelsel lijkt inhibitie even alom tegenwoordig en 
even frequent voorkomend als excitatie. De gehele 
kwantitatieve rangschikking van de verrichtingen van 
het ruggemerg en de hersenen lijkt te berusten op 
wederzijdse interactie tussen twee centrale processen 
"excitatie" en "inhibitie", waarvan de een niet minder 
belangrijk dan de ander" 23 . 
In 1893 had Sherrington in een artikel over de inhiberende 
werking van de hersenschors, in de Revue Neurologique direct 
naar Brown-Séquards werk over de inhibitie en dynamogenesis 
verwezen. Hij schrijft dat hij Brown-Séquards zienswijze experi-
menteel heeft kunnen bevestigen bij de rhesusaap: de hersen-
schors heeft een inhiberende én een exciterende werking op de 
spiercontractie en de spiertonus 2 4 . Mogelijk heeft Sherrington 
het werk van Brown-Séquard leren kennen via Goltz. Naar aan-
leiding van wat deze onderzoeker in 1881 op het "International 
Medical Congress" 2 5 vertelde, is Sherrington in de winter van 
1884-1885 naar Straatsburg gegaan om daar gedurende onge-
veer een jaar in diens laboratorium te werken. Het ligt voor de 
hand dat hij daar kennis heeft genomen van het werk van 
Brown-Séquard; de Duitse onderzoekers waren over het alge-
meen goed op de hoogte van wat er in Frankrijk op dit gebied 
gepresteerd werd. 
Aldus is het zeer wel mogelijk dat Brown-Séquards ideeën 
invloed hebben gehad op Sherrington. In paragraaf 5.1.1.7. ís 
meer te vinden over Goltz' relatie met Brown-Séquard. 
5.1.1.4. Otfrid Foerster 26 
De kritiek die Brown-Séquard op zijn tijdgenoten had ten aan-
zien van hun experimenten met behulp van electrische stimu-
latie, vindt men opnieuw verwoord bij Foerster: deze stelde dat 
er geen nauwkeurige localisatie mogelijk is met behulp van 
electrisch opgewekte motorische reacties. Hij geeft een op-
somming van zeven redenen waarom deze methode onbruik-
baar is 2 7 . Zijn afwijzing komt er op neer, dat er te veel variabe-
len zijn, zoals de drempelwaarden en aard van de toegediende 
prikkels (galvanisch of faradisch), het gedrag van hersendelen 
onder anaesthesie, temperatuur, bloedvoorziening, shock, en 
vele andere individuele variaties. 
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Toen vele jaren later, in 1951, Riese en Hoff een uitgebreid 
overzicht gaven van de geschiedenis van de localisatiedoctrine, 
stelden zij dat het resultaat van electrische stimulatie feitelijk 
onderworpen kan zijn aan locale facilitatie of die op afstand, 
het kan omgekeerd worden of afgebogen 2 8 . Electrische stimu-
latie heeft een onvoorspelbare invloed op de hersenen en kan 
derhalve niet gebruikt worden om de localisatie van functies 
vast te stellen. 
Alhoewel Riese en Hoff op deze plaats niet naar Brown-Séquard 
refereren, herkennen wij aspecten uit diens localisatieconcept: 
had hij niet aangetoond dat via het proces van dynamogenesis 
er op afstand allerlei effecten tot stand kunnen komen? Ook 
was hij van mening dat directe stimulatie van één bepaald 
gebied niet betekent dat het effect hiervan, bijvoorbeeld bewe-
ging in de ledematen, altijd het gevolg van activiteit van dit 
gebied hoeft te betekenen, Bij electrische stimulatie-experimen-
ten kon het gebeuren dat een 
"motorisch veld dat op een gegeven moment bij een 
serie stimulaties in kaart werd gebracht niet identiek 
is aan het motorische veld dat op een ander moment 
bij een andere serie stimulaties in kaart werd 
gebracht" 2 9 . 
Niet alleen de plaats waar gestimuleerd wordt is belangrijk bij 
de uitkomst van stimulatie-experimenten, ook de duur van het 
interval tussen twee opeenvolgende prikkels speelt een essen-
tiële rol. Zo kan een volgende prikkel zonder uitwerking zijn bij 
een té langdurig interval. Bovendien bestaat op verschillende 
leeftijden een kwantitatief verschil in prikkelbaarheid: bij een 
pasgeboren macacus is het over het algemeen zeer moeilijk de 
motorische respons op te wekken, die kenmerkend is voor de 
volwassen aap, namelijk geïsoleerde bewegingen. 
De onderlinge samenwerking van de verschillende corticale 
gebieden, zoals die door Brown-Séquard werd beschreven, werd 
ook door anderen aanvaard: een respons opgewekt in een prik-
kelbaar gebied kan versterkt dan wel onderdrukt worden door 
stimulatie van een ander gebied. Met name Von Monakow en 
Dusser de Barenne 3 0 hadden dit geconstateerd. 
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Het zou blijken dat de woorden van Brown-Séquard, 
".... ik geloof niet in directe werking ...", 
bij zijn leven zo fel door Charcot en anderen bestreden, toch 
een kern van waarheid bevatten 31. 
Concluderend kan worden gesteld dat het localisatieconcept 
van Brown-Séquard, bestreden door vooraanstaande tijdgeno-
ten en als misvatting gezien door zijn biograaf Olmsted, be-
paald niet zonder historische betekenis is. Nauwkeurige bestu-
dering van Brown-Séquards werk over dit onderwerp leert ons 
dat er integendeel tal van overeenkomsten in zijn te vinden 
met latere fysiologische modellen, zoals dat van Sherrington 
(5.1.1.3.) en van bijvoorbeeld Mesulam (5.2). Met name ten 
aanzien van Shenrington kan gesteld worden dat Brown-
Séquard een belangrijke aanwijsbare invloed op zijn werk heeft 
gehad. 
5.1.1.5. Controversen in Duitsland 
Zoals reeds besproken in paragraaf 5.1.1.3. heeft Brown-
Séquard vermoedelijk via de Duitse literatuur en met name via 
Goltz, Sherrington beïnvloed. In Duitsland speelde, evenals in 
Frankrijk tussen Charcot en Brown-Séquard, de controverse 
tussen de voor- en tegenstanders van de cerebrale localisatie. 
Pauly publiceerde in 1983 een interessant artikel, waarin hij de 
controverse tussen de "localizers" en "antilocalizers" in de 
tweede helft van de negentiende eeuw beschrijft 3 2 . Hij stelt dat 
de zogenaamde "antilocalizers" vooral gevonden werden in de 
puur wetenschappelijke disciplines, zoals de fysiologie. De 
"localizers" waren over het algemeen klinici. De tegenstelling 
wordt onderzocht tegen de sociale achtergrond, de intellectuele 
interesse en de professionele drijfveren van twee leidende anta-
gonisten in de cerebrale localisatietheorieën, te weten Hitzig en 
Goltz. 
Eduard Hitzig wordt voorgesteld als een wat arrogante Pruis, 
die de neurale organisatie met de organisatiestructuur van de 
bureaucratie vergeleek 3 3 . Hij had in Berlijn, samen met 
Theodor Fritsch een aantal experimenten uitgevoerd, waarbij 
de cortex van de hersenen van een hond met zwakstroom geëx-
ploreerd werd. Stimulatie van het voorste deel veroorzaakte 
beweging van verschillende spieren in de nek, het gelaat of de 
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ledematen, afhankelijk van de exacte plaats van prikkeling, bij 
stimulatie van het achterste deel vond dit niet plaats. Zij von-
den met name dat prikkeling in het motorische deel van de her-
senschors gecombineerde bewegingen aan de contralaterale 
lichaamshelft teweeg kon brengen. Terwijl zwakke stroom 
bewegingen kon verwekken, riep sterke stroom convulsies op. 
Met de resultaten van deze onderzoeken wierpen zij de tot dan 
toe geldende theorieën van Flourens betreffende de equipotenti-
aliteit van de cerebrale hemisferen omver. Zij hadden nu 
immers ontdekt dat vrij scherp omschreven plaatsen van de 
cortex verantwoordelijk konden zijn voor bepaalde spierbewe-
gingen. Met behulp van ablatie-experimenten hebben zij hun 
localisatietheorie ondersteund. Ook later in Zürich en in Halle 
heeft Hitzig zijn werk over de cerebrale localisatie voortgezet, 
door meer details toe te voegen verkregen door onderzoek bij de 
hond, later ook bij de aap. Hitzig behoort tot de belangrijkste 
Duitse "localizers" uit die tijd. 
Goltz daarentegen was een van de belangrijkste Duitse bestrij-
ders van localisatietheorieën. Hij vond de corticale prikkelings-
experimenten van Hitzig weliswaar interessant, maar niet ver-
helderend. Alleen constant optredende gevolgen van ablatie van 
de hersenschors waren van belang voor het begrijpen van de 
normale functies van de zich daarin bevindende structuren. Bij 
honden leidde verwijdering van de cortex over grote gebieden 
van beide hemisferen tot afwijkingen in het visuele systeem, tot 
algemene "sensorische zwakte" en tot "vermindering van intel-
lect", maar een totale paralyse, zoals men zou mogen verwach-
ten wanneer zich in de schors omschreven regelcentra zouden 
bevinden, werd nooit gevonden. 
Eén van zijn eigen experimenten beschreef Goltz gedetailleerd 
in 1892 in een vierenveertig pagina's tellende verhandeling 3 4 . 
Het betrof een hond waarbij in twee operaties de cortex van bei-
de hemisferen was weggenomen. Het dier heeft zo achttien 
maanden geleefd, waarna Goltz het doodde voor pathologisch-
anatomisch onderzoek. Enkele dagen na de tweede operatie 
kon het al weer lopen. Het bleek verder dat het dier bijvoor-
beeld op tastprikkels nog doelmatige handelingen kon uitvoe-
ren. Voorts bestudeerde Goltz de reacties op licht, geluid, het 
aanbieden van voedsel en geuren. De motoriek die hij waarnam 
noemde hij een combinatie van reflex en willekeurige bewegin-
gen, van welke laatste hij de onrust bij honger als voorbeeld 
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noemde. Men kan erover twisten in hoeverre deze laatste bewe-
gingen werkelijk willekeurig zijn. Goltz constateerde dat zijn 
resultaten minder constant en meer variabel waren dan die van 
de "localizers". Naar zijn mening werd het zo complexe centrale 
zenuwstelsel door velen op ontoelaatbare wijze als eenheid 
beschouwd. Hij vergeleek de cerebrale localisatiekaarten met de 
arbitraire grenzen tussen de talrijke, destijds nog bestaande 
Duitse staten: het bestaan van dergelijke scherpe politieke 
grenzen kon niet worden aangenomen bij een levend orgaan als 
de hersenen 3 5 . 
De wetmatigheid en de regelmatigheid van de localisatietheorie 
stond de Duitse medici echter meer aan dan Goltz' benadruk-
king van de samenwerking van verschillende hersendelen: het 
dynamische model. Volgens Pauly vertegenwoordigen Hitzig en 
Goltz twee verschillende typen uit de Bismarckperiode: Hitzig, 
de vertegenwoordiger van nationalistische en bureaucratische 
tendenties; Goltz, meer een aanhanger van de oudere culturele 
ideeën. "Hun concepten over de hersenfunctie waren een 
afspiegeling van dit verschil". 
Alhoewel de vergelijking met de politieke stromingen in die tijd 
wellicht wat ver wordt doorgetrokken, krijgen we uit dit werk 
toch een indruk van de controverse tussen de "localizers" en 
"antilocalizers" . 
De controverse tussen beide groepen kwam onder andere tot 
uiting tijdens het Zevende Internationale Medische congres in 
1881 in Londen. 
5.1.1.6. Het geneeskundige congres van 1881 
In augustus 1881 werd in Londen het "International Medical 
Congress" gehouden, onder meer bekend geworden door de 
controverse tussen David Ferner en Goltz 36 . Internationale 
geneeskundige congressen zijn ontstaan in de tijd dat de snel 
toenemende wetenschap directe uitwisseling van gegevens 
nodig maakte. Het eerste was in 1867 in Parijs gehouden. 
In Londen opende Goltz de rij van sprekers. Hij achtte welis-
waar de electrische stimulatie-experimenten van Fritsch, Hitzig 
en Ferrier methodologisch aanvaardbaar, maar hij wees erop 
dat daarbij behalve de cortex ook de dieper in de hemisfeer 
gelegen structuren de kans lopen te worden gestimuleerd. 
Daarom dient men het onderzoek te completeren met ablatie 
van de cortex cerebri. Goltz refereerde naar zijn eigen werk op 
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dit gebied en knoopte daaraan de conclusie vast dat de theorie 
dat ieder gebied van de hersenschors een unieke functie bezit 
niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. Indien er geen 
groei van hersenschorswecfsel optreedt, dan moet herstel van 
de functie het gevolg zijn van activiteit in de overgebleven her-
sendelen. Goltz bestreed de frontale localisatie van de intelli-
gentie, zoals Ferrier die zich dacht, met zijn bevinding dat ook 
beschadigingen elders tot stoornissen van de intelligentie kun-
nen leiden. Destructie van Ferriers "psychomotore centra", van 
Munks "sensibele gebieden" 3 7 en van Hitzigs centra voor 
"spiersensibiliteit" had geen permanente paralyse tot gevolg. 
Dubbelzijdige beschadigingen occipitaal leidden niet tot volledi-
ge blindheid, want de dieren konden nog steeds obstakels ver-
mijden 3 8 . Goltz concludeerde dat de cortex als geheel het 
orgaan is voor de hogere psychische functies. Bij grote bescha-
digingen is de intelligentie blijvend verminderd. Locale bescha-
digingen kunnen evenwel geen motorische of sensorische uit-
valsverschijnselen veroorzaken. 
Ferrier keerde zich in zijn voordracht niet zo zeer tegen Goltz' 
bevindingen, als tegen de conclusies die hij eruit had getrok-
ken. Ferrier stelde dat bij lagere dieren de beide hemisferen 
zelfs volledig kunnen worden verwijderd, zonder dat de motori-
sche en sensibele functies volledig verloren gaan. Bij de honden 
van Goltz ging dit gedeeltelijk ook nog op. Bij primaten en bij 
de mens ontstaat volgens Ferrier echter wel een blijvende para-
lyse. Hij rapporteerde over eigen ablatie-experimenten bij vijf 
apen en concludeerde dat Goltz' hypothese "erroneous" moest 
zijn en dat zijn eigen bevindingen bij apen alleen te verklaren 
waren door het bestaan van een omschreven localisatie. 
Yeo, die de apen van Ferrier geopereerd had, meende dat de 
negatieve resultaten van Goltz (het uitblijven van paresen) min-
der gewicht in de schaal legden dan de positieve resultaten 
(párese na ablatie) van Ferrier 3 9 . 
In de middag volgend op deze discussie, op 4 augustus 1881, 
bezocht een deel van de congresgangers het laboratorium van 
het Kings College in Londen, om één van de honden en twee 
van de apen van Ferrier van nabij te bezien. Het was bij het 
demonstreren van deze dieren door Ferrier, dat Charcot de 
vaak geciteerde woorden sprak "Cesi un patient", waarmee hij 
wees op de overeenkomst in de uitvalsverschijnselen van de 
aap en de door een hemiparese getroffen patiënt. Om een con-
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clusie uit de elkaar tegensprekende resultaten van Goltz en 
Ferrier te kunnen trekken, dacht men dat het van belang zou 
zijn te weten hoeveel grijze stof er bij de dieren beschadigd was. 
Ten einde dit te bepalen werd een speciale commissie benoemd: 
Klein en Langley zouden verslag uitbrengen over de hond van 
Goltz en Schäfer over de aap van Ferrier. Het onderzoek ge-
schiedde enige tijd na het congres. Langley beschreef de anato-
mie van de oppervlakte van de rechter hemisfeer van de hond 
van Goltz en de diepte van de beschadigingen, zonder hieraan 
conclusies te verbinden 4 0 . 
Schäfer rapporteerde over de beschadigingen aan het grootste 
deel van de twee centrale windingen van de linker hemisfeer en 
de aanliggende delen van de frontaal- en parlëtaalkwabbcn van 
de aap. Opvallend vond hij de Wallerse degeneratie van de 
pyramidebaan die verbonden is met de linker zijde van de her-
senen. 
"Er bestaat een onverklaard gedegenereerde baan in 
de linker zij streng van het cervicale ruggemerg" 41. 
Over het belang hiervan spraken wij reeds in paragraaf 4.5. 
Overigens verbond ook Schäfer in dit artikel geen conclusies 
aan de gedane bevindingen. 
Brown-Séquard die op dit congres ook aanwezig was, sprak 
niet over de localisatieproblematiek, maar over de invloed van 
het zenuwstelsel op het hart 42 . 
5.1.1.7. Overeenkomsten met Goltz 
Goltz was goed op de hoogte van het fysiologisch onderzoek in 
Frankrijk en verwees regelmatig naar Brown-Séquards werk. 
Het temperatuursverschil dat bij een proefdier tussen beide 
achterpoten ontstaat na een halfzijdige doorsnijding van het 
ruggemerg, is soms het gevolg van een optredende irritatie in 
plaats van uitval op de plaats van de doorsnijding, aldus 
Brown-Séquard. In het laatste geval ontstaat een verhoging van 
de temperatuur aan de homolaterale poot. Goltz veronderstel-
de, na dit gelezen te hebben, dat het vasomotorische centrum 
onder het niveau van doorsnijding ligt. Daarmee verklaarde hij 
de wisselende resultaten 4 3 . 
In een ander artikel, geschreven door Goltz' assistent Freus-
berg, vernemen wij wederom dat Brown-Séquards werk in 
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Straatsburg goed bekend was. Freusberg verrichtte op aan-
wijzing van Goltz experimenten waarbij de nervus ischiadicus 
werd doorgesneden, waarna een dwarslaesie werd aangebracht 
4 4
. Beschreven wordt hoe de door deze dwarslaesie veroorzaak-
te clonus en andere reflexen door diverse huldstimuli geremd 
kunnen worden. In de conclusies stelt Freusberg onder meer: 
"Het feit dat de door het lumbale ruggemerg van de 
hond opgewekte reflexbewegingen tezamen door 
bepaalde sensibele prikkel, op een bepaalde plaats van 
het achterlijf toegebracht, te onderdrukken zijn, toont 
nog eens duidelijk aan dat noch in het ruggemerg, 
noch in hogere centra locaal begrensde inhibitiecentra 
aanwezig zijn, maar veeleer dat iedere sensibele prik-
kel op elke plaats in het ruggemerg tot inhibitie kan 
leiden 4 5 . 
Dit principe van inhibitie door prikkels van buitenaf is afkom-
stig van Brown-Séquard. De eerste waarnemingen van deze 
aard bij warmbloedigen deed Brown-Séquard, aldus Freusberg. 
Bij proefdieren met een beschadigd ruggemerg kon Brown-
Séquard een door "kietelen" opgewekte epileptische kramp 
("spinale epilepsie"), couperen door draaien van de kop naar de 
contralaterale zijde (ten opzichte van de geprikkelde kant). 
Verder had Brown-Séquard bij vele epileptici aanvallen kunnen 
couperen door krachtige strekking van die spieren, die het 
eerst door de kramp waren getroffen. Volgens Freusberg wees 
Brown-Séquard, als ander voorbeeld van reflex-remming, op de 
invloed van het "spiergevoel" (het huidige begrip propriocepsis) 
bij de paraplegie, eveneens zonder aandeel hierin van de hoger 
gelegen centra: geforceerde buiging van de grote teen, kon in 
zulke gevallen reflectorische strekkrampen onderdrukken (zie 
ook hoofdstuk 2.5). Goltz hanteerde evenals Brown-Séquard 
het belangrijke principe van de inhibitie. Het fenomeen van de 
"Hemmungserscheinungen" heeft Goltz, aldus Soury bij de 
interpretatie van zijn experimenten altijd voor ogen gestaan. Bij 
de ablatie-operaties die Goltz uitvoerde was het hem vaak 
moeilijk uitvalsverschijnselen te onderscheiden van de 
remmingsfenomenen die de eerste konden maskeren 4 6: 
"Niemand heeft het belang van de 'actie op afstand', en 
van de fenomenen van remming en inhibitie, bij her-
sen- en ruggemergbeschadigingen beter doen uitko-
men". 
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Deze conclusie van Soury herinnert ons aan hetgeen Brown-
Séquard in 1873 schreef over inhibitie en werking op afstand 
(zie paragraaf 4.3). 
Goltz verklaarde verder bepaalde vormen van verlamming, 
zoals bijvoorbeeld de passagere uitval van de reflexen na een 
dwarslaesie, als een inhibitiefenomeen. Verlamming van adem-
haling-, blaas- en rectumspieren na een cerebrale bloeding 
getuigen van het feit dat de zenuwcentra in het verlengde rug-
gemerg een inhibitie op afstand hebben ondergaan vanuit het 
beschadigde cerebrum. 
Zelfs ten aanzien van articulatiestoornissen heeft Goltz aange-
toond, aldus Souiy, dat laesies ver van de area van Broca gele-
gen dit kunnen veroorzaken door inhibitie. Hij had een patiënt 
met afemie gezien, bij wie de derde frontale winding aan de lin-
ker zijde intact was. Het is alsof wij Brown-Séquard horen 
spreken. 
Zoals reeds eerder in dit hoofdstuk naar voren kwam. behoorde 
Goltz tot de tegenstanders van de "puntlocalisatie" en daardoor 
tot een impopulaire minderheid. Tizard bracht in 1959 een 
interessante verklaring naar voren voor het succes van de 
"localisateurs" 4 7 . Zij veronderstelde dat de fysiologen - en hier-
mee doelde zij op de "localisateurs" - van het laatste kwart van 
de negentiende eeuw in hun onderzoeksresultaten aanwijzin-
gen meenden te zien voor het bestaan van locale centra, omdat 
zij à priori een bepaalde overtuiging hadden ten aanzien van de 
anatomische bouw van de hersenen. Tizard brengt dit in ver-
band met de celtheorie van Virchow. 
De analytische trend in de wetenschap, het zoeken naar ele-
mentaire onderdelen of eigenschappen waaruit een geheel is 
opgebouwd, was overal aanwezig. De algemeen geaccepteerde 
hypothese van de zeventiger jaren van de negentiende eeuw 
was, lang voordat deze werd bewezen, dat de cortex het vlak 
van projectie is van iedere spier en ieder sensibel orgaan. 
Van deze verschillende corticale delen werd gedacht dat zij de 
elementaire onderdelen van sensibiliteit en motoriek waaruit 
alle mentale processen zijn samengesteld, representeren. 
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5.2. Brown-Séquards theorieën in het licht 
van moderne theorieën ten aanzien van 
de werking van de hersenen 
"Cortical network" of "réseau de cellules anostomosées" ^ 
Alhoewel Brown-Séquards opvattingen ten aanzien van de loca-
lisatie bij zijn leven sterk werden bekritiseerd, zijn behalve in 
de jaren vlak na zijn dood, ook veel later nog bepaalde bestand-
delen ervan terug te vinden in het neurologische denken ten 
aanzien van de cerebrale localisatie. Zo zijn in de opvattingen 
van Mesulam over de werking van de hersenen opvallende over-
eenkomsten te ontdekken met Brown-Séquards hypothese over 
een "réseau de cellules anostomosées" 4 9 . Hiermee zij gezegd 
dat in de moderne theorieën in het algemeen ideeën, zoals ooit 
door Brown-Séquard geuit, terug te vinden zijn zonder dat een 
direct verband aantoonbaar is. Kennelijk hebben zij toch hun 
waarde in de loop der jaren niet verloren. Mesulam geeft aan de 
hand van een analyse van een complexe functie van de herse-
nen, attentie, een voorstelling van geïntegreerde netwerken als 
localisatiemodel. In een beschouwing over "neglcct'-syndromen 
bij apen en mensen onderscheidt hij vier hersengebieden die 
door middel van een geïntegreerd netwerk de gerichte aandacht 
voor de omgeving moduleren (sensorisch: pariëtaal; motivatie: 
limbische systeem; exploratie: frontaal; "arousal": reticulaire 
formatie). Mesulam stelt: 
"Deze netwerkbenadering van de localisatie van com-
plexe functies biedt een alternatief voor meer extreme 
benaderingen, ..." 5 0 
waarbij hij het centrisüsche 5 1en het holistische 5 2 model als 
uitersten neemt. Het centrisüsche model is dat van de klassie-
ke localisatietheorie: elke functie is gerepresenteerd in een cen-
trum in het centrale zenuwstelsel. Het holistische model daar-
entegen gaat meer uit van verspreid gelocaliseerde functies. Het 
laatste model minimaliseert de rol van aparte centra en neemt 
aan dat de hersenen zo georganiseerd zijn, dat complexe func-
ties over de gehele cortex uitgespreid zijn, ook al kunnen gerin-
ge locale variaties aanwezig zijn. Tussen dit holistische en het 
centrisüsche model plaatste Mesulam zijn netwerk model, dat 
duidelijke overeenkomsten vertoont met het veel oudere model 
van Brown-Séquard. 
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Samenvatting en conclusies 
Het eerste hoofdstuk bevat een korte levensschets van Brown-
Séquard. Zoon van een Franse moeder en van een vader uit een 
Iers geslacht, werd Charles-Edouard Brown in 1817 op het 
eiland Mauritius geboren. Doordat Mauritius in 1814 onder 
Engels bestuur was gekomen had hij de Engelse nationaliteit. 
Zijn vader was waarschijnlijk reeds voor zijn geboorte overle-
den. In 1838 trok hij samen met zijn moeder naar Parijs, met 
de bedoeling om daar geneeskunde te gaan studeren, maar 
tevens om zich met literair werk te gaan bezig houden. Na door 
een bekend schrijver ontmoedigd te zijn, had hij zijn literaire 
ambities opgegeven en zich geheel gewijd aan de geneeskunde 
en de fysiologie. Hard werkend en levend in armoede behaalde 
hij zijn "baccalauréat" en verwierf hij een positie op het particu-
liere laboratorium van de fysioloog Martin-Magron, waar hij in 
staat gesteld werd zelf te experimenteren. In 1842 werd hij 
"exteme" bij de internist Trousseau, maar korte tijd daarna 
overleed zijn moeder en onderbrak hij, in depressieve toestand, 
zijn studie gedurende ruim één jaar. Na eind 1843 zijn studie 
hervat te hebben, verscheen in 1844 zijn eerste publicatie. Zijn 
proefschrift publiceerde hij in 1846 nog onder de naam Brown, 
maar korte tijd daarna heeft hij de naam van zijn moeder, 
Scquard, aan de zijne toegevoegd. 
In 1848 verwierf hij een "place d'attaché" bij Charles Rayer in 
het "Hôpital la Charité". In hetzelfde jaar werd Brown-Séquard 
secretaris van de nieuw opgerichte Société de Biologie. 
In 1852 is Brown-Séquard naar Philadelphia in de Verenigde 
Staten vertrokken waar hij een serie lezingen hield. Ook in 
andere steden hield hij lezingen (Boston, New York). In 1853 
huwde hij met Ellen Fletcher. Na een kortdurend verblijf op 
Mauritius, waar Brown-Séquard zich onderscheidde bij een 
cholera-epidemie, vertrok hij in 1854 op uitnodiging naar Rich-
mond in Virginia, om aldaar fysiologie te gaan doceren aan de 
universiteit. Reeds vier maanden later nam hij ontslag en zette 
hij in Parijs tezamen met zijn vriend Charles Robin een klein 
experimenteel-fysiologisch laboratorium op. Tevens begon hij 
een medische praktijk. In 1856 werd Brown-Séquards zoon 
Edouard geboren en korte tijd later bevond hij zich weer in de 
Verenigde Staten (Boston). In 1860, nadat zijn banden met 
Engeland sterker geworden waren, werd hij aangesteld als arts 
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aan het "National Hospital lor the paralysed and epileptic" in 
Londen. Hier werkte hij onder meer samen met Hughlings 
Jackson. Drie jaar later reeds verliet Brown-Séquard Londen 
weer, waarna hij kortdurend op verschillende plaatsen verbleef: 
Parijs, Londen, New York. Van 1864 tot 1866 heeft hij, met 
onderbrekingen, colleges gegeven aan de Harvard Universiteit. 
Hij raakte daar bevriend met Louis Agassiz, de bekende 
natuuronderzoeker. Deze laatste raadde hem aan om naar 
Parijs terug te keren, welke raad Brown-Séquard opvolgde. Het 
jaar daarna werd hij lector aan de Sorbonne. Met name zijn 
Engelse nationaliteit stond een benoeming tot hoogleraar in de 
weg. In het volgende deel van dit hoofdstuk wordt een korte 
beschrijving gegeven van de fysiologie als academisch leervak 
in Frankrijk zoals Brown-Séquard díe aantrof bij zijn terugkeer 
naar Parijs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Claude 
Bernards "Rapport" over de fysiologie. 
Na een verblijf in New York tijdens de Frans-Duitse oorlog 
teruggekeerd in Parijs nam Brown-Séquard in 1872 ontslag en 
vertrok naar New York, vermoedelijk met de bedoeling zich defi-
nitief daar te vestigen. In hetzelfde jaar huwde hij Maria 
Carlisle, zijn eerste vrouw was vijfjaar tevoren overleden. 
Agassiz probeerde hem aan een laboratorium te helpen, maar 
hij overleed in 1873. Een jaar later verloor Brown-Séquard zijn 
tweede vrouw, kort na de geboorte van hun dochter Charlotte. 
Daarna volgde een periode waarin hij op diverse plaatsen in 
Engeland en de Verenigde Staten lezingen gaf. In 1877 huwde 
hij Elisabeth Emma Dakin. 
Na zijn benoeming in 1878 tot hoogleraar aan het Collège de 
France, als opvolger van Claude Bernard, heeft Brown-Séquard 
zich voorgoed in Frankrijk gevestigd. Vooral in het begin van de 
jaren tachtig ontving hij veel blijken van waardering voor zijn 
werk op het gebied van de neurofysiologie. In de tweede helft 
van de jaren tachtig tobde hij met ziekte. Hij gebruikte zichzelf 
als proefpersoon bij zijn experimenten met testikelextract en 
meende daardoor een verbetering van zijn conditie op te mer-
ken. Korte tijd na de dood van zijn vrouw in 1894, overleed 
Brown-Séquard op 1 april van dat jaar. 
In het tweede hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de 
diverse terreinen binnen de medische en fysiologische weten-
schap waarop Brown-Séquard zich heeft bewogen. Hij onder-
zocht onder meer het fenomeen van de rigor mortis en de wer-
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king van de vasomotorische zenuwen. Met dit laatste onderzoek 
wedijverde hij met Claude Bernard. Zijn onderzoek naar de 
neurofysiologie van het ruggemerg werd vooral verricht tussen 
1846 en 1855, hierop wordt in hoofdstuk 4 nader ingegaan. 
3rown-Séquards onderzoek naar de functie van de bijnieren 
stuitte op veel kritiek, omdat hij bij de ablatie-experimenten 
niet stap voor stap de gebeurtenissen, die daama optraden, 
had bestudeerd. Ook zijn concept van de kunstmatig geïndu-
ceerde hereditaire epilepsie oogstte kritiek, alhoewel het hieruit 
ontstane begrip "Brown-Séquardse" spinale epilepsie nog tot in 
de twintigste eeuw heeft standgehouden en onder meer door 
Charcot, Erb en Goltz gehanteerd werd. Na enige tijd aan het 
project van het koolzuur in de uitademingslucht, dat als giftig 
beschouwd werd, gewerkt te hebben, besteedde Brown-
Séquard aan het eind van zijn carrière vooral aandacht aan het 
vervaardigen en testen van testikelextract, dat in korte tijd 
wereldberoemd werd, doch waartegenover de wetenschap scep-
tisch stond. 
Na een bespreking van de begrippen functie en localisatie volgt 
in het derde hoofdstuk een beschrijving van de geschiedenis 
van het localisaüepríncipe. Eerst WOrdt een kort overzicht over 
de localisatie van de ziel in de ventrikels gegeven, waarna nader 
wordt ingegaan op de frenologie, waaraan vooral de naam van 
Gall verbonden is. De frenologie is van groot belang geweest 
voor de verdere ontwikkeling van het localisatieprincipe in de 
negentiende eeuw. Vervolgens komt de "wet van Bell en 
Magendie" aan de orde en de prioritcitstrijd die daarover is 
gevoerd. De ontdekking van de functie van de voor- en achter-
wortel was fundamenteel voor de verdere ontwikkeling van de 
kennis van het zenuwstelsel. Enkele invloedrijke geneeskundi-
gen en neurofysiologen uit de negentiende eeuw in Frankrijk, 
Engeland en Duitsland passeren daarna de revue. Als verte-
genwoordiger van Nederland en vaak aangehaald door Brown-
Séquard, wordt de fysioloog Van Deen wat uitvoeriger bespro-
ken. Deze ontdekte reeds vóór Brown-Séquard dat de sensibi-
liteit aan de zijde van een halfzijdige ruggemergdoorsnijding 
niet afwezig was. Van Deen heeft echter niet zoals Brown-
Séquard vastgesteld dat dit aan de contralaterale zijde wel het 
geval was. In de daaropvolgende paragraaf komt de ontdekking 
van het fenomeen inhibitie aan de orde. 
De eerste aanzet tot het localisatieconcept van Brown-Séquard 
dat het onderwerp is van het vierde hoofdstuk, is te vinden in 
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zijn proefschrift van 1846, waarin hij zijn theorieën uiteenzette 
over het verloop van de sensibele banen in het ruggemcrg. 
Vooral in de periode 1846-1855 verrichtte hij op uitgebreide 
schaal dierexperimenten, waarmee hij kon aantonen dat deze 
banen na aankomst bij het ruggemerg, na over een kort traject 
in de achterstreng te zijn afgedaald of opgestegen, eerst naar de 
contralaterale zijde van het ruggemerg kruisen om pas daarna 
op te stijgen naar de hersenen. De beschrijving van deze expe-
rimenten worden geadstrueerd aan enkele van Brown-
Séquards figuren. Aan de hand van zijn experimentele bevin-
dingen verzette hij zich tegen de heersende opvatting van met 
name Bell en Longet, dat de sensibele banen ongekruist in het 
ruggemerg opstijgen. Met klinische observaties heeft Brown-
Séquard zijn theorie kunnen bevestigen. 
Vervolgens krijgt Brown-Séquards theorie met betrekking tot de 
fenomenen inhibitie en dynamogenesis de aandacht. Tezamen 
vormen die het principe van de werking-op-afstand. Het is 
Brown-Séquards verdienste dat hij het begrip inhibitie heeft 
gegeneraliseerd en het principe van de dynamogenesis, dat wij 
tegenwoordig facilitatie of excitatie noemen, als eerste heeft 
beschreven. 
De uitwerking van prikkeling of beschadiging van het zenuw-
stelsel schreef hij toe aan de invloed van dit principe en hij ver-
klaarde veranderingen in het zenuwstelsel uit verschuilende 
combinaties van beide fenomenen. Inhibitie in één deel van het 
zenuwstelsel gaat vaak gepaard met dynamogenesis in een 
einder deel. Daar komt nog bij dat het effect van een prikkeling 
of beschadiging vaak alleen maar op afstand merkbaar is. 
Hiermee kon Brown-Séquard verklaren waarom beschadigin-
gen op verschillende localisaties soms hetzelfde effect kunnen 
hebben. Het bestaan van gekruiste localisatie in de hersenen 
trok hij in twijfel: hij kende vele experimentele en klinisch-ana-
tomische voorbeelden van ongekruiste (homolaterale) en dub-
bele (b.v. paraparese ten gevolge van éénzijdige beschadiging) 
innervatie. 
Een beperkte mate van onafhankelijkheid (autonome werking) 
wilde Brown-Séquard het ruggemerg wel toekennen. Hij intro-
duceerde de term "cellules d'arrivée" en verwierp de "théorie du 
clavier" van onder anderen Johannes Müller. Hiermee liep hij 
vooruit op de denkbeelden van Sherrington aangaande de inte-
gratie van het zenuwstelsel. Het bestaan van "clusterlocalisa-
ties" in de hersenen zoals onder anderen Fritsch, Hitzig, 
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Ferrier, Broca en Charcot veronderstelden werd door Brown-
Séquard ontkend op grond van de vele uiteenlopende uitkom-
sten van het dierexperiment en de gegevens verkregen door kli-
nisch en anatomisch onderzoek. Hiervoor in de plaats 
introduceerde hij de "netwerktheorie": het concept van de 
"réseau de cellules anostomosées" (sic), waarmee hij bedoelde 
dat cellen voor een bepaalde functie niet in een groep bij elkaar 
liggen, doch verspreid in het zenuwstelsel. Daardoor kon beter 
verklaard worden waarom beschadigingen op diverse plaatsen 
in het zenuwstelsel eenzelfde functiestoornis (b.v. afasie) kun-
nen veroorzaken. Een geringe mate van specialisatie werd wel 
door Brown-Séquard erkend, zoals die van de linker hemisfeer 
voor het uitdrukken van gedachten in taal. gebaar of schrift. 
Het is begrijpelijk dat Brown-Séquard met zijn netwerktheorie 
in conflict kwam met de zogenaamde "localisatcurs", met voor 
de kliniek als belangrijkste vertegenwoordiger Charcot. In de 
jaren zeventig stonden beide wetenschappers tegenover elkaar 
in de Société de Biologie, in 1888 bestreden zij eikaars denk-
beelden in Forum, een Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift, 
Brown-Séquard blijkt echter met het bestrijden van de punt-
localisatie niet alleen gestaan te hebben. Aan het einde van de 
negentiende eeuw waren er talrijke andere fysiologen die over-
eenkomstige meningen waren toegedaan. Opmerkelijk ís hoe 
Brown-Séquard, zijn theorie van de werking-op-afstand verder 
uitwerkend, tot de conclusie kwam dat zijn vroegere localisatie 
van de sensibele banen in het ruggemerg op grond van experi-
mentele waarnemingen herziening behoefde. Hij had namelijk 
gevonden dat bij het aanbrengen van multipele laesies van het 
ruggemerg, anaesthesie in hyperaesthesie en vice versa kan 
veranderen, een waarneming die onmogelijk verklaard kan wor-
den met kruising van de sensibele banen op de plaats van bin-
nentreden in het ruggemerg. Uiteindelijk concludeerde hij dat 
in beide helften van het ruggemerg alle functies aanwezig zijn, 
evenals dat het geval is in de hersenen: "beide hersenhelften 
bedienen beide lichaamshelften", zodat hij zich tenslotte de 
vraag stelt: "Have we two brains or one?" 
In het vijfde hoofdstuk wordt besproken welke invloeden van of 
overeenkomsten met het werk van Brown-Séquard na hem in 
de neurofysiologie kunnen worden teruggevonden. Alhoewel hij 
maar zelden aangehaald wordt door onderzoekers als Jackson, 
Von Monakow, Sherrington en Foerster, is Brown-Séquard in 
menig opzicht een voorloper geweest, door wiens werk hun 
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theorieën zijn beïnvloed. Met name met het werk van 
Sherrington zijn er treffende overeenkomsten. In een in 1893 
verschenen artikel, dat hij in zijn later werk nooit heeft aange-
haald, verwees Sherrington naar Brown-Séquards theorieën 
betreffende inhibitie en dynamogenesis en stelde dat hij dit 
principe experimenteel had kunnen bevestigen. 
Het belang van deze vergeten referentie en de overeenkomsten 
tussen de ideeën van Sherrington en Brown-Séquard betreffen-
de de werking van het zenuwstelsel, doen veronderstellen dat 
het concept voor Sherringtons "integrative action of the nervous 
system" voor een belangrijk deel is geënt op Brown-Séquards 
localisatieconcept. 
In dit hoofdstuk komt verder de controverse tussen de "locali-
sateurs" en "antilocalisateurs" in Duitsland en op het congres 
van 1881 in Londen aan de orde. Met name het werk van Goltz 
blijkt in dit verband overeenkomsten met dat van Brown-
Séquard te vertonen. Ook hij heeft voor zover het zijn theorieën 
over het fenomeen inhibitie betreft aan Brown-Séquard gerefe-
reerd. Brown-Séquard heeft vermoedelijk Goltz geïnspireerd en 
vía hem ook Sherrington. 
Tot slot wordt Brown-Séquards werk bekeken in het licht van 
moderne theorieën ten aanzien van de werking van de herse-
nen. Hierbij presenteren we in het kort het centristische en 
holistische model van de cerebrale localisatie, waarbij Brown-
Séquards model vergeleken wordt met dat van Mesulam, dat 
tussen beide modellen is te plaatsen. Tevens geven we hierbij 
aan dat de discussie over de cerebrale localisatie van functies 
nog lang niet gesloten is. 
Conclusies 
Nooit tevreden met wat hij had bereikt en vermoedelijk gedre-
ven door ambitie heeft Brown-Séquard tot hij in 1878 hoog-
leraar aan het College de France werd, jarenlang tussen 
Europa en Amerika heen en weer gereisd. Betreffende de werk-
methode, die Brown-Séquard in zijn wetenschappelijke loop-
baan volgde, kan gezegd worden dat hij zeer goed op de hoogte 
was van wat zich in de (natuur)wetenschappelijke wereld van 
zijn tijd afspeelde. Hij moet een belezen man geweest zijn. Hij 
kon daardoor zeer snel relevante gegevens uit de wetenschap-
pelijke literatuur opnemen en als uitgangspunt voor verder 
onderzoek gebruiken (bijvoorbeeld het werk van Marshall Hall 
als basis voor zijn proefschrift). Vaak ook lag Brown-Séquards 
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kracht in het interpreteren van bepaalde verschijnselen en aan-
vullen van de bestaande kennis op een bepaald gebied. Een 
goed voorbeeld hiervan is zijn werk over de effecten van het gal-
vaniseren van de halssympathicus, waarmee hij Claude 
Bernard een slag voor is geweest. 
Vooral zijn theorieën over de kruisende sensibele banen in het 
ruggemerg, het werk over de hereditaire spinale epilepsie, en 
zijn zienswijzen betreffende de dynamogenesis en inhibitie 
bevatten veel originele elementen. Veel van het overige werk is 
het resultaat van het aanknopen bij bestaande theorieën en bij 
experimenten van anderen. 
Vele van Brown-Séquards theorieën zijn in vergetelheid ge-
raakt, echter met betrekking tot het zenuwstelsel kunnen we 
vaststellen: 
1. dat zijn ontdekking van de kruisende sensibele banen in het 
ruggemerg heeft geresulteerd in het "Brown-Séquard syn-
droom" (ondanks het feit dat hij later in zijn leven, althans 
theoretisch, het bestaan van die kruisingen zelf in twijfel heeft 
getrokken, íets wat tot dusver weinig bekend was). 
2. dat de introductie van het begrip dynamogenesis en de uit-
breiding van wat men onder het fenomeen inhibitie dient te ver-
staan een grote waarde hebben gehad voor later onderzoek en 
dat deze principes van belang zijn geweest voor Sherringtons 
"integrative action of the nervous system". 
3. dat Brown-Séquard een belangrijke rol heeft gespeeld bij het 
vervangen van de "theorie du clavier" door een theorie die de 
autonomie van het ruggemerg centraal stelt en dat elementen 
van zijn betoog in het latere werk van Sherrington zijn terug te 
vinden. 
4. dat de oppositie tegen de "clusterlocalisatie", een belangrijke 
impuls heeft gegeven aan het meer dynamische denken met 
betrekking tot de localisatie van hersenfuncties. Met name zijn 
"netwerktheorie" ofwel "réseau de cellules anostomosées" ver-
toont veel overeenkomsten met huidige inzichten; merkwaar-
digerwijs is de weg die Brown-Séquard bewandeld heeft om tot 
deze conclusies te komen, methodologisch niet altijd de juiste 
geweest, hij blijkt vooral goed te hebben aangevoeld hoe de 
werking van het zenuwstelsel beter kan worden voorgesteld. 
5. dat de toepassing van Brown-Séquards localisatieconcept op 
andere orgaansystemen een belangrijk invloed heeft gehad op 
de endocrinologie. 
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Summary and conclusions 
The first chapter contains a short biography of Brown-Séquard. 
Son of a French mother and a father of Irish descent, Charles-
Edouard Brown was born in 1817 on the island of Mauritius. 
Since Mauritius had come under British rule in 1814, he was a 
British citizen. His father probably died before the birth of his 
son. 
In 1838, together with his mother, he emigrated to Paris. He 
intended to study medicine, but also to become a writer and 
poet. However, after being discouraged by a well-known author 
he gave up his dream of a literary career and dedicated himself 
to medicine and physiology. This meant hard work and years of 
poverty before he received his "baccalauréat" degree and accep-
ted a position in the private laboratory of the physiologist 
Martin-Magron, where he was allowed to do independent expe-
rimental work. In 1842 he became an "externe" on Trousseau's 
staff, but shortly after that his mother died and he broke off his 
study for more than a year because of depression. After resu-
ming his studies toward the end of 1843 he published his first 
paper in 1846, still under the name of Brown; it was some 
years later that he added Séquard, his mother's name. 
In 1848 he received a "place d'attaché" with Charles Rayer in 
the Hôpital la Charité, and in the same year he became a secre-
tary to the newly founded Société de Biologic. 
In 1852, Brown-Séquard left for the United States to deliver a 
series of lectures in Philadelphia. He also lectured in Boston 
and New York. In 1853 he married Ellen Fletcher. After a short 
stay on Mauritius, where he worked during a cholera epidemic, 
Brown-Séquard returned to the United States in 1854, having 
been invited to teach at the university in Richmond, Virginia. 
Four months later he resigned, returned to Paris, and started a 
small laboratory for experimental physiology there with his 
friend Charles Robin. In the same period he started a medical 
practice, and in 1856 his son Edward was born. A couple of 
months later Brown-Séquard was in the United States again 
(Boston). In 1860 he was nominated as physician in the 
National Hospital for the Paralysed and Epileptic in London, 
where he worked together with Hughlings Jackson. Three years 
later he left London and during the next few years resided in 
various cities including Paris, London, and New York. Between 
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1864 and 1866, with several interruptions, he lectured at 
Harvard University, where he became a friend of Louis Agassiz, 
the well-known naturalist. Agassiz advised him to return to 
Paris, which Brown-Séquard did. In the following year he beca-
me a lecturer at the Sorbonne. His British nationality was one 
of the obstacles that prevented his obtaining a professorship. 
These biographical details are followed by a short description of 
physiology as academic discipline in France - as Brown-
Séquard found it on his return to Paris - with reference to 
Claude Bernard's report on physiology. 
After residing in New York during the Franco-German war, 
Brown-Séquard resigned from the Sorbonne during a short 
stay in Paris and left for New York, presumably intending to 
settle there permanently. In the same year he married Maria 
Carlisle, his first wife having died five years before that. 
Agassiz tried to help him set up a laboratory, but died in 1873. 
A year later, Brown-Séquard lost his second wife shortly after 
the birth of their daughter Charlotte. In the following period he 
lectured in various places in England and the United States. In 
1877, he married Elisabeth Emma Dakin. 
After having been appointed professor in the Collège de France 
in 1878 as successor to Claude Bernard, Brown-Séquard set-
tled in France for the rest of his life. He received wide recog-
nition for his work on neurophysiology, especially during the 
early 1880s, but in the second half of the Eighties he suffered 
from bad health. He used himself as subject in his experiments 
with testicular extract, and thought he noticed an amelioration 
of his complaints. A couple of months after the death of his 
wife, Brown-Séquard died on April 1st, 1894. 
In the second chapter a survey is given of the areas of medicine 
and physiology investigated by Brown-Séquard. For example, 
he studied the phenomenon of rigor mortis and the action of 
the vasomotor nerves. In this field he competed with Claude 
Bernard. His research on the neurophysiology of the spinal 
cord was done mainly between 1846 and 1855. This subject is 
treated here in Chapter 4. Brown-Séquard's analysis of the 
function of the adrenal glands was severely criticized, because 
he did not make a step-by-step analysis of what happened after 
ablation. His concept of artificially induced hereditary epilepsy 
was also criticized, although the term Brown-Séquard's spinal 
epilepsy remained in use until the twentieth century and the 
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phenomenon was cited as a symptom by Charcot, Erb, and 
Goltz. After investigating carbonic acid in exhalation air, which 
was considered to be poisonous, Brown-Séquard turned at the 
end of his career to the problem of the production and testing 
of testicular extracts. This work soon made him world famous, 
although the scientific world remained sceptical. 
A discussion of the terms function and localization in the third 
chapter is followed by a short history of the localization princi-
ple. A brief survey of views on the localization of the soul in the 
ventricles precedes a discussion of phrenology, with which the 
name of Gall is connected. Phrenology was of great importance 
for the further development of the localization principle in the 
nineteenth century. The Bell and Magendie law and the priority 
battle about it are also discussed. The discovery of the function 
of the anterior and posterior roots was fundamental for the 
understanding of the nervous system. Some influential physi-
cians and neurophysiologists of the nineteenth century in 
France, England, and Germany are treated. As representative 
of The Netherlands often referred to by Brown-Séquard, the 
physiologist Van Deen is discussed in more detail. Van Deen 
discovered, before Brown-Séquard, that sensibility was not 
absent in the region ipsilaleral to a hemisection of the spinal 
cord. Unlike Brown-Séquard, Van Deen did not find that it was 
absent on the contralateral side. The last section of this chap-
ter deals with the discovery of the inhibition phenomenon. 
The development of Brown-Séquard's localization principle, 
which is the subject of the fourth chapter, started with his the-
sis published in 1846, in which he described his theories on 
the course of the sensory pathways in the spinal cord. He per-
formed experiments on animals on a large scale, particularly 
during the period between 1846 and 1855, and was able to 
show that these pathways, first descended or ascended over a 
short distance in the posterior columns, then arrived at the 
spinal cord, and finally crossed to the contralateral side of the 
spinal cord to ascend to the brain. The discussion of these 
experiments is illustrated by some of Brown-Séquard's figures. 
Led by his experimental findings, Brown-Séquard opposed the 
prevailing concept, developed by Bell and Longet, that sensory 
pathways ascend without a crossing in the spinal cord. Brown-
Séquard was able to validate his theories by clinical observa-
tions. 
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Brown-Séquard's theories concerning the phenomena of inhibi-
tion and dynamogenesis are discussed next. Together they 
form the principle of action-at-a-distance. It is to Brown-
Séquard's credit that he generalized the principle of inhibition 
and was the first to formulate the principle of dynamogenesis, 
which we now call facilitation or excitation. He ascribed the 
effect of stimulation of or damage to the nervous system to the 
working of this principle, and he explained changes in the ner-
vous system on the basis of different combinations of these 
phenomena. Inhibition of one part of the nervous system is 
often accompanied by dynamogenesis in another part. 
Furthermore, the effect of stimulation or damage is sometimes 
only observable at a distant site. This principle enabled Brown-
Séquard to explain why lesions at different places could have 
the same effects. He doubted the existence of crossed inner-
vation, because he had encountered many experimental and 
clinical anatomical examples of uncrossed (ipsilateral) and dou-
ble (e.g. paraparesis following unilateral lesion) innervation. 
Brown-Séquard accepted a restricted form of independence 
(autonomic action) for the spinal cord. He introduced the term 
"cellules d'arrivée" and rejected the "théorie du clavier" of i.a. 
Johannes Müller. Thus, he preceded Sherrington with respect 
to his ideas on the integration of the nervous system. 
The existence of "cluster localizations" in the brain, as postula-
ted by e.g. Fritsch, Hitzig, Ferrier, Broca, and Charcot, was 
denied by Brown-Séquard on the basis of the results of his 
many animal experiments and data collected in clinical and 
anatomical studies. To replace it, he introduced the network 
theory: the concept of "réseau de cellules anostomosées", by 
which he meant that cells performing a certain function do not 
lie together in a group but are scattered over the nervous 
system. This view led to a better explanation of why lesions at 
different places in the nervous system can lead to the same 
functional disorder (e.g. aphasia). A small degree of specializa-
tion was acknowledged by Brown-Séquard, for example that of 
the left hemisphere for the expression of thought by language, 
gesture, or writing. It is hardly surprising that his network 
theory brought Brown-Séquard into conflict with the "localisa-
teurs", whose most important representative was Charcot. In 
the 1870s the two scientists discussed the point in the Société 
de Biologic, and in 1888 they debated their ideas in Forum, an 
American scientific Journal. 
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Brown-Séquard was not alone in opposing the concept of the 
cluster localization. Many physiologists shared his opinion at 
the end of the nineteenth century. It is remarkable that in 
developing his action-at-a-distance theory, Brown-Séquard 
concluded that his early views on the localization of the senso-
ry pathways in the spinal cord needed revision on the basis of 
later experimental observations. He had found that after he 
inflicted multiple lesions on the spinal cord, anaesthesia could 
change into hyperaesthesia and vice versa, which could not be 
explained by crossing of the sensory pathways at the site of 
entrance into the spinal cord. He finally concluded that both 
halves of the spinal cord can perform all functions, just as was 
the case in the brain: "Both brain halves serve both body hal-
ves", which led Brown-Séquard to ask "Have we two brains or 
one?". 
The fifth chapter deals with the role of Brown- Séquard's work 
on neurophysiology. Although he is seldom referred to by such 
authors as Jackson, Von Monakow, Sherrington, and Foerster, 
Brown-Séquard anticipated their theories in many respects. 
There are many points of striking resemblance, particularly 
with work done by Sherrington. In 1893 Sherrington referred to 
Brown-Séquard's theories concerning inhibition and dynamo-
genesis, and declared that he had been able to confirm this 
principle experimentally. The importance of this forgotten refe-
rence and the points of resemblance between both men's ideas 
about the action of the nervous system, suggest that the con-
cept underlying Sherrington's theory of the integrative action of 
the nervous system was based to a considerable extent on 
Brown-Scquard's localization concept. 
In this chapter the controversy between the "localizers" and 
"anti-localizers" in Germany and in London during the 1881 
congress is also discussed. In this context Goltz's work appears 
to show points of resemblance with that of Brown-Séquard. He 
too referred to Brown-Séquard, i.e., in connection with the lat-
tcr's theories on the inhibition phenomenon. Brown-Scquard 
probably inspired Goltz and via him Sherrington as well. 
Lastly, Brown-Séquard's work is viewed in the light of modem 
theories pertaining to the action of the brain. In this context 
the centralistic and holistic models of cerebral localization are 
discussed and Brown-Séquard's model is compared with that 
of Mesulam, which can be seen as situated somewhere between 
the former two models. It is made clear that the discussion on 
cerebral localization has not yet come to an end. 
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Conclusions 
Never satisfied with what he had achieved and, probably, 
prompted by ambition, Brown-Séquard travelled back and forth 
between Europe and the United States for many years until he 
became professor at the Collège de France in 1878. With 
respect to the experimental methods he used, it may be said 
that Brown-Séquard was well aware of what was going on in 
the scientific world of his day. He must have been a wTell-read 
man, which is consistent with his character. 
He was able to pick up important information from scientific 
papers quickly and use it for further investigation (e.g. the 
work of Marshall Hall as a basis for his thesis). Brown-
Séquard's special flair lay in his ability to interpret certain 
phenomena and to fill gaps in existing knowledge on certain 
subjects. A good example of this is provided by his work on the 
effects of galvanizing the cervical sympathetic system, which 
just barely preceded that of Claude Bernard. 
His theories on the crossing of sensory pathways in the spinal 
cord, his work on hereditary spinal epilepsy, and his views con-
cerning dynamogenesis and inhibition in particular contain 
many original elements. Much of his other work drew on exis-
ting theories and experiments done by others. 
Many of Brown-Séquard's theories have been forgotten, but 
concerning the nervous system it may be said that: 
1. His finding of the crossing sensory pathways in the spinal 
cord led to the identification of what came to be called the 
Brown-Séquard syndrome (although it has not been generally 
known, he later doubted the existence of this crossing theoreti-
cally). 
2. The introduction of the term dynamogenesis and the better 
understanding of the phenomenon of inhibition had great value 
for further research, and these principles were important for 
Sherrington's concept of integrative action of the nervous 
system. 
3. Brown-Séquard played an important role in replacing the 
"théorie du clavier*' by a theory attaching more importance to 
the autonomy of the spinal cord, and elements of his arguments 
are found in Sherrington's later works. 
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4. His opposition to the cluster localization generated more 
dynamic thinking about the localization of brain functions. 
Particularly his network or réseau de cellules anastomosées 
theory is very similar to present views. 
It is interesting to note that although the route by which 
Brown-Séquard arrived at his conclusions on this point was 
not always the correct one, he appears to have sensed very 
clearly how the action of the nervous system could be represen-
ted better. 
5. The application of Brown-Séquard's localization concept to 
other organ systems had an important influence on the 
development of the field of endocrinology. 
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Résumé et conclusions 
Le premier chapitre contient l'esquisse d'une biographie de 
Brown-Séquard. Fils d'une mère Française et d'un père descen-
dant d'une famille irlandaise, Charles-Edouard Brown naquit 
en 1817 à l'Ile Maurice. A la suite de la conquête de l'Ile 
Maurice par les Anglais en 1814 il avait la nationalité anglaise. 
Il est probable que son père mourut avant la naissance de son 
fils. En 1838 il quitta l'Ile avec sa mère pour Paris avec l'inten-
tion non seulement d'y faire des études de médecine mais aussi 
afin de s'y consacrer à une carrière littéraire. Découragé par un 
écrivain illustre il se résolut à abandonner ses ambitions litté-
raires pour s'adonner entièrement à la médecine. En travaillant 
avec acharnement et en vivant dans la pauvreté il réussit à 
passer le baccalauréat et à obtenir ensuite un place dans le 
laboratoire privé du physiologiste Martin-Magron, où il fût mis 
en état de procéder luimême à des expériences. En 1842 II fût 
nommé externe des hôpitaux à la suite de quoi il se trouva une 
place d'externe chez le Pr. Trousseau. Peu de temps après il 
dût interrompre ses études pendant plus d'une année à la suite 
état dépressif causé par la mort de sa mère. Après avoir repris 
ses études fin 1843 il fît paraître en 1844 sa première publica-
tion, suivie en 1846 par sa thèse. Celle-ci portait encore le nom 
de Brown, mais peu de temps après il ajouta à son nom le nom 
déjeune fille de sa mère, Séquard. 
En 1848 il obtint une "place d'attaché" auprès du Pr. Charles 
Rayer à l'Hôpital la Charité. Dans la même année Brown-
Séquard fût nommé sécrétaire de la Société de Biologie qui 
venait d'être créée. 
Parti aux Etats-Unis en 1852 il fit une série de conférences à 
Philadelphie. Il visita aussi d'autres villes (Boston, New York), 
où il fit également des conférences. L'année suivante il épousa 
Ellen Fletcher. Après un court séjour à l'Ile Maurice où il se 
distingua pendant un épidémie de choléra, Brown-Séquard 
partit, accompagné de sa jeune femme, à Richmond (Virginie) 
où II avait été invité à donner des cours de physiologie à 
l'Université. A peine quatre mois plus tard il donna sa démissi-
on pour partir à Paris où il Installa avec son ami Charles Robin 
un petit laboratoire de physiologie expérimentale. En même 
temps il ouvrit un cabinet médical. Son fils Edouard naquit en 
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1856. Peu de temps après nous le retrouvons de nouveau aux 
Etats Unis, à Boston. En 1860, quand ses liens avec 
l'Angleterre se sont raffermis, il est nommé médecin au 
"National Hospital for the paralysed and epileptic" à Londres. 
Dans cet hôpital il a travaillé en collaboration étroite avec 
Hughlings Jackson. Trois ans plus tard Brown-Séquard quitta 
Londres de nouveau à la suite de quoi il fit de courts séjours à 
Paris, à Londres, puis à New York. Entre 1864 et 1866, avec 
quelques interruptions, il a fait des cours de physiologie à 
l'Université de Harvard. Là il lia des liens d'amitié avec Louis 
Agassiz, biologiste de grande renommée. Ce dernier conseilla à 
Brown-Séquard de rentrer à Paris, ce qu'il fit. L'année suivante 
il fût nommé maître de conférences à la Sorbonne, la nominati-
on à une chaire de physiologie, convoitée par lui, s'étant heur-
tée à sa nationalité anglaise. Ce chapitre continue avec une 
description succincte de l'état de la physiologie en tant que 
discipline académique en France, telle que Brown-Séquard a 
du la trouver au moment de son retour à Paris. Pour ce faire 
l'auteur s'est basé, entre autres, sur le manuscrit de Claude 
Bernard dont celui-ci s'est servi pour son "Rapport" sur l'état 
de la physiologie de 1867. 
Après un séjour à New York pendant la guerre franco-alle-
mande il rentra de nouveau à Paris, mais demanda sa démis-
sion en 1872 pour partir de nouveau à New York, avec l'intenti-
on probable de s'y établir définitivement. Cette même année il 
épousa en deuxièmes noces Maria Carlisle; il avait perdu sa 
première femme cinq ans auparavant. Son ami Agassiz fit des 
démarches pour lui fournir un laboratoire de recherche, mais 
ce tentatives furent coupées court par la mort de celui-ci. 
L'année suivante apporta un autre drame; peu après la nais-
sance de sa fille Charlotte, Brown-Séquard perdit sa seconde 
femme. Suivit une période pendant laquelle il donna des confé-
rences à divers endroits en Angleterre et aux Etats-Unis. En 
1877 il épousa Elisabeth Emma Dakin. 
Après sa nomination en 1878 à la chaire de physiologie expéri-
mentale au Collège de France, en tant que successeur de 
Claude Bernard, Brown-Séquard se fixa définitivement en 
France. Au début des années '80 surtout il reçut beaucoup de 
témoignages d'admiration pour ses travaux concernant la 
neurophysiologie. La deuxième moitié des années '80 lui appor-
ta son lot de maladies. C'est pendant cette période qu'il se ser-
vit de luimeme comme cobaye, en injectant de l'extrait testicu-
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laire et crut pouvoir constater un effet favorable sur sa conditi-
on. Peu de temps après la mort de sa troisième épouse, en 
1894, Brown-Séquard mourut le 1 Avril de la même année. 
Les différents territoires à l'intérieur des sciences médicales et 
physiologiques, couvertes par les recherches de Brown-
Séquard, forment le sujet du second chapitre. Il s'occupa entre 
autres de recherches sur la nature de la "rigor mortis" et sur le 
fonctionnement des nerfs vasomoteurs. Ces dernières recher-
ches le mettaient en concurrence avec Claude Bernard. Ses 
recherches sur la ncurophysiologie de la moelle épinière, qui se 
situent entre 1846 et 1855, sont commentées plus en détail 
dans le chapitre Г . Les recherches de Brown-Séquard sur le 
fonctionnement des glandes surrénales furent sujettes à beau-
coup de critique. On lui reprochait de ne pas avoir suivi de 
façon graduelle les conséquences des ablations expérimentales. 
On critiquait également son concept d'épilepsie héréditaire arti-
ficiellement induite. Cependant la notion de l'cpilepsie spinale 
de Brown-Séquard a pu être suivie jusqu'aux années '20 de ce 
siècle et cette entité morbide a été acceptée par Charcot, Erb et 
Goltz. Après avoir passé un certain temps à des études sur la 
présence de l'acide carbonique dans Гаіг expiratoire, qui était 
sensé être toxique, Brown-Séquard s'est occupé vers la fin de 
sa vie surtout de la fabrication d'extraits testiculaires et de l'é-
tude de leurs effets. Ces extraits testiculaires ont connu rapi-
dement une renommée mondiale, mais le milieu scientifique 
s'est toujours montré méfiant. 
Le troisième chapitre commence par une discussion à propos 
des concepts de fonction et de localisation. Vient ensuite un 
bref historique du principe de localisation dans le système ner-
veux central. Après avoir passé en revue les théories concer-
nant la localisation de l'âme dans les ventricules du cerveau on 
aborde la Phrenologie, marquée par le nom de Gall. La Phreno-
logie a eu une grande importance pour le développement des 
idées sur le concept de localisation au cours du XlXme siècle. 
Ensuite on passe à la découverte de cequi a été appelé depuis 
la loi de Bell et de Magendie et à la querelle sur la priorité de 
cette découverte. La connaissance des fonctions de la racine 
antérieure et de la racine postérieure a été fondamentale pour 
le développement ultérieur de la neurophysiologie. La vie et le 
travail de quelques grands médecins et neurophysiologistes qui 
ont marqué ce développement de leur sceau sont ensuite brie-
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vement commentés. Parmi eux le physiologiste néerlandais Van 
Deen, qui est souvent cité par Brown-Séquard, est mentionné 
avec un peu plus de détails. C'est en effet Van Deen, qui a été 
le précurseur de Brown-Séquard en prouvant par ses expérien-
ces sur la grenouille que la sensibilité homolatérale ne dispa-
rait pas par une hémi-section de la moelle. Mais il n'a pas 
observé ce que Brown-Séquard a constaté plus tard, que cette 
sensibilité était diminuée dans ce cas du côté contralateral. Ce 
chapitre se termine sur les premières observations qui ont 
mené à la découverte du concept de l'inhibition. 
Les premières notions des idées de Brown-Séquard sur la loca-
lisation, traitées dans le quatrième chapitre, se trouvent dans 
sa thèse de 1846, où il s'étend sur ses théories concernant les 
voies de transmission de la sensibilité à l'intérieur de la moelle 
épinière. C'est surtout pendant la période qui va de 1846 à 
1855 qu'il s'est attaqué à ces problèmes dans une série impor-
tante d'expérimentations sur des animaux, qui lui ont permis 
de conclure que ces voies, une fois arrivées à la moelle, decen-
dent ou remontent d'abord dans le cordon postérieur sur un 
court trajet, croisent ensuite vers le côté contralateral de la 
moelle, pour remonter ensuite vers le cerveau. La description 
de ces expérimentations est illustrée par des réproductions de 
quelques figures empruntées à Brown-Séquard. 
Appuyé par les résultats de ces expérimentations Brown-
Séquard est allé à rencontre des conceptions de l'époque, sur-
tout défendues par Bell et par Longet, qui voulaient que les 
voies de transmission de la sensibilité remontent dans la 
moelle sans croisement vers le côté opposé. Ce faisant Brown-
Séquard s'est servi également d'observations cliniques, pour 
confirmer ses théories. 
Ensuite on attire l'attention sur la théorie de Brown-Séquard 
concernant les phénomènes de l'inhibition et de ce qu'il appelle 
la dynamogénie. Pris ensemble ils constituent son principe de 
l'action à distance. C'est le grand mérite de Brown-Séquard 
d'avoir su généraliser le concept déjà présent de l'inhibition et 
d'avoir conçu le principe de la dynamogénie, plus connue 
maintenant sous les noms de facilitation et d'excitation. 
Les conséquences d'une irritation et d'une lésion du système 
nerveux sont considérées par lui comme suites d'une influence 
à laquelle ce principe est soumis. Brown-Séquard explique le 
changement que s'en suit dans le système nerveux par de com-
binations différentes de ces deux phénomènes. Une inhibition 
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dans une partie du système nerveux coïncide à son avis sou-
vent avec une dynamogênie dans une autre partie. A ceci 
s'ajoute le fait que le résultat d'une irritation ou d'une lésion ne 
se montre souvent qu'à distance. Ce sont ces théories qui per-
mettaient à Brown-Séquard d'expliquer pourquoi des lésions, 
localisées à des endroits différents, peuvent avoir des consé-
quences identiques. Il avait des doutes sur la validité absolue 
de la théorie de la localisation croisée dans le cerveau: il con-
naissait maint exemple aussi bien expérimental qu'anatomocli-
nique d'innervation homolatérale et d'innervation bilatérale 
(par exemple paraplégie à la suite d'une lésion unilatérale du 
cerveau). 
Dans la conception de Brown-Séquard la moelle épinière pou-
vait disposer d'un certain degré d'indépendance (action autono-
me). Il rejettait la "théorie du clavier", défendue entre autres 
par Johannes Müller, et forgea le terme de "cellules d'arrivée" 
vers lesquelles convergent toutes les influences donnant lieu à 
un effet moteur. En ceci il devançait les idées de Sherrington 
sur l'intégration dans le système nerveux. 
L'existence de groupements de cellules nerveuses localisés 
dans le cerveau, voués à des fonctions détermines prônée par 
Fritsch, Hitzig, Ferner, Broca et Charcot était rejetée par 
Brown-Séquard, qui s'appuyait sur de nombreux résultats 
d'expérimentations sur l'animal et sur des observations anato-
mocliniques. De son côté il proposa le concept d'un "réseau de 
cellules anostomosées", qui implique l'idée que les cellules 
nécessaires à une fonction déterminée ne se présentent pas 
sous forme d'un groupe, mais qu'elles se trouvent éparpillées 
en différents endroits du système nerveux. Une telle théorie 
peut à son avis mieux rendre compte du fait que des lésions à 
des niveaux différents provoquent une perturbation identique 
(par exemple une aphasie). Par ailleurs Brown-Séquard accep-
tait pourtant un certain degré de spécialisation, telle que celle 
de l'hémispère gauche pour l'élaboration de la pensée dans le 
language, le geste et l'écriture. 
Il est évident qu'avec sa théorie du "réseau de cellules anosto-
mosées" Brown-Séquard s'est trouvé en conflit avec les "locali-
sateurs", représentés pour cequi concerne la médecine clinique 
essentiellement par Charcot. Dans les années '70 ces deux 
savants se trouvèrent souvent l'un en face de l'autre pendant 
les séances de la Société de Biologie; en 1888 ils poursuivent 
leur débat dans le Forum, un journal scientifique américain. 
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En se battant contre une localisation des fonctions cérébrales 
en des endroits précis du cerveau Brown-Séquard n'a pas été 
seul. A la fin du XlXme siècle il se trouvait bon nombre d'au-
tres physiologistes qui avaient des idées semblables. Il est à 
remarquer que Brown-Séquard, en élaborant sa théorie de l'ac-
tion à distance, en est venu à conclure que ses idées antérieu-
res sur la localisation avaient besoin de révision à la suite de 
nouvelles observations expérimentales. En effet il avait remar-
qué que, en infligeant de nouvelles lésions à la moelle épinière, 
précédemment lésée, une anesthésie pouvait se changer en 
hyperesthésie ou vice versa. Ces observations ne pouvaient pas 
être expliquées par un croisement des fibres au niveau de leur 
entrée dans la moelle. Il finit par conclure que dans les deux 
moitiés de la moelle de même que dans le cerveau: "les deux 
hémisphères desservent les deux moitiés du corps", et ainsi il 
se trouva amené à poser la question: "Have we two brains or 
one?". 
Dans le cinquième chapitre l'auteur cherche a faire connaître 
l'influence que les travaux de Brown-Séquard ont eue sur la 
neurophysiologie de son époque et après. Bien que rarement 
cité par des chercheurs comme Jackson, Von Monakow, 
Sherrington et Koerster, il est évident qu'à divers égards 
Brown-Séquard a été un précurseur et que ses travaux ont 
laissé leur empreinte dans leurs théories. C'est en particulier 
dans le travail de Sherrington que l'on peut trouver des simili-
tudes frappantes. Dans un travail peu connu et jamais cité 
dans ses travaux ultérieurs, Sherrington se référait aux théo-
ries de Brown-Séquard concernant l'inhibition et la dynamogé-
nie en apportant des résultats d'expériences personnelles com-
me preuve de ces théories. L'importance de cette citation 
oubliée d'un côté et des similitudes dans les idées de 
Sherrington et de Brown-Séquard, de l'autre, se situe dans le 
fait qu'elle doit faire supposer qu'un part du système de 
Sherrington, compris dans son "integrative action of the ner-
vous system" a été basé sur le concept de localisation de 
Brown-Séquard. 
Dans ce chapitre est mentionnée ensuite la controverse entre 
les "localisateurs" et les "antilocalisateurs" en Allemagne et au 
congrès de Londres de 1881. Il en ressort que ce sont les tra-
vaux de Goltz en particulier qui montrent des concordances 
avec ceux de Brown-Séquard. Dans ses travaux il cite, lui aus-
si, Brown-Séquard là où il s'agit de ses théories sur l'inhibition. 
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Il est vraisemblable que Brown-Séquard a inspiré Goltz, et à 
travers lui Sherrington, qui a travaillé pendant un certain 
temps au laboratoire de Goltz. 
Pour terminer, l'auteur essaye de regarder les travaux de 
Brown-Séquard à la lumière des théories modernes concernant 
le fonctionnement du système nerveux. Ce faisant il avance un 
modèle centralisateur et un modèle holiste de la localisation 
des fonctions cérébrales. Il est d'avis que le modèle de Brown-
Séquard peut être comparé avec celui de Mesulam, qui se situe 
entre les deux modèles précités. Il ressort par ailleurs de cette 
comparaison que la discussion à propos de la localisation céré-
brale des différentes fonctions est loin d'être close. 
Conclusions 
Jamais satisfait de ses réussites et, semble-t-il, poussé par 
l'ambition, Brown-Séquard a voyagé pendant de longues 
années entre l'Europe et les Etats-Unis jusqu'à sa nomination 
au Collège de France. Quant à la méthode de travail suivie par 
Brown-Séquard au cours de sa carrière scientifique il faut 
d'abord relever qu'il a toujours été très au courant de ce qui se 
passait dans le monde biologique et scientifique de son temps. 
De ce fait il lui a été possible de reconnaître très vite les don-
nées importantes dans la littérature scientifique et de s'en ser-
vir comme point de départ pour ses recherches ultérieures 
(comme par exemple les travaux de Marshall Hall qui ont servi 
de base à sa thèse). 
Très souvent aussi la force de Brown-Séquard résidait dans sa 
façon d'interpréter certains faits et dans son aptitude à combler 
les lacunes dans la connaissance du moment sur un certain 
sujet. Comme exemple on peut indiquer son travail sur les con-
séquences de la stimulation galvanique du sympathique cervi-
cal, un travail dans lequel il a devancé Claude Bernard. 
Ce sont surtout ses théories sur le croisement des voies sensiti-
ves au niveau de la moelle, ses travaux sur l'épilepsie spinale 
héréditaire et ses points de vue concernant la dynamogénie qui 
contiennent beaucoup d'éléments nouveaux. Ses autres tra-
vaux sont souvent plutôt le résultat d'une élaboration de théo-
ries existantes ou de travaux expérimentaux d'autres person-
nes. 
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Beaucoup de ce que Brown-Séquard a fait et a pensé a été 
oublié depuis, mais en ce qui concerne le système nerveux 
nous pouvons constater: 
1. que la découverte par lui du croisement des voies sensitives 
au niveau de la moelle nous a fourni le "syndrome de Brown-
Séquard" (et ce malgré le fait que, à une époque plus tardive de 
sa vie, il s'est mis à des douter bases théoriques de l'existence 
de ces croisements, chose actuellement peu connue). 
2. que l'introduction de la notion de dynamogénie et l'élar-
gissement de la notion d'inhibition (auparavant constatée com-
me phénomène isolé) se sont avérées avoir eu une grande 
valeur pour la recherche ultérieure et que ces principes ont 
servi de base à T'integrative action of the nervous system" de 
Sherrington. 
3. que Brown-Séquard a joué un rôle important dans le rem-
placement de la "théorie du clavier" par une théorie qui accen-
tue d'abord l'autonomie de la moeile et que des éléments de son 
argumentation à ce propos, peuvent être retrouvés dans les 
travaux ultérieurs de Sherrington. 
4. que son opposition à la localisation en foyer de fonctions 
cérébrales a été à l'origine d'un mode de pensée plus dynami-
que en ce qui concerne la localisation de ces fonctions. C'est en 
particulier sa théorie de réseau de cetluies anostomosées qui 
montre des ressemblances évidentes avec des points de vue 
actuels; bien que la voie enpruntée par Brown-Séquard pour 
arriver à ces conclusions n'ait pas toujours été la meilleure, il 
semble surtout avoir été guidé par le pressentiment de notions 
justes sur le fonctionnement du système nerveux. 
5. que l'application des concepts sur la localisation de Brown-
Séquard à d'autres systèmes que le cerveau et la moelle a eu 
d'importants retentissements en endocrinoiogie. 
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Noten bij Verantwoording en 
bij Hoofdstuk 1. 
1 КоеЫег, subarachnoid hematoma (1986). 
2 Koehler, Brown-Séquard syndrome; true or false(1986). 
3 King, continuity of history ( 1984). 
4 Ile de Maurice, Roussel et Co 1898 (RCP 999/47). 
5 Rouget, BroLDri-Séquard ( 1930). 
Rouget was in 1930 "président de la Société Médicale" 
op Mauritius. 
6 Role, Brown-Séquard {1977). 
Role was nadat hij hoofd van de geneeskundige dienst 
van het "corps expéditionnaire" in Indo-China was ge-
weest, vanaf I960 werkzaam op de pediatrische afde-
ling van het ziekenhuis in St.-Pierre op La Réunion, het 
buureiland van Mauritius. 
7 Olmsted, BroLun-Séquord (1946). 
Olmsteds boek is gebaseerd op een drietal lezingen, die 
hij op 19, 20 en 21 februari 1946 hield voor het "Insti-
tute of History of Medicine", van de Johns Hopkins Uni-
versity in het kader van de "Hideyo Noguchi Lectures". 
8 Dupuy, Notice (1894). 
Emile Dupuy (1847-1924) was een leerling van Brown-
Séquard; zijn belangrijkste publicatie is: Examen de 
quelques points de la physiologie du cerveau, Paris, 
1873. 
9 Berthelot, Notice (1898). 
Pierre-Eugène-Marcelin Berthelot (1827-1907), sinds 
1859 "professeur de Chimie" aan de École de Pharma-
cie, ofschoon geen arts, lid van de Académie de Méde-
cine, in 1873 lid van de Académie des Sciences, waar-
van hij sinds 1889 secretaris voor het leven werd als 
opvolger van Pasteur. Vanaf 1900 was hij lid van de 
"Académie Française". Hij beheerde in het ministerie 
Goblet van 1886 tot 1889 gedurende enige maanden de 
portefeuille van "Instruction publique". 
10 Emile Gley (1857-1930), was vanaf 1883 amanuensis 
van de afdeling fysiologie aan de medische faculteit in 
Parijs. In 1893 werd hij assistent aan het "Muséum 
d'histoire naturelle". Sinds 1908 bekleedde hij de leer-
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stoel "Algemene biologie" aan het Collège de France. Hij 
verrichtte onder meer onderzoek op het gebied van de 
immunologie en endocrinologie. Hij was één van de 
ontdekkers van het thyroïdextract en één van de 
grondleggers van de Opotherapie (Opotherapie is syno-
niem voor orgaantherapie: behandeling met extract uit 
een dierlijk orgaan. Later bleken de werkzame bestand-
delen hormonen te zijn.) 
11 Rouget, Renseignements (1931). 
12 Gley, Brown-Séquard (1894). 
13 Académie des Sciences, verder in de noten aan te dui-
den als AS. 
14 Royal College of Physicians verder in de noten aan te 
duiden als RCP. 
15 RCP 999/15 . 
16 Jos. D.T. Tholozan (1820-1897), aanvankelijk officier 
van gezondheid in het leger, later lijfarts van de sjah 
van Perzië. Publiceerde diverse wetenschappelijke arti-
kelen, onder meer artikelen over infectieziekten tijdens 
de Krimoorlog. 
17 "Je suis né au Port-Louis, Ile Maurice, le 8 Avril 1817. 
J'y ai vécu vingt ans avec ma mère et seul avec elle, car 
sa mère, son père, son mari et sa fille Marie, ma seule 
soeur, sont morts ou un peu avant ou un peu après ma 
naissance. A peu près à la même époque mon grand-
père, qui était très riche et mon père venaient d'être 
ruinés par un incendie qui a brûlé les deux tiers de 
Port-Louis. Ma mère est donc restée seule avec moi et 
sans fortune. Son amour pour moi lui a donné de l'é-
nergie et elle a réussi à gagner assez d'argent pour me 
faire donner une éducation aussi complète que possi-
ble dans un pays comme le mien, et pour m'accompag-
ner en France et m'y faire faire mes premières études 
en médecine" (RCP 977/1 ; brief uit 1852). 
18 "Jusqu'à cette époque (1838) j'avais aimé la littérature 
avec passion et j'avais écrit je ne savais combien de 
drames, de tragédies, de poèmes, de poésies légères et 
de morceaux philosophiques. J'avais quitté mon pays 
natal avec l'intention d'étudier la Médecine à Paris, 
mais aussi avec le désir et l'espoir de m'y livrer après 
quelque temps, à des travaux littéraires" (RCP 977/1). 
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19 RCP 999/6. 
20 "J'espérais que je pourrais réussir à vivre et à faire 
vivre ma mère avec le produit de mes publications. A 
mon arrivée à Paris j'allai voir plusieurs littérateurs 
eminente et entr' autres l'illustre Charles Nodier: tous 
me dirent que, fussc-je le plus grand poète du siècle, je 
ne pourrais pas réussir à gagner d'argent avant nom-
bre d'années. Si j'avais été seul, j 'aurais tenté la fortu-
ne, mais j'avais à penser à ma mère". (RCP 977/1). 
Charles Nodier (1780-1844), Franse schrijver, speelde 
een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Franse 
romantiek. Zijn invloed nam af na 1830 met de 
opkomst van Victor Hugo. 
21 "... je travaille beaucoup, mais j'aime mieux vous dire 
que je ne m'occupe nullement de littérature, dans le 
sens que vous comprendrez bien. Ma vie est bien triste, 
monotone dans ce Paris si bruyant si laid et si 
beau" (RCP 994-16; brief van 6-4-1839). 
22 Claude Bernard werd op 12 juli 1813 geboren te St. 
Julien in de streek Beaujolais. In 1834 probeerde hij in 
Parijs een literaire carrière te beginnen. Saint-Marc 
Girardin raadde hem aan eerst een beroep te gaan 
uitoefenen om van te kunnen leven. (Zo'n zelfde advies 
kreeg Brown-Séquard in 1838 van Charles Nodier) .In 
Magendies laboratorium aan het Collège de France 
werkte hij van 1841-1844 als amanuensis. Op 7 
december 1843 promoveerde hij met het proefschrift 
Du suc gastrique et de son rôle dans la nutrition. In 
1854 werd voor hem de leerstoel algemene fysiologie 
gecreëerd aan de "Faculté des Sciences" en na de dood 
van Magendie werd hij hoogleraar in de geneeskunde 
aan het College de France. In 1869 werd hij lid van de 
"Académie Française". In 1878 is Bernard overleden, 
vermoedelijk ten gevolge van een nieraandoening. 
(Bron: Grmek: Claude Bernard (1970)). 
23 Voor de medische studie was het behalen van het "bac-
calauréat ès lettres" voldoende; het "baccalauréat ès 
sciences" werd niet vereist. 
24 Martin-Magron (1810-1872). 
25 In Brown-Séquards proefschrift (1846) staan de namen 
van Orlila, "professeur" in de "chimie medicale", en van 
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Gavarret, hoogleraar in de "physique médicale", wel-
licht was hij bij een van hen studentassistent. 
26 "La durée des études médicales à Paris est d'environ 6 
ou 7 années. Nous avions ma mère et moi de quoi vivre 
pour au moins 3 ou 4 mois. J e m'ingéniai de telle façon 
que au bout de 18 mois j'étais préparateur d'un profes-
seur de physique et de chimie et quand il était absent 
je faisais la leçon à sa place. J e commençais aussi dès 
alors à enseigner à quelques élèves l'anatomie et la 
physiologie pour lesquelles j'avais déjà beaucoup de 
passion" (RCP 977/1). 
27 De assistentie van artsen en chirurgen met leerop-
dracht verbonden aan de ziekenhuizen in Parijs werd 
geregeld bij de Wet van 23 februari 1802. 
Daarbij werden ingesteld de functies van de uitwonend 
assistent, externe en inwonend assistent interne. Voor 
de toelating van deze plaatsen dienden de kandidaten 
deel te nemen aan een vergelijkend examen, een "con-
cours", met een schriftelijk en een mondeling gedeelte, 
voor een daartoe aangewezen Jury, overeenkomstig de 
wijze waarop de toelating tot de overige functies in de 
ziekenhuizen werd geregeld. Deze examens waren onaf-
hankelijk van de academische examens, in 1802 door 
de "École de Médecine" en na 18 maart 1808 (weer) 
door de "Faculté de Médecine" afgenomen. De "exter-
nes" waren belast met de eerste zorg voor de patiënten, 
onder toezicht van de "internes", die verantwoordelijk 
waren voor de behandeling . In essentie is deze regeling 
voor de assistenten en de ziekenhuizen tot voor kort 
onveranderd gebleven. Barsky, Dupuytren, (1984) 27. 
28 Trousseau (1801-1867) heeft in 1864 de term aphemia 
van Paul Broca (1824-1880)(zie Hst. 3.2.2.2), die in 
1861 voor het eerst het spraakcentrum in de gyrus 
frontalis inferior van de linker hemisfeer localiscerde, 
vervangen door het woord aphasia, in overleg met een 
Griekse arts (het woord aphemia heeft in het modern 
Grieks de betekenis: schande). Trousseau was werk-
zaam in het "Hôtel-Dieu". 
29 Charles-Philippe Robin (1821-1885), in zijn tijd een 
bekend bioloog en fysioloog. Volgens Dr. E. Gurlt 
(Biographisches Lexikon) was hij de eerste die in 
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Frankrijk de microscoop in de normale en patholo-
gische anatomie introduceerde. Taureck (Bedeutung, 
(1980) p. 193) vermeldt echter dat Alfred Donné en 
Léon Foucault reeds in 1845 een Cours de microscopie 
uitgaven bij Baillière in Parijs (atlas met 20 tabellen en 
80 afbeeldingen). Van 1847 tot en met 1862 gaf Robin 
cursussen in een door hemzelf opgericht laboratorium. 
In 1862 werd hij benoemd tot hoogleraar in de histolo-
gie, een nieuw vak aan de Medische Faculteit van Pa-
rijs. Later bekleedde hij bovendien de functie van verte-
genwoordiger van het departement Ain in de Senaat. 
30 "En juillet 1842, lorsque ma mère mourut, presque 
subitement, j'avais déjà réussi à gagner les Diplômes 
de Bachelier es lettres et de Bachelier es Sciences, 
j'avais été admis le cinquième sur 300 concurrents à 
une place d'élève dans un Hôpital et je gagnais beau-
coup d'argent comme professeur de Physique, de 
Chimie, d'Histoire naturelle et de Physiologie. 
A ce moment, ... j 'ai failli devenir fou et je l'ai été par 
moments, et ma carrière a été interrompue. J'ai tout 
abandonné et j 'ai essayé, par des voyages, à me donner 
un peu l'amour de la vie, que j'avais complètement per-
du. Après avoir erré je ne sais où en France, je suis 
parti pour mon pays natal en Décembre 1842, avec un 
de mes amis, ... le Dr. Bonnefin. En mer, j 'ai été dans 
un état affreux et sans mon ami, je ne sais ce qui me 
serait arrivée. Je suis devenu un peu plus calme après 
avoir passé quatre mois au Port-Louis, et quand je suis 
revenu en France en novembre 1843, j'étais notable-
ment mieux". (NB: Brown-Séquard schrijft dat hij vijfde 
werd bij de examens. Role (1977) 32 schreef dat hij 
tweede was geworden). 
31 Vermoedelijk bedoelde Brown-Séquard hiermee repeti-
tor of assistent van de hoogleraar. De "professeur 
d'Histoire naturelle" was Richard, in de fysiologie was 
Bérard (de oudere) hoogleraar. (Pierre-Honoré Bérard 
(1797-1858). Sinds 1831 "chirurgien des hôpitaux" te 
Parijs, in 1831 professor in de fysiologie aan de medi-
sche faculteit). 
32 Brown-Séquard is naar het schijnt nimmer "interne" 
geweest, hetgeen mogelijk zijn latere loopbaan nadelig 
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heeft beïnvloed. 
33 Hij gebruikte toen nog niet zijn dubbele naam. Het arti-
kel, dat pas in 1981 voor het eerst kon worden gelezen, 
na opening van het "paquet cacheté", handelt over een 
onderzoek naar het effect van de verwijdering van de 
nervus facialis uit het foramen stylomastoidium 
(Cier, Brown-Séquard, 1981). 
34 René-Antoine-Ferchault Réaumur (1683-1757), Frans 
natuurkundige en zoöloog. Hij maakte in 1730 de naar 
hem genoemde thermometer waarbij het vries- en 
kookpunt van water als 0° respectievelijk 80° werden 
gemarkeerd. Hij verrichtte ook biologisch onderzoek, 
zoals bijvoorbeeld naar de regeneratie van lichaamsde-
len bij een aantal lagere dieren. Verder onderzocht hij 
de spijsvertering bij vogels (Birembaut, Réaumur, 
1962). 
35 Bij wie Brown-Séquard promoveerde is uit het proef-
schrift niet duidelijk, alhoewel Role schrijft dat Prof. 
Fouquier "président" was. Vooraan in het proefschrift 
staan in een lijst alle namen van de hoogleraren in de 
verschillende vakken aan de "Faculté de médecine de 
Paris" vermeld, gevolgd door die van de "agrégés en 
exercice"(kandidaten). Aangezien de naam van Martin-
Magron hieronder niet voorkomt, is het onwaarschijn-
lijk dat hij bij laatstgenoemde is gepromoveerd. In de 
lijst van "professeurs" komen wij bekende namen tegen 
zoals die van de reeds eerder genoemde Trousseau 
(Thérapeutique et matière médicale), Cruveilhier 
(Anatomie pathologique), Bouillaud (Clinique médicale) 
en Velpeau (Clinique chirurgicale). 
36 Brown-Léquard (sic), paquet (1846A). 
37 "Qu'à l'occasion de la publication de divers travaux 
scientifiques le dit sieur Brown a ajouté à son nom 
patronomique celui de Séquard qui est celui de sa 
mère à l'effet, d'empêcher la confusion entre lui et 
d'autre personnes portant le même nom de Brown" 
(Acte, RCP 984-990). 
38 Brown-Séquard spreekt steeds van Charles Rayer, 
maar ongetwijfeld bedoelde hij hiermee Pierre-
François-Olive Rayer (1793-1867) die vanaf 1832 aan 
het "Hôpital la Charité" te Parijs werkte. Hij werd in 
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1848 hofarts van Louis Philippe; vanaf 1862 hoogleraar 
ín de vergelijkende geneeskunde en decaan aan de 
Universiteit. Hij verrichtte baanbrekend werk over nier-
ziekten: Traité des maladies des reins et des alté-
rations de la sécrétion urinaire etc. (1837-41; 3 vols.met 
Atlas). 
39 voor Duchenne de Boulogne zie list. 3 noot 63. 
40 voor François Magendie (1793-1855): zie Hst. 3.2.1. 
41 "En 1848 je fondai avec l'élite des Anatomistes et des 
Physiologistes de Paris la Société de Biologie, dont j 'ai 
été l'un des Secrétaires depuis la fondation, jusqu'à 
mon départ de Paris. Cette Société par la direction que 
nous lui avons imprimée est devenue un modèle pour 
toute l'Europe et l'on s'est empressé d'en fonder sur le 
même plan dans beaucoup de grandes villes en 
Angleterre, en Ecosse, en Allemagne et en Italie" 
(RCP 977/1). 
42 RCP 977 /1 . 
43 Jean-Baptiste-Antoine Auget baron de Montyon (1733-
1820), een gefortuneerd filantroop, heeft verscheidene 
prijzen gesticht die jaarlijks door het "Institut de 
France" worden toegekend. Het "Institut" omvat vijf 
"Académies": de "Académie Française", de "Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres", de "Académie des 
Sciences", de "Académie des Beaux-arts" en de 
"Académie des Sciences morales et politiques". 
44 "Pendant huit années j'ai vécu à Paris, enfermé dans le 
cercle de mes études et c'est en travaillant sans relâ-
che, que j 'ai pu accomplir une masse énorme de tra-
vaux, tellement énorme que mes amis euxmêmes ne 
peuvent pas s'expliquer que j 'a i pu accomplir une telle 
oeuvre. J e n'ai jamais cherché à faire fortune et je n'ai 
pas besoin de dire que n'ayant pas cherché je n'ai pas 
trouvé. Je n'ai que ce queje gagne" (RCP 977/1). 
45 Een artikel verschenen in de Archives of Scientific and 
Practical Medicine. Brown-Séquard, 1873, gecit. d. 
Olmsted, Broim-Séquard(1946). 
46 voor Flourens, zie Hst. 3.2.2.2. 
47 Paul Bert (1830-1886) was vanaf 1868 assistent van 
Claude Bernard en werd na de Frans-Duitse oorlog 
hoogleraar in de fysiologie aan de Sorbonne. Hij is 
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vooral bekend geworden door een omvangrijke studie 
over de invloed van hoge luchtdruk op dierlijke en 
plantaardige organismen (1878). Toen hij in de politiek 
ging en gedeputeerde van Auxerre in de Senaat werd, 
moest hij zich aan de Universiteit vaak door een 
"Suppléant" laten vervangen. In 1886 werd hij tot gou-
verneur van Annam en Tonkin in Indochina aange-
steld. Hier is hij nog in hetzelfde jaar in Hanoi overle-
den. 
48 Prof. Wood was decaan van de medische faculteit van 
de Universiteit van Pennsylvania (Philadelphia). 
49 Charlotte, Brown-Scquards dochter copiëerde een deel 
van de correspondentie in een apart schrift, mogelijk 
ten einde informatie te verstrekken aan Olmsted. Uit 
diens biografie is inderdaad af te leiden dat hij het 
schrift gebruikt moet hebben. De juistheid van de 
bewering van Paul Broca kan men echter in twijfel 
trekken: het Tweede Keizerrijk heeft immers een grote 
opbloei op allerlei gebied te zien gegeven (RCP 984-990 
en 999/6; p. 46). 
50 'This letter will be handed to you by Dr. Edward 
Brown-Séquard, who emigrates to America because he 
is too republican for the present regime in France. He 
will be, I think, as valuable an acquisition to us as 
Professor Agassiz ...". (Brief d.d. 06.02.1852, RCP 984-
990). 
51 Daniel Webster (1782-1852), onder meer Minister van 
Buitenlandse Zaken. 
52 "(il) était un petit homme sec, à la chevelure noire, 
ondée, et qui commençait à s'argenter. La vivacité de 
son parler, l'agitation dans la marche et cette mobilité 
nerveuse dans les yeux faisent de lui une personnalité 
étrange. Le Dr. Frédéric Bonnefm, en compagnie du-
quel il était venu à Maurice, racontait que, lorsque 
Brown-Séquard venait le voir, il entrait comme un coup 
de vent, ne s'asseyait jamais; il était toujours agité et, à 
peine arrivé, pressé de s'en aller." 
53 Joseph-Claude-Anthelme Récamier (1774-1856), be-
kend gynaecoloog te Parijs, voerde opnieuw het vagi-
naal speculum in. Hij was een goed operateur en was 
hoogleraar aan het Collège Royal de France en aan de 
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faculteit. 
54 Rouget, Broim-Séquard, (1930) 19. 
55 Role, Broum-Séquard. (1977) 86. 
56 Haag, Charles-Edouard Brown-Séquard (1959). 
57 Eén van de toenmalige leerlingen van Brown-Séquard, 
Dr. William H. Taylor, beschreef hem in 1913 als volgt: 
"By far the most picturesque member of our faculty 
was Dr. E, Brown-Séquard, and though his transit 
across our firmament was rapid, it was brilliant and 
highly spectacular", gecit. d. Haag, Charles-Edouard 
Brown-Séquard (1959). 
58 "J'ai encore devant les yeux cette figure originale fine et 
bienveillante, brunie par le climat de son île natale; ces 
yeux vifs et doux, toujours en mouvement et toujours 
inquiets, animées à la fois par un sentiment affectueux 
pour les amis de la science, par une curiosité sans ces-
se en éveil qui le poussait à en pénétrer les secrets, et 
aussi je ne sais quelle timidité qu'entretenait sans dou-
te son impuissance à dominer la vie pratique". Rouget, 
Broim-Séquard. (1930) 54. 
59 Karl Otto Friedrich Westphal (1833-1890), sinds 1874 
hoogleraar psychiatrie in Berlijn, publiceerde o.a. over 
ruggemergaandoeningen. 
60 Johann Nepomuk Czermak (1828-1873), hoogleraar in 
de fysiologie in Graz (1855), in Krakau (1856) en Pest 
(1858-1860). Hij had vanaf 1860 enige tijd een eigen 
instituut in Praag, maar werd daarna weer hoogleraar, 
eerst in Jena daarna in Leipzig. Hij werkte o.a. aan de 
visus en агт de sympathicus en beschreef de techniek 
van de laryngoscopie. 
61 Isidor R. Rosenthal (1836-1915) studeerde in Berlijn, 
waar hij promoveerde met het proefschrift De energiis 
nervorum specifleis. Hij werkte vervolgens als assistent 
bij Du Bois-Reymond en werd in 1872 hoogleraar in de 
fysiologie in Erlangen. 
62 Jean-Joseph-Alexander Laboulbènc (1825-1898) werd 
in 1860 Agrégé en werkte daarna in het "Hôtel Dieu" en 
"La Charité" te Parijs. Hij doceerde pathologische ana-
tomie aan de medische faculteit en werd in 1879 hoog-
leraar in de geschiedenis van de geneeskunde. Auteur 
van AfouueauA: éléments d'anatomie pathologique 
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descriptive et histologique, Paris, 1879. 
63 Antoine Béclère (1856-1939), Frans arts en radioloog, 
werkzaam in Parijs. Hij verrichtte experimenteel en kli-
nisch werk met het variolavaccin en -serum. Verder 
werkte hij aan de radiodiagnostiek en röntgentherapie 
van met name hypofysetumoren, seminoom en fìbro-
myoom van de uterus. 
64 Nadere bijzonderheden in Hst. 4.2.2. 
65 voor Marshall Hall zie Hst. 3.2.2.3. 
66 Hall vroeg op welke zaterdag. Kennelijk was het de 
gewoonte de demonstraties voor de Société de Biologie 
op die dag te houden. 
67 Magendie had in 1831 J.C.A. Récamier opgevolgd. De 
officiële naam van zowel het laboratorium als de leer-
stoel was, zelfs in de tijd dat Bernard deze bezette, 
Médecine expérimentale, Bernard noemde het eerste 
vaak "laboratoire de la Physiologie expérimentale" (zie 
Rapport 1867; hst. 1.6.2.). Het College de France, dat 
in Parijs nog steeds aan de Rue des Écoles staat (met 
een standbeeld van Claude Bernard ervoor), werd in 
1530 door Koning Frans I opgericht als instelling voor 
hoger onderwijs, onafhankelijk van de Sorbonne. Het 
onderwijs is er gratis, staat op zeer hoog niveau en 
betreft natuurwetenschappen zowel als letterkunde. 
Benoeming als hoogleraar aan het Collège de France 
betekent in Frankrijk een hoge wetenschappelijke 
onderscheiding. 
68 Olmsted, Вгошп-Séquard, (1946) 96. 
69 Olmsted, Broim-Séquard, (1946) 115. 
70 De drie belangrijkste ontdekkingen van vóór 1856 
waren in de ogen van Olmsted: 
1. de kruising van de sensibele banen in het rugge-
merg. 
2. de werking van de cervicale sympathicus. 
3. de functie van de bijnieren. 
71 Vermoedelijk wordt bedoeld Rue du Prince-Impérial 
(alhoewel de Prince-Impérial pas op 16 maart van dat-
zelfde jaar geboren werd), gelegen tussen de Rue St.-
Denis en de Rue des Lavandières (le arrondissement). 
Tevoren en na 1871, opnieuw, heette die straat Rue 
Jean Lanticr. Labédollière, Le nouveau Paris, (1860) 
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421. Volgens Role zou het hier de Rue Monsieur Ie 
Prince betreffen! 
72 RCP 977/23; 1858. 
73 Course of Lectures on the physiology and pathology of 
the nervous system Philadelphia: Lippincott, 1860. 
74 RCP 977/28. Thomas Henry Wakley (1795-1862). 
stichter (1823) en jarenlang hoofdredacteur van The 
Lancet, heeft in de Engelse geneeskunde belangrijke 
hervormingen tot stand gebracht. Vriend van Marshall 
Hall, steunde hem in vele conflicten. 
75 Brief van 14.05.1858, RCP 977/13. 
76 Henry Вепсе-Jones (1813-1873), wereldberoemd arts 
en chemicus, verbonden aan St.-George's Hospital in 
Londen. Ontdekte onder meer het naar hem genoemde 
eiwit. 
77 Sir Benjamin Collins Brodie (1783-1862), Engels chi­
rurg, leerling van de bekende Everard Home, werd in 
1819 tot hoogleraar in de vergelijkende anatomie in 
Oxford benoemd door het "Royal College of Surgeons". 
78 "Sir Benjamin Brodie who is the principal of the fellows 
of Oxford, was very kind for me on Saturday. He atten­
ded my lectures and sent me very rare tickets for the 
Zoological Gardens". RCP 977/20. 
79 "Notebook" met copiecn van brieven; p. 5., RCP 999/7. 
80 "I am a British, born in the "Mauritius", a British 
Colony. To my name Brown, I have united my mother's 
name Séquard, according to a custom followed by 
many of my countrymen of the Mauritius". 
81 RCP 988. De afzender was vermoedelijk de oogarts J . 
Zachariah Laurence (1830-1874). 
82 "Dr. Brown-Séquard intimated that he would give 
Clinical Lectures eveiy Monday and his first would 
commence on 14th May at 3.30". 
Gooddy:, Charles Edward (1982) 371. 
83 De "Croonian Lectures" zijn genoemd naar William 
Croone (overleden 1684), docent in de anatomie aan de 
Surgeons' Hall te Londen en lid van het "College of 
Physicians". 
84 Zie Hst. 3.2.2.3. 
85 Sir Jonathan Hutchinson (1828-1913), vanaf 1854 als 
chirurg werkzaam aan St.-Bartholomew's Hospital te 
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Londen. Van 1879-1883 was hij hoogleraar in de 
chirurgie aan het "London Hospital". 
86 Van beiden is een vorm van epilepsie bekend geworden: 
Jacksons epilepsie: halfzijdige motorische epilepsie die 
zich vanuit de hand geleidelijk over de gehele lichaams-
helft uitbreidt en kan generaliseren; en Brown-
Séquards spinale epilepsie: een vorm van epilepsie 
waarvan verondersteld werd dat deze zijn oorsprong 
had in het ruggemerg (zie 2.5). In het begin van de 20e 
eeuw is de term Brown-Séquard-epilepsie of spinale 
epilepsie in onbruik geraakt, aangezien men de spinale 
origine ervan nooit heeft kunnen bevestigen. 
87 Victor Ilorsley (1857-1916), vanaf 1886 chirurg in het 
"National Hospital". In hetzelfde jaar werd hij hoogle-
raar in de pathologie en in 1899 in de klinische chirur-
gie. Bekend is zijn werk op het gebied van de hersen-
localisatie, maar tevens onderzocht hij de 
schildklierfunctie. Hij legde de basis voor de chirurgie 
van het centraal zenuwstelsel en verrichtte in 1887 de 
eerste operatie van een tumor van het ruggemerg 
(gediagnosticeerd door William Gowers). 
88 Timothy Holmes (1825-1907) kreeg zijn opleiding aan 
het St. George's Hospital en werd daar later hoogleraar 
in de chirurgie en pathologische anatomie. Hij is de 
redacteur van het boek: A system of surgery, theoreti-
cal and practical, in treatises by various authors, 
(London, Parker, Son & Brown, 1862). 
89 Lectures on the diagnosis and treatment of the principal 
forms of paralysis of the lower extremities (Brown-
Séquard, 1861). 
90 RCP 981/96. 
91 Bedoeld wordt On the origin of species by means of 
natural selection, 1859. 
92 "But I shall be truly glad to read any criticisms from 
one who stands so very high in one of the very highest 
branches of Science as you stand". 
93 'You say in your note 'that few men are so near agree-
ing with you as I am', I cannot tell you how this has 
pleased me, for I look with profound interest for the 
judgement of such men as yourself' (RCP 981/97). 
94 Zie Hst. 2.5. 
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95 Gooddy, Charles Edward (1982) 374. 
96 'You will not be able to visit this country in 1861 - the 
war has commenced by the Southern attack ... It is 
expected the rebels will attempt to take the Capitol ..." 
RCP 981/145-164. 
97 "Il accompagnait souvent le savant chez un marchand 
de cobayes de Tottenham Court Road et il l'aidait à 
porter sa provision de ces petits animaux destinés à 
ses expériences perpétuelles. Brown-Séquard ne pou-
vait comprendre qu'on employât son temps autrement 
qu'à l'étude". Rouget, Broim-Séquard, (1930) 56, 
98 Notebook, 52, RCP 999/6. Prins Napoleon (1822-1891), 
neef van Napoleon III, zoon van Jerome (1808-1860), 
jongste broer van Napoleon I, Koning van Westfalen, en 
Prinses Clotilde, dochter van Koning Victor Emanuel 
en aartshertogin Marie Adelaide. 
99 De "Jardin des Plantes" werd in 1635 gesticht als bota-
nische tuin door Koning Lodewljk XIII: "Le Jardin du 
Roy", na de revolutie "Jardin des Plantes". Aan die 
tuin, die vooral ten dienste van de wetenschaps-
beoefening stond, waren van meet af aan extra-univer-
sitaire leerstoelen verbonden in botanie, anatomie en 
chemie, uitgebreid met andere natuurwetenschappelij-
ke leerstoelen. 
Eind 1868 werd Bernards leerstoel van algemene fysio-
logie, in 1854 aan de Sorbonne gesticht, verplaatst 
naar het "Muséum d'histoire naturelle" alhier, omdat 
hier meer laboratoriumruimte was om fysiologen op te 
leiden. Plannen om aan het Collège de France nieuwe 
laboratoria te bouwen waren nog niet uitgevoerd. 
100 Notebook 54, RCP 999/6. 
101 Victor Duruy (1811-1894), minister van Onderwijs van 
23 juni 1863 tot 17 juli 1869. Het onderwijs was in de 
jaren '50 onder minister Fortoul sterk achteruit gegaan 
en maar gedeeltelijk verbeterd onder diens opvolger 
minister Rouland. Duruy heeft daarna vele hervormin-
gen doorgevoerd. Hij was een begaafd historicus en 
grondlegger van de "Ecole pratique des Hautes Études". 
102 "J'apprends, par Ie sécrétaire de Mr. le Prof. Broca, que 
ma naturalisation ne pourra pas être obtenue avant un 
an. S'il en est ainsi, je suis contraint à mon très grand 
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regret d'abandonner l'espoir d'être Professeur à la 
Faculté de Médecine de Paris". Brief van 25.12.1868, 
RCP 980/31 . 
103 Rapport sur Íes progrès et la marche de la Physiologie 
Générale en France, Parijs, Imprimerie Nationale, 1867. 
Het manuscript is in 1866 geschreven en het daarop 
gebaseerde rapport verscheen in 1867. Het handschrift 
berust in het archief van het Collège de France: zie 
Grmek, Notes (1979). 
104 Wereldtentoonstellingen zijn in het midden van de vori-
ge eeuw ontstaan als een typisch product van het opti-
mistische geloof in vooruitgang dat de Westerse wereld 
toen kenmerkte. In de eerste plaats waren ze bedacht 
om de handelsbetrekkingen te bevorderen, maar de 
deelnemende landen propageerden er ook hun techni-
sche en culturele vooruitgang. 
105 Grmek, iVoies (1979). 
106 Zie Hst. 3.4. 
107 "C'est la France qui a l'honneur d'introduire définitive-
ment la méthode expérimentale dans les sciences phy-
siologiques". 
"La France avait donc un physiologiste expérimentale 
lorsque l'Allemagne était plongée dans les nuages de la 
philosophie de la nature". 
108 "La France compte au plus 4 ou 5 physiologistes, 
l'Allemagne en compte 30". 
"La France a 3 chaires de physiologie, l'Allemagne en a 
30". Grmek, Notes, (1979) 53. 
109 "... il faut donc deux préparateurs pour la physiologie: 
l'un qui donne le mode d'investigation avec l'exactitude 
physico-chimique, l'autre qui donne le quid proprium 
de la physiologie par le côté histologique qui doit suivre 
l'expérimentation parce que c'est sur l'élément qu'il 
faut s'arrêter pour l'explication des phénomènes". 
Grmek, Noies, (1979) 54. 
110 "La physiologie a été méconnu sur le sol où elle est née. 
On ne pouvait y trouver des laboratoires". Grmek 
Notes , (1979) 55. 
111 "Dire que le gouvernement de l'Empereur a créé la pre-
mière chaire de physiologie générale en France. Voilà 
comme je la conçois, mais il faut des moyens de travail. 
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C'est au gouvernement à donner ces moyens de tra-
vail". Grmek, Noies, (1979) 55. 
112 Alphonse Milne-Edwards (1835-1900), zoöloog, zoon 
van de beroemde zoöloog en vergelijkend anatoom 
Henri Milne-Edwards (1800-1885). 
Alphonse volgde in 1876 zijn vader op als hoogleraar in 
de zoölogie in het "Muséum d'histoire naturelle", van 
welke instelling hij in 1891 directeur werd. 
113 Elie de Cyon (1842-1912) van oorsprong Russisch, 
doceerde aanvankelijk anatomie en fysiologie in 
St. Petersburg. In 1877 vestigde hij zich in Parijs, waar 
hij zich liet naturaliseren. 
114 Grmek, ¿Voies, ( 1979) 55. 
115 Voor Charcot en Vulpian, zie Hst. 3.2.2.2. 
116 Henry Pickering Bowditch (1840-1911) reisde na zijn 
promotie in Harvard in 1868 gedurende twee jaar in 
Europa en bezocht onder meer Bernard en Ludwig. In 
1876 werd hij hoogleraar fysiologie aan Harvard en in 
1883 decaan. Hij is één van de grondleggers van het 
Jouraat of Physiology en oprichter van het eerste be-
langrijke fysiologische laboratorium in de Verenigde 
Staten. Hij toonde onder andere aan dat, in tegenstel-
ling tot wat men toen dacht, de zenuwgeleiding onver-
moeibaar was. Verder verrichtte hij onderzoek naar de 
contractie van de hartspier. 
117 Louis-Antoine Ranvier (1835-1922) beschreef in 1878 
de onderbrekingen van de mergschede van de perifere 
zenuwen (knopen van Ranvier). Hij werd in 1875 hoog-
leraar in de algemene anatomie aan het Collège de 
France en was een pionier in de histologie van het 
zenuwstelsel. 
118 Karl Wilhelm Ludwig (1816-1895), hoogleraar in de ver-
gelijkende anatomie in Marburg (Marburg), later hoog-
leraar in de fysiologie in Zürich, Wenen en tenslotte in 
1865 in Leipzig. Behoort tot de grondleggers in 
Duitsland van de exacte onderzoeksmethode; hij reken-
de af met het vitalisme. Zijn voornaamste boek is: 
Lehrbuch der Physiologie des Menschen, 2 din. Leipzig: 
C.F. Winter, 1852-6. 
119 Schiller, Claude Bernard ( 1966). 
120 Deze term is in Frankrijk nog steeds gebruikelijk. 
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121 In het dossier van Brown-Séquard in de Royal College 
of Physicians bevindt zich een akte waarin hem welis-
waar niet de Franse nationaliteit werd verleend, maar 
waarin hij toestemming kreeg: "zijn domicilie in 
Frankrijk te vestigen om er de burgerrechten te genie-
ten zolang hij er woont" (RCP: 984/990 d.d. 06.02.'69). 
122 "... il n'était pas fait pour réciter un cours didactique 
ou pour éblouir les auditeurs par les éclats d'une élo-
quence apprêtée. Mais il excellait à exposer, avec sincé-
rité qui n'était pas sans finesse, ses propres découver-
tes". Rouget, Broum-Séquard. (1930) 29. 
123 Voor Vulpian, zie Hst. 3.2.2.2. 
124 Edward Constant Séguin (1843-1898) was de zoon van 
Edouard Séguin (1812-1880). De laatste had in Parijs 
gestudeerd en zich daarna beziggehouden met zwak-
zinnigenzorg. Kort na 1848 vertrok hij naar de 
Verenigde Staten. Hij was als eerste hoogleraar in 
zenuwziekten aan het "College of Physicians and 
Surgeons" in New York, en één van de stichters van de 
'Vanderbilt Clinic" - voorloper van het "Neurological 
Institute" in New York - één der pioniers In de klinische 
neurologie in de Verenigde Staten. Zijn zoon Edward 
Constant Séguin was opgeleid tot arts in New York; van 
1869-70 bij Brown-Séquard, Charcot en Ranvier in 
Parijs (neurologie). Studies over medische thermome-
trie (1866), afasie, kinderverlamming en localisatie van 
hersenbeschadigingen. 
125 RCP 999/7; p. 13. 
126 "J'ai eu bien de plaisir de voir Edouard (or Edward). Il 
parait très bien, très désireux de bien se préparer pour 
Harvard et je fais des voeux pour qu'il soit admis". 
24.8.1873, RCP 981/10. 
127 Olmsted schrijft hier als noot dat zij (in 1946) Mrs. 
Bolton McCausland heette, weduwe van een Anglo-
lerse arts was, en woonachtig was in Engeland. Zij 
heeft Olmsted van daar uit voorzien van vele details uit 
haar vaders latere leven. 
128 'Toujours vous voyez les choses en noir; et toujours 
votre admirable nature réagit avec courage contre la 
défaillance momentanée ... Comment espérer que vous 
pouvez faire à vos enfants une position sortable en 
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changeant de place ainsi, sans reste, sans repos? ... 
L'éducation intellectuelle d'Edouard en a souffert con-
sidérablement. Et l'adorable Bêbée (sic) en souffìrait à 
son tour ... Et il vous suffit d'une petite aisance, pour 
élever vos deux enfants, et leur laisser le nécessaire 
... Mais ... pour cela, il faut absoíumení vous fixer dans 
un poste stable ... Vous me criez: ma santé est déla-
brée: vous avez été toujours malade, toujours renais-
sant. Ce n'est point de changeant de place qui vous 
rétablira (sic) Au contraire ... Vous ne changez de pla-
ce que pour exaspérer en vous le besoin de change-
ment", brief van Gabriel-Désiré Laverdant, een vriend 
en eilandgenoot van Brown-Séquard, RCP 981/68-73. 
129 RCP 979/50. 
130 RCP 979/32-162. 
131 Rouget, Вгошп-Séquard. (1930) 34. 
132 Camille D. Dareste werd directeur van het laborato-
rium voor teratologie aan de "École des hautes études" 
te Parijs. 
133 Proces verbal de l'assemblée des professeurs du 
Collège de France 1878, chaire de médecine; bewaard 
in: "Archives du Collège de France". 
134 Brief van 01.06.1878, aan een zekere Cerneen op 
Mauritius. Rouget, Broim-Séquard (1930) 50. 
135 "Lorsqu'en 1878 Brown-Séquard fut appelé à rempla-
cer Claude Bernard au Collège de France, il posa com-
me condition qu'il ne se ferait pas naturaliser francais. 
Le gouvernement français fît quelque difficulté mais 
finit par mettre les règlements de côté et Brown-
Séquard entra au Collège de France". Léoville L'Homme 
(vermoedelijk journalist van Journal de Maurice) gecit. 
d. Rouget, Brown-Séquard. (1930) 51. 
136 Arsène d'Arsonval (1851-1940) was geboren in La Borie 
in Limousin, als zoon van een dorpsarts. Hij genoot zijn 
opleiding in Limoges, maar na het slagen voor het "con-
cours de l'extemat des hôpitaux de Paris", werd hij 
externe in het Hôpital Lariboisière bij professor 
Sigismond Jaccoud (1830-1913), hoogleraar in de 
inwendige geneeskunde, bekend gebleven door zijn 
beschrijvingen van de "fièvre dissocié" bij tuberculeuze 
meningitis, van het symptoom van de systolische 
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intrekking in de hartstreek bij pericarditis adhacsiva, 
en van een vorm van progressieve zenuw-atrofìe. 
Ertussendoor bezocht d'Arsonval vaak de lessen van 
Claude Bernard aan het College de France. 
Nadat hij eens een galvanometer voor Bernard gerepa-
reerd had, stelde deze hem aan als laboratoriumassi-
stent. D'Arsonval was één van de pioniers in de medi-
sche fysica. Zo perfectioneerde hij onder andere de 
calorimeter. In 1877 was hij gepromoveerd op fysiolo-
gisch onderzoek van de longen en de circulatie. 
Onderzoek geïnspireerd door Claude Bernard; "Recher-
ches théoriques et expérimentales sur le rôle de l'élasti-
cité du poumon dans les phénomènes de la circula-
tion". 
137 Brief aan zijn vrouw, gedagtekend Paris 02.08.1879. 
RCP 979/125. Rouget: hiermee wordt niet bedoeld de 
biograaf van Brown-Séquard maar vermoedelijk 
Antoine D. Rouget (jaartallen onbekend), die onder 
meer de motorische eindplaatjes beschreef; of Charles-
Marie-Benjamin Rouget (1824-1904), die de contrac-
tiele cellen in de capillairwanden van kikkers be-
schreef. 
138 William Baly (1814-1861), opgeleid aan het University 
College in Londen en Bartholomew's Hospital, promo-
veerde in 1836 te Berlijn. Hij vertaalde werk van de 
bekende fysioloog en patholoog Johannes Müller. Hij 
werkte later in opdracht van de regering aan verbete-
ring van de hygiënische omstandigheden in de Engelse 
gevangenissen. Hij publiceerde onder meer over het 
voorkomen van scheurbuik in die inrichtingen. In 1859 
werd hij "Physician Extraordinary" van de Koningin, 
samen met Sir James Clark. 
139 Henri de Lacaze-Duthiers (1821-1901) was vanaf 1865 
hoogleraar in de zoölogie en botanie aan het "Muséum 
d'histoire naturelle" te Parijs en sinds 1869 aan de 
Sorbonne. 
140 Jean-Baptiste Bouillaud (1796-1881) werd in 1831 
hoogleraar in de medische kliniek aan de "Charité". In 
1846 schreef hij Traité de nosographie médicale (5 
delen). In 1848 werd hij decaan aan de medische facul-
teit. Hij was aanhanger van de frenologische doctrines 
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van Gall en Spurzheim en verrichtte belangrijk werk op 
het gebied van de cerebrale functie-localisatie. Hij ver-
onderstelde reeds een spraakcentrum frontaal, waarbij 
indien beschadiging hiervan optrad, de tong niet ver-
lamd hoefde te zijn. Broca kende aan hem een belang-
rijke rol toe in de ontdekking van het spraakcentrum: 
het theoretisch concept van de afasie is dus uit de fre-
nologie afkomstig, 
141 Etienne-Jules Marey (1830-1904) promoveerde in 1859 
in Parijs. Aan de "École pratique" gaf hij cursussen 
over de circulatie en over hartafwijkingen. In 1864 
richtte hij een laboratorium voor fysiologie op. In 1867 
volgde hij Flourens op als hoogleraar in de "Histoire 
Naturelle" aan het Muséum. 
142 Voor Ferrier; zie Hst. 3.2.2.3. 
143 Voor Goltz; zie Hst. 5.1.1.5. Friedrich Leopold Goltz 
(1834-1902) werkte aan de universiteit van Halle en 
later in Straatsburg waar hij de bekende cerebrale 
ablatie-experimenten bij honden uitvoerde. 
144 Ewald Hering (1834-1918) werd in 1865 als opvolger 
van Ludwig hoogleraar in de fysiologie en medische 
fysica aan de Josephs Akademie in Wenen. Later volgde 
hij Purkinje op in Praag en Ludwig in Leipzig. 
145 Franciscus Cornells Donders (1818-1889), hoogleraar 
in Utrecht, wereldberoemd fysioloog en oogheelkun-
dige. 
146 Sir James Bart Paget (1814-1899), pupil aan het St. 
Bartholomew's Hospital in Londen, was een beroemde 
patholoog en chirurg. Zijn naam is verbonden aan een 
vorm van borstkanker en aan een botaandoening. 
147 Barend Joseph Stokvis (1834-1902) gevormd in 
Utrecht door o.a. Donders en Schroeder van der Kolk, 
werd in 1877 hoogleraar in de algemene pathologie, 
farmacodynamiek en klinische geneeskunde aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
148 Louis Pasteur (1822-1895), chemicus, werd in 1867 
hoogleraar in de chemie aan de Sorbonne in Parijs. Hij 
is te beschouwen als een der grondleggers van bacte-
riologie en vervaardigde vaccins tegen diverse infectie-
ziekten. 
149 Rudolf Virchow ( 1821 -1902), patholoog-anatoom, 
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anthropoloog en woordvoerder in het midden van de 
vorige eeuw van de opkomende natuurwetenschappe-
lijke richting in de geneeskunde, was sinds 1856 hoog-
leraar in de pathologische anatomie en therapie in 
Berlijn. Hij was een van de grondleggers van de cellu-
laire pathologie. 
150 Austin Flint (junior) (1836-1915), schrijver van The 
Physiology of man in 5 din. (New York, 1866-1874), was 
hoogleraar fysiologie aan het Medical College van New 
York. Hij maakte een studiereis door Europa. In 1869 
won hij de Montyon-prijs van de Académie des 
Sciences van Parijs. 
151 MacCormac, Transactions, (1881) XVI. 
152 Pedro II was een man van talent, onder andere taal-
geleerde. 
153 "Moi et ma femme nous vous remercions bien de vos 
photographiques (sic), mais c'est vous-même que nous 
désirons tout voire (sic) au Brésill J e lis toujours ce que 
l'on publie en fait de physiologie dans les comptes ren-
dus. Il y a présent deux places vacantes à l'Académie". 
RCP 999/6. 
154 Claude-François Lallemand (1790-1853) was leerling 
aan het militair hospitaal van Metz. Werd in 1810 
"interne" bij Dupuytren in Parijs. Hij werd vervolgens 
hoogleraar aan de chirurgische kliniek te Montpellier. 
Hij verrichtte fysiologisch en pathologisch onderzoek 
van de hersenen. Met Morgagni als voorbeeld schreef 
hij zijn .Recherches anatomico-pathologiques sur l'en-
céphale et ses dépendances in 3 delen (Paris, 1820-
1834). In 1845 vestigde hij zich definitief in Parijs, 
waar hij zich verder met filosofische studie bezig hield. 
155 "J'ai soixante douze ans, je suis, en général, en très 
bonne santé, à part du rhumatisme et du mérycisme". 
Mérycisme: rumineren. Brown-Séquard weet dit aan 
zijn vroegere experimenten waarbij hij sponsjes inslikte 
en aan een touwtje terugtrok om het maagsap te 
onderzoeken. 
156 "I found him a gentle, modest, white-haired old man, 
rather below the middle height, of manners quiet and 
unassuming, and of a smile full of kindness. He told 
me that for thirty years past he had made it a rule to 
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forgo every sort of social traction; devoting his whole 
time, thoughts and attention to what he humbly hoped 
would prove the future benefit of humanity. He spoke 
warmly of our little island and told me what I have not 
yet seen mentioned in any reference to his family, that 
his father left Mauritius for India on a mission of mercy 
to procure rice for the population at a time of great 
scarcity, and that, having discharged his cargo and 
sailed away with it (sic), he was never afterward heard 
of; the assumption being that his ship had fallen into 
the hands of pirates".Rouget, Brown-Séquard. (1930) 
54. 
157 Georges-Henri Roger, (I860-?), auteur van Introduction 
à l'étude de la médecine. Paris, 1899; 8e édition, 1926. 
158 Charles-Jacques Bouchard (1837-1915) was een leer-
ling van onder anderen Charcot. Hij werd in 1879 
hoogleraar in de algemene pathologie. Hield zich bezig 
met infectieziekten en bacteriologie, schrijver van onder 
andere Traité de pathologie générale in 1895. Had grote 
invloed op de geneeskunde van zijn tijd. 
159 "De petite taille, maigre, constamment habillé d'une 
longue redingote noire ouverte, qui tombait au dessus 
des genoux, sa figure brune et basanée faisait mieux 
ressortir la blancheur neigeuse des longs cheveux reje-
tés en arrière et de la barbe coupée en éventail. Mais ce 
qui donnait à sa physionomie sa puissante beauté, 
c'était l'éclat de ses yeux mobiles, inquiets, inquisi-
teurs, qui tout d'un coup se fixaient sur l'objet et qui 
l'intéressait et semblaient vouloir pénétrer le secret des 
consciences, comme ils pénétraient les secrets de la 
nature. Sa parole était brève et saccadée, elle tradui-
sait bien les mouvements de son cerveau toujours en 
activité". Rouget, Broim-Séquard, (1930) 98. 
160 "Escaladant les marches deux par deux, il parvint rapi-
dement à son troisième étage, nullement essoufflé par 
cette ascension rapide ..." Rouget, Brown-Séquard, 
(1930) 99. 
161 L. Delhoume, De Claude Bernard à D'Arsonixd, (1939). 
162 Félix-Jean-Cazimir Guyon (1831-1920?), was sinds 
1877 hoogleraar in de chirurgische pathologie in Parijs. 
Hij maakte zich vooral verdienstelijk voor de urologie 
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en gynaecologie. 
163 Iragui, Charcot-Bouchard (1986). 
164 Bouchard was in 1866 onder leiding van Charcot op dit 
onderwerp gepromoveerd (Recherches sur ία pathogé-
nie des hemorrhagies cérébrales. Paris, 1867). Alhoewel 
de miliaire aneurysmata reeds eerder beschreven 
waren (Cruveilhier, Meynert, Charcot) hebben Bou-
chard en Charcot de relatie gelegd met de intra-
cerebrale bloeding. 
165 Albert Charrin (1857-1907), onder meer bekend als 
bacterioloog, leerling en beschermeling van Bouchard, 
werd in 1902 hoogleraar in de algemene en vergelijken-
de pathologic, 
166 Philippe-Charles-Ernest Gaucher (1854-1918), opgeleid 
bij onder anderen Bouchard en Robin, was vanaf 1882 
dermatoloog en venereoloog in Parijs. In 1902 werd hij 
daar hoogleraar. 
167 Jean-Bernard-Antoine Marfan (1858-1942), studeerde 
in Toulouse en Parijs; in 1910 hoogleraar in de thera-
pie aan de medische faculteit in Parijs, specialiseerde 
zich in kinderziekten; werd in 1914 hoogleraar in de 
hygiëne en kliniek van de pasgeborenen. 
168 Pierre-Eugène Ménétrier (1859-1935), chef de labora-
toire en chef de clinique in het "Hôpital de la Pitié", 
werd in 1919 hoogleraar in de geschiedenis van de 
geneeskunde aan de faculteit. 
169 Joseph Babinski (1857-1932), zoon van Poolse ouders, 
in Parijs geboren. Hij was chef de clinique bij Charcot 
(Salpêtrière) en werd in 1890 "Médecin des Hôpitaux". 
Hij werkte op het gebied van de reflexen, fysiopatholo-
gie van de kleine hersenen, decompressieve cranioto-
mie en tabes; hij veranderde de opvattingen over hyste-
rie (nadruk op suggestie). In 1896 publiceerde hij over 
de naar hem genoemde reflex: Sur le réflexe cutané 
plantaire deins certains affections organiques du systè-
me nerveux central. CR. Soc. Bioi. (Paris), 9 sér., 3 
(1896), 207-8. In 1932 is hij overleden aan de ziekte 
van Parkinson. 
170 "Je suis bien ennuyé de l'affaire Charcot-Bouchard. 
Clemenceau qui d'après M. Liard a une grande influen-
ce sur M. Bourgeois, vient de faire un violent article 
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dans la Justice contre Bouchard". AS 26.04.1892. De 
arts Georges Clemenceau (1841-1929), de latere politi-
cus, was toen nog politiek journalist. 
Léon Bourgeois (1851-1925) was links-radicaal kamer-
lid, in 1919 eerste voorzitter van de Volkenbond, kreeg 
in 1920 de Nobelprijs voor de vrede, 
171 "J'ai été bien heureux d'apprendre l'heureuse terminai-
son de l'affaire Bouchard-Charcot ... le règne de 
Charcot est donc fini à l'école et cela au grand avan-
tage de sa moralité" 
172 "La lutte se corse à l'Académie des Sciences. Bouchard 
et Guyon, comme présidents de Jurys d'Agrégation 
(Médecine, chirurgie) sont attaqués de la manière la 
plus violente. Mais tout tournera à confusion des 
Assaillants (Charcot, Lannelongue, Cornil)". AS 
26.05.1892. 
173 Odilon-Marc Lannclongue (1841-1911) werd in 1884 
hoogleraar in de pathologie te Parijs. Hij kreeg bekend-
heid door zijn publicaties over de pathologie en thera-
pie van bottuberculose en andere botziekten. 
174 André-Victor Cornil (1837-1882?), sinds 1882 hoog-
leraar in de histologie, werkte onder meer samen met 
Ran vier. 
175 AS 13.12.1892. 
176 "Je ne travaille pas au livre, comme je le voudrais. 
Après une diminution assez notable de ma coirespon-
dance un surcroît arrive: j 'ai reçu hier 17 lettres et 
aujourd'hui 13. Il y a toutes raisons de craindre que le 
nombre aille en augmentant. Ces lettres viennent de 
partout dans le monde et je suis obligé de répondre à 
la plupart-presqu'à toutes". 
Vermoedelijk doelt Brown-Séquard hier op een boek 
handelend over het testikelextract. Brief aan d'Arsonval 
05.08.1893. 
177 "Ne gagnons pas d'argent, que ce soit pour la Science 
ou non de cette façon-là n'imitons pas plus le labora-
toire de M. Pasteur que le laboratoire de M. Koch". 
AS 26.03.1891 (Brown-Séquard aan d'Arsonval). 
178 Robert Koch (1843-1910), aanvankelijk plattelandsarts, 
sinds 1885 hoogleraar in de hygiëne in Berlijn, de 
belangrijkste grondlegger van de bacteriologische tech-
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niek en ontdekker van verscheidene pathogène bacte-
riën. Pasteur had van het begin af aangestuurd op een 
eigen verkoopafdeling van vaccins en sera, om daarmee 
de research te kunnen betalen, zoals dit nog steeds 
geschiedt in het "Institut Pasteur". 
179 "S'il en est ainsi, je vous prie de refuser absolutement. 
Le laboratoire ne peut pas devenir ce qu'on appelle une 
clinique. De plus si c'est un cas de neurasthénie dites à 
Charcot mardi à l'Académie de Médecine que ce traite-
ment échoue en général contre ces cas là". 
AS 3.12.1892. 
180 RCP 999/3 . 
181 Edouard Brown-Séquard, zijn zoon. 
182 Vermoedelijk familie van zijn kort tevoren overleden 
vrouw. Opvallend is het feit dat Brown-Séquard. Frans 
opgevoed, en alweer jaren in Parijs, zijn laatste aante-
keningen in het Engels schrijft. Waarschijnlijk sprak 
hij thuis voornamelijk Engels en heeft hij ook zijn 
dochter in de Engelse taal opgevoed. De briefwisseling 
met zijn echtgenote was eveneens in het Engels. 
183 gepubliceerd in The Lancet, 14 april 1894. p. 975, 
gecit. d. Olmsted. Вгошп-Séquard, (1946) 230-1. 
184 Brown-Séquard was in de veronderstelling dat ook 
bepaalde afwijkingen in de buik, indirect een inhibe-
rend effect op bepaalde delen van het centrale zenuw-
stelsel konden hebben. 
185 "Son regard, dans l'ovale accentué par la barbe d'une 
face énergique, son regard, sous les sourcils noirs, tra-
duit intensément cette énergie spirituelle qui lui don-
nera le magnifique courage, après les jours et les nuits 
d'un labeur immense, le courage magnifique, quatre 
jours avant sa mort, d'analyser avec lucidité et de 
décrire, la plume à la main, avec une vérité saisissante 
et non moins émouvante, ces symptômes mortels qui 
peu à peu étreignaient son cerveau et paralysaient ses 
membres". 
Delhoume, op. cit. (zie noot 161); 2me livre: Brown-
Séquard. 
186 "My poor dear Charlotte will not accept to have any-
thing more for me than what was done for my friend 
J. Doherty." 
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4ème Classe, obeyez (sic) ci-joint. I have at the Cime-
tière Montparnasse a caveau suffîciently large for 6 
bodies". (RCP 980/8). 
187 Zie ook Hst. 2.7. 
188 Brown-Séquard, Advice to students (1867). 
189 "His drive, his fever for work, a quality so fundamental 
for an experimenter, equalled, if it did not surpass, the 
measure of the trait in Magendie and Bernard, but he 
did not submit to the strict discipline of the laboratory 
continuously enough to fulfil the promise shown by his 
accomplishments before 1856. 
.. He left an indelible mark on physiology and medici-
ne, and we look back on him as a brilliant and indefati-
gable investigator". (Olmsted, Broim-Séquard, (1946) 
235). 
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Noten bij hoofdstuk 2. 
1 Brown-Séquard, Notices (1862), (1878), (1883). 
Een groot deel van het werk dat Brown-Séquard tussen 
1838 en 1858 verrichtte, vatte hij samen in een boek, 
dat voor een deel de neerslag vormde van een serie 
lezingen die hij in 1858 voor de Royal College of 
Surgeons gehouden had. (Brown-Séquard, Course of 
Lectures, 1860). 
Uit het voorwoord blijkt dat Brown-Séquard niet afwij-
zend stond tegenover kritiek. Hij veronderstelt dat hij 
in het boek op een aantal punten ongetwijfeld verkeer-
de conclusies heeft getrokken en schrijft dat hij degene 
die hem zijn fouten zal tonen dankbaar zal zijn. Als 
belangrijk principe en werkmethode brengt hij naar 
voren dat de dierexperimenten iedere keer vergeleken 
moeten worden met klinische en pathologisch-anato-
mische gegevens bij de mens. Inderdaad heeft Brown-
Séquard dit principe vrijwel altijd bij zijn eigen onder-
zoekingen toegepast: naast experimenteel fysioloog was 
hij ook een uitstekend clinicus, die zeer veel patiënten 
heeft onderzocht. 
2 Bernard, Effets de la section, (1852). 
3 François Pourfour du Petit (1664-1741) chirurg, aan 
het "Hôtel Dieu" te Parijs, toonde als eerste de kruising 
van zenuwbanen in hersenen en ruggemerg aan. 
4 Serafino Biffi (1822-1899), promoveerde in 1846 in 
Pavia, werkte op het gebied van de anatomie, fysiologie 
en pathofysiologie van het zenuwstelsel. Was daarnaast 
psychiater. 
5 Julius Ludwig Budge (1811-1884), Duits medicus en 
filosoof, hoogleraar in de anatomie en fysiologie te 
Greifswald. Zijn belangrijkste werk handelde over de 
beweging van de iris. Hiervoor ontving hij de Montyon-
prijs. Über den Einfluss des Nervensystems auf die 
Bewegung der Iris. Arch. Physiol. Heilk. 11 (1852). 773-
826. 
6 Augustus Volney Waller (1816-1870), histoloog en fy-
sioloog. Was aanvankelijk algemeen arts in Kensington. 
In 1852 werd hij assistent van Budge in Bonn. In 1860 
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won hij de Montyonprijs voor zijn gehele werk over het 
zenuwstelsel. Later is hij hoogleraar in de fysiologie 
geworden aan het Queens College in Birmingham. 
7 Òlmsted, Вгошп-Séquard (1946) 56. 
8 Philadelphia med Examiner 1852: 8: 489, gecit. d. 
Olmsted. Broim-Séquard. (1946) 56. 
9 zie Bernard. Recherches expérimentales, (1853) 82. 
10 "Note sur la découverte de quelques-uns des effets de 
la galvanisation du nerf grand sympathique au cou". 
Gaz. med. 1854; p. 22 (niet verkrijgbaar in Nederland) 
gecit. d. Brown-Séquard zelf in Notices, (1862) p. 657 
(artlkelno. 121). "L'auteur avait publié trois mois avant 
le premier travail de M. Bernard le fait important que 
la galvanisation du nerf grand sympathique cervical 
détermine la contraction des vaisseaux sanguins de la 
face et, comme conséquence une diminution de la 
quantité de sang et de la sensibilité et un abaissement 
de la température". 
11 Zie 1.6.2. 
12 "L'érudition ne sert à rien parce qu'un savant qui 
découvre ne se perd pas dans ce qui a été fait avant 
lui. Ce n'est qu' après coup qu'on peut faire de l'érudi-
tion, et on voit alors que chacun a eu successivement 
des idées mais ils ne se sont servis rien les uns les 
autres. Exemple: ce qui est arrivé pour les nerfs vaso-
moteurs. J e ne savais rien de ce qui avait été fait avant 
moi sur ce sujet". Grmek, JVotes, (1979) 57 (Ms 22a). 
13 Hermann, centenaire (1952). 
14 Volgens Hermann (1952) had Schiff in 1845 dergelijke 
ideeën geopperd. Voor Schiff, zie Hst. 4 (noot 120). 
15 Hermann, centenaire, (1952) 225. 
16 "Le progrès des Sciences s'opère par saccades ... A ces 
périodes de révolution scientifique restent attachés les 
noms de quelques grands esprits novateurs, parfois 
même un seul nom les résume". Louis de Broglie, 
gecit.d. Hermann, centenaire, (1952). 
17 On the constituítonaí and iocat effects of disease of the 
suprarenal capsules, Londen, S. Highley, 1855. Facsi-
mile-reprint London: Dawsons of Pall Mall, 1968. 
Thomas Addison (1793-1860), heeft vanaf 1820 gedu-
rende 37 jaar in het Guy's Hospital te Londen als arts 
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en docent gewerkt. Tezamen met zijn tijdgenoten 
Richard Bright (1789-1858) en Thomas Hodgkin (1798-
1866) die eveneens aan "Guy's" verbonden waren, heeft 
hij dat ziekenhuis tot een medisch-wetenschappelijk 
centrum van mondiale betekenis gemaakt. 
18 Brown-Séquard, capsules surrénales (1856 A en С); 
capsules surrénales (1857). 
19 T. Wharton had in 1656 de relatie tussen beide struc-
turen beschreven: Adenographia sfue gíanduíamm 
íoíius corporis descriptio, London, 1656 (druk uit 1695, 
Amsterdam, gecit. d. Keele, Addison) 
20 Schiller, Claude Bernard (1966). 
21 Schiller, Claude Bernard (1966) 265. 
22 Schiller, Claude Bernard (1966). 
23 "... il est impossible après ces faits de ne pas admettre 
qu'il y ait une cause spéciale de mort après l'extirpa-
tion des capsules". Brown-Séquard, capsules surréna-
les (1857). 
24 Boston Med. Surg. J . 4.12.1856; gccit.d. Brown-
Séquard, Notices (1860). 
25 Brown-Séquards begrip van "aura" komt dus niet over-
een met wat wij tegenwoordig hieronder verstaan. 
2 6 Brown- Séquard, affection convulsive, ( 18 56B). 
27 "On pourrait croire cependant qu'elle en diffère en ceci 
que pendant l'accès, si l'on pince l'animal, il crie quel-
ques fois". 
28 Olmsted, Вгошп-Séquard, (1946) 170. 
29 Sir Charles Locock (1799-1875) was de arts en verlos-
kundige van Koningin Victoria. 
30 Brown-Séquard, transmission par hérédité (1859). 
31 Brown-Séquard, hereditary transmission (1860B). 
32 Darwin, variation of animals (1868). 
33 Darwin haalt verschillende auteurs aan die dit feno-
meen bij dieren hadden beschreven. Bij mensen zou-
den vaak voorkomende verwondingen, bijvoorbeeld ten 
gevolge van oorringen, niet erfelijk zijn. Hij vervolgt: 
"But perhaps the most remarkable and trustworthy 
fact is that given by Dr. Brown-Séquard, namely, that 
many young guiñee pigs inherited an epileptic tenden-
cy from parents which had been subjected to a particu-
lar operation, inducing in the course of a few weeks a 
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convulsive disease like epilepsy ..." 
Darwin concludeerde: "On the whole, we can hardly 
avoid admitting, that injuries and mutilations, espe-
cially when followed by disease, or perhaps exclusively 
when thus followed, are occasionally inherited". 
(Darwin, üariatïon of animals (1868) 24). 
34 The descent of man, 1873; Origin of species, 1875, 
gecit. d. Olmsted, Вгошп-Séquard, (1946) 178. 
35 Erb, Sehnenreflexe, (1875) 792. Wilhelm Heinrich Erb 
(1840-1921), leerling van Friedreich, was als hoog-
leraar in de neurologie in Heidelberg een befaamd klini-
cus en docent. Hij verrichtte belangrijk werk op het 
gebied van de reflexveranderingen bij neurologische 
aandoeningen. Hij beschreef de neuropathie van de 
bovenste plexus brachlalis (Erb-Duchenne) en verricht-
te onderzoek naar enkele klinische aspecten van 
myasthenia gravis (ziekte van Erb-Goldflam). 
36 Charcot, Leçons. (1877) 245-7 en 137. 
37 "Messieurs, le phénomène dont je viens d'esquisser les 
principaux caractères n'est autre que l'épilepsie spina-
le, décrite par M. Brown-Séquard". 
38 Thans begrijpen wij dat er bij zulke patiënten sprake 
moet zijn geweest van een pyramidebaansyndroom met 
verhoogde peesreflexen en clonus, verschijnselen die 
niet tot epilepsie kunnen worden gerekend. 
39 Brown, T.G. Studies on the reflexes of guinea pigs. 
I. The scratch reflex in relation to Brown-Séquards epi-
lepsy. Quart. Journ. Exper. Physiol, 1909; 2: 243-75, 
gecit. d. Olmsted, Broum-Séquard, (1946) 97. 
40 Pagniez en Fliehet, rôle des poux, (1934); zie verder van 
dezelfde auteurs: recherches (1935) en nouvelles 
recherches (1936). 
41 Claude Bernard was al geruime tijd geïnteresseerd in 
de functie van de nervus sympathicus. Hij probeerde 
Brown-Séquard bij de verklaring van dit fenomeen te 
helpen door te veronderstellen dat permanente prikke-
ling van de centrale stomp van de doorgesneden nervus 
ischiadicus, zou leiden tot permanente prikkeling van 
de nervus sympathicus. 
42 gecit. d. Olmsted, Brown-Séquard, (1945) 184. 
43 George John Romanes (1848-1894), Engels bioloog, 
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bevriend met Darwin, wiens evolutietheorie hij toepaste 
op de ontwikkeling van het verstand bij mens en dier. 
Vanaf 1892 was hij hoogleraar fysiologie in Edinburgh. 
44 Heredity, Londen: John Murray, 1908. J . Arthur Thom-
son (1861-1933). 
45 Guyénot, La variation et l'évolution. 
46 'The root of the difficulty, here as elsewhere, was his 
attachment to his theory of action at a distance. He 
might have fared better if he had followed the advice of 
Claude Bernard, who said that a scientist should leave 
his theories outside the laboratory, as he would his 
overcoat". (Olmsted, Broim-Séquard, (1946) 195). 
47 De huidige wetenschapsbeoefening gaat echter meer 
uit van deze laatste methode dan van de eerste: eerst 
moet er een hypothese zijn die vervolgens dient te wor-
den getest. De observaties tijdens dit testen behoren 
onbevooroordeeld te geschieden. Dit zal Bernard met 
zijn uitspraak waarschijnlijk hebben bedoeld. 
48 Ziekte van Friedreich; Brown-Séquard, effets physiolo-
giques (1893). 
49 Delhoume, op. cit. Hst. 1 Noot 161, 384 en brieven AS, 
Brown-Séquard - d'Arsonval, 1893. 
50 RCP 990/7 , 1912. 
51 Hamilton: The monkey gland affair ( 1986). 
52 S. Voronow Greffes testiculaires, Paris: O. Doin, 1923. 
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Noten bij hoofdstuk 3. 
1 Sherrington, Integrative action (1906). 
2 Bree R. van, Thoor G.v. Natuurfilosofie (1985). 
3 Virchow, Standpunkte, (1847) 6. 
4 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854), stu-
deerde theologie in Tübingen, waar hij in contact kwam 
met Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Reeds 
in 1798 werd Schelling hoogleraar in de (natuur)fìloso-
fìe in Jena, alwaar hij bevriend raakte met Goethe. 
5 Auguste Comte (1798-1857), Frans filosoof. Ontwik-
kelde het positivisme als grondslag van de weten-
schapsbeoefening. Hij verwierp metafysische begrippen 
als krachten en oorzaken en omschreef de taak van de 
wetenschap als het vaststellen van de regelmaat in de 
betrekkingen tussen de verschijnselen. Hij was voorts 
de grondlegger van de sociologie als aparte weten-
schap. 
6 Rudolf Ludwig Carl Virchow (1821-1902), zie noot 149 
Hst. 1. 
7 Virchow, Standpunkte (1847) 16-17. Dertig jaar later 
heeft Virchow, inmiddels een belangrijke wetenschaps-
criticus, nog eens de stand van zaken in de natuur-
wetenschap opgenomen (Virchow, Standpunkte, 1877). 
Hij komt terug op de situatie in de jaren veertig, toen 
hij vijandig stond tegenover de toenmalige filosofie, er-
kent echter dat zonder deze de natuurwetenschappelij-
ke methode niet gevonden zou zijn. Men is er echter in 
geslaagd het juk van de natuurfilosofie af te schudden. 
Er is met succes gestreden tegen de apriorische specu-
latie en voor de empirische wetenschap. De humorale 
pathologie is geruild voor een methode van eenvoudige 
observatie en voor een op experimenten gebaseerde 
wetenschap. De medische praktijk van 1877 is nu 
geënt op de wetenschappelijke methode: de diagnose 
en de prognose steunen nu op de ervaringen van de 
pathologische anatomie en de fysiologie. 
8 Giovanni Batüsta Morgagni (1682-1771), belangrijk 
patholoog, was hoogleraar in Padua van 1711 tot 1771 
als opvolger van Vasalva. Hij heeft van ongeveer 700 
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ziektegevallen de afwijkingen die hij bij obductie vond, 
gerelateerd aan de klinische verschijnselen die de pa-
tiënt tijdens zijn ziekte had vertoond. De kennis, aldus 
verzameld, maakte het mogelijk om - omgekeerd - uit 
bepaalde klinische verschijnselen op te maken, welk 
orgaan door ziekte is aangetast. Zijn De sedibus et 
causis morbomm vormt de grondslag voor de moderne 
pathologische anatomie en heeft een belangrijke stimu-
lans betekend voor de ontwikkeling van de fysische 
diagnostiek.. 
9 Biemond, Localization, (1969) 1-3. 
10 "La theorie scientifique des localisations fonctionelles 
de l'encéphale et de la moelle est assez tard venue dans 
le monde, mais le principe de la localisation des 
fonctions psychiques, de la sensibilité et de l'intelligen-
ce est presque aussi vieux que la pensée humaine" 
(Souiy, Système nerveux, (1899) VII). 
11 Schulte, menseíyíce hersenen (1980) 13. 
12 zie ook George Sarton, A History of Science, Cambridge, 
Harvard University Press, 1952 (pp. 160-217). 
13 Campbell, Theoderic (1955) 109. 
14 Thomas Willis (1621-1675) heeft voor het eerst de term 
"neurologie" gebruikt. Hij is in de neurologie onder 
meer bekend wegens zijn beschrijving van de arteriële 
circulus aan de hersenbasis waardoor de voorste (aa. 
carotides) en achterste {aa. vertebrales en a. basilaris) 
arteriën met elkaar verbonden zijn. (Cerebri Anatome, 
1664). Willis gaf zelf toe dat de ontdekking van de cir-
kel niet de zijne was, maar hij is wel degene geweest 
die op de klinische betekenis van de anastomosen heeft 
gewezen. 
15 Niels Stensen of Steno (1648-1686), arts-priester uit 
Kopenhagen, één van de vertegenwoordigers van de 
iatrofysische school. Bekritiseerde Descartes en Willis 
in zijn Dissertatilo de Cerebri Anatome. 
16 Samuel Thomas von Soemmerring (1755-1830), was 
behalve een bekend anatoom en uitgever van schitte-
rende anatomische plaatwerken, tevens kunstenaar, 
uitvinder van de electrische telegraaf, paleontoloog en 
klinisch onderzoeker. Zijn dissertatie handelde over de 
oorsprong en classificatie van de twaalf hersen-
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zenuwen. Zijn neuroanatomische werk verscheen in 
het vijfde deel van zijn handboek over algemene anato-
mie: De basi encephali et onginibus nervorum cranio 
egredientium íibri quinqué. Göttingae, apud A.Vanden-
hoeck vid. 1778. In 1796 publiceerde hij Über das 
Organ der Seeie (Königsberg), opgedragen aan Kant, 
waarin hij tot de conclusie komt dat de liquor het sen-
sorium commune moet zijn (zie ook Timmers, Söm-
merring. (1988)). 
17 De tegenwoordige betekenis van de term ziel, het 
onstoffelijke deel dat na de dood blijft voortbestaan, is 
anders dan de vroegere betekenis: het geheel van psy-
chische functies, dat de mens als een geheel ervoer, als 
zijn ziel. Met sensus communis wordt bedoeld een cog-
nitief vermogen van de ziel dat een soort integrerende 
functie venaüt voor de vijf zintuigen. Het sensorium 
commune vormde de plaats van de sensus communis 
en de plaats waar de ziel en het lichaam met elkaar in 
relatie staan (Timmers, Sömmerring, (1988) 6). 
18 "L'ère des localisations ventriculaires se ferme avec 
Sömmerring; l'ère des localisations cérébrales s'ouvre 
enfin avec Gall et Spurzheim". Soury, Système nerveux, 
(1899) 497. 
19 Reeds voor hem liet in Zwitserland (Zurich) de predi-
kant Joh. Caspar Lavater van 1775-1778 een boek-
werk in vier delen over dit onderwerp verschijnen 
Physiognomusche Fragmente zur Beförderung der 
Menschenkenntnis und Menschenliebe (heruitgave 
Zürich: Zwingli-Verlag, 1943). Deze ging er vanuit dat 
er een wezenlijke verhouding tussen buiten- en bin-
nenzijde van de schedel bestond. Hij heeft getracht om 
uit gelaats- en schedelvormen het karakter af te leiden. 
Alhoewel dit niet direct met cerebrale localisatie te 
maken heeft, heeft hij mogelijk de weg voorbereid voor 
Gall en Spurzheim. Lavater is vooral bekend geworden 
door zijn physiognomic (Von der Physiognomik, Leipzig: 
Weidmann; 1772; is zeer populair geworden). Uit 
Eckermann: Gespräche mit Goethe: "Lavater war ein 
herzlich guter Mann, allein er war gewaltigen 
Täuschungen unterworfen, und die ganz strenge 
Wahrheit war nicht seine Suche, er belog sich und 
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andere ... Seine Richtung ging bloss auf das Sinnliche, 
Religiöse. Was in Lavaters Physiognomik über Tier-
schâdel vorkommt, ist von mir". (Dienstag, den 17 
Februar, 1829). 
20 Gall, FJ, Spurzheim, JC. Anatomie et physiologie du 
système nerveux en général et du cerveau en particu-
lier, etc. (4 delen); deel 4 p. 68. Parijs, Schoell, 1810-
1819 (gecit. d. McHeray, History of Neurology (1969)). 
21 Johann Caspar Spurzheim (1776-1832) studeerde 
theologie te Trier, later geneeskunde in Wenen. In 1804 
promoveerde hij. Een jaar later werd hij assistent en 
secretaris van Gall en begeleidde hem op diens reizen 
in Duitsland, Zwitserland, Holland en Frankrijk. Na 
1814 hield hij lezingen over de frenologie in Engeland 
en Ierland. Vlak voor zijn dood reisde hij naar de Vere-
nigde Staten. 
22 Klingier, Lokalisationslehre (1967). 
23 H. Spencer (1820-1903) was oorspronkelijk ingenieur 
bij de spoorwegen in Londen. Hij werkte mee aan diver-
se tijdschriften, o.a. de Wesiminster Review, na een 
ontmoeting met Mary Ann Evans (George Elliot) die 
sub-editor was van dat blad. Hij bracht het woord "evo-
lutie" in zwang, hoewel de voorstelling als zodanig veel 
ouder is. Zijn denken oefende een zeer grote invloed 
uit, o.a. op Henri Bergson. 
24 Spillane. Doctrine of the nerves, (1981) 235. 
25 Gall, opus. cit. (noot 20), p. 76. 
26 McCord, Bumps and Dents (1969). 
27 Onder meer door Critchley, Neurology's debt (1965). 
28 Neuburgcr, historische ISntwicklung, (1897) 307. 
29 Riese, History of Neurology, (1959) 60. 
30 Bell, C. Idea of a new anatomy of the brain: submitted 
for the observations of his friends. Londen, Straham & 
Preston, 1811 (gecit. d. Cranefield, The way, (1974) XV). 
31 Grmek, Magendie (1974). 
32 Guillaume Baron Dupuytren (1778-1835) werd in 1812 
hoogleraar in de chirurgie. Hij was de beroemdste 
Franse chirurg uit het begin van de negentiende eeuw. 
33 Grmek, Notes, (1979) 57. 
34 Magendie, Experiences (1822). Magendie gebruikte als 
proefdieren jonge honden zodat hij alleen kraakbenige 
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wervels hoefde te verwijderen, waardoor geen al te 
traumatiserende operaties hoefden te worden verricht. 
35 Theodor Schwann (1810-1882), was een leerling van 
Joh. Muller. In 1839 werd hij hoogleraar in de anato-
mie in Leuven, in 1848 in de fysiologie en vergelijkende 
anatomie in Luik. Hij geldt als de ontdekker van de 
dierlijke weefselcel. 
36 Moritz Heinrich Romberg, (1795-1873), Berlijns klini-
cus en neuropatholoog, heeft in zijn inleiding tot de 
vertaling van Bells leerboek (The neruous system of the 
human body, Londen, Longman, 1824), de rol van 
Magendie in de ontdekking van de functie van voor- en 
achterwortel, onvoldoende belicht. Dit is vermoedelijk 
de reden dat latere Duitse auteurs, die op Romberg zijn 
afgegaan, de betekenis van Magendie evenmin op de 
juiste waarde hebben geschat. Bijvoorbeeld in het 
bekende boek van Max Neuburger (1897) , over de 
geschiedenis van de neurofysiologie in de negentiende 
eeuw, krijgt Magendie een zeer geringe rol toebedeeld. 
Men sprak alleen van de "wet van Bell". 
37 Hij verschilde onder andere met Magendie van mening 
over de aanwezigheid van sensibele vezels die in de 
voorwortel verlopen en de "sensibilité récurrente" ver-
klaren die Magendie bij prikkeling van de voorwortel 
constateerde. Mogelijk houdt dit verband met het feit 
dat Magendie en Flourens het op het gebied van de 
experimentele fysiologie zelden met elkaar eens waren 
(Souiy, Système nerveux, (1899) 547). 
38 Vulpian, 1866, gecit. d. Cranefleld, The шау, (1974) 30. 
39 "C'est un anatomiste systématisant l'anatomie comme 
on le faissait autrefois". Grmek, Notes, (1979) 51 . 
40 "It was the first unequivocal localization of function in 
the nervous system and it made possible and led 
directly to the study of the spinal reflex". 
41 "Faire l'historique de la découverte des nerfs de mouve-
ment et de sentiment. Dire qu'il faut distinguer les faits 
des idées. Tout ce qu'a fait Ch. Bell est systématique; 
c'est passé, on l'a démoli. Ce qu'a fait Magendie est 
resté. Ce qui passera à la postérité, ce sont les faits 
découverts par Magendie et non le système de Ch. Bell. 
Il a dit un fait juste par hasard ... Donc, c'est la France 
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qui a donnée les faits, c'est-à-dire les résultats". 
Grmek, Notes (1979) 51; zie ook Hst. 1.6.2. 
41 Deze opmerking dient gezien te worden in het licht van 
de opleving van het nationalisme in Frankrijk tegen het 
einde van de jaren zestig van de negentiende eeuw. 
42 Cranefleld, The way, (1974) XIII. 
Genoemde studie van de spinale reflex zou later resul-
teren in de theorieën van Charles Sherrington, wiens 
werk de basis zou vormen van de gehele moderne fysio-
logie van het centrale zenuwstelsel (1906). 
43 Cranefleld vroeg zich af waarom Bell en zijn zwager 
Shaw (1792-1827) van 1811 tot 1822 hadden gewacht 
met het veranderen van het pamflet in een officiële 
publicatie. Hij vermoedt, dat Bell zich vermoedelijk niet 
bewust is geweest van de ware functie van de wortels, 
gepreoccupeerd als hij was door zijn onderzoekingen 
over de functies van het cerebellum en cerebrum 
(The шау. (1974) 46). De houding van Bell en Shaw ten 
opzichte van de ontdekking van Magendie, was aan­
vankelijk die van een welkome bevestiging van Bells 
visie, doch veranderde geleidelijk in een meer afwijzen­
de. Magendie werd door hen afgeschilderd als wrede 
vivisectionist en verzamelaar van feiten zonder lijn in 
zijn theorieën. 
44 Voor Bernard zie Hst. 1.3 en noot 22 van Hst. 1 en 
Magendie 3.2.1. 
45 Voor Bell zie Hst. 3.2.1. 
46 Schulte, Boerhaave, (1959) 51 . 
Nergens in dit manuscript blijkt dat Boerhaave de 
zenuwen als holle buizen beschouwde, waardoor de 
spiritus animalis stroomt, alhoewel deze opvatting dik-
wijls aan hem werd toegeschreven. (Schulte, Neuro-
physiology, (1964)). 
47 De Zwitser Albrecht von Haller (1708-1777), leerling 
van onder meer Boerhaave en Albinus in Leiden, hoog-
leraar in de anatomie, chirurgie en botanie in 
Göttingen, was een der eersten die natuurwetenschap-
pelijk-experimenteel onderzoek van dierlijke bewe-
gingen verrichtten. Van fundamentele betekenis is zijn 
ontdekking, dat irritabiliteit een fysiologische eigen-
schap is die uitsluitend de spieren toekomt en sensibi-
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liteit gebonden is aan de zenuwen. Hiermee heeft 
Haller als eerste aangetoond, dat bepaalde levensver-
schijnselen aan bepaalde weefsels zijn gebonden. 
48 Schulte, Swammerdam (1965). 
49 Luigi Galvani (1737-1798), anatoom en natuurkundige. 
In 1762 werd hij hoogleraar in de anatomie aan de 
Universiteit van Bologna. Later keerde hij zich tot de 
electrofysiologie. Hij ontdekte in 1790 het verschijnsel 
der dierlijke electriciteit. De ufribus electrícitatis in 
motu musculonun commentañus Bologna, 1791. 
50 Alessandro Volta (1748-1827), geboren in Lombardije 
(Como), was gedurende 40 jaar hoogleraar in de fysica 
aan de Universiteit van Pavia (later van Padua). In 
1802 werd hij buitenlands lid van de Académie des 
Sciences. Van Napoleon ontving hij diverse keren eer-
betoon en de titel "Comte du Royaume Lombard". 
51 De ontdekking van de zuil van Volta had naast het 
belang voor de electrofysiologie, ook gevolgen voor de 
ideeën die men had van de werking van de hersen-
schors. De gelaagdheid van de cortex cerebri (6 lagen) 
werd met de "zuil van Volta" vergeleken. Rolando ver-
onderstelde dat de lamellaire structuur van het cere-
bellum een vergelijkbare functie had. In de zes lagen 
van de hersenschors zou hij, aldus Soury (Système 
nerveux, (1899) 570), drie paren van een batterij heb-
ben kunnen zien. Jules-Gabriël-François Baillarger 
(1809-1890), een Frans psychiater die de gelaagdheid 
van de hersenschors bestudeerd had door een dunne 
coupe ervan tussen twee glasplaten tegen het licht te 
bekijken, had de lagen in 1840 beschreven. Op grond 
daarvan stelde Baillarger de volgende hypothesen op: 
1. de zenuwwerking is in analogie aan de electriciteit 
gerelateerd aan de oppervlakte en niet aan de massa 
van het zenuwstelsel. 
2. de "influx nerveux", plant zich evenals de electriciteit 
voort over de oppervlakte van het zenuwweefsel. 
52 "... il savait voir, observer, décrire. Ses expériences ont 
la siireté, la précision, la clarté, la simplicité lumineuse 
de son style; elles n'ont même d'autre défaut que d'être 
trop simples et trop élégantes". Soury, Système ner-
veux, (1899) 518. 
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53 Wel sprak hij bewondering uit over de anatomische en 
fysiologische studie van Gali, die de hersenen goed be-
studeerd had en "...l'a si bien connue, nous a donné la 
vraie anatomie du cerveau. J e n'oublierai jamais l'im-
pression que j'éprouvai la première fois que je vis Gall 
disséquer un cerveau. II me semblait que je n'avais pas 
encore vu cette organe". Flourens. MJP. De la Phreno-
logie et des études vraies sur le cerveau. Parijs, 1863, 
p. 188; gecit. d. Soury, Système nerveux, (1899) 188. 
54 Walker, Stimulation (1957). 
55 Luigi Rolando (1773-1831), studeerde en promoveerde 
(1793) in Turijn, waai" hij vervolgens ook praktizeerde. 
Als lijfarts volgde hij Koning Victor Emanuel naar 
Sardinië, na de verovering van Piémont door de 
Fransen. In 1804 werd Rolando hoogleraar in de prak-
tische geneeskunde in Sassari (Sardinië) en in 1814 
hoogleraar anatomie en tevens hofarts in Turijn. 
56 Tizard, Theories (1959). 
57 Eduard Hitzig, zie Hst. 5.1.1.5. 
58 Gustav Theodor Fritsch (1838-1897), sinds 1874 
buitengewoon hoogleraar in de fysiologie en anatomie 
in Berlijn, was één van de eersten die gebruik maakte 
van de fotografie voor wetenschappelijke doeleinden. 
Verder verrichtte hij antropologische studies, waarvoor 
hij vele reizen ondernam. (Fritsch wordt echter niet als 
"grondlegger" van de medische fotografìe genoemd bij 
Taureck, Bedeutung (1980)). 
59 Bedoeld wordt de thalamus. 
60 Bedoeld wordt de pons Varolii. 
61 Bedoeld wordt de medulla oblongata. 
62 Souiy, Systeme nerveux, (1899) 568. 
63 Guillaume-Benjamin-Amand Duchenne (1806-1875), 
studeerde te Parijs, praktizeerde daarna te Boulogne, 
alwaar hij bij zijn patiënten electropunctuur gebruikte 
(± 1835). In 1842 trok hij naar Parijs om deze methode 
te bestuderen. Hij was één der eersten die gebruik 
maakte van faradische stroom in de kliniek voor diag-
nostische en therapeutische doeleinden. Hij wordt 
beschouwd als de grondlegger van de electrotherapie, 
waarin hij gevolgd werd door Remak en Erb. Hij was de 
eerste die het volledige klinische beeld van de progres-
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sieve spierdystrofie beschreef. Hij was de eerste díe 
gebruik maakte van foto's voor de illustratie van het 
medische boek (zie Endtz. La Neurologie (1983)). 
64 Zie Endtz, La Neurologie (1983). 
65 Paul Richer (1857-1932) , had zich gespecialiseerd in 
de neurologie onder Charcot, maar was zelf ook teke-
naar en beeldhouwer. Hij werd later hoogleraar in de 
anatomie aan de "École Nationale des Beaux Arts". 
66 Henri Meige (1866-1940), leerling van Charcot en lange 
tijd secretaris van de "Société de Neurologie". In 1925 
benoemd tot opvolger van Richer als hoogleraar in de 
anatomie aan de "Ecole Supérieure des Beaux Arts" in 
Parijs (zie ook Endtz, eponymen (1984)). 
67 H. Parinaud (1844-1904), één van de belangrijkste 
Ophthalmologen van Frankrijk. 
68 Jean Cruveilhier (1791-1874), werd in 1836 de eerste 
hoogleraar in de pathologische anatomie in Parijs. Zijn 
prachtig geïllustreerde Anatomie pathologique du corps 
humain in 2 delen (Parijs: J.B. Baillièrc, 1829-42), is 
één der belangrijkste werken uit de geschiedenis van 
de pathologische anatomie. Hij gaf hierin onder meer 
de eerste beschrijving van de multiple sclerose. 
69 Broca, P.P. Perte de la parole; ramollissement chroni-
que et destruction partielle du lobe antérieur gauche 
du cerveau. Bull Soc, Antivop. Paris 1861; 2: 235-38 
gecit.d. McIIenry. History ofNeuroloy (1969). 
70 Pierre Marie (1853-1940) was een van de meest begaaf-
de leerlingen van Charcot. In 1918 werd hij hoogleraar 
in de "Kliniek van de ziekten van het zenuwstelsel" in 
de Salpêtrière. Hij werd vooral bekend door zijn werk 
op het gebied van de hereditaire cerebellaire ataxie en 
van de peroneale spieratrofìe (syndroom van Charcot-
Marie-Tooth). 
71 Robert Whytt (1714-1766) was hoogleraar in "The 
Institutes of Medicine" in Edinburgh. Hij verrichtte fun-
damenteel onderzoek naar de reflex-fysiologie, alhoewel 
hij niet de term reflex bezigt, maar "consert" of "sym-
pathy". Evenals Willis maakte hij onderscheid in wille-
keurige en onwillekeurige bewegingen. Zie: An essay 
on tire vital and other involuntary motions of animals. 
Edinburgh. Hamilton, Balfour & Neill, 1751. 
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72 McHenry, History of Neurology, (1969) 193. 
73 Hall, M. On the reflex function of the medulla oblonga-
ta and medulla spinalis. Phii. Trans (Roy Soc), 1833; 
123: 635 (gecit. d. McHenry. History oj Neurology 
(1969)). 
74 James Crichton Brown ( 1840-1938). 
75 Ferner, D. The Functions of the Brain, London: Smith, 
Elder and Co, 1876. 
76 Ferner, D. The Locaiization of cerebral disease, London, 
Smith, Elder, 1878. 
77 "Interference at any one point must necessarily tend to 
general functional disturbance ... The doctrine of cere-
bral localization does not assume as Brown-Séquard 
would seem to imply, that the symptoms observed in 
connection with a cerebral lesion are necessarily the 
result of derangement of function in the part immedia-
tely affected. Everyone admits direct and indirect 
results in cerebral disease". Ferrier, D. Op. cit. (in noot 
76) gecit. d. Spillane, Doctrine of the nerves (1981) 
391. 
78 Sir Jonathan Hutchinson (1828-1913), was sinds 1854 
chirurg in het "St. Bartholomew's Hospital", van 1879 
tot en met 1883 hoogleraar in de chirurgie aan het 
"London Hospital". 
79 Greenblatt, major influences (1965). 
80 Santiago Ramon y Cajal (1852-1934), werd in 1884 
hoogleraar in de vergelijkende anatomie te Valencia en 
in 1887 in de histologie in Barcelona. Vanaf 1899 was 
hij hoogleraar in de Verenigde Staten (Clark Uni-
versity). Ontving in 1906 tezamen met de Italiaan 
Camillo Golgi (1843-1926) de Nobelprijs voor fysiologie 
en geneeskunde voor zijn werk op het gebied van de 
histologie van het zenuwstelsel. 
81 zie Hst. 5. 
82 Sir William Gowers ( 1845-1915), in Londen leerling van 
Jackson, één der meest vooraanstaande neurologen 
van zijn tijd. Schreef klassiek geworden verhandelingen 
over ziekten van het ruggemerg (Gowers tract), over 
epilepsie, en ziekten van de hersenen. Zijn bekendste 
werk is A Manual of Diseases of the Nervous System in 
2 delen (1886-1888), dat in dejaren daarna bekend is 
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geworden als 'The Bible of Neurology" omdat het in 
belangrijke mate heeft bijgedragen tot het systematise-
ren van de neurologie. Evenals Charcot tekende 
Gowers vele van de figuren zelf. 
83 "But then, as was frequently pointed out at this 
Hospital by Dr. Brown-Séquard, the defect is not one of 
talking, but rather of language ... In some extreme 
cases Dr. Brown-Séquard used to point out that the 
patient had lost altogether the power of expression, not 
by oral language only, but even by making signs". 
J.H. Jackson: "Clinical remarks on hemiplegia, with 
loss of speech in its association with valvular disease of 
the heart". Med Times Gaz, 1864; 1: 123. Gecit. d. 
Greenblatt, Jackson's first encounter (1970). 
84 Déjérine, J . Anatomie des centres пет еі с. Paris 1901 
(gecit. d. Walshe, some reflections (1973)). 
85 Med Times Gaz, 1863; 1: 588 (gecit. d. McHenry, 
History of Neurology (1969)). 
86 Cim Led Rep Land Hosp, 1864; 1: 388 (gecit, d. 
McHemy, History of Neurology (1969)). 
87 Herman Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894), 
was een beroemd fysioloog en fysicus. Sinds 1871 
hoogleraar in de fysica te Berlijn, Hij verrichtte voorna­
melijk werk op het gebied van de zintuigfysiologie. Hij 
was de uitvinder van de oogspiegel. 
88 Emil du Bois-Reymond (1818-1896), eveneens een leer­
ling van Joh. Müller en een vooraanstaand fysioloog. 
Hij verrichtte met name onderzoek naar de dierlijke 
electriciteit. In 1858 werd hij na het overlijden van 
Müller hoogleraar in de fysiologie in Berlijn. 
89 "Bestätigung des Bell'schen Lehrsatzes". Notiz Geh 
NaturHeük (Weimar), 1831; 30: 113 (gecit. d. McHenry, 
History of Neurology (1969). 
90 zie ook Koehler, Van Deen (1989) en Schulte, Short 
History (1977). 
91 Van Deen, I. De differentia et nexu inter nervös vitae 
animalis et vitae organicae. Leiden, Cyfveer, 1834. 
92 zie Hst. 1 noot no. 145. 
93 De Nederlander Jacob Moleschott (1822-1893), heeft 
zijn wetenschappelijke loopbaan grotendeels in het bui-
tenland gevolgd: als privaat-docent te Heidelberg, als 
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hoogleraar in de fysiologie te Zürich (1856), in Turijn 
(1861) en in Rome (1879). Hij wordt wel de belangrijk-
ste vertegenwoordiger van het wetenschappelijk materi-
alisme genoemd. 
94 Van Deen, achterste strengen, (1838) 346. 
95 Van Deen, achterste strengen (1838) 352. 
96 Van Deen, Traites (1841), 
97 Van Deen, Traités (1841) 12. 
98 "Jamais l'une de ces doctrines ne pourrait être prouvée 
si l'autre n'existait pas ..." 
"Les doctrines de Bell et de Marshall Hall se sont assu-
rées réciproquement une existence durable". Van Deen, 
Traités (1841), 52. 
99 "Lorsqu'on a entièrement tranché à une grenouille le 
cordon antérieur, de même que le cordon postérieur de 
l'une des moitiés de la medulla spinalis dans la région 
de la troisième vertèbre (et naturellement aussi la sub -
stantia cinerea qui se trouve entre les deux), l'animal 
ne perdra rien du sentiment ..." Van Deen, Traités 
(1841) 65. 
100 "... l'animal n'a rien perdu du sentiment réel dans la 
patte de derrière du côté où la moitié de la moelle épi-
nière a été tranchée". Van Deen, Traités (1841) 65. 
101 Van Deen, Traités (1841) 65. 
102 Van Deen, Traités (1841) 96 (no. 41). 
103 Van Deen, Traités (1841) 100 (no. 47). 
104 Jacobus Ludovicus Conradus Schroeder van der Kolk 
(1797-1862), was hoogleraar in de anatomie en fysiolo-
gie in Utrecht. Hij verrichtte belangrijk microscopisch 
onderzoek van het ruggemerg en de medulla oblongata 
(1845) en was verder verdienstelijk voor de psychiatrie. 
105 Jan van der Hoeven (1802-1868), was hoogleraar in de 
natuurlijke historie te Leiden. 
106 "il est impossible que les racines de sentiment se per-
dent dans les fibres primitives de la substantia medul-
laris postica ...". Van Deen, Traités, (1841) 111. 
107 "... il faut donc que le sentiment suive une autre trace 
que celle que l'on croyait exister immédiatement entre 
les nerfs de sentiment et ία substanfia meduiiaris 
postica, et cette trace est évidemment la substance gri-
se." 
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108 "Sans de poumon point de sang artériel propre, sans le 
cerveau point de mouvement volontaire propre." 
109 Van Deen, Traités ( 1841 ) 146. 
110 Eduard Friedrich Weber (1806-1871). Ernst Heinrich 
Weber (1795-1878); zie onder meer Weber, Ent-
deckungen, (1846), Meltzer, inhibition, (1899) en Hoff, 
vagal stimulation, (1936). 
111 Abraham Ens (?-1770), werd in Rusland geboren, maar 
studeerde in Utrecht, waar hij in 1745 promoveerde. 
Zijn proefschrift was getiteld Caussa (sic), vices cordis 
alternas producente. In 1747 trad hij in dienst van het 
Russische leger. 
112 Alfred Wilhelm Volkmann (1800-1877), was hoogleraar 
in de fysiologie in Halle. Hij deed onderzoek op het 
gebied van de fysiologie van de ogen en de circulatie; 
verder ook van het zenuwstelsel. Hij was een van de 
oudere Duitse fysiologen die niet in directe relatie 
stond met de school van Muller, die destijds ín Duits-
land de toon aangaf. Volkmann is de vader van de 
beroemde chirurg Richard von Volkmann. Werk: 
"Gehirn" en "Nervenphysiologie" in respectievelijk deel I 
en deel II van; Handwörterbuch der Physiologie mit 
Rücksicht auf physiologischen Pathologie. Braun-
schweig, Vicwcg, 1842-53. 
113 Volkmann, Beweiskraft (1842) en Baue und Verrich-
tungen (1838). 
114 "Parler de la découverte des nerfs empêcheurs. C'est 
moi le premier qui ai fait l'expérience sur l'arrêt du 
coeur par galvanisation du vague d'un chien. En 
Allemagne elle a été faite en même temps ce qui prouve 
qu'on fait les découvertes quand elles sont mûres." 
Grmek, Notes, (1979) 55. 
115 De prioriteit van Bernard bij deze ontdekking wordt 
echter door meerdere historici van de fysiologie betwist. 
Zij ontkennen tevens dat Bernard op de hoogte was 
van het algemene fenomeen van de neurale inhibitie. 
Echter volgens Grmek kende Bernard het begrip wel. 
116 Weber EH, Weber EF. Annali Universali di Medicina, 
1845; 116: 227-8 (gecit. d. McHemy, History of 
Neurology (1969)). 
117 Brown-Séquard, effets de la section (1853B), en 
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Nouveau fait (1853C). 
118 "... je me bornerai à dire qu'après la section de ces 
nerfs les vaisseaux du coeur se dilatent et que la quan-
tité de sang qui y circule augmente ... la galvanisation, 
c'est à dire l'excitation des nerfs vagues, fait contracter 
les vaisseaux et sur tout les artères". Brown-Séquard, 
Nouveau fait (1853C); Zie hierover tevens Brown-
Séquard, arrêt passif, (1850A); Brown-Séquard, nerfs 
vagues (1850D) en Brown-Séquard, remarques (1862). 
119 Hering, Hemmungsvorgänge (1902). 
120 Hering, Hemmungsvorgänge (1902) 511). Ivan Michai-
lovish Setschenow (1829-1905), was hoogleraar in de 
fysiologie in St. Petersburg (1861 en 1876), Odessa 
(1870) en Moskou (1891). Hij verrichtte belangrijk werk 
op het gebied van de inhibitie en de reflexactiviteit van 
het ruggemerg. 
121 Josef Breuer (1842-1925), studeerde en promoveerde 
(1863) te Wenen. Hij deed onderzoek naar het even-
wichtsorgaan en naar de verhouding tussen de adem-
haling en het zenuwstelsel. Samen met Freud legde hij 
de grondslagen voor de psychoanalyse. 
122 Bekend geworden als de Hering-Breuerreilex. 
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Noten bij hoofdstuk 4. 
1 Brown-Séquard, (1846B). 
2 Hall, zie Hst. 3.2.2.3. 
3 "J'ai vu plusieurs grenouilles qui, six ou sept semaines 
après la section de la moelle, avaient acquis une telle 
excitabilité dans les membres postérieurs ..., que le 
moindre attouchement y provoquait des convulsions 
violentes". 
4 Hieronder wordt verstaan het verschijnsel, waarbij 
gedurende enige tijd na het ontstaan van een dwarslae-
sie er volledige uitval bestaat van de werking van alle 
nerveuze centra onder het niveau. Dit resulteert in een 
slappe verlamming. Pas in een later stadium kan een 
spastische verlamming met verhoogde reflexen ont-
staan, 
5 Bell, Van Deen, Longet: zie Hst. 3.2.2. Benedikt Stilling 
(1810-1879) werkte als chirurg te Kassei, maar onder-
hield intensieve contacten met Franse fysiologen. Hij 
bezocht Parijs voor het eerst in 1836 en werd leerling 
en vriend van Magendie. Hij maakte tevens kennis met 
Bernard, Brown-Séquard, Charcot en Rayer. Met zijn 
publicaties over chirurgische onderwerpen en door zijn 
onderzoeksmethode heeft hij in Duitsland veel opzien 
gebaard. Door zijn Joodse afkomst was een universi-
taire carrière in Duitsland niet mogelijk. Op voordracht 
van Bernard ontving hij in 1860 de prijs voor de expe-
rimentele fysiologie van de Académie des Sciences. Tot 
zijn belangrijkste werk behoorde Neue Untersuchungen 
über den Bau des Rückenmarks (Cassel, Hotop, 1859). 
6 Carlo Francesco Bellinger! (1789-1848), schreef in 
1823 een boek over het ruggemerg en de wortels. 
7 Schoeps, biografische gegevens onbekend. 
8 Louis-Florentin Calmeiî (1798-1895), studeerde in 
Parijs onder Royer Collard en Esquirol. Hij verrichtte 
veel werk op het gebied van hersen- en ruggemergziek-
ten. Hij was één van de eersten die bij deze studie 
gebruik maakte van de microscoop. 
9 Kürschner, biografische gegevens onbekend. 
10 Van Deen, 1841, p. 166 e.v. (gecit. d. Brown-Séquard 
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(1846B) 29). 
11 "Je dois dire que j 'ai constaté par l'autopsie après cha-
cune des expériences que j 'ai faites, la réalité des 
lésions que j 'annonce avoir produites". Brown-Séquard, 
(1846B) 29. 
12 "Ainsi donc, voilà de nombreuses observations patholo-
giques qui démontrent ce que les expériences sur les 
animaux vivants ont appris à la plupart des expéri-
mentateurs, à savoir, qu'il y a dans la moelle une voie 
autre que les cordons postérieurs qui sert à la trans-
mission du sentiment". Brown-Séquard, {1846B) 29. 
13 Brown-Séquard, (1846B).· "Ce fait explique pourquoi, 
dans les hémiplégies, la perle du sentiment, et surtout 
la perte complète, est si peu fréquente". 
14 Zie Hst. 3,2.1. 
15 Zie onder andere: Brown-Séquard, conservation de la 
vie (1850B); Brown-Séquard, transmission croisée 
(1850C); Brown-Séquard, faculté réflexe (1850E); 
Brown-Séquard, expériences (1853A); Brown-Séquard, 
nouvelles preuves (1853D); Brown-Séquard, recher-
ches expérimentales (1855A, В en C). 
16 Brown-Séquard, (1849). 
17 "La moelle épinière parait donc avoir, au moins en par-
tie, une action croisée, quant à la transmission des 
impressions sensitives". Brown-Séquard, (1849) 194. 
18 Ook van de pyramidebaan is dit wel verondersteld (b.v. 
door Sherrington). 
19 Brown-Séquard, (1850F). 
20 Brown-Séquard, (1860A). 
21 Alleen bij volledige ruggemergsdoorsnijding had hij 
waargenomen dat de sensibiliteit verloren ging. Bij 
hemisecties heeft hij er niets over vermeld (Spillane, 
Doctrine of the nerves (1981) 31). 
22 Michèle F. Fodera, (geen jaartcúlen bekend), aíkomstig 
van Sicilië, promoveerde in Catania. Later werkte hij in 
Parijs in de fysiologie. Hij publiceerde met name artike-
len over het zenuwstelsel, waarin hij onder meer nader 
is ingegaan op de experimenten van Magendie over de 
betekenis van de voor- en achterhooms. 
23 Brown-Séquard, 1860A. 
24 zie paragraaf 4.2.1. 
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25 Brown-Séquard, (1855D). 
26 "Un physiologiste hollandais, Van Deen, un des plus 
ingénieux expérimentateurs de notre temps, a ouvert la 
voie qui a conduit Stilling et plusieurs physiologistes 
allemands à proposer les théories qu'ils ont émises sur 
la voie de transmission des impressions sensitives 
dans la moelle épinière". Brown-Séquard, (1855D) 351. 
27 Brown-Séquard, (1855D) 351. 
28 Waller, zie Hst. 2 noot 6. 
29 Brown-Séquard, (1855D) 357-8. 
30 "M. August Waller et moi avons vu nombre de fibres 
régénérées". 
31 Brown-Séquard, (1855D) 358. 
32 "... diminution de la circulation dans la partie de l'orga-
ne privée de racines;" "Il est très vrai que la moelle perd 
une des sources de sa circulation sanguine quand on 
coupe des racines". Brown-Séquard, (1855D) 360. 
33 Brown-Séquard, (1855D) 363. 
34 Jacob Augustus Lockhart Clarke (1817-1880) was arts, 
verbonden aan het "Hospital for Epilepsy and Para-
lysis" in Londen. Hij is bekend geworden door zijn stu-
die van het ruggemerg waarin hij de nucleus dorsalis 
identificeerde. "Researches into the structure of the 
spinal cord. Phii. Trans. 1851; 141: 607-21. 
35 Ernest Faivre (1827-1879), arts en naturalist in Lyon. 
36 Brown-Séquard, (1851). 
37 Laboulbène zie Hst. 1 noot 62. 
38 Charles-Prosper Ollivier d'Angers (1796-1845) promo-
veerde op onderzoek over het ruggemerg, hetgeen hij 
later uitbreidde tot een boek: "Traité de la moelle épi-
nière et de ses maladies, etc. (Paris, 1824). Hij hield 
zich later vooral bezig met gerechtsgeneeskunde. 
39 Jobert, biografische gegevens onbekend. 
40 Brown-Séquard, (1855C). 
41 Brown-Séquard, (1855C) 480. 
42 "... les premiers travaux de M. Brown-Séquard furent 
accueillis avec une certaine méfiance, et n'obtinrent 
qu'une attention passagère ... Toutes ces contra-
dictions faisaient de la physiologie de la moelle un 
dédale Inextricable et beaucoup d'observateurs, dése-
spérant de débrouiller ces questions épineuses, avaient 
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fini par renoncer à la localisation de la sensibilité et du 
mouvement, par croire, avec les anciens, que ces deux 
propriétés étaient uniformément réparties dans les cor-
dons de la moelle, et par répéter cette phrase célèbre 
de Boerhaavc: "Quis dicet: hoc movet, hoc sentit?" 
Broca, propriétés (1855). 
43 "Les belles expériences de M. Brown-Séquard viennent 
de renverser pour toujours cet édifice si bien cimenté, 
dont M. Longet avait scellé la dernière pierre". Broca, 
propriétés (1855). 
44 Brown-Séquard, (1855D) na p. 364. 
45 Brown-Séquard, (1855D) 354; experiment V. 
46 Brown-Séquard geeft niet precies aan over welke 
afstand deze vezels afdalen of opstijgen. Uitgaande van 
de figuren zou dit over een afstand van ongeveer twee 
wortels zijn, waarbij de descenderende vezels korter 
zijn dan de ascendcrende. 
47 Brown-Séquard, (1855D) 355; experiment VI. 
48 Brown-Séquard, (1855D) 355-6; experiment Vil. 
49 "... admirables préparations faites par Stilling et J . 
Lockhart Clarke, et d'après ce qui a été publié par la 
plupart des micrographes qui se sont occupés récem-
ment de la structure de la moelle épinière ...". Brown-
Séquard, (1855D) 347. 
50 Robert Bentley Todd (1809-1860), geboren in Dublin, 
studeerde in Londen pathologische anatomie; later 
hoogleraar in de fysiologie en pathologische anatomie 
aan het Kings College. Medewerker vanaf 1832 aan de 
Cyclopaedia of Practical Medicine en vanaf 1835 aan de 
heruitgave van de Cyclopaedia of Anatomy and Phy-
siology (6 volls. 1839-1859). Tezamen met Bowman 
schreef hij The physiological anatomy and physiology 
of man. 
51 Richard Bright (1789-1858) geneesheer in het "Guy's 
Hospital" in Londen. Hij beschreef onder meer de chro-
nische nefritis, die in het Engelse taalgebied tot voor 
kort zijn naam heeft gedragen. Zijn voor ons belangrijk-
ste publicatie was Reports of the Brain cases, een 
hoofdstuk in zijn Reports of medical cases selected with 
a view of illustrating the symptoms and cure of disea-
ses by a reference to morbid anatomy. 2 vols. London; 
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Longmans, 1827-31. In volume II, part I Diseases of 
the Brain and Nervous System (1831), volgens Garrison 
één van de meest opmerkelijke neuropathologische 
atlassen uit deze tijd, beschrijft hij de door Brown-
Séquard aangehaalde patiënt met een "spinale hémi-
plégie". McHenry, History of Neurology, (1969) 255. 
52 Dundas, case of concussion (1825). 
53 In het artikel waaraan de auteur hier refereert wordt 
ingegaan op de klinische verschijnselen van het Brown-
Séquard syndroom. Inderdaad blijkt ook daaruit, zoals 
te verwachten, dat het incomplete syndroom vaker 
voorkomt dan de spinale hémiplégie. Koehler, Brown-
Séquard syndrome; true or false (1986). 
54 "... cases in which an alteration occupies a part of both 
sides of the spinal cord, but more so in one than in the 
other. ... Probably cases of this kind are more nume-
rous than cases in which an alteration is entirely confi-
ned to one half of the cord; but they do not offer the 
variety of symptoms produced by an organic affection 
of, or an injury to, both sides of the spinal cord". 
Brown-Séquard, (1869) 875. 
55 Horner (1831-1886), leerling van A. von Graefe te 
Berlijn. Sinds 1862 hoogleraar in de oogheelkunde te 
Zürich. Beschreef zijn syndroom in 1869. 
56 Ook dit is een belangrijke stelling met betrekking tot de 
localisatie van de laesie aangezien een sensibiliteits-
grens zonder dit smalle gebied van "anaesthesie", vaak 
onbetrouwbaar is. De laesie blijkt ten gevolge van de 
rangschiking van de caudale en cervicale vezels in de 
verschillende strengen, soms hoger te liggen dan bij het 
klinisch onderzoek verondersteld wordt. 
57 Brown-Séquard, (1868) 593 en verder. 
58 Edward Séguin (1843-1898), zie Hst. 1 noot 124. 
59 Brown-Séquard, (1868) 755. De chirurg N.P. Schveing 
gebruikte de ziektegeschiedenis voor zijn proefschrift 
voor de Faculté de Médecine van Parijs (3 juli 1852). 
Schveing, NP. Considérations sur les lésions traumati-
ques du Hachis et de la moelle épinière. Proefschrift, 
Parijs, 1852 (gecit. d. Brown-Séquard, 1868). 
60 Carter, 1861; no. 6. New Series p. 3-10, appendix 
(gecit. d. Brown-Séquard, (1868)). 
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61 Zie hst. 3.2.3. 
62 Zie hst. 2.3. 
63 "... le champ de phénomènes inhibitoires ou d'arrêt est 
infiniment plus étendu qu'on ne croit". 
Brown-Séquard, 1883 (Notices) 32. 
64 Zie biografie, Hst. 1.6.5 en Brown-Séquard, mécanisme 
(1873). 
65 Soury, Système Nerveux (1899) 993. Soury (1842-1915) 
was een Frans auteur, die een uitgebreid historisch 
overzicht schreef van de theorieën over de anatomie en 
fysiologie van het centrale zenuwstelsel van de oudheid 
tot het eind van de negentiende eeuw (in twee delen, 
ruim 1000 bladzijden). Het is vooral een chronologisch 
overzicht van individuele onderzoekingen. De verwijzin-
gen zijn echter vaak foutief (ook volgens Clarke, 
Origins, (1987) 468). 
66 Brown-Séquard, (1882B). 
67 "Les centres prétendus moteurs dans l'encéphale peu-
vent être inhibés ou dynamogénlés comme les autres 
parties du système nerveux". Brown-Séquard, (1882B). 
68 Voor Sherrington zie hst. 5.1.1.3. 
69 "L'inhibition et la dynamogénle sont, en général, pro-
duites simultanément par une même irritation". 
Gedacht kan worden bijvoorbeeld aan de werking van 
agonistische en antagonistische spieren, dynamogene-
sis van de één geschiedt tegelijkertijd met de inhibitie 
van de ander. 
70 "About the same time ... Brown-Séquard noted that 
excitation of the non-motor cerebral cortex of dogs and 
rabbits might abolish the excitability of the motor areas 
for minutes. These inhibitory reactions were further 
studied and their mechanisms elaborated by 
Sherrington, whose demonstration of reciprocal inner-
vation of antagonistic muscles is classic". Walker, sti-
mulation, (1957); verwijzend naar Brown-Séquards 
artikel uit 1882. (Brown-Séquard, (1882A)). 
71 Zie hst. 4.6.2. 
72 Bedoeld wordt waarschijnlijk faradische stroom, in die 
dagen gebruikt voor electrotherapeutische doeleinden. 
73 Brown-Séquard, (1882A) 35-36. 
74 "J'ai constaté chez tous les deux, bien que ce fût au 
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coeur de l'été, la persistance de l'irritabilité musculaire 
treize heures ... après la décapitation". Brown-Séquard, 
(1882A) 105. 
75 James Braid (1795-1860): Engelse geneeskundige die 
ontdekte dat staren naar een blinkend voorwerp een 
hypnotische toestand kon veroorzaken. Hij verklaarde 
het fenomeen en paste het ook toe, onder andere bij 
operaties (braidismc). 
76 "De plus, on peut le piquer, le couper, le galvaniser 
énergiquement sans qu'il donne le plus léger signe de 
douleur"; Brown-Séquard refereert hierbij herhaaldelijk 
naar het boek van James Braid: Neurypnology; or the 
rationale of nervous sleep, Londen, J . Churchill, 1843, 
p. 62-67. Gecit. d. Brown-Séquard, {1882A) 136-8. 
77 Brown-Séquard, (1873) (gecit. d. Brown-Séquard, 
(1883)): "Dans ce travail, l'auteur montre que la phy-
siologie de l'encéphale est tout entière à refaire." 
78 Brown-Séquard, (1875A). 
79 Brown-Séquard, (1875B) 361. 
80 "Ces faits montrent qu'une lésion superficielle du cer-
veau peut produire une modification immédiate dans 
les fonctions de la moelle; c'est tantôt une excitation, 
tantôt une action d'arrêt". 
81 De naam van Fritsch wordt in de "Comptes Rendus" 
van de Société de Biologie verkeerd gespeld. 
82 ".... je soutiens, depuis 1861, que, dans ce cas, l'apha-
sie n'est pas due à ce que la lésion aurait supprimé 
localement les fonctions de la troisième circonvolution 
frontale gauche, mais bien à une action irritative trans-
mise à distance sur un centre chargé de cette fonction 
et produisant sur lui une action d'arrêt Pour les phé-
nomènes convulsifs, l'explication est la même, avec cet-
te différence que l'irritation partant de la région de la 
troisième circonvolution frontale, produit une irritation 
à distance sur certaines regions qui possèdent en elles 
la propriété convulsivante." Brown-Séquard, (1875E) 
424. 
83 "Concluding that, because aphasia comes from an irri-
tation of those organs, that they are the centres of the 
faculty of speech, is doing just the same thing as we 
would do if we concluded that the soles of the feet are 
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the centre for the emotional power of laughter, because 
we laugh when the soles of the feet are tickled". 
(Brown-Séquard, (1877B). Met "organs" wordt bedoeld 
de derde frontaalwinding aan de linkerzijde; Brown-
Séquard bedoelt te zeggen dat dit deel van het zenuw-
stelsel één van de vele plaatsen is waar bij beschadi-
ging ervan afasie kan ontstaan. 
84 "Je ne nie donc pas, qu'il y ait des fonctions et des cen-
tres de fonctionnement". Brown-Séquard, (1875E) 424. 
85 Philipeaux, J.M., was amanuensis bij Flourens; hij 
nam Vulpian als "aide-préparateur". 
86 zie Brown-Séquard, Société de Biologìe, 1875-6. 
87 Duvaine, biografische gegevens onbekend. 
88 Ook thans is men het er over eens dat alleen scherp 
omschreven laesies, zoals bijvoorbeeld ten gevolge van 
een wat oudere infarcering, gebruikt kunnen worden 
voor de localisatie van bepaalde functies. 
89 "des dessins ont été faits qui marquent avec précision 
le siège et les limites des altérations". 
90 Jules Bernard Luys (1828-1897) was zenuwarts en 
neuropatholoog in Parijs. Hij werkte vanaf 1863 in de 
Salpêtrière. De laatste jaren van zijn leven deed hij 
onderzoek naar hypnose. Hij beschreef de nucleus 
subthalamicus (Luysii). 
91 'Toujours l'atrophie des circonvolutions a été rencon-
trée du côté opposé à celui de la mutilation." 
92 Hiermee wil hij zeggen dat er altijd een gekruiste inner-
vatie plaatsvindt. 
93 Brown-Séquard, zie Notices (1883) 37; lezingen voor de 
Royal College of Physicians in Londen; 1876-1878, 
(Lancet). 
94 "What I wish to do now is to show that anyone who 
would be led to apply the trephine to the cranium sim-
ply by a supposition that there is pressure upon a cer-
tain convolution, or group of convolutions, because 
certain symptoms appear, would commit a dangerous 
blunder". (Brown-Séquard, (1877) (Lancet)). 
95 "... all sorts of morbid alterations, irritative or destruc-
tive, occupying the whole or a part of the cortical motor 
zone or any other part of the encephalic voluntary 
motor apparatus, 
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may exist without producing either paralysis or convul-
sions". 
96 Brown-Séquard, (1879Bt/mE). 
97 Brown-Séquard schrijft inderdaad "... anostomosées 
..."; moet zijn "anastomosées"; Brown-Scquard, 1875D. 
98 Brown-Séquard, (1847). 
99 "On sait que la théorie du clavier a l'ambition d'expli-
quer une partie du problème des rapports de l'âme et 
du corps, ...". 
100 Brown-Séquard, (1847,) 892. 
101 Brown-Séquard, (1875D). 
102 "... que les cellules nerveuses qui possèdent une des 
fonctions cérébrales, au lieu d'être groupées au voisi-
nage l'une de l'autre et de constituer ainsi une des par-
ties distinctes du centre nerveux intra-crânien, sont 
disséminées dans la masse de ce centre, de telle façon 
qu'il y en a partout." Brown-Séquard, Sur la localisa-
tion des fonctions dans certains parties du cerveau, 
Boston Med. Surg J. (1874) 119, samengevat in Notices 
(1883) 34. 
103 "...que les cellules servant à une même fonction sont 
liées l'une à l'autre par des fibres leur permettant d'a-
gir ensemble." Brown-Séquard, 1874. (Bron: zie noot 
102). 
104 Brown-Séquard, {1876В) 40; discussie met Charcot. 
Dit lezende gaan de gedachten onmiddellijk uit naar 
Sherrington: "It is the sole path which all impulses, no 
matter whence they come, must travel if they would 
reach the muscle-fibres which it joins" (1904). Hierop 
wordt in hoofdstuk 5 teruggekomen, 
105 Laroche, biografische gegevens onbekend. 
106 Lezing getiteld: "On the pretended localisation of the 
mental and the sensorial functions of the brain"; RCP 
1000/213. 
107 Brown-Séquard, (1876B). 
108 "Ainsi, par exemple, les cellules de l'expression de la 
pensée par la parole sont disséminées dans tout 
l'hémisphère gauche". 
109 Brown-Séquard, (1879F). 
110 Brown-Séquard, (1879F) 22: ... nous voyons qu'une 
simple piqûre d'un des cordons postérieurs de la moel-
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le épinière peut causer la paralysie du mouvement 
volontaire et des vaisseaux sanguins d'un membre, y 
produire de l'hyperesthésie et en même temps dans un 
membre du côté opposé, de l'anesthésie: ..." 
111 Brown-Séquard in de Arch, of Scientific and Practical 
Medicine 1873) 138; gecit. d. Brown-Scquard (1879F). 
Jan Boudewijn Dompeling werd op 2 maart 1815 in 
Zierikzee geboren, waar zijn vader dominee was. Hij 
volgde het gymnasium in Deventer, toen zijn vader aan 
het Athenaeum aldaar tot hoogleraar in de filosofìe was 
benoemd. In 1833 ving hij zijn medische studie aan in 
Utrecht. In 1840 promoveerde hij daar "magna cum 
laude" met het proefschrift: De varioloidibus et vacci-
nae institione bij Nicolaas Cornelis de Frémery (1770-
1844). Na een reis als scheepsarts naar Oost-Indië, 
vestigde hij zich in Utrecht als praktiserend arts. Hij 
was voorzitter van de plaatselijke "Commissie voor 
Geneeskundig Toevoorzicht"; hij vertaalde een aantal 
boeken, onder andere handelend over vaccinatie. In de 
zevende jaargang van het Nederlandsch Lancet (1844-
1845) was hij één van de redacteuren; het jaar daarna 
werd hij opgevolgd door zijn vriend Donders. Hij over-
leed in 1890 te Utrecht. (Bron: Lindeboom, 1984 en 
Delprat, 1927, welke laatste abusievelijk 1817 als 
geboortedatum vermeldt). 
112 Brown-Séquard, (1879G). 
113 "Dans le cas si remarquable du Dr. Dompeling dont j 'ai 
déjà parlé, une tumeur avait remplacé presque entière-
ment la moitié latérale droite du bulbe rachidien et 
s'étendait jusqu'au dessous du niveau de l'entrecroise-
ment des pyramides. Il y avait paralysie et anesthésie 
des membres du côté droit, le côté de la lésion". Het 
tijdschrift waarin Dompeling dit gepubliceerd heeft, 
kon niet worden achterhaald. Brown-Séquard, (1879F) 
114 24. Brown-Séquard, ( 1888). 
115 Ziehst. 3.1.3.3. 
116 William Benjamin Carpenter (1813-1885) werkte in het 
"London Hospital", alwaar hij later hoogleraar in de 
fysiologie werd. 
117 Sir William Bowman (1816-1892), was aanvankelijk 
chirurg, waarbij hij zich vooral op de oogheelkunde toe-
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legde. Later w^rd hij hoogleraar in de fysiologie in 
Londen en van 1848-1856 ook hoogleraar in de patho-
logische anatomie. 
118 Brown-Séquard, (1888) 167. 
119 Brown-Séquard, (1888) 168. Brown-Séquard verwijst 
hierbij naar: Functions of the Brain, 2nd Ed. p.377; zie 
hoofdstuk 3.2.2.3. Vermoedelijk verwijst Brown-
Séquard naar p. 233 van Hst. IX "The Motor Centres" 
(le druk) waar Ferrier ingaat op de homolaterale hemi-
plegie-gevallen die Brown-Séquards theorieën zouden 
steunen. Uit de heterogene groep voldoet er volgens 
Ferrier echter niet één aan de wetenschappelijke eisen 
bij een dergelijk probleem. 
120 Moritz Schiff (1823-1896), bioloog, in 1854 werd hij 
hoogleraar in de vergelijkende anatomie in Bern, in 
1876 hoogleraar in de fysiologie in Florence en vanaf 
1876 in Genève. Hij bestudeerde vooral ornithologie en 
de fysiologie van het zenuwstelsel. 
121 Goltz, zie Hst. 5. 
122 Brown-Séquard, Localization (1888) 177. 
123 Charcot, topography (1888). 
124 Charcot, topography (1888) 613. 
125 zie Hst. 3.2.2.2. 
126 Charcot, topography (1888) 615. 
127 Charcot, topography ( 1888) 617. 
128 Charcot, topography (1888) 626. 
129 Soury, Système nerveux, (1899) 947. 
130 Bij de "déviation conjuguée de la tête et des yeux" (DC), 
een dwangstand van de ogen en het hoofd, meestal 
gericht naar de zijde van de zieke hemisfeer, blijkt dat 
deze zich sneller herstelt als de andere, contralaterale 
hemisfeer onaangetast is. Indien echter het frontale 
deel van de contralaterale hemisfeer reeds tevoren 
beschadigd was, zodat dus een bilaterale beschadiging 
is ontstaan, dan blijkt de DC veel langzamer te verdwij-
nen dan in het eerste geval (Sterner, conjugate eye dé-
viation 1984). 
131 Soury, Système nerveux, (1899) 967. 
132 Soury, Système nerveux, (1899) 1043. 
133 Soury, Système nerveux, (1899) 1044. 
134 Soury, Système nerveux, (1899) 1044. 
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135 Ludwig Türck (1810-1868), neuroloog en laiyngoloog in 
Wenen. Hij onderzocht met name de sensibiliteit van de 
wortels van het ruggemerg. 
136 Souiy, Système nerveux, (1899) 1048. 
137 Een goede samenvatting van recent onderzoek hierover 
vinden wij bij Moll (1984). Uit de huidige opvattingen 
ten aanzien van de innervatie van de beide lichaams-
helften vanuit één hemisfeer blijkt dat Brown-Séquard 
zeker wat betreft de lagere diersoorten ("tot de aap") 
gelijk had: De verbindingen vanuit de hemisfeer naar 
het ruggemerg verlopen voornamelijk via een schakel in 
de hersenstam. Alleen bij de aap en de mens bestaat er 
een directe cortico-motoneurale baan zonder intemeu-
ronen. Doorsnijding hiervan bij de aap resulteert in een 
tijdelijke contralaterale párese met goed herstel, waar-
bij alleen de onafhankelijke distale vingerbewegingen 
gestoord blijven. Arm- en totale handbewegingen, zoals 
bijvoorbeeld bij vastgrijpen worden weer mogelijk. 
Alle andere verbindingen lopen dus via een interneuron 
in de hersenstam; er worden twee groepen afdalende 
hersenstambanen onderscheiden: 
1. mediale groep, afkomstig uit de nucleus interstitialis 
van Cajal, de colliculus superior, de vestibulaire ker-
nen en de reticulaire formatie. De banen eindigen in de 
ventro-mediane intermediaire grijze stof van het rugge-
merg en bedienen de axiale en proximale extremiteits-
musculatuur. De innervatie geschiedt bilateraal. 
2. laterale groep, voornamelijk afkomstig uit het mag-
nocellulaire deel van de nucleus ruber. De vezels eindi-
gen in de dorsolaterale intermediaire grijze stof en 
bedienen de distale extremiteitsspieren. De baan komt 
ongeveer overeen met de rubrospinale baan en bestaat 
bij de mens uit een gering aantal vezels. De innervatie 
geschiedt coníralaíeraaí. Naast deze twee groepen 
bestaat nog een derde groep, afkomstig uit de nucleus 
coemleus, raphe kernen en mesencephale reticulaire 
formatie, die veel collateralen heeft en eindigt in de 
intermediare grijze vezels én op de motorneuronen. De 
rol van deze vezels is nog onduidelijk. De verbindingen 
vanuit de primaire motorische schors zijn uni- en con-
tralateraal, die vanuit de premotorische schors zijn bi-
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lateraal. Gedragsstudies door Brinkman en Kuypers 
steunen de hypothese dat bij de aap elke cerebrale 
hemisfeer in staat is beide armen te besturen, maar 
dat onafhankelijke hand- en vingerbewegingen slechts 
contralateraal mogelijk zijn. Geschwind (1965) stelt dat 
dit waarschijnlijk ook bij de mens het geval is. 
138 Drown-Séquard, (1879A). 
139 "... que la communication entre Ie centre de la volonte 
et les muscles se fait comme on croit. Les troubles 
fonctionnels qui apparaissent dans la lésion cérébrale 
surviennent par suite d'une influence excercée à 
distance sur la moelle épinicre, et non par suite d'une 
lésion des conducteurs". 
140 Brown-Séquard, (1887). 
141 "La question de savoir si nous avons un double appa-
reil cérébromédullaire occupe la plus haute place en 
physiologie". 
142 ". la perte de fonction de conducteurs là ou se trouve la 
lésion, mais d'une action, d'une mise en jeu de proprié-
tés des mêmes conducteurs au voisinage de la lésion". 
143 "... le plus souvent, l'équilibre se rétablit, les mouve-
ments volontaires redevenant normaux des deux 
côtés". 
144 "Cette expérience montre que la paralyse, chez la gre-
nouille, peut être causée par une lésion qui, certes, ne 
la produit pas par une destruction de conducteurs ser-
vant aux mouvements volontaires et que cette perte de 
mouvements volontaires peut disparaître sous l'in-
fluence d'une autre lésion". 
145 "Chaque lobe cérébrale peut donc servir aux fonctions 
motrices et sensitives pour les deux moitiés du corps". 
146 "... chacune de ses moitiés peut servir à la transmis-
sion des impressions sensitives et aux actions vascu-
laires pour les deux côtés du corps". 
147 Brown-Séquard, (1894). 
148 Sir Fredrik Walter Mott (1853-1926), docent in de fysio-
logie, later in de pathologie aan de "Charing Cross 
Hospital Medical School". In 1895 werd hij patholoog 
van de "London County Asylums". In 1923 stichtte hij 
in Birmingham een onderzoeksinstituut. Hij verrichtte 
onderzoek naar de oorzaak van "de paralyse" en was 
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één van de eersten die de syphilis verantwoordelijk 
stelde. Zijn wet: wanneer kinderen van krankzinnigen 
krankzinnig worden, geschiedt dat op een veel jongere 
leeftijd dan hun ouders werden. 
149 Mott. Results of hemisection, ( 1892). 
150 zie noot 120, Hst. 4. 
151 Bij enkele van de proeven was Sherrington als toe-
schouwer aanwezig. 
152 Mott, Results of hemisecüon, ( 1892) 28. 
153 Ferner, D. Ftmcfions of the brain, London, Smith & 
Elder, 1876, p. 51 (geelt. d. Mott (1892) 30)(onjuist). 
154 "Il faut conséquemment admettre un tout autre méca-
nisme de transmission des impressions sensitives que 
celui que les anatomistes, comme les physiologistes ont 
vainement essayé d'établir." Brown-Séquard, (1894). 
155 zie Hst. 4.6.2. 
156 "...proviennent de simples changements dynamiques, 
l'anesthésie dépendant, d'un acte d'inhibition, l'hyper-
aesthésie d'un acte de dynamogénie." 
157 "le type clinique que j 'ai décrit ... reste vrai et peut ser-
vir dans la pratique de la médecine, quelles que soient 
les interprétations physiologiques qu'on donne de ces 
phénomènes." 
158 A.L. Wigan, Londens arts. 
159 Sir Henry Holland ( 1788-1883), hofarts in Engeland. 
160 E.W. Cox, "The duality of the mind", The Spiritualist, 
1875; 293-4 (18 juni). Een overdruk van dit artikel 
bevindt zich in de zgn. McCausland collectie van de 
Royal College of Physicians te Londen (doe. 999-2). 
161 Wigan, 1844 (gecit. d. Brown-Séquard. (1890)). 
162 Brown-Séquard, (1888). 
163 Brown-Séquard, (1890). 
164 E.W. Cox, biografische gegevens onbekend. 
165 zie noot 160. 
166 Brown-Séquard, (1890). 
167 "Perhaps fathers and mothers will be more ready to 
develop the natural powers of the left hand of a child, 
giving it thereby two powerful hands, if they believe, as 
I do, that the condition of the brain and spinal cord 
would improve if all their motor and sensitive elements 
were fully exercised". 
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Noten bij hoofdstuk 5. 
1 Riese, History of Neurology, (1959) 146. 
2 Met holistisch concept wordt bedoeld een systeem 
waarbij de functies niet duidelijk in bepaalde centra 
gelocaliseerd zijn, maar eerder door de hersenen als 
geheel bepaald worden. 
3 Havermans, Jackson, (1987) 53. 
4 Riese, History of Neurology (1959) 126. 
5 Hermann Munk (1830-1912), fysioloog aan de veteri-
naire school in Berlijn, verrichtte belangrijk onderzoek 
naar de functie van de cerebrale cortex, en differen-
tieerde als eerste de psychische blindheid van de corti-
cale blindheid. 
6 Zie paragraaf 4.3. 
7 Voor een uitvoerige studie over de begrippen "consen-
sus partium" en "sympathia" kan verwezen worden 
naar Riese, History of Neurology (1959), Hst. 5, 'The 
rediscovery of the whole", met name de paragraaf geti-
teld "Consent and sympathy", 127-39. 
8 Meyer schrijft de "Discovery of the non-myelinated 
sympathetic fibers which he called 'organic' or 'primi-
tive'" toe aan Remak (1838). "In 1853, Remak ... now 
termed them 'ganglionic' instead of his original 'orga-
nic'" (Meyer. Historical aspects (1971) 163 en 167). Het 
stelsel van sympathische zenuwen werd dus pas in de 
tweede helft van de vorige eeuw ontdekt. Het begrip 
sympathie is echter al vele eeuwen oud. 
9 "It seemed justified, if not imperative, to recall these 
forgotten experiments that, though performed with a 
still primitive technique and equipment, foreshadowed 
the experimental neurophysiology of our time. They 
also conveyed a little known critical revision on purely 
experimental grounds of too rigid a concept of cerebral 
localization. In general terms, a picture of flexible and 
fluctuating nervous processes, near and distant ones, 
emerged from Brown-Séquard's experiments and con-
clusions." Riese, History of Neurology (1959) 135. 
10 Von Monakow. Lokaíisation im Grosshirn (1914). 11. 
11 Greenblatt, Major influences, (1965) 364. 
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12 Havermans, Jackson, (1987) 61. 
13 Von Monakow (1853-1930) werd in 1853 in Rusland 
geboren en werd in 1868 genaturaliseerd tot Zwitser. 
Hij vestigde zich in Zürich. Hij studeerde in Zürich, 
München en Berlijn. In de eerstgenoemde stad werkte 
hij in 1876 als assistent bij Hitzig in diens psychia-
trische kliniek. In 1878 promoveerde Von Monakow bij 
Von Gudden in München. Na kortdurend als scheeps-
arts werkzaam geweest te zijn werkte hij van 1878 tot 
1885 als assistent in de "Kantons-Irrenanstalt" in St. 
Gallen, waar hij de hersenanatomie bestudeerde en 
experimenteel werk verrichtte. Door middel van de 
"secundaire degeneratie"-techniek gelukte het hem het 
verloop van de optische banen centraalwaarts vast te 
stellen. Verder wees hij op het belang van de thalamus-
kernen. In 1885 vestigde hij zich als zenuwarts in 
Zurich en stichtte daar tevens een privé-hersenlabora-
torium, dat later aan de universiteit toeviel. In 1894 
werd Von Monakow buitengewoon hoogleraar in de 
hersenanatomie en enige tijd later directeur van het 
"Hirnanatomisches Institut". Hier werkte hij aan 
onderwerpen als: de nucleus ruber, afasie, apraxie, 
diaschisis, en de chronogene localisatie. De tractus 
rubrospinaüs in het ruggemerg werd naar hem ver-
noemd. Tot zijn hoofdwerken behoort Gehirnpathoiogie, 
Wenen, 1897. 
14 Von Monakow, Über den gegenwartigen Stand, (1902) 
601. 
15 "Die Mehrzahl der Klinischen Beobachtungen über die 
Lokalisaüon im Cortex ist wenig brauchbar, einmal 
wegen der Kompliziertheit, resp. Nichtreinheit der 
Fälle, ganz besonders aber wegen der meist gänziieh 
ungenügenden anatomischen Untersuchungen des 
Gehirns." 
16 "Het is interessant voor de studie van de functies van 
de hersenschors om op experimentele wijze te constate-
ren dat deze niet alleen een exciterende werking heeft, 
maar ook een inhiberende werking op de spiercontrac-
tie en op de spiertonus. De heer Brown-Séquard heeft 
dít standpunt langdurig volgehouden, en in zijn 
geschriften spreekt hij van dynamogene activiteit en 
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van inhiberende activiteit van de schors. Enkele experi-
menten die ik deze winter verricht heb op de aap 
(macacus rhesus) bevestigen deze visie". 
17 Sherrington (1857-1952) studeerde in Cambridge, 
waarna hij docent werd in de anatomie en fysiologie in 
de "St. Thomas's Hospital Medical School". Van 1895 
tot 1913 was hij hoogleraar fysiologie in Liverpool en 
vanaf 1913 in Oxford, als opvolger van Gotch. 
Sheirington had reizen gemaakt over het continent en 
bekende geleerden bezocht zoals: Fritsch, Hitzig, Gölte, 
Koch, Eduard Friedrich Wilhelm Pflüger (1829-1910), 
hoogleraar in de fysiologie in Bonn en redacteur van 
het Archtu für den Ges. Physiologie, Heimholte, Julius 
Cohnheim (1839-1884), hoogleraar in de pathologische 
anatomie in Leipzig, Heinrich Wilhelm Gottfried 
Waldeyer (1836-1921), hoogleraar in de pathologische 
anatomie in Breslau en later in de anatomie in 
Straatsburg en du Bois-Reymond. In Londen werkte hij 
samen met Ferner en Sir Michael Foster (1836-1907), 
hoogleraar in de fysiologie in Cambridge. Hij deed 
onder meer onderzoek naar de verdeling van de voor-
wortels over de spieren. Tot zíjn belangrijkste ontdek-
kingen behooit die van de sensorische zenuwvoor-
ziening van de spieren. Ook zijn analyse van de 
decerebratie-rigiditeit was van groot belang. Met zijn 
boek The integrative action of the nervous system 
(Sherrington, 1906) legde hij de grondslag voor de 
moderne neurofysiologie. Verder deed Sherrington 
belangrijk onderzoek naar het mechanisme van peesre-
flexen. Later bestudeerde hij de inhibitie bij de knie-
peesreflex. Hij had een concept ontwikkeld over de cen-
trale excitatie en inhibitie. Van 1920 tot 1925 was hij 
president van de "Royal Society of Physicians of 
England". In 1932 deelde hij de Nobelprijs voor fysiolo-
gie en geneeskunde samen met Lord Edgar Douglas 
Adrian voor hun werk over de fysiologie van het zenuw-
stelsel. Behalve als wetenschapper heeft Sherrington 
zich ook verdienstelijk gemaakt als dichter. In 1925 
verscheen zijn bundel The assaying of Brabantius and 
other verse. 
18 Sherrington, Correlation of reflexes and the principle of 
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the common path. Brìi. Assn Report, 1904, p. 1 (gecit. 
d. Eccles, Some aspects(1957)). 
19 "Before finally converging upon the motor neurone 
(reflex) arcs usually converge to some degree by their 
private paths cmbouching (sic) upon internuncial 
paths common in various degree to groups of private 
paths (sic). The terminal path may, to distinguish it 
from internuncial common paths, be called the final 
common path. The motor nerve to a muscle is a collec-
tion of such final common paths". (Sherrington, op. 
cit., gecit. d. Eccles, Some aspects, (1957) 218-9). 
20 Zie Hst. 4.3. 
21 Brown-Scquard, (1882B): 
l."La faculté ou puissance inhibitoire appartient à un 
très grand nombre de parties du système nerveux et 
elle peut être mise en jeu d'une manière directe ou par 
action réflexe. 
2. Toutes les activités, toutes les propriétés normales 
ou morbides du système nerveux central ou périphéri-
que, et conséquemment toutes les fonctions de ce 
système, peuvent être inhibées. 
3. L'irritabilité des tissus contractiles peut aussi être 
inhibée. 
4. Ce que vient d'être dit de l'inhibition est vrai aussi 
pour la dynamogénie." 
22 Brown-Séquard, (1883): 
"Dans ce travail, l'objet principal de l'auteur est de 
montrer que le champ des phénomènes inhibitoires, ou 
d'arrêt est infiniment plus étendu qu'on ne croit et que 
l'étude de ces phénomènes est d'une immense impor-
tance pour le progrès futur de la physiologie et de la 
médecine." 
23 "Reflex inhibition can no longer be regarded merely as 
a factor specially developed for dealing with the antago-
nism of opponent muscles acting at various hinge-
joints. Its role as a co-ordinative factor comprises that, 
and goes beyond that. In the working of the central 
nervous machinery inhibition seems as ubiquitous and 
as frequent as is excitation itself. The whole quantitati-
ve grading of the operations of the spinal cord and 
brain appears to rest upon mutual interaction between 
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the two central processes "excitation" and "inhibition", 
the one no less important than the other." 
(Sherrington, Inhibition (1932)). 
24 Sherrington, Action inhibitrice (1893). 
25 zie Hst. 5.1.1.6. 
26 Otfricd Foerster (1873-1941) werd in Breslau geboren 
en studeerde achtereenvolgens in Freiburg, Kiel en 
Breslau, in welke laatste stad hij in 1897 promoveerde. 
Foerster was in Parijs van 1897 tot 1899 leerling van 
Déjérine (1849-1917), die later vanaf 1910 hoogleraar 
in de neurologie aan de Salpêtrière was. 
Van 1899 tot 1904 werkte hij in de psychiatrische kli-
niek van Breslau onder Wernicke. Hij werd in 1921 
hoogleraar in de neurologie en psychiatrie te Breslau. 
Hij had een zeer omvangrijke klinische praktijk, onder 
meer Lenin behoorde tot zijn patiënten, daarnaast voel-
de hij zich aangetrokken tot de experimentele neuro-
fysiologie. Tot zijn belangrijkste bijdrage aan de neuro-
logie behoort het zevendelige Handbuch der Neurologie, 
dat hij samen met Oswald Bumke (1877-1950), hoogle-
raar psychiatrie in verschillende Duitse steden, redi-
geerde (1935-7). Verder deed hij onderzoek naar cho-
rea, contracturen ten gevolge van pyramidebaan-
beschadiging, naar de chirurgische behandeling van 
pij nsyndromen en de begrenzing der dermatomen. De 
term "Foerster's operatie" werd wel gebruikt voor door-
snijding van de achterwortels bij spastische verlam-
mingen en bij tabetische crisen. 
27 Foerster, gecit. d. Riese en Hoff, Cerebral localization. 
Second part, (1951) 447. 
28 Riese en Hoff, Cerebral localization. Second part, 
(1951)447. 
29 "motor field mapped at a given moment by a series of 
stimulations will not be identical with the motor field 
mapped at another moment by another series of stimu-
lations." 
30 Johannes Gregorius Dusser de Barenne (1885-1940) 
werkte onder andere bij Rudolf Magnus in Utrecht en 
bij Sherrington, nadat hij in het begin van de twintigste 
eeuw het effect van strychnine op het centrale zenuw-
stelsel had bestudeerd. Later werkte hij in de Verenigde 
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Staten, waar hi] in 1930 hoogleraar in de fysiologie 
werd aan de medische faculteit van Yale. Hij is vooral 
bekend vanwege zijn onderzoek van de somato-sensori-
sche cortex (1924). 
31 "... je ne crois pas aux actions directes ..." 
32 Pauly, Politicai structure (1983). 
33 Eduard Hitzig (1838-1907) studeerde in Berlijn en 
Wurzburg. In de eerstgenoemde stad promoveerde hij 
in 1862. Hij nam deel aan de Frans-Duitse oorlog van 
1870, en maakte het beleg van Nancy mee. In 1875 
werd hij hoogleraar en directeur van het psychiatrische 
instituut in Zürich. In 1879 vestigde hij zich in Halle. 
34 Goltz, Hund ohne Grosshirn (1892). 
35 Goltz, Ueber die moderne Phrenologie. Deutsche 
Rundschau 1885; 45: 372. Gecit. d. Pauly, Political 
structure (1983). 
36 Ter gelegenheid van de 100e verjaardag hiervan is in 
Oxford, in augustus 1981 een vergadering over de loca-
lisatie van hersenfuncties gehouden, waarin onder 
andere de gebeurtenissen van 1881 nogmaals de revue 
passeerden (Phillips, Localization (1984)). 
37 Munk zie noot 5. Hst. 5. 
38 Tegenwoordig weten wij dat er een tweede visueel 
systeem, buiten het geniculo-striatale om, bestaat, 
namelijk het zogenaamde extra-geniculaire systeem dat 
verloopt via de colliculus superior en het pulvinar naar 
de pariëtaalkwab. Dit systeem is vooral van belang bij 
de attentie, bijvoorbeeld bij het localiseren van 
gezichtsprikkels in de periferie van het gezichtsveld 
(Zihl, Visual system (1979)). 
39 Gerald Francis Yeo (1845-1909), geboren in Ierland, 
studeerde in Dublin en was vanaf 1874 professor in de 
fysiologie aan het Kings College in Londen. Hij schreef 
Marxuai of Physiology (Londen, 1884). 
40 Langley, Report (1883). 
41 'There exists an unexplained tract of degeneration in 
the left lateral column of the cervical cord". (Schäfer, 
Report (1883)). 
42 Zie Hst. 3.2.3.2. en MacCormac, Transactions (1881). 
43 Goltz en Freusberg, Functionen (1874). 
44 Freusberg, Reflexbewegungen (1874). 
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45 "Dass die vom Lendenmark des Hundes ausgelösten 
Reflexbewegungen sämmtlich durch beliebige sensible 
Reize, ein beliebige Stelle des Hinterkörpers ange-
bracht, unterdruckbar sind, zeigt wieder recht deut-
lich, dass nicht lokal begrenzte Hemmungscentren, 
weder im Rückenmark, noch in höheren Centralteilen 
vorhanden sind, dass vielmehr jeder sensible Reiz in 
jedem Punkte des Rückenmarks die Hemmung zu 
besorgen vermag". 
46 Soury, Système nerveux, (1899) 1005. 
"Personne n'a mieux fait ressortir l'importance des ac-
tions à distance, des phénomènes d'arrêt ou d'inhibiti-
on dans les lésions du cerveau et de la moelle épiniè-
re." 
47 Tizard, Theories (1959). 
48 zie opmerking bij noot 97 van Hst. 4. 
49 Mesulam, Cortical network, (1981) 319. Mesulam is 
een vooraanstaand auteur, die met name veel gepubli-
ceerd heeft over de hogere corticale functies. Bekend is 
zijn boek Principies of behavioural neurology. Phila-
delphia, Davis, 1986. 
50 'This network approach to the localization of complex 
functions offers an alternative to more extreme approa-
ches, ..." 
51 Exner, S. Untersuchungen über Lokalisation der 
Functionen in der Grosshirnrinde des Menschen. 
Wenen, Braümuller, 1881, gecit. d. Mesulam, cortical 
network (1981). 
52 Lashley, KS. Brain mechanisms and intelligence. 
Chicago. University of Chicago Press, 1929. Gecit. d. 




• geboorte, 8 april 
• school, pension 
1838 · klerk 
1838 Parijs 
• studie 
1842 · externe bij Trousseau 
• overlijden van zijn moeder 
• depressie, reis naar Mauritius 
1843 · hervatting van studie 
1844 · eerste publicatie {CR Ac. Sci.) 
• experimenten met maagsap. 
1846 · proefschrift 
1848 · secretaris van de Société de Biologie 
• cholera-epidemie; arts in het Gros-Caillou 
hospitaal 
1849 · lid van Société philomatique 
1851 · staatsgreep van Lodewijk Napoleon 
1852 · vertrek naar de Verenigde Staten 
1852 Verenigde Staten 
• lezingen in Philadelphia en Boston 
1853 · huwelijk met Ellen Fletcher 
1854 · reis naar Mauritius; cholera-epidemie 
• benoeming in Richmond (Virginia) 
1855 · terugkeer naar Parijs 
1855 Parijs-Boston 
• Parijs: experimenteel laboratorium met 
Charles Robin. 
• medische praktijk 
• commissie Broca; bevestiging van zijn theorie 
ten aanzien van sensibele banen in het ruggc-
merg 
• dood van Magendie; Bernard volgt hem op 
1856 · Montyonprijs 
• geboorte Edouard, zijn zoon 
1857 · Boston 
1858 · lezingen in Engeland 
• Joumai de la Physiologie de l'homme et des 
animaux 
1859 · sollicitatie National Hospital 
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1860 Londen 
• National Hospital 
1861 · Croonian Lectures 
• Gulstonian Lectures 
1862 · samenwerking met Jackson 
1863 · ontslag van National Hospital 
1864 Parijs-Boston-Londen-New York-Genève 
• Harvard-universiteit 
1865 · vriendschap met Agassiz 
• Londen 
1866 «New York 
• hervatting colleges aan Harvard 
1867 · dood van Ellen Fletcher, zijn vrouw 
1868 · Parijs; Archiues de Physiologie normale et 
pathologique 
1869 · "chargé de cours" aan de Sorbonne 
1870 · New York; Frans-Duitse oorlog 
1872 · ontslag van de Sorbonne 
• New York; huwelijk met Maria Carlisle 
1873 · Archiues of Scientific and Practical Medicine 
• medische praktijk 
1874 · geboorte van Charlotte, zijn dochter 
• overlijden van Maria, zijn vrouw 
1875 · Boston; privé-laboratorium van familie 
Agassiz; eerste onderzoek naar testikel-extract 
1876 · Londen; praktijk 
1877 · huwelijk met Elisabeth Dakin 
• hoogleraar in Genève 
1878 Parijs 
• dood van Bernard; benoeming tot hoogleraar 
aan het Collège de France 
• samenwerking met d'Arsonval 
1881 »Baly Medal 
1182 »PrixLacaze 
1884 · Prix Lallemand 
1889 · experimenten met testikelextract 
1890 · ziekte 
1894 · februari; dood van Elisabeth, zijn vrouw 
• april; dood van Brown-Séquard 1 april 
begrafenis op Montparnasse 
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